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ȼɩɨɜɵɲɟɧɢɢɧɚɭɱɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɦɟɟɬɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɩɪɨɱɧɨɜɨɲɥɨɜɫɢɫɬɟɦɭ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɜɲɤɨɥɚɯȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɭɱɟɛɧɵɟɩɥɚɧɵɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɜɜɟɞɺɧɩɪɟɞɦɟɬ©Ʉɪɚɟɜɟɞɟ
ɧɢɟªɁɚɞɚɱɚɩɪɟɞɦɟɬɚ²ɧɚɭɱɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɜɲɤɨɥɟ²ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɩɪɢ
ɪɨɞɵɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɤɪɚɹɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɤɚɤɧɚɭɪɨɤɚɯ ɬɚɤɢɜɨɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɜɚɠɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɫɜɹɡɢɨɛɭɱɟɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸ
Ɉɧɨɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɨɛɳɟɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɟɫɬɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɩɨɦɨɝɚɟɬɪɚɫɤɪɵɬɶɨɛɳɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢɡɭɱɚɟɦɵɯɹɜɥɟɧɢɣɩɪɨɛɭɞɢɬɶ
ɭɞɟɬɟɣɢɧɬɟɪɟɫɤɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɡɧɚɧɢɹɦɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ
ɜɧɢɯɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɩɨɦɨɝɚɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɜɵɛɪɚɬɶɛɭɞɭɳɭɸɩɪɨɮɟɫɫɢɸ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɦɟɠɩɪɟɞ
ɦɟɬɧɵɯɫɜɹɡɟɣɇɚɪɹɞɭɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɨɧɨ
ɦɨɠɟɬɪɟɲɚɬɶɡɚɞɚɱɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɟɡɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
Ⱦɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɨɛɭɱɟɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸɜɲɤɨɥɟɛɨɥɶɲɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɤɚɤɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɤɭɥɶɬɭ
ɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣɢɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɬɚɤɢɬɟɩɪɢɺɦɵɢɦɟɬɨɞɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɚɹ
Ɋɟɲɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɧɚ
ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɂɦɟɧɧɨɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɨɬɱɺɬɥɢɜɨɨɬɪɚɠɚɟɬɜɟɫɶɤɨɦɩɥɟɤɫɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɜɡɚɢɦɨ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵɧɚɫɟɥɟ
ɧɢɹɟɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɜ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟɈɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɱɟɥɨɜɟɤɭɨɫɨɡɧɚɬɶɫɜɨɺɦɟɫɬɨɜɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟ
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɜɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢ²ɨɞɧɚ
ɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɡɚɞɚɱɜɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɣɭɱɢɬɟɥɶɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɧɨɫɢɬɫɜɨɣ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɜɤɥɚɞɢɝɥɚɜɧɭɸɪɨɥɶɜɷɬɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɢɝɪɚɟɬɨɧɫɚɦ
Ʉɭɪɫ ©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɨɩɢɪɚɟɬɫɹɧɚɛɚɡɨɜɵɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɤɭɪɫɵɚ
ɬɚɤɠɟɧɚɩɨɥɟɜɭɸɭɱɟɛɧɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɬɭɞɟɧɬɚɦɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɨɫɜɨɢɬɶɦɟɬɨɞɵɢɩɪɢɺɦɵ
ɩɨɥɟɜɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɛɭɞɭɳɟɦɭɭɱɢɬɟɥɸɞɥɹɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɫɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɧɚɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɄɭɪɫ
©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɧɚɭɱɧɵɯɡɧɚɧɢɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɜɵɤɨɜɜɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɉɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢɷɬɨɝɨɤɭɪɫɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫ
ɧɨɜɧɨɣɫɬɚɜɢɥɚɫɶɡɚɞɚɱɚɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɛɭɞɭɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜɩɭɬɺɦɭɫɢɥɟɧɢɹɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɤɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɫɬɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢɤɚɤɨɫɧɨɜɧɵɦɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɭɪɫɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɢɡɭɱɚɸɳɟɣɪɨɞɧɨɣ ɤɪɚɣɢ ɤɚɤɦɟɠɞɢɫ
ɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨɬɚɤɢɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɤɚɤɩɪɢɪɨɞɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɲɥɨɟɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹɢɞɭɯɨɜɧɚɹ
ɠɢɡɧɶɨɛɳɟɫɬɜɚȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɹɜɥɹɹɫɶɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸ
ɨɛɳɟɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɢɝɪɚɟɬɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɭɸɪɨɥɶɜɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɢɨɛɳɧɨɫɬɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɵɫɬɭɩɚɟɬɤɚɤɨɫɧɨɜɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɚɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɢɫɨɱɟɬɚɧɢɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚ ɡɟɦɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɜɟɥɢɱɢɧɟ
ɟɞɢɧɵɯɧɟɪɚɡɪɵɜɧɵɯɫɢɫɬɟɦ²ɩɪɢɪɨɞɧɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
ɉɌɄɋɚɦɵɦɤɪɭɩɧɵɦɢɡɧɢɯɹɜɥɹɟɬɫɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɥɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ
ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɁɟɦɥɢȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɞɟɥɢɬɫɹɧɚɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵɪɚɡɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚɉɌɄɦɚɬɟɪɢɤɨɜɫɬɪɚɧɢ
ɪɟɝɢɨɧɨɜɡɨɧɢɬɞɈɫɧɨɜɧɚɹɫɬɭɩɟɧɶɷɬɨɝɨɞɟɥɟɧɢɹ²ɥɚɧɞɲɚɮɬ
ɉɪɢɪɨɞɧɨɟɨɤɪɭɠɟɧɢɟɲɤɨɥɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣɥɚɧɞɲɚɮɬȼ
ɩɪɟɞɟɥɚɯɨɞɧɨɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɚɦɨɠɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɦɟɥɤɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɧɵɟɟɝɨɱɚɫɬɢɉɥɨɳɚɞɶɨɞɧɨɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɚɦɨɠɟɬɢɡɦɟɪɹɬɶɫɹɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɢɦɢɬɵɫɹɱɚɦɢɢɥɢɫɨɬɧɹɦɢɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɉɨɷɬɨɦɭɦɨɠɧɨ
ɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨɲɤɨɥɶɧɵɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɜɨɫɧɨɜ
ɧɨɦɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɞɧɨɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɚɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹɮɢɡɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɤɪɚɹɩɨɫɭɳɟɫɬɜɭɹɜɥɹɟɬɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣɥɚɧɞɲɚɮɬɚ
ɗɥɟɦɟɧɬɵɟɺɦɨɠɧɨɜɵɱɥɟɧɢɬɶɢɫɯɨɞɹɢɡɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɞɚɸɬɫɹ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭɥɚɧɞɲɚɮɬɭɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟȾɥɹɤɪɚɟɜɟɞ
ɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣɧɚɢɛɨɥɟɟɭɞɨɛɧɨɧɚɡɵɜɚɬɶɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɨɞ
ɧɨɪɨɞɧɭɸɩɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸɢɢɫɬɨɪɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɥɚɞɚɸɳɭɸɟɞɢɧɵɦ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦɨɞɧɨɬɢɩɧɵɦɪɟɥɶɟɮɨɦɢɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦɝɢɞɪɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɩɨɱɜɢɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ
ɇɚɫɬɭɩɟɧɢɨɫɧɨɜɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɰɟɥɹɯɨɛɭɱɟɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɟ
ɧɢɸɤɚɤɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɪɟɦɹɜɤɥɚɫɫɟ²ɱɚɫ
ɜɧɟɞɟɥɸɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ©Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹªɍɤɚɡɚɧɧɨɟɜɪɟɦɹɪɟɤɨɦɟɧɞɭ
ɟɬɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɨɛɭɱɟɧɢɹɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭɭɱɟɛɧɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭ
©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɢɥɢɞɥɹɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɦɨɞɭɥɟɣɜɪɚɦɤɚɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɭɱɟɛɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ>@

ȽɥɚɜɚɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿɊȺɁȼɂɌɂȿɆȿɌɈȾɕ
ɂɎɈɊɆɕɒɄɈɅɖɇɈȽɈɄɊȺȿȼȿȾȿɇɂə
ɋɭɳɧɨɫɬɶɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɢɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɜɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɷɬɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɭɤɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹɧɚɢɡɭɱɟɧɢɢɩɪɢɪɨ
ɞɵɢɫɬɨɪɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɤɪɚɹɨɛɥɚɫɬɢɝɨɪɨɞɚɫɟɥɚ
ɂɡɭɱɚɹɩɨɧɹɬɢɟ©ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɦɵɱɚɳɟɜɫɟɝɨɩɨɧɢɦɚɟɦɟɝɨɢɦɟɧɧɨ
ɤɚɤɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɜɡɚɞɚɱɭɤɨɬɨɪɨɝɨɜɯɨɞɢɬɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹȼɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɢɬɚɤɠɟɤɚɤɢɜ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɪɟɞɦɟɬɨɦɢɡɭɱɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɫɬɧɨɫɬɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɋɚɦ
ɬɟɪɦɢɧ©ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɢɡɭɱɚɟɬɫɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ
ɩɨɧɹɬɢɟɦ©ɪɨɞɧɨɣɤɪɚɣª
©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɢɫɯɨɞɢɬɨɬɫɥɨɜɚ©ɤɪɚɣªɤɚɤɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɧɚɡɵɜɚ
ɥɢɫɶɦɟɫɬɧɨɫɬɢɧɚɨɤɪɚɢɧɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɫɬɚɜɲɢɟɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɩɨɪɚɡɦɟɪɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢɇɵɧɟɜɊɨɫɫɢɢ©ɤɪɚɣª²ɷɬɨ
ɤɪɭɩɧɚɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɟɞɢɧɢɰɚɑɟɥɨɜɟɤɚɡɚɧɢ
ɦɚɸɳɟɝɨɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɦɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹɨɛɵɱɧɨɧɚɡɵɜɚɸɬɤɪɚɟɜɟɞɨɦ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɨɧɹɬɢɟ©ɤɪɚɣªɧɟɢɦɟɟɬɬɨɱɧɵɯɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɢɨɡɧɚɱɚɟɬɥɢɲɶɬɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɬɭɦɟɫɬɧɨɫɬɶɜɩɪɟɞɟɥɚɯɤɨ
ɬɨɪɨɣɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɲɤɨɥɚȼɨɞɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɤɪɚɣɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɬɨɥɶɤɨ
ɛɥɢɠɚɣɲɢɟɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢɲɤɨɥɵɞɨɫɬɭɩɧɵɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭɢɧɟɩɨɫɪɟɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɦɭɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸɭɱɚɳɢɯɫɹɜɞɪɭɝɢɯ²ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɤɪɚɹɪɚɫɲɢ
ɪɹɟɬɫɹɞɨɝɪɚɧɢɰɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɢɥɢɝɨɪɨɞɚɫɜɨɟɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɥɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɥɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɫɨɫɬɚɜɤɨɬɨɪɨɝɨɜɯɨɞɢɬ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɨɛɥɚɫɬɶ
ɉɪɢɹɪɤɨɜɵɪɚɠɟɧɧɨɦɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɱɚɫɬɨ
ɟɝɨɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦɢɞɪɭɝɢɯɫɬɨɪɨɧɠɢɡɧɢɤɪɚɹɧɚɩɪɢɦɟɪɢɫɬɨ
ɪɢɢɦɟɫɬɧɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɞɪȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ
ɧɚɡɵɜɚɸɬɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢɬɞȼɚɠɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɨɪɨɞɧɨɦɤɪɚɟɟɝɨɢɫɬɨ
ɪɢɢɢɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɥɸɞɹɯɱɟɪɟɡɦɭɡɟɣɧɵɟɮɨɪɦɵɪɚɛɨɬɵɜɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
ɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɬɞɄɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɜɊɨɫɫɢɢɜɟɞɺɬɫɹ
ɢɡɞɚɜɧɚɧɨɬɟɪɦɢɧ©ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɫɬɚɥɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɥɢɲɶɜ
ɩɟɪɜɨɣɬɪɟɬɢɏɏɜȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ©ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɤɚɤɢɡɭɱɟɧɢɟɤɪɚɹɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɫɢɥɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȼɩɨɧɹɬɢɟ©ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɡɚɜɪɟɦɹɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɤɥɚɞɵɜɚɥɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɁɚɪɨɞɢɥɨɫɶɨɧɨɟɳɺɜɝɤɨɝɞɚɆȼɅɨɦɨ
ɧɨɫɨɜɩɵɬɚɥɫɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶɤɪɚɟɜɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɭɱɚɫɬɢɟɦɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɞɟɬɟɣȼɟɝɝ;;ɜɟɝɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɤɚɤ
ɦɟɬɨɞɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɤɚɤɨɣɥɢɛɨɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɜɵɞɟɥɹɟɦɨɣ
ɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɨɬ
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɛɨɥɶɲɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼɟɝɝɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɤɚɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɨɛɴɟɞɢ
ɧɹɸɳɟɟɦɟɫɬɧɨɟɬɪɭɞɨɜɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɟɜɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɨɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɜɫɟɝɨɤɪɚɹɧɚɨɫɧɨɜɟɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɟɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹȻɵɥɢ
ɬɚɤɠɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɨɧɺɦɤɚɤɨɛɨɫɨɛɨɣɧɚɭɤɟɩɪɟɞɦɟɬɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɨɞɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɩɨɧɢɦɚɸɬɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɢɡɭɱɟ
ɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɱɚɫɬɢɫɬɪɚɧɵɝɨɪɨɞɚɢɥɢɞɪɭɝɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɦɟɫɬɧɵɦ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɞɥɹɤɨɬɨɪɨɝɨɷɬɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɫɱɢɬɚɟɬɫɹɪɨɞɧɵɦɤɪɚɟɦ
ȼɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɢɪɨɞɵɢɫɬɨɪɢɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɟɝɨɤɭɥɶɬɭɪɵɢɛɵɬɚ
ɉɪɢɬɚɤɨɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢɨɛɴɟɤɬɨɜɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɬɪɭɞɧɨɧɚ
ɡɜɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɤɨɣɗɬɨ²ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɛɚɡɟ
ɦɧɨɝɢɯɧɚɭɤɯɨɬɹɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɫɜɨɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɫɺɛɨɥɶɲɟɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɟɧɶɧɚɭɤɢɈɧɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɬɟɦɫɜɹɡɭɸ
ɳɢɦɡɜɟɧɨɦɤɨɬɨɪɨɟɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɨɩɵɬɡɧɚɧɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹ
ɫɪɚɡɜɢɬɢɟɦɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɉɨɡɧɚɜɢɢɡɭɱɢɜɫɜɨɣɤɪɚɣ
ɦɨɠɧɨɛɨɥɟɟɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɪɢɪɨɞɨɨɯ
ɪɚɧɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɜɢɞɚɦɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪ
ɧɵɦɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ
ȺɋȻɚɪɤɨɜɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɤɚɤ©ɦɚɥɭɸɝɟɨɝɪɚɮɢɸªɢɥɢ
©ɦɚɥɨɟɫɬɪɚɧɨɜɟɞɟɧɢɟªɱɬɨɧɟɫɨɜɫɟɦɬɨɱɧɨɉɨɧɹɬɢɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ
ɲɢɪɟ©ɦɚɥɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢªȼɡɚɞɚɱɭɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɬɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɫɵɪɶɟɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɫɬɨɪɢɢ
ɛɵɬɚɢɤɭɥɶɬɭɪɵɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɢɫɚɦȺɋȻɚɪɤɨɜɩɢɫɚɥɱɬɨ©ɤɪɚɟ
ɜɟɞɟɧɢɟɟɫɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɭɱɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɢɱɚɫɬɧɵɦɦɟɬɨɞɚɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɨɜɟɞɭɳɢɯɜɫɜɨɟɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɤɧɚɭɱɧɨɦɭɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭɩɨɡɧɚɧɢɸɤɪɚɹªɇɨɟɫɥɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɨɯɜɚ
ɬɵɜɚɟɬɦɧɨɝɢɟɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɱɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɬɨɤɚɤɭɸɛɵɟɝɨɫɬɨɪɨɧɭɦɵ
ɧɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɜɫɺɷɬɨɛɭɞɟɬɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɪɚɡɧɵɦɨɬɪɚɫɥɹɦɧɚɭɤɢ
ɬɨɟɫɬɶɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶ©ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨɫɜɨɟɝɨɩɪɢɫɭɳɟɝɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ
ɬɨɥɶɤɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸɦɟɬɨɞɚª
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɢɫɬɨɪɢɤɢɝɟɨɝɪɚɮɵɟɫɬɟɫɬɜɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵɪɚɛɨɬɧɢɤɢɢɫɤɭɫɫɬɜ
Ɉɞɧɚɤɨɧɢɜɤɚɤɨɣɞɪɭɝɨɣɧɚɭɤɟɨɧɨɧɟɧɚɣɞɺɬɞɥɹɫɟɛɹɫɬɨɥɶɩɪɢɝɨɞɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɤɚɤɜɝɟɨɝɪɚɮɢɢȺɋȻɚɪɤɨɜɫɱɢɬɚɥɱɬɨ©ɨɛɴ
ɟɤɬɢɦɟɬɨɞɵɢɡɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɫɨɜɩɚɞɚɸɬɉɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɦɨɠɧɨɢɞɨɥɠɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɤɚɤ©ɦɚɥɭɸɝɟɨɝɪɚɮɢɸªɬɨɱɧɟɟɤɚɤ
©ɦɚɥɨɟɫɬɪɚɧɨɜɟɞɟɧɢɟªɅɋȻɟɪɝɧɚɡɵɜɚɟɬɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɟɣ
ɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
ȼ©Ȼɨɥɶɲɨɦɫɨɜɟɬɫɤɨɦɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɦɫɥɨɜɚɪɟªɞɚɧɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɢɡɭɱɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɱɚ

ɫɬɢɫɬɪɚɧɵɝɨɪɨɞɚɢɥɢɞɟɪɟɜɧɢɞɪɭɝɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɦɟɫɬɧɵɦɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɞɥɹɤɨɬɨɪɨɝɨɷɬɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɫɱɢɬɚɟɬɫɹɪɨɞɧɵɦɤɪɚɟɦª
©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɩɢɲɟɬɎɇɆɢɥɶɤɨɜ²ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɟɥɚɪɚɣɨɧɚɨɛɥɚɫɬɢɤɪɚɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɟɫɬɧɵɦɢɫɢɥɚɦɢª
©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɩɨɫɥɨɜɚɪɸȾɇɍɲɚɤɨɜɚ²ɢɡɭɱɟɧɢɟɤɚɤɨɝɨɧɢɛɭɞɶ
ɤɪɚɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣɪɚɣɨɧɨɜɫɨɫɬɨɪɨɧɵɢɯɩɪɢɪɨɞɵɢɫɬɨɪɢɢɷɤɨ
ɧɨɦɢɤɢɛɵɬɚɢɬɩɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɟɫɬɧɵɦɢɫɢɥɚɦɢª
ȼ©Ɍɚɬɚɪɫɤɨɦɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɦɫɥɨɜɚɪɟªɝɨɜɨɪɢɬɫɹ©Ʉɪɚɟɜɟɞɟ
ɧɢɟ²ɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɤɚɤɨɣɧɢɛɭɞɶɱɚɫɬɢɫɬɪɚɧɵɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɢɥɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɫɢɥɚɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹª
ȼ©Ɍɨɥɤɨɜɨɦɫɥɨɜɚɪɟɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚªɧɚɩɢɫɚɧɨ©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɷɬɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣɫɬɪɚɧɵɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɢɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣª
ȺɤɚɞɟɦɢɤɂȾɁɜɟɪɟɜɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬɱɬɨ©ɧɟɥɶɡɹɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɡɚɞɚɱɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɛɨɛɥɢɠɚɣɲɟɟɨɤɪɭɠɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɚɩɨɜɫɟ
ɞɧɟɜɧɨɞɚɺɬɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɢɦɟɪɵɞɥɹɪɚɫɤɪɵɬɢɹɪɚɡɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɫɩɪɢɪɨɞɨɣɜɨɨɪɭɠɚɟɬɧɚɜɵɤɚɦɢɠɢɬɶɫ
ɧɟɣɜɝɚɪɦɨɧɢɢª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɈɧɨɢɡɭɱɚɟɬɩɪɢɪɨɞɭɧɚɫɟɥɟɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɢɫɬɨɪɢɸɢɤɭɥɶɬɭɪɭɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɄɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɢɡɭɱɚɟɬ
ɜɫɟɷɬɢɜɨɩɪɨɫɵɜɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɪɚɡɞɟɥɵɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɷɬ
ɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɊɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ
ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɡɚɞɚɱɚɦɢɷɤɨɥɨɝɢɢɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɤɭɥɶɬɭɪɵɢɞɪ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɦɟɬɨɞɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ²ɫɛɨɪɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɟɞɦɟɬɨɜɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɢɞɪɭɝɢɯɞɚɧ

ɧɵɯɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸɡɧɚɧɢɣɨɤɪɚɟɟɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɄɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɢɦɟɟɬɨɝɪɨɦɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɬɚɤɠɟɜɟɥɢɤɚɟɝɨ
ɪɨɥɶɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɒɤɨɥɶɧɨɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɷɬɨɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɰɟɥɹɯɩɪɢɪɨɞɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɟɝɨɷɬ
ɧɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɦɟɫɬɧɵɯɬɪɚɞɢɰɢɣɨɛɵɱɚɟɜɢɨɛɪɹɞɨɜɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɜɟɞɟɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɤɭɥɶɬɭɪɵɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɫɨɡɞɚɺɬɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɥɭɱɲɟɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɍɱɚɳɢɟɫɹɧɚɱɚɫɬɧɵɯɢɞɨɫɬɭɩɧɵɯɢɦɮɚɤɬɚɯ
ɩɨɡɧɚɸɬɹɜɥɟɧɢɹɨɛɳɟɝɨɩɨɪɹɞɤɚɢɩɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭɜɵɪɚɠɟɧɢɸɇɇȻɚ
ɪɚɧɫɤɨɝɨ©ɦɨɝɭɬɭɜɢɞɟɬɶɦɢɪɜɤɚɩɥɟɜɨɞɵª
ɂɫɯɨɞɹɢɡɡɚɞɚɱɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɩɨɮɨɪɦɚɦɟɝɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɡɜɢɬɢɹɫɥɨɠɢɥɨɫɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɢɲɤɨɥɶɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ
ȼɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɢɢɡɭɱɟɧɢɟɤɪɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɜɟɞɟɧɢɢ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɦɭɡɟɟɜɦɟɫɬɧɵɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣɢɨɬɞɟɥɨɜɤɭɥɶɬɭɪɵɩɪɢ
ɦɷɪɢɹɯɩɪɟɮɟɤɬɭɪɚɯɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɨɛɥɚɫɬ
ɧɵɯɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɷɬɨɢɡɭɱɟɧɢɟɤɪɚɹɫɢɥɚɦɢɤɪɚɟɜɟɞɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɬɭɪɢɫɬɨɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɟɧɚ
ɷɬɭɩɨɥɟɡɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶȾɨɦɚɦɢɤɭɥɶɬɭɪɵɤɥɭɛɚɦɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɢɞɪɭɝɢɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢ
ȼɢɡɭɱɟɧɢɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɝɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶɨɬɜɨɞɢɬɫɹɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɋɭɳɧɨɫɬɶɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬ
ɫɹɜɨɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦɢɡɭɱɟɧɢɢɭɱɚɳɢɦɢɫɹɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɰɟɥɹɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹɩɨɪɚɡɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɫɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɢɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɨɫɧɨɜɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹ

ɒɤɨɥɶɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɬɟɦ
ɱɬɨɨɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɭɱɚɳɢɦɢɫɹɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɢɢ
ɫɭɱɟɛɧɵɦɢɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɲɤɨɥɵɈɞɧɨɢɡɭɫɥɨɜɢɣ
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ²ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɟɭɱɚɫɬɢɟɜɧɺɦɭɱɢɬɟɥɹɂɧɚɱɟ
ɟɫɥɢɞɚɠɟɜɢɡɭɱɟɧɢɢɤɪɚɹɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ
ɛɭɞɟɬɧɨɫɢɬɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ʉɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢ²ɨɞɧɨɢɡɫɪɟɞɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɍɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɜɹɡɚɧɧɚɹ
ɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɩɨɦɨɝɚɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɢɩɨɧɹɬɢɣɆɚɬɟɪɢɚɥɨɩɪɢɪɨɞɟɤɪɚɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢ
ɦɟɪɨɜɢɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣɧɚɭɪɨɤɚɯɬɚɤɤɚɤɜɫɜɨɺɦɤɪɚɟɢɦɟɟɬɫɹɛɨɥɶɲɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɯ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɤɪɚɹ²ɨɞɧɨɢɡɭɫɥɨɜɢɣɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɨɛɭɱɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɚɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɨɦɠɢɡɧɟɧɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟȼɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɫɜɹɡɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɚ
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
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɢɧɚɜɵɤɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹɜɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɫɭɬɶ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚ
Ʉɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩɨɛɭɱɟɧɢɹ²ɷɬɨɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɡɧɚɤɨɦ
ɥɟɧɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹɫɨɫɜɨɢɦɤɪɚɟɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɫɜɹɡɟɣɫɢɡɭɱɚɟɦɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɢɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨ
ɡɚɧɢɦɚɟɬɢɡɭɱɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɢɫɬɨ
ɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɤɪɚɹɂɡɭɱɚɹɫɜɨɣɤɪɚɣɭɱɚɳɢɟɫɹɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹɫɠɢɡɧɶɸ
ɢɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɱɚɫɬɧɵɦɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɧɚɤɨɬɨɪɵɯɢɦɜɨɡɦɨɠɧɨɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɩɪɢɞɺɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɚɬɶɄɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɧɨɢɩɨɫɢɥɶ
ɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɟɡɧɨɦɬɪɭɞɟɨɫɨɛɟɧɧɨɜɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɩɨɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵɉɨɷɬɨɦɭɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡ
ɜɚɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɢɨɛɭɱɟɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸ
Ʉɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭɜɟɞɭɬɫɚɦɢɭɱɚɳɢɟɫɹɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢ
ɬɟɥɟɣɉɪɢɷɬɨɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɮɨɪɦɵɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɡɚɜɢɫɹɬɨɬ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɞɟɬɟɣɢɯɨɛɳɟɝɨɤɪɭɝɨɡɨɪɚɭɪɨɜɧɹɡɧɚɧɢɣɢɭɦɟɧɢɣ
Ʉɚɠɞɵɣɭɱɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɫɚɦɜɟɫɬɢɬɚɤɭɸɪɚɛɨɬɭɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɫɜɨɟɝɨ
ɤɪɚɹɢɫɛɨɪɭɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɚɧɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɜɲɤɨɥɟ²ɩɢɫɚɥɢɡɜɟɫɬɧɵɣɫɨɜɟɬɫɤɢɣɩɟɞɚɝɨɝɦɟ
ɬɨɞɢɫɬȼɄɨɧɞɚɤɨɜ²ɢɦɟɟɬɨɫɨɛɟɧɧɨɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɬɚɤɤɚɤɨɧɨ
ɬɨɥɤɚɟɬɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɬɢɩɚɪɚɛɨ
ɬɭɜɨɜɬɨɪɵɯɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɦɟɫɬɧɨɫɬɢɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɭɱɟɧɢɤɨɜ
ɫɢɥɶɧɟɟɥɸɛɢɬɶɫɜɨɸɊɨɞɢɧɭɜɬɪɟɬɶɢɯɡɚɧɹɬɢɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɫɨɡɞɚ
ɺɬɪɚɡɭɦɧɵɣɨɬɞɵɯɧɚɤɨɧɟɰɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɨɫɨɛɟɧɧɨɟɫɥɢ
ɨɧɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɜɵɲɚɸɬɚɜɬɨɪɢɬɟɬɲɤɨɥɵ
ɜɪɚɣɨɧɟɫɢɥɶɧɟɟɫɜɹɡɵɜɚɸɬɲɤɨɥɭɫɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɪɚɣɨɧɚª

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɱɬɨɛɵɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɛɭɤɜɚɥɶɧɨɩɪɨɧɢɡɵɜɚɥɨɜɟɫɶɲɤɨɥɶ
ɧɵɣɤɭɪɫɝɟɨɝɪɚɮɢɢȼɷɬɨɦɫɦɵɫɥɟɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɟɜɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɈɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɧ
ɰɢɩɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɨɫɜɨɢɦ
ɤɪɚɟɦɧɚɜɫɺɦɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɤɭɪɫɚɧɨɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɪɚɟ
ɜɟɞɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɭɱɚɳɢɯɫɹɜɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯɫɜɹɡɟɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫ
ɤɢɯɡɧɚɧɢɣɫɢɡɭɱɚɟɦɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɚɬɚɤɠɟɩɪɢɜɢɬɢɟɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɉɪɢɷɬɨɦɩɨɞɯɨɞɟɹɫɧɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩ²©ɨɬ
ɪɨɞɧɨɝɨɩɨɪɨɝɚɤɞɪɭɝɢɦɫɬɪɚɧɚɦª
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɲɤɨɥɶɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɷɬɨɢɡɭɱɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ
ɧɚɭɪɨɤɚɯɢɜɨɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟɜɪɟɦɹɩɪɢɪɨɞɵɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ²ɲɤɨɥɶɧɨɝɨɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɫɟɥɚ
ɝɨɪɨɞɚɪɚɣɨɧɚɨɛɥɚɫɬɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɨɫɭɳɟ
ɫɬɜɥɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɟɫɬɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɩɨɦɨɝɚɟɬɪɚɫɤɪɵɬɶɨɛɳɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢɡɭɱɚɟɦɵɯɹɜɥɟɧɢɣɩɪɨ
ɛɭɞɢɬɶɭɞɟɬɟɣɢɧɬɟɪɟɫɤɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɡɧɚɧɢɹɦ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɜɧɢɯɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɩɨɦɨ
ɝɚɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹɜɜɵɛɨɪɟɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢɄɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɫɜɹɡɟɣɇɚɪɹɞɭɫ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɨɧɨɦɨɠɟɬɪɟɲɚɬɶɢɞɪɭɝɢɟ
ɜɚɠɧɵɟɡɚɞɚɱɢ
Ⱦɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜɲɤɨɥɟɢɦɟɟɬɡɧɚɱɟɧɢɟɤɚɤ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢɫɜɟɞɟɧɢɣɬɚɤɢɬɟɩɪɢɺɦɵɢɦɟɬɨɞɵ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
ȼɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟɜɨɡɦɨɠɧɵɷɥɟɦɟɧɬɵɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ

ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɢɬɞȼɧɚɱɚɥɶɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɤɥɚɫɫɚɯɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɛɥɸɞɚɸɬɩɪɢɪɨɞɭɢɠɢɡɧɶɫɥɭɲɚɸɬɪɚɫɫɤɚɡɵɭɱɢ
ɬɟɥɹɱɢɬɚɸɬɤɧɢɝɢɫɥɭɲɚɸɬɪɚɞɢɨɫɦɨɬɪɹɬɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɟɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɧɚɱɢɧɚɸɬɢɫɤɚɬɶɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɱɟɪɟɡɢɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɵɨɫɜɨɺɦɤɪɚɟɢɟɝɨɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯɥɸɞɹɯɁɧɚɧɢɹ
ɨɪɨɞɧɨɦɤɪɚɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɨɥɭɱɚɸɬɧɚɭɪɨɤɚɯɜɨɜɪɟɦɹɷɤɫɤɭɪɫɢɣɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɭɛɥɢɠɚɣɲɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɮɟɪɦɟɪɫɤɢɟɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɚɜɦɭɡɟɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɯɨɞɨɜɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɤɪɭɠɤɨɜɜɟɱɟɪɚɯɜɨ
ɜɪɟɦɹɩɨɫɟɳɟɧɢɣɞɟɧɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɚɞɨɜɢɬɞ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɜɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯɲɤɨɥɵɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɫɜɚɢɜɚɸɬɬɟɦɭ©ɉɥɚɧɢɤɚɪɬɚªɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɩɟɪɜɵɟɧɚɜɵɤɢɱɬɟɧɢɹɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɩɥɚɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢɧɚ
ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟ²ɧɚɜɵɤɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɚɄɪɚɟɜɟɞɱɟ
ɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɫɩɟɪɜɵɯɥɟɬɨɛɭɱɟɧɢɹɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɞɟɬɟɣ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɩɨɧɹɬɢɹɨɪɟɚɥɶɧɨɦɦɢɪɟɨɟɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɯ
ɢɹɜɥɟɧɢɹɯɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɚɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɣ
ɫɨɫɜɨɢɦɤɪɚɟɦ²ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɩɨɧɹɬɢɣɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɚɯɈɞɧɨ
ɞɟɥɨɤɨɝɞɚɭɱɚɳɢɟɫɹɩɨɫɦɨɬɪɹɬɩɨɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭɧɚɣɞɭɬɫɜɟɞɟɧɢɹɜɂɧɬɟɪ
ɧɟɬɟɭɫɥɵɲɚɬɢɥɢɩɪɨɱɢɬɚɸɬɱɬɨɥɢɛɨɨɪɟɱɧɨɣɞɨɥɢɧɟɢɟɺɫɨɫɬɚɜɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɯɨɪɟɤɟɨɩɪɨɰɟɫɫɚɯɷɪɨɡɢɢɢɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢɧɚɧɨɫɨɜɢɫɨɜɫɟɦ
ɞɪɭɝɨɟ²ɤɨɝɞɚɨɧɢɭɜɢɞɹɬɢɯɜɩɪɢɪɨɞɟɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɢɜɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɒɢɪɨɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɢɦɟɸɬɫɹɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɨɫɧɨɜɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢɜɟɞɭɬ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢɩɪɢɪɨɞɵɜɫɜɹɡɢɫɨɫɦɟɧɨɣɜɪɟɦɺɧɝɨɞɚɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɤɚɥɟɧɞɚɪɢɩɨɝɨɞɵɫɨɛɢɪɚɸɬɧɚɪɨɞɧɵɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɫɥɟɞɹɬɡɚɪɟɠɢɦɨɦɪɟɤɢ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ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɡɭɱɟɧɢɹɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵ
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ɪɟɝɢɨɧɚɦɢɊɨɫɫɢɢɩɨɦɨɝɚɟɬɭɹɫɧɢɬɶɨɛɳɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜ
ɫɬɪɚɧɟɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɟɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ȼɲɤɨɥɶɧɨɦɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɢɪɨɥɶɭɱɢɬɟɥɹɨɱɟɧɶɜɟɥɢɤɚɏɨɪɨɲɢɣɭɱɢ
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ɩɨɧɹɬɢɹɜɢɡɭɱɟɧɢɢɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɍɥɭɱɲɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣ²ɥɭɱɲɢɟɭɱɟɧɢ
ɤɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɯɨɪɨɲɢɣɭɱɢɬɟɥɶɞɚɺɬɭɱɟɧɢɤɚɦɛɨɥɶɲɟɱɟɦɨɧɢɦɨɝɭɬ
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ɫɚɧɢɸɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɥɚɫɬɟɣɫɬɪɚɧɵɩɨɥɭɱɢɥɚɞɨɜɨɥɶɧɨɲɢɪɨɤɢɣɪɚɡɦɚɯ
ȼɝɜɫɜɹɡɢɫɝɭɛɟɪɧɫɤɨɣɪɟɮɨɪɦɨɣɋɟɧɚɬɨɦɛɵɥɢɡɞɚɧɭɤɚɡɨɫɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɢɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɩɢɫɚɧɢɣɜɫɟɯɝɭɛɟɪɧɢɣɊɨɫɫɢɢȼɯɝɝ
;9,,,ɜɬɚɤɢɟɨɩɢɫɚɧɢɹɛɵɥɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵɭɠɟɩɨɦɧɨɝɢɦɝɭɛɟɪɧɢɹɦɈɧɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɢɪɨɞɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɲɥɨɦɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȼɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɫɵɝɪɚɥɆȼɅɨ
ɦɨɧɨɫɨɜɋɨɫɬɚɜɥɹɹɩɟɪɜɵɣɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɚɬɥɚɫɊɨɫɫɢɢɨɧɪɚɡɨɫɥɚɥ
ɩɨɜɫɟɦɝɭɛɟɪɧɢɹɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸɚɧɤɟɬɭɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɜɨɩɪɨɫɵɨɩɪɢ
ɪɨɞɧɵɯɛɨɝɚɬɫɬɜɚɯɢɫɬɨɪɢɢɢɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɡɜɢɬɢɹɜɊɨɫɫɢɢɧɚɦɟɬɢɥɨɫɶɞɜɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɟ
ɧɢɹɧɚɭɱɧɨɟɢɲɤɨɥɶɧɨɟ
ɇɚɭɱɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɧɚɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟɢɡɭɱɟɧɢɟɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɫɬɪɚɧɵɪɚɫɲɢɪɹɥɨɫɶɢɭɝɥɭɛɥɹɥɨɫɶɜɦɟɫɬɟɫɪɚɡ
ɜɢɬɢɟɦɧɚɭɤɢɄɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɟɥɢɦɧɨɝɢɟɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɢɮɢɥɢɚɥɵɧɚɭɱɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜȼɨɥɶɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ȺɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɂɫɬɨɪɢɢɞɪɟɜɧɨɫɬɟɣɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
Ʌɸɛɢɬɟɥɟɣɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢɢɞɪɝɭɛɟɪɧ
ɫɤɢɟɚɪɯɢɜɧɵɟɤɨɦɢɫɫɢɢɡɟɦɫɬɜɚ

ɋɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɨɜɧɚɱɚɥɨɫɶɟɳɺ
ɜɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣɊɨɫɫɢɢɁɚɪɨɞɢɜɲɢɫɶɜ;9,,,ɜɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɧɟɧɚɲɥɨ
ɞɨɥɠɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣɊɨɫɫɢɢɯɨɬɹɩɟɪɟɞɨɜɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢ
ɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɞɟɹɬɟɥɢɇɂɇɨɜɢɤɨɜȼȽȻɟɥɢɧɫɤɢɣɄȾɍɲɢɧ
ɫɤɢɣȾȾɋɟɦɺɧɨɜɨɬɦɟɱɚɥɢɨɝɪɨɦɧɭɸɪɨɥɶ©ɪɨɞɢɧɨɜɟɞɟɧɢɹª©ɨɬɟɱɟ
ɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹªɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
Ȼɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɜɪɚɡɜɢɬɢɢɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɵɝɪɚɥɢȼɨɥɶɧɨɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɫɝɢɨɫɨɛɟɧɧɨɊɭɫɫɤɨɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɫɝɂɡɜɟɫɬɧɵɤɪɭɩɧɵɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɄɪɚɣɧɟɝɨɋɟɜɟɪɚɋɢɛɢɪɢɄɚɜɤɚɡɚɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɷɬɢɯɧɚɭɱɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜ
ȼɨɫɧɨɜɭɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɡɚɥɨɠɟɧɚɬɚɦɵɫɥɶɱɬɨɫɜɨɺɛɥɢɡɤɨɟ
ɜɩɪɢɪɨɞɟɜɠɢɡɧɢɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɩɨɧɹɬɧɟɟɩɪɨɳɟɹɫɧɟɟɱɟɦɱɭɠɨɟɢ
ɞɚɥɺɤɨɟȼɫɜɨɺɜɪɟɦɹɧɟɦɟɰɤɢɣɭɱɺɧɵɣɢɩɭɛɥɢɰɢɫɬȼɒɜɟɛɟɥɶɩɢɫɚɥ
©ɉɨɞɥɢɧɧɨɣɪɨɞɢɧɨɣɱɟɥɨɜɟɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɦɢɪɟɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣª
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɨɢɫɪɚɡɜɢɬɢɟɦɨɛɳɟ
ɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɫɨɛɪɚɧɧɵɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɲɤɨɥɚ
ɦɨɠɟɬɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɨɛɳɟɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɫɩɨɢɫɤɚɦɢɩɭɬɟɣ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɮɨɪɦɚɥɢɡɦɚɜɲɤɨɥɶɧɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
Ɉɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɫɬɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɜɨɛɭɱɟɧɢɢɢɜɨɫ
ɩɢɬɚɧɢɢɩɢɫɚɥɢəȺɄɨɦɟɧɫɤɢɣɀɀɊɭɫɫɨȺȾɢɫɬɟɪɜɟɝȼɊɨɫɫɢɢ
ɷɬɭɢɞɟɸɪɚɡɜɢɜɚɥɢɇɂɇɨɜɢɤɨɜɄȾɍɲɢɧɫɤɢɣɇ;ȼɟɫɫɟɥɶ
ȾȾɋɟɦɺɧɨɜȿȺɁɜɹɝɢɧɰɟɜɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚ
ɱɟɧɢɟɩɨɡɧɚɧɢɹɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥɢɉɉȻɥɨɧɫɤɢɣ
ɋɌɒɚɰɤɢɣȺɉɉɢɧɤɟɜɢɱɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟɫɨɜɟɬɫɤɢɟɩɟɞɚɝɨɝɢ
ȼɫɜɨɟɣɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɣɫɬɚɬɶɟ©Ɇɵɫɥɢɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɞɥɹɞɟɬɫɤɨɝɨɜɨɡ
ɪɚɫɬɚªɇȼȽɨɝɨɥɶɫɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɢɥɨɣɨɬɫɬɚɢɜɚɥɦɵɫɥɶɨɬɨɦ
ɱɬɨɞɥɹɬɚɤɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɤɚɤɝɟɨɝɪɚɮɢɹɫɭɯɨɟɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɤɧɢɠɧɨɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɫɨɜɫɟɦɧɟɩɨɞɯɨɞɢɬ

ȼɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɪɚɡɜɢɬɢɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɫɵɝɪɚɥ
ɄȾɍɲɢɧɫɤɢɣɤɨɬɨɪɵɣɜɪɹɞɟɫɜɨɢɯɪɚɛɨɬɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɨɛɨɫɧɨɜɚɥ
©ɪɨɞɢɧɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩªɜɨɛɭɱɟɧɢɢɨɬɦɟɬɢɥɛɨɥɶɲɨɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɧɨɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɡɭɱɟɧɢɹɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹɈɧɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ
ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥɦɵɫɥɶɱɬɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɞɨɥɠɧɨɪɚɡɜɢɜɚɬɶɭ
ɞɟɬɟɣ©ɢɧɫɬɢɧɤɬɦɟɫɬɧɨɫɬɢª
Ɉɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹɪɨɥɶɜɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭɦɟɬɨɞɢɫɬɭɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸɭɱɟɧɢɹ
ɄȾɍɲɢɧɫɤɨɝɨ²ȾȾɋɟɦɺɧɨɜɭȼɫɜɨɢɯ©ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɦɟɬɤɚɯ
ɞɥɹɭɱɢɬɟɥɟɣªɨɧɭɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨ©ɟɫɥɢɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɬɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɫɬɢɧɚɱɬɨɜɨɜɫɹɤɨɦɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶ
ɫɨɛɥɸɞɺɧɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɨɬɛɥɢɡɤɨɝɨɢɡɧɚɤɨɦɨɝɨɞɟɬɹɦɤɨɬɞɚ
ɥɺɧɧɨɦɭɢɦɟɧɟɟɡɧɚɤɨɦɨɦɭɨɬɥɺɝɤɨɝɨɤɬɪɭɞɧɨɦɭɬɨɢɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɥɟɞɭɟɬɧɚɱɢɧɚɬɶɫɢɡɭɱɟɧɢɹɦɟɫɬɧɨɫɬɢɧɚɤɨɬɨɪɨɣɠɢɜɺɬ
ɪɟɛɺɧɨɤª
ȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɬɚɥɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ
ɜɭɱɟɛɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɢɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɨɫɨɛɢɹɯɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɍɚɤɧɚ,ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɫɴɟɡɞɟɭɱɢɬɟɥɟɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɨɫɬɨɹɜɲɟɦɫɹɜ
Ɇɨɫɤɜɟɜɟɫɧɨɣɝɲɤɨɥɶɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢɛɵɥɨɩɪɢ
ɡɧɚɧɨɤɚɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɛɨɪɶɛɵɫɨɫɯɨɥɚɫɬɢɤɨɣɢ
ɞɨɝɦɚɬɢɡɦɨɦȼɨɩɪɨɫɵɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɩɨɥɭɱɢɥɢɲɢɪɨɤɨɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɧɚɭɱɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯɗɘɉɟ
ɬɪɢȿȺɁɜɹɝɢɧɰɟɜɚɋɉȺɪɠɚɧɨɜɚɢɞɪ
ɈɞɧɚɤɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɢɞɟɢɜɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣɊɨɫɫɢɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɜɧɟɞɪɹɥɢɫɶɜɩɪɚɤɬɢɤɭɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɤɚɤɫɢɫɬɟɦɚɚɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ
ɥɢɲɶɞɨɛɪɵɦɢɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦɢɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜɢɞɟɹɬɟɥɟɣɧɚ
ɪɨɞɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɩɟɪɜɵɟɝɨɞɵɫɨɜɟɬɫɤɨɣɜɥɚɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɧɚɭɱɧɨɝɨɤɪɚɟ
ɜɟɞɟɧɢɹɛɵɥɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɭɫɥɨ
ɜɢɣɢɪɟɫɭɪɫɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɦɨɥɨɞɨɣɋɨ

ɜɟɬɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦɟɪɩɨɨɯɪɚɧɟɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɢɫɬɨɪɢɢ
ɢɤɭɥɶɬɭɪɵɋɨɜɟɬɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɩɨɥɭɱɢɥɨɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣɟɞɢɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɨɛɳɟɫɬɜɚȼɩɟɪɢɨɞɫɜɨɟɝɨɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɹɫɨɜɟɬɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɨɹɜɢɥɨɫɟɛɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɚɫɫɨɜɵɯɩɨɯɨɞɨɜɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɩɪɢɪɨɞɧɵɯɛɨɝɚɬɫɬɜɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɯɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɤɪɚɹ
Ⱦɜɚɞɰɚɬɵɟɝɨɞɵɛɵɥɢɝɨɞɚɦɢɛɭɪɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟ
ɧɢɹɗɬɨɦɭɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɜɜɟɞɟɧɢɟɜɲɤɨɥɚɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɛɭɱɟɧɢɹɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɧɚɥɢɱɢɟɜɧɟɣɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɫɵɝɪɚɥɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɫɜɹɡɢɨɛɭɱɟɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɧɚɫɟ
ɥɟɧɢɹɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɢɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟ
ɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɝɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɋɋɋɊɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɛɭɪɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɜɨɡɧɢɤɚɥɢɨɛɳɟɫɬɜɚɢɤɪɭɠɤɢɩɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɸɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɜɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶɲɢɪɨɤɢɟɦɚɫɫɵɬɪɭɞɹ
ɳɢɯɫɹȼɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɛɵɥɨɫɨɡɞɚɧɨɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɛɸɪɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ
Ɉɫɨɛɨɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɪɚɡɜɢɬɢɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɩɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɝɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɬɚɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɛɵɥɢɫɟɥɶɫɤɢɟɢɝɨɪɨɞɫɤɢɟ
ɭɱɢɬɟɥɹɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢȼɨɞɧɨɦɢɡɞɨɤɥɚɞɨɜɛɵɥɨɞɚɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɟɬɪɺɦɨɫɧɨɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜɋɋɋɊɧɚɭɱɧɨɦɭɩɪɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɨɦɭɲɤɨɥɶɧɨɦɭ
ɇɚɭɱɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɨɰɟɥɶɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɬɨɱɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɨɩɪɢɪɨɞɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɛɨɝɚɬɫɬɜɚɯɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢɜɫɟɣɠɢɡɧɢɜɰɟɥɨɦ
ɍɱɺɬɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɛɸɪɨɤɪɚɟɜɟɞɟ
ɧɢɹɩɪɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɛɵɥɨɫɜɹɡɚɧɨɫɡɚɞɚɱɚɦɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɧɚɧɨɜɵɯɩɥɚɧɨɜɵɯɧɚɱɚɥɚɯɨɪɝɚɧɢɡɭɸ
ɳɢɣɰɟɧɬɪ²Ƚɨɫɩɥɚɧ

ɒɤɨɥɶɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɝɥɭɛɨɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɚɹɱɟɪɟɡɮɨɪɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɲɤɨɥɶɧɢ
ɤɚɦɢɒɤɨɥɶɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɧɚɢɛɨɥɟɟɦɚɫɫɨɜɚɹɮɨɪɦɚɤɪɚɟɜɟɞɱɟ
ɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɩɪɟɫɥɟɞɭɸɳɚɹɩɨɦɢɦɨɨɛɳɢɯɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɰɟɥɢ
ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ȼɮɟɜɪɚɥɟɝɜɆɨɫɤɜɟɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶȼɫɟɫɨɸɡɧɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɪɚ
ɛɨɬɧɢɤɨɜɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜɤɨɬɨɪɨɣɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟȺȼɅɭɧɚɱɚɪɫɤɢɣ
ȺȿɎɟɪɫɦɚɧɇɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɪɚɛɨɬɚɥɢɫɟɤɰɢɢɨɛɳɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɢ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɦɭɡɟɣɧɚɹɚɪɯɢɜɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹɫɟɤɰɢɢ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɧɚɲɥɨɨɬɪɚɠɟ
ɧɢɟɜɞɨɤɥɚɞɚɯɧɚȼɫɟɫɨɸɡɧɨɦɭɱɢɬɟɥɶɫɤɨɦɫɴɟɡɞɟɜɹɧɜɚɪɟɝɇɚ
ɫɴɟɡɞɟɛɵɥɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵɜɨɩɪɨɫɵɨɩɪɢɧɰɢɩɚɯɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɫɜɹɡɢɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɩɪɨɝɪɚɦɦȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɱɺɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚɩɪɢ
ɇɚɪɤɨɦɩɪɨɫɟɊɋɎɋɊɈɞɧɚɤɨɜɜɟɞɟɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵɲɤɨɥɧɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸɨɛɴɺɦɚɡɧɚɧɢɣɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɨɨɫɧɨɜɚɦɧɚɭɤɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢɢɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɯɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɦɟɬɨɞɢɫɬɵɢɭɱɢɬɟɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɤɚɤɨɫɧɨɜɭ
ɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ©ɦɟɬɨɞɚɩɪɨɟɤɬɨɜª²ɦɟɬɨɞɚɧɟɩɪɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟɢɧɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭɢɩɪɨɱɧɨɦɭɭɫɜɨɟɧɢɸ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹɨɫɧɨɜɧɚɭɤ
ɇɟɦɚɥɭɸɩɨɦɨɳɶɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɜɲɤɨɥɚɯ
ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɢɡɞɚɜɚɟɦɵɟɜɬɟɝɨɞɵɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɨɛɢɹɢɨɪɝɚɧɐɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɪɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ²ɠɭɪɧɚɥ©Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟªɚɬɚɤɠɟɜɫɟɪɨɫ
ɫɢɣɫɤɢɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸɫɨɫɬɨɹɜɲɢɟɫɹɜ²ɝɝ
Ɍɨɥɶɤɨɧɚ,,,ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɜɝɩɪɨɛɥɟɦɵɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɛɵɥɢɨɫɜɟɳɟɧɵɜɞɨɤɥɚɞɚɯȺɉɉɢɧɤɟɜɢɱɚ©ɒɤɨɥɚɢɤɪɚɟ
ɜɟɞɟɧɢɟɜɋɋɋɊªȻȼɂɝɧɚɬɶɟɜɚ©Ɉɫɨɜɟɬɫɤɨɦɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɢɜɲɤɨɥɟª
Ⱥȿɒɟɣɧɛɟɪɝɚ©Ʉɚɤɢɟɨɱɟɪɟɞɧɵɟɡɚɞɚɱɢɫɥɟɞɭɟɬɜɵɞɜɢɝɚɬɶɩɟɪɟɞ
ɨɬɞɟɥɨɦɧɚɪɨɞɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦɢɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢɜɞɟɥɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢɢɭɥɭɱɲɟɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥɵª
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Ȼɨɥɶɲɨɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɩɨɞɱɺɪɤɢ
ɜɚɥɨɫɶɜɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯɢɫɬɚɬɶɹɯɆɂɄɚɥɢɧɢɧɚȺȼɅɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ
ɇɄɄɪɭɩɫɤɨɣɋɜɨɣɤɪɚɣɭɱɟɧɢɤɞɨɥɠɟɧɯɨɪɨɲɨɡɧɚɬɶɄɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟ
ɡɧɚɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɢɦɟɸɬɨɝɪɨɦɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɢɛɨɤɚɤɫɤɚɡɚɥɆɂɄɚɥɢɧɢɧ©ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚɧɚ
ɱɢɧɚɟɬɫɹɫɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɫɜɨɟɣɊɨɞɢɧɵª
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨɨɠɢɜɢɥɚɫɶɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɜɝɨɞɵȼɟ
ɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵɧɨɷɬɨɛɵɥɢɩɨɥɟɜɵɟɪɚɛɨɬɵɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɜɩɢɨɧɟɪɫɤɢɯɢɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɥɚɝɟɪɹɯɧɚɩɪɢɦɟɪɫɛɨɪɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɞɥɹɧɭɠɞɮɪɨɧɬɚɢɬɵɥɚ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɫɬɚɥɨɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɩɨɥɢɧɢɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣȼɩɟɪɢɨɞȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵ²ɝɝ
ɤɪɚɟɜɟɞɵɜɵɹɜɥɹɥɢɦɟɫɬɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɞɥɹɧɭɠɞɨɛɨɪɨɧɵȼɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɦɚɫɫɨɜɵɦɫɬɚɥɨɲɤɨɥɶɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɭɡɟɢɤɨɦɧɚɬɵɛɨɟɜɨɣ
ɢɬɪɭɞɨɜɨɣɫɥɚɜɵɤɪɭɠɤɢɢɨɬɪɹɞɵ©ɄɪɚɫɧɵɯɫɥɟɞɨɩɵɬɨɜªɈɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɵɦɜɤɥɚɞɨɦɜɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɯɨɞɵɦɨɥɨɞɺɠɢɩɨɦɟɫɬɚɦ
ɛɨɟɜɨɣɢɬɪɭɞɨɜɨɣɫɥɚɜɵɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɇɨɜɵɣɩɨɞɴɺɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɫɬɭɩɢɥɩɨɫɥɟȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɩɨɲɥɨɩɨɥɢɧɢɹɦɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɟɞɭɫɦɨ
ɬɪɟɧɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɢɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨɜɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɋɝɜɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɩɢɫɤɚɯɤɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɨɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɭɜɹɡɤɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɫɤɪɚɟɜɟɞɟ
ɧɢɟɦ©ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɨɜɫɟɯɤɥɚɫɫɚɯɞɨɥɠɧɨɩɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹɧɚɢɡɭɱɟɧɢɟɹɜɥɟɧɢɣɢɮɚɤɬɨɜɢɡɠɢɡɧɢɫɜɨɟɝɨɪɚɣɨɧɚª
Ɋɨɥɶɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɡɚɦɟɬɧɨɜɵɪɨɫɥɚɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɫɜɹ
ɡɢɨɛɭɱɟɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸɢɩɪɚɤɬɢɤɨɣɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɚɳɢɯɫɹɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɟɡɧɨɣɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɧɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɫɢɥɢɥɚɫɶɩɨɫɥɟ;;ɫɴɟɡɞɚɄɉɋɋ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢɫɴɟɡɞɚɨɛɵɫɬɪɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɩɨɥɢɬɟɯ
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ɧɢɡɚɰɢɢɲɤɨɥɵɢɬɪɭɞɨɜɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɭɱɚɳɢɯɫɹɭɱɢɬɟɥɹɪɚɡɜɟɪɧɭɥɢ
ɲɢɪɨɤɭɸɪɚɛɨɬɭɩɨɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸɭɱɚɳɢɯɫɹɫɦɟɫɬɧɵɦɢɨɬɪɚɫɥɹɦɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɉɪɢɪɨɞɨɜɟɞ
ɱɟɫɤɢɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɢɩɨɯɨɞɵɩɨɪɨɞɧɨɦɭɤɪɚɸɫɬɚɥɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɣɮɨɪɦɨɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ
ȼɤɨɧɰɟɩɹɬɢɞɟɫɹɬɵɯɢɧɚɱɚɥɟɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɵɯɝɨɞɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɡɚɞɚɱɚɦɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɢɨɛɭɱɟɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸɢ
ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣɭɱɚɳɢɯɫɹɛɵɥɢɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɵɭɱɟɛɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɇɨɜɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɛɵɥɢɰɟɥɢɤɨɦɩɨɫɬɪɨɟɧɵ
ɧɚɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɟȼɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɤɭɪɫɚɦɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɢɷɤɨɧɨ
ɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɋɋɋɊɜɩɟɪɜɵɟɛɵɥɚɜɤɥɸɱɟɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚ
©ɋɜɨɹɨɛɥɚɫɬɶɤɪɚɣȺɋɋɊªȼɤɥɸɱɟɧɢɟɜɩɪɨɝɪɚɦɦɭɷɬɨɣɬɟɦɵɩɨɫɥɭ
ɠɢɥɨɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɜɲɤɨɥɚɯ
ȻɵɥɢɫɨɡɞɚɧɵɦɟɫɬɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɩɨɫɨɛɢɹɚɜɪɹɞɟɨɛɥɚɫɬɟɣɊɋɎɋɊɢ
ɫɨɸɡɧɵɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɚɬɥɚɫɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹȼɫɺɷɬɨɧɟɫɨɦ
ɧɟɧɧɨɭɫɢɥɢɥɨɪɨɥɶɢɡɧɚɱɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɫɢɫɬɟɦɟɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɭɤɪɟɩɢɥɨɫɜɹɡɶɨɛɭɱɟɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɧɚɷɬɨɦ
ɷɬɚɩɟɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɹɜɢɥɢɫɶɬɪɭɞɵɢɡɜɟɫɬɧɵɯɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ²ȼɉȻɭɞɚ
ɧɨɜɚȼȽɗɪɞɟɥɢȺɋȻɚɪɤɨɜɚȺȺɉɨɥɨɜɢɧɤɢɧɚɇɇȻɚɪɚɧɫɤɨɝɨ
ȼɄɄɨɧɞɚɤɨɜɚɢɞɪȼɪɚɛɨɬɚɯɷɬɢɯɭɱɺɧɵɯɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɜɨɩɪɨɫɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɦɟɬɨɞɵɢɩɪɢɺɦɵɢɡɭɱɟɧɢɹɢɫɬɨɪɢ
ɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɩɪɢɪɨɞɧɵɯɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
ȼɧɟɤɥɚɫɫɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɩɨɥɭɱɢɥɨɛɨɥɶɲɨɣɪɚɡɦɚɯɜ²ɝɝ
ɜɫɜɹɡɢɫɩɟɪɜɨɣȼɫɟɫɨɸɡɧɨɣɷɤɫɩɟɞɢɰɢɟɣɩɢɨɧɟɪɨɜɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɨɛɴ
ɹɜɥɟɧɧɨɣɜɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɟɣɝɨɞɨɜɳɢɧɵȼɟɥɢɤɨɣɈɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣɫɨɰɢɚ
ɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢɝɚɡɟɬɨɣ©ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹɩɪɚɜɞɚªɢɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɬɫɤɨɣɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɣɫɬɚɧɰɢɟɣɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɊɋɎɋɊ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢɛɵɥɨɢɡɭɱɟɧɢɟɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫ
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ɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɬɪɭɞɚɯ©ɋɛɨɪɧɢɤɥɟɬɨɩɢɫɟɣªɄɚɞɵɪ
Ⱥɥɢɛɟɤɚ©ɌɚɜɚɪɢɯɢȻɭɥɝɚɪɢɹªɒɚɪɚɮɟɞɞɢɧɚɛɢɧɏɢɫɚɦɟɞɞɢɧɚɆɭɫ
ɥɢɦɢɚɥɶȻɭɥɝɚɪɢɢɞɪȼɫɨɱɢɧɟɧɢɢ©ɌɚɜɚɪɢɯɢȻɭɥɝɚɪɢɹªɤɚɤɩɢɫɚɥ
ɆȽɏɭɞɹɤɨɜ©ɩɪɢɜɟɞɺɧɞɥɢɧɧɵɣɫɩɢɫɨɤɫɟɥɟɧɢɣɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɰɚɪɫɬɜɚ
ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦɢɲɤɨɥɚɦɢɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɭɱɢɬɟɥɹɦɢɢɩɪɨɩɨ
ɜɟɞɧɢɤɚɦɢɦɨɝɢɥɚɦɢɭɱɺɧɵɯɦɭɠɟɣª
ɋ;9,ɜɜɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢɰɟɧɧɵɯɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɫɜɟɞɟɧɢɣɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶ
ɫɬɚɥɢɢɝɪɚɬɶ©ɫɨɲɧɵɟɩɢɫɶɦɚª²ɫɜɨɞɧɵɟɨɩɢɫɚɧɢɹɝɨɪɨɞɨɜɢɫɺɥɞɥɹ
ɨɛɫɱɺɬɚɩɨɞɚɬɧɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɩɢɫɰɨɜɵɟɤɧɢɝɢɝɨɪɨɞɨɜɄɚɡɚɧɶ
ɋɜɢɹɠɫɤɫɟɥɚɅɚɢɲɟɜɨ
Ɉɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯɬɪɭɞɨɜɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɯɢɫɬɨɪɢɢɤɪɚɹɹɜɢɥɚɫɶ©ɂɫɬɨ
ɪɢɹɨɄɚɡɚɧɫɤɨɦɰɚɪɫɬɜɟªɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɚɜɬɨɪɚɜɤɨɬɨɪɨɣɧɚɪɹɞɭɫɧɚ
ɞɭɦɚɧɧɵɦɢɫɸɠɟɬɚɦɢɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɥɸɛɨɩɵɬɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɡɠɢɡɧɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚɢɟɝɨɫɬɨɥɢɰɵ
ȼɚɠɧɵɦɷɬɚɩɨɦɜɪɚɡɜɢɬɢɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɤɚɤɧɚɭɱɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹɫɬɚ
ɥɢɩɪɨɜɨɞɢɜɲɢɟɫɹɫɧɚɱɚɥɚɏ9,,,ɜɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣɚɤɚɞɟɦɢɟɣɧɚɭɤ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȼ²ɝɝɢɦɢɛɵɥɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɪɟɝɢɨɧɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɯɨɡɹɣɫɬɜɚɛɵɬɚ
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɯɧɚɷɬɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɧɚɪɨɞɨɜɉɋɉɚɥɥɚɫɢ
ɉɂɊɵɱɤɨɜɨɩɢɫɚɥɢȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨȻɟɥɟɛɟɟɜɫɤɭɸɢȼɟɪɯɧɟɤɚɦɫɤɭɸ

ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵɷɬɢɯɦɟɫɬɠɢɡɧɶɢɨɛɵɱɚɢɬɚɬɚɪ
ɛɚɲɤɢɪɱɭɜɚɲɟɣɦɨɪɞɜɵȼɝɉɂɊɵɱɤɨɜɵɦɩɨɦɟɳɢɤɨɦɫɟɥɚ
ɋɩɚɫɫɤɨɟȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɛɵɥɚɢɡɞɚɧɚɤɧɢɝɚ
©ɈɩɵɬɄɚɡɚɧɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɞɪɟɜɧɢɯɢɫɪɟɞɧɢɯɜɪɟɦɺɧªɐɟɧɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɨɢɫɬɨɪɢɢɤɪɚɹɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɬɚɤɠɟɜɪɚɛɨɬɚɯȼɇɌɚɬɢɳɟɜɚȺɤɚɞɟɦɢ
ɤɨɦɂȽȽɦɟɥɢɧɵɦɛɵɥɨɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɨɩɢɫɚɧɢɟɝɨɪɨɞɨɜɄɨɡɶɦɨɞɟɦɶɹɧɫɤ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵɢɄɚɡɚɧɶ
ɋɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɜɝɄɚɡɚɧɫɤɨɣɩɟɪɜɨɣɦɭɠɫɤɨɣɝɢɦɧɚɡɢɢɜɝ
Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɧɚɱɚɥɢɫɶɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɄɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɫɨ
ɜɟɪɲɚɥɢɩɨɟɡɞɤɢɧɚɪɚɡɜɚɥɢɧɵɝȻɨɥɝɚɪɩɪɨɜɨɞɢɥɢɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɫɬɚɬɶɢɜɦɟɫɬɧɵɯɝɚɡɟɬɚɯɢ
ɠɭɪɧɚɥɚɯ
ɈɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɚɤɬɢɜɧɵɯɤɪɚɟɜɟɞɨɜɄɚɡɚɧɢɜɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɏ,ɏɜ
ɛɵɥɞɨɤɬɨɪɦɟɞɢɰɢɧɵɄɎɎɭɤɫȼɝɨɧɧɚɩɟɱɚɬɚɥɪɚɛɨɬɭ©Ʉɪɚɬ
ɤɚɹɢɫɬɨɪɢɹɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢªɜɟɝɝɜɝɚɡɟɬɟ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɟɝɭɛɟɪɧɫɤɢɟ
ɜɟɞɨɦɨɫɬɢª²ɫɟɪɢɸɫɬɚɬɟɣɨɧɚɪɨɞɚɯɤɪɚɹɜɝɜɵɩɭɫɬɢɥɤɧɢɝɭ
©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɟɬɚɬɚɪɵɜɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯª
Ɉɩɪɨɲɥɨɦɢɛɵɬɟɧɟɪɭɫɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜɤɪɚɹɩɢɫɚɥɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚȺɂȺɪɬɟɦɶɟɜɎɏɗɪɞɦɚɧɅȺɄɨɪɫɚɤɨɜɢɞɪ
ȼɟɫɨɦɵɣɜɤɥɚɞɜɪɚɡɜɢɬɢɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜɧɟɫɥɢɠɭɪɧɚɥ©Ɂɚɜɨɥɠɫɤɢɣ
ɦɭɪɚɜɟɣªɢɡɞɚɜɚɥɫɹɜ²ɝɝɢɟɝɨɢɡɞɚɬɟɥɶɢɪɟɞɚɤɬɨɪɆɋɊɵ
ɛɭɲɤɢɧ²ɚɜɬɨɪɪɹɞɚɪɚɛɨɬɩɨɢɫɬɨɪɢɢɢɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɹɦ
ɤɪɚɹȻɨɥɶɲɭɸɢɫɬɨɪɢɤɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭɜɵɩɨɥɧɢɥɢɂȺɂɡ
ɧɨɫɤɨɜɢɋɆɒɩɢɥɟɜɫɤɢɣɂȺɂɡɧɨɫɤɨɜ²ɚɜɬɨɪɪɹɞɚɜɚɠɧɵɯɩɭ
ɛɥɢɤɚɰɢɣɩɨɢɫɬɨɪɢɢɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɢɅɚɢɲɟɜɫɤɨɝɨ
ɭɟɡɞɨɜɜɧɺɫɜɤɥɚɞɜɪɚɡɜɢɬɢɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɞɟɥɚɜɄɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢ
ȼɝɨɧɢɡɞɚɥ©Ɂɚɦɟɬɤɢɨɝɨɪɨɞɚɯɤɭɪɝɚɧɚɯɢɞɪɟɜɧɢɯɠɢɥɢɳɚɯ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɄɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɢɨɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹɜɧɢɯɧɚɯɨɞɤɚɯª
ɜ²ɝɝ²©ɋɩɢɫɨɤɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɦɟɫɬɄɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɫɤɪɚɬ

ɤɢɦɢɯɨɩɢɫɚɧɢɟɦªɜɞɜɭɯɜɵɩɭɫɤɚɯɋɆɒɩɢɥɟɜɫɤɢɦɜɝɛɵɥ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨɛɴɺɦɧɵɣɬɪɭɞ©Ⱦɪɟɜɧɢɟɝɨɪɨɞɚɢɞɪɭɝɢɟɛɭɥɝɚɪɨɬɚɬɚɪɫɤɢɟ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɢɜɄɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢªɐɟɧɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɄɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪ
ɧɢɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɡɚɧɹɬɢɹɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɞɚɧɧɵɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɥɢɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟɢɡɞɚɧɢɹ²Ⱥɞɪɟɫɤɚɥɟɧɞɚɪɢɢɉɚɦɹɬɧɵɟɤɧɢɝɢ
Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɨɧɢɩɟɱɚɬɚɥɢɫɶɫɩɨɝ
ȼ²ɝɝɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭɜɤɥɸɱɢɥɢɫɶɡɟɦɫɤɢɟɫɥɭ
ɠɚɳɢɟɭɱɢɬɟɥɹɢɜɪɚɱɢɜɝɛɵɥɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ©Ɍɪɭɞɵɫɬɚɬɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢɫɧɚɪɹɠɺɧɧɨɣɜɝɨɞɭɄɚɡɚɧɫɤɢɦɝɭɛɟɪɧɫɤɢɦ
ɡɟɦɫɬɜɨɦªɜɤɨɬɨɪɵɯɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɩɨɞɪɨɛɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯɆɚɦɚɞɵɲɫɤɨɝɨɅɚɢɲɟɜɫɤɨɝɨɌɟɬɸɲɫɤɨɝɨɢɑɢɫɬɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ
ɭɟɡɞɨɜɄɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɍɱɢɬɟɥɟɦȺȻɨɝɨɥɸɛɨɜɵɦɜɝɛɵɥɚ
ɢɡɞɚɧɚɢɫɬɨɪɢɹɫɟɥɚɄɥɸɱɢɳɢ
ȼɤɨɧɰɟɏ,ɏ²ɧɚɱɚɥɟɏɏɜɛɵɥɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɪɚɛɨɬɵȻɉȾɟ
ɧɢɤɟɇɆȾɭɥɶɫɤɨɝɨɄȼɏɚɪɥɚɦɩɨɜɢɱɚɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɢɢɫɤɭɫɫɬɜɭɤɪɚɹɄɧɢɝɚɇɆȾɭɥɶɫɤɨɝɨ©ɉɚɦɹɬɧɢɤɢɤɚɡɚɧɫɤɨɣɫɬɚɪɢ
ɧɵªɡɚɦɟɬɧɨɭɫɢɥɢɥɚɢɧɬɟɪɟɫɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɫɨɛɵɬɢɟɦɜɪɚɡɜɢɬɢɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɫɬɚɥɜɵɯɨɞɜɫɜɟɬ
ɲɟɫɬɨɝɨɬɨɦɚ©ɉɨɥɧɨɝɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɨɩɢɫɚɧɢɹɊɨɫɫɢɢªɩɨɞ
ɪɟɞɚɤɰɢɟɣɉɉɋɟɦɺɧɨɜɚɌɹɧɶɒɚɧɫɤɨɝɨɨɛɢɫɬɨɪɢɢɤɭɥɶɬɭɪɟɷɤɨɧɨ
ɦɢɤɟɢɩɪɢɪɨɞɟɉɨɜɨɥɠɶɹɋɜɟɞɟɧɢɹɩɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸɫɬɚɥɢɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ
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ɮɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯɫɬɚɜɹɬɰɟɥɶɸɩɪɢɜɥɟɱɶɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɛɭɞɭɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɤɪɟɲɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɪɚɣɨɧɚɌɚɤɢɟ
ɭɱɟɛɧɵɟɩɨɫɨɛɢɹɩɨɦɨɝɚɸɬɭɱɢɬɟɥɹɦɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɩɨɞɪɨɛɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟ
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ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵɤɪɚɹ
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ɂɯɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɤɞɜɭɦɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɄɩɟɪɜɨɣɨɬɧɨɫɹɬɫɹɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ
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ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɟɪɚɛɨɬɵ
ɍɪɨɤ²ɨɫɧɨɜɧɚɹɮɨɪɦɚɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɢɡɭ
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ɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɜɤɥɸɱɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɚɤɬɢɜɧɭɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸɪɚɛɨɬɭ
ɩɨɨɜɥɚɞɟɧɢɸɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢ
ȼɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɚɯɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜɫɩɪɢɪɨɞɨɣɢɠɢɡɧɶɸɥɸɞɟɣɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɈɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɜɮɨɪɦɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɡɚɞɚɧɢɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢ
ɡɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɲɤɨɥɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣɍɱɟɧɢɤɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɭɦɟɧɢɟɜɢ
ɞɟɬɶɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɠɢɡɧɶɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɞɥɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɢ
ɭɫɜɨɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɝɨɤɭɪɫɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢɑɟɦɛɨɥɶɲɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɭɜɢɞɹɬɬɚɤɨɟ
ɫɜɨɢɦɢɝɥɚɡɚɦɢɬɟɦɛɨɝɚɱɟɛɭɞɭɬɢɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɷɬɨɦɭɜɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɚɯɧɚɞɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɛɨɥɶɲɟɭɪɨɤɨɜɧɚɩɪɢɪɨɞɟ
ȼɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɢɦɟɬɨɞɢɤɟɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɢɧɹɬɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ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ɬɢɜɧɵɣɦɟɬɨɞɜɤɥɸɱɚɟɬɩɪɢɺɦɛɟɫɟɞɵɤɨɬɨɪɵɣɫɨɫɬɨɢɬɢɡɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɚɧɚɥɢɡɚɨɬɜɟɬɨɜɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹɢɯɤɜɵɜɨɞɚɦ
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ɧɚɝɥɹɞɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɪɚɫɫɦɚ
ɬɪɢɜɚɧɢɟɤɚɪɬɢɧɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɜɢɞɟɨɞɢɚɢɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜɫɥɚɣɞɨɜ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ɢɝɪɨɜɨɣɦɟɬɨɞɬɪɭɞɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟɨɩɵɬɵɫɥɨɜɟɫɧɵɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɱɬɟɧɢɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɛɟɫɟɞɵ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨ
ɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹȺɤɰɟɧɬɧɚɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɛɴɺɦɚɡɧɚɧɢɣ
ɛɟɡɨɩɨɪɵɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɩɪɢ
ɜɨɞɢɬɤɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɤɭɩɨɫɬɢɧɟɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢɪɚɜɧɨɞɭɲɢɸ
ɤɨɛɴɟɤɬɚɦɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɸɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜ
ɢɯɨɰɟɧɤɟɄɚɤɞɥɹɥɸɛɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɟɛɭɸɬɫɹɧɚɜɵɤɢɢɭɦɟɧɢɹɬɚɤɢ
ɞɥɹɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɧɭɠɧɵɤɭɥɶɬɭɪɚɜɨɫɩɪɢɹ
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ɡɧɚɧɢɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɤɨɬɨɪɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɮɚɤɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɨɦɢɥɢɢɧɨɦɩɪɟɞɦɟɬɟɢɥɢɹɜɥɟɧɢɢɫɜɹɡɚɧɚɫɦɵɲɥɟɧɢɟɦɇɚɛɥɸɞɚ
ɬɟɥɶɞɟɥɚɟɬɜɵɜɨɞɵɨɛɨɛɳɟɧɢɹɜɵɞɟɥɹɟɬɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢɫɜɹɡɢ
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ɗɬɨɫɥɨɠɧɚɹɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɧɟɣɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɨɫɩɪɢɹ
ɬɢɟɦɵɲɥɟɧɢɟɢɪɟɱɶɬɪɟɛɭɟɬɫɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟȼɩɨɧɢɦɚɧɢɢ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɸɬɨɩɵɬɡɧɚɧɢɹɢ
ɭɦɟɧɢɹɭɱɟɧɢɤɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɚɩɪɢɪɨɞɟɭɱɢɬɟɥɶɪɟɲɚɟɬɜɤɨɦɩɥɟɤɫɟɪɹɞ
ɡɚɞɚɱɮɨɪɦɢɪɭɟɬɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɡɧɚɧɢɹɨɩɪɢɪɨɞɟɪɚɡɜɢɜɚɟɬɧɚɛɥɸɞɚ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɡɚɞɚɱɩɟɞɚɝɨɝɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯɞɥɹɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɹɡɧɚɧɢɣɨɫɜɨɣɫɬɜɚɯɢɤɚɱɟɫɬɜɚɯɩɪɟɞɦɟɬɚɢɹɜɥɟɧɢɹɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɭɱɚɬɫɹɪɚɡɥɢɱɚɬɶɮɨɪɦɭɰɜɟɬɜɟɥɢɱɢɧɭɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɱɚɫɬɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɚɩɪɢɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢɫɠɢɜɨɬɧɵɦɢ²ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɞɜɢɠɟɧɢɹɢɡɞɚɜɚɟɦɵɟɡɜɭɤɢ
Ⱦɥɹɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣɨɪɨɫɬɟɢɪɚɡɜɢɬɢɢɪɚɫɬɟɧɢɣɢɠɢɜɨɬɧɵɯɨ
ɫɟɡɨɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜɩɪɢɪɨɞɟɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɟɟɫɥɨɠ
ɧɵɣɜɢɞɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ²ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɍɱɚɳɢɟɫɹɩɪɢɷɬɨɦ
ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚɫɬɟɦɱɬɨɛɵɥɨɪɚɧɶɲɟ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɢɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟɧɚɛɥɸ
ɞɟɧɢɹɪɚɡɜɢɜɚɸɬɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɢɯɢɧɬɟɪɟɫ
ɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭɦɢɪɭɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɨɝɭɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ²ɷɬɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɮɨɪɦɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɢɥɢɤɚɤ
ɱɚɫɬɶɭɪɨɤɚɤɨɬɨɪɵɣɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɤɥɚɫɫɟɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɨɧɢɢɷɩɢɡɨ
ɞɢɱɟɫɤɢɤɚɤɧɚɝɥɹɞɧɵɣɦɟɬɨɞɨɛɭɱɟɧɢɹɆɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɬɢɩɨɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
²ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɢɡɭɱɟɧɢɟɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɰɟɥɶɸɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɮɚɤɬɨɜɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɩɪɟɞɦɟɬɟɢɥɢɹɜɥɟɧɢɢ
²ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɰɟɥɶɸɭɬɨɱ
ɧɟɧɢɹɨɛɨɛɳɟɧɢɹɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɩɵɬɚɫɛɨɪɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤɨɛɴɟɤɬɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ
²ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɟɩɪɨɰɟɫɫɢɡɭɱɟɧɢɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɰɟɥɶɸɡɚɤɪɟɩ
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ɥɟɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɯɡɧɚɧɢɣɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹɢɯɫɪɟɚɥɶɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɟɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ȼɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɉɟɪɜɵɟɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɢɛɨ
ɪɨɜɜɢɯɨɫɧɨɜɟɥɟɠɢɬɚɧɚɥɢɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɩɪɟɞ
ɦɟɬɚɢɥɢɹɜɥɟɧɢɹɄɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɟɧɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ
ɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟɂɯɩɪɨɜɨɞɹɬɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɢɛɨɪɨɜɫɰɟɥɶɸɩɨɥɭɱɟ
ɧɢɹɬɨɱɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɹɜɥɟɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɩɨɝɨɞɨɣ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɩɪɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɢ
ɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɢɯɫɜɨɣɫɬɜɚɢɞɪȼɩɨɞɨɛɧɨɦɫɥɭɱɚɟɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɟɤɚɤɦɟɬɨɞɢɡɭɱɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɜɡɚɢɦɨɞɟɣ
ɫɬɜɭɟɬɫɞɪɭɝɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ²ɨɩɵɬɨɦɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɱɚɫɬɶɨɩɵɬɚ
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ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɭɱɺɧɵɣɂȽɺɬɟɩɢɫɚɥ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ɩɥɨɞɨɩɵɬɚ²ɡɧɚɧɢɹɩɪɢɯɨɞɹɬɫɨɩɵɬɨɦ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ²ɷɬɨɦɟɬɨɞɩɨɡɧɚɧɢɹɩɪɢɩɨɦɨɳɢɤɨɬɨɪɨɝɨɜɤɨɧ
ɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯɢɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵ
ɢɨɛɳɟɫɬɜɚɂɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣɦɵɫɥɢɬɟɥɶɭɱɺɧɵɣɯɭɞɨɠɧɢɤɅɟɨɧɚɪɞɨɞɚ
ȼɢɧɱɢɩɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɩɢɫɚɥ©ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ²ɢɫɬɢɧɧɵɣɩɨɫɪɟɞɧɢɤ
ɦɟɠɞɭɱɟɥɨɜɟɤɨɦɢɩɪɢɪɨɞɨɣª
ȼɚɠɧɨɟɦɟɫɬɨɜɢɡɭɱɟɧɢɢɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɨɩɵɬɵɈɧɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɢ
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ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɜɟɳɟɫɬɜɢɥɢɬɟɥɪɚɫɤɪɵɬɢɹɢɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɬɟɯ
ɢɥɢɢɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɜɩɪɢɪɨɞɟɗɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɨɰɟɫɫɵ
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Ɉɩɵɬɵɞɟɥɹɬɫɹɧɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟɭɱɢɬɟɥɟɦɢ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɭɱɚɳɢɦɢɫɹɅɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟɨɩɵɬɵɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦɢɜɫɟɦɤɥɚɫɫɨɦɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢɢɢɧ
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢȽɪɭɩɩɨɜɵɟɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɨɩɵɬɵɩɨɡɚɞɚɧɢɸ
ɭɱɢɬɟɥɹɲɤɨɥɶɧɢɤɢɦɨɝɭɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɢɞɨɦɚɉɨɥɟɡɧɟɣɞɥɹɭɱɟɧɢɤɚɟɝɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɨɩɵɬ
ȼɢɡɭɱɟɧɢɢɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɸɬɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɩɵɬɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɜɨɞɢɬɥɢɛɨɭɱɢɬɟɥɶɥɢɛɨɤɬɨɬɨɢɡɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɚɤɥɚɫɫɧɚɛɥɸɞɚɟɬɢɞɟɥɚɟɬɜɵɜɨɞɵɇɚɩɪɢɦɟɪɭɱɢɬɟɥɶɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ
ɨɩɵɬ©Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟɢɫɠɚɬɢɟɜɨɞɵɩɪɢɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢɢɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢªɑɬɨɛɵ
ɨɩɵɬɫɬɚɥɨɩɵɬɨɦɟɝɨɧɭɠɧɨɨɫɨɡɧɚɬɶ
ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɜɵ
ɞɟɥɹɸɬɨɩɵɬɵɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɂɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɨɩɵɬɵɩɪɢɦɟɧɹɸɬɞɥɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨ
ɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɪɚɫɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɭɱɢɬɟɥɟɦɚɬɚɤɠɟɞɥɹɩɪɨɜɟɪɤɢɭɫɜɨɟɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɣɭɱɚɳɢɦɢɫɹɉɨɷɬɨɦɭɧɟɪɟɞɤɨɢɯɧɚɡɵɜɚɸɬɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɦɢɗɬɨ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɨɩɵɬɵɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɬɟɥɩɪɢɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸɜɨɞɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɢɬɞ
ɗɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɩɵɬɵɩɪɨɜɨɞɹɬɫɰɟɥɶɸɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɭɱɚɳɢɦɢɫɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɉɪɢɷɬɨɦɦɟɬɨɞɪɚɛɨɬɵɧɚ
ɦɟɱɚɟɬɫɹɭɱɢɬɟɥɟɦɢɢɡɜɟɫɬɟɧɭɱɚɳɢɦɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬ²ɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧɇɚ
ɩɪɢɦɟɪɭɱɚɳɢɦɫɹɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɡɚɩɨɥɧɢɬɶɫɨɫɭɞɜɨɞɨɣɢɜɵɫɬɚɜɢɬɶɧɚ

ɦɨɪɨɡȼɵɜɨɞɩɨɢɬɨɝɚɦɨɩɵɬɚɲɤɨɥɶɧɢɤɢɞɟɥɚɸɬɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɨɩɵɬɵɫɨɫɬɨɹɬɜɬɨɦɱɬɨɭɱɚɳɢɦɫɹɫɨɨɛɳɚɸɬ
ɬɟɦɭɢɰɟɥɶɨɩɵɬɚɚɩɨɫɥɟɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɨɧɢɞɟɥɚɸɬɜɵɜɨɞɵɢɥɢɜɵ
ɫɤɚɡɵɜɚɸɬɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɗɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪɨɩɢɫɚɧɧɵɟɜɭɱɟɛɧɢɤɟɢɥɢ
ɬɟɪɚɬɭɪɟɨɩɵɬɵɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɨɱɜɵɟɺɜɥɚɝɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢɢ
ɜɥɚɝɨɺɦɤɨɫɬɢɢɞɪȼɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟɷɬɢɨɩɵɬɵɧɚɯɨɞɹɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɢɫɬɢɧɧɵɟɡɧɚɧɢɹɩɪɢɯɨɞɹɬɫɨɩɵɬɨɦ
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɩɵɬɚɢɮɨɪɦɭɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɜɵɜɨɞɨɜ²ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɫɨɫɬɚɜɧɵɟɱɚɫɬɢɨɩɵɬɨɜȼɷɬɨɦɢɯ
ɫɯɨɞɫɬɜɨɫɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɭɦɟɫɬɧɨɧɚɩɢɫɚɥɮɪɚɧɰɭɡ
ɫɤɢɣɩɢɫɚɬɟɥɶɢɮɢɥɨɫɨɮɀɀɊɭɫɫɨ©ɇɚɲɢɢɫɬɢɧɧɵɟɭɱɢɬɟɥɹ²ɨɩɵɬ
ɢɱɭɜɫɬɜɨªȻɚɪɛɚɪɚɗɧɧɄɢɩɮɟɪɩɢɲɟɬ©Ɂɧɚɧɢɟɩɪɢɯɨɞɢɬɫɨɩɵɬɨɦª
ȼ²ɤɥɚɫɫɚɯɧɚɦɟɫɬɧɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɚɯɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɚɤɜɭɪɨɱɧɨɟɬɚɤɢɜɨɜɧɟ
ɭɪɨɱɧɨɟɜɪɟɦɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɜɵɪɚɛɨɬɤɨɣɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɬɚɤɠɟɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɡɧɚɧɢɣɨɫɜɨɺɦɤɪɚɟɢɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɤɪɚɟ
ɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚȼɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɫɚɯɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɧɹɬɢɹɯɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɨɫɫɢɢ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ²ɷɬɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɟɧɢɤɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɧɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɉɪɚɤɬɢɤɚ²ɥɭɱɲɢɣɫɩɨɫɨɛɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɧɹɬɢɹɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɤɪɚɹɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɪɨɜɨɞɹɬɧɚɭɪɨɤɚɯɢɞɨɦɚɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɜɫɟɝɞɚ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɫɨɨɛɳɟɧɢɹɨɟɺɰɟɥɢɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɹɫɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɨɡɚɞɚɱɚɯɪɚɛɨɬɵɢɩɨɪɹɞɤɟɟɺɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɫɬɚɜɢɬɩɨɞɭɝɪɨɡɭ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɧɹɬɢɣ
ɉɨɷɬɨɦɭɭɱɢɬɟɥɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɱɺɬɤɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɤɚɠɞɨɟɡɚɞɚɧɢɟ
ɡɚɩɢɫɚɬɶɟɝɨɧɚɞɨɫɤɟɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɩɨɞɪɨɛɧɨɨɟɝɨɰɟɥɢɢɡɚɞɚɱɚɯɢɨɩɪɟɞɟ

ɥɢɬɶɱɬɨɧɭɠɧɨɞɟɥɚɬɶɤɚɠɞɨɦɭɢɡɭɱɟɧɢɤɨɜɑɬɨɛɵɲɤɨɥɶɧɢɤɢɡɧɚɥɢ
ɤɚɤɜɵɩɨɥɧɹɬɶɪɚɛɨɬɭɟɺɥɭɱɲɟɩɪɨɜɟɫɬɢɩɨɭɠɟɢɡɭɱɟɧɧɨɦɭɦɚɬɟɪɢɚɥɭ
Ɉɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɞɟɥɢɬɶɩɪɢɺɦɚɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɚɪɬɵ
ɋɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɱɟɧɢɤɨɜɢɞɚ
ɜɚɬɶɢɦɩɨɫɢɥɶɧɵɟɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɉɪɚɤɬɢɤɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɟɝɢɨɧɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɥɭɱɲɟ
ɡɚɞɚɧɢɟɞɟɥɢɬɶɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɬɟɣ²ɨɫɨɛɟɧɧɨɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹɦɥɚɞ
ɲɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɉɨɫɥɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɟɝɨɩɟɪɜɨɣɱɚɫɬɢɧɭɠɧɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ
ɩɨɞɜɟɫɬɢɢɬɨɝɢɢɥɢɫɞɟɥɚɜɜɵɜɨɞɩɨɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɟɪɟɣɬɢɤ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɱɚɫɬɢɡɚɞɚɧɢɹɍɱɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɥɟɞɢɬɶɱɬɨɛɵ
ɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɡɚɞɚɧɢɹɭɱɚɳɢɟɫɹɧɟɧɚɪɭɲɚɥɢɭɤɚɡɚɧɧɭɸɢɦɩɨɫɥɟɞɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɪɚɛɨɬɟɗɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɭɱɟɧɢɤɚɦɢɡɛɟɠɚɬɶɦɧɨɝɢɯɨɲɢɛɨɤɚ
ɭɱɢɬɟɥɸɛɭɞɟɬɥɟɝɱɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɪɚɛɨɬɨɣɤɚɠɞɨɝɨɢɡɧɢɯ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɧɚɭɪɨɤɟɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɬɚɤɢɦɪɚɫɱɺɬɨɦɱɬɨɛɵ
ɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɡɚɞɚɧɢɣɛɵɥɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ɉɛɵɱɧɨɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚ
ɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɡɧɚɧɢɣɢɥɢɧɚɜɵɤɨɜɉɨɷɬɨɦɭ
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɧɟɨɤɨɧɱɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɧɚɞɨɦ
Ɂɚɞɚɧɢɹɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɭɠɧɨɫɬɪɨɢɬɶɫɬɚɤɢɦɪɚɫɱɺɬɨɦ
ɱɬɨɛɵɭɱɚɳɢɟɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɢɯɜɵɩɨɥɧɢɥɢɧɨɢɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɭɱɟɛɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟɦɨɝɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɌɟɦɫɚɦɵɦɨɛɟɫɩɟɱɢ
ɜɚɟɬɫɹɩɨɧɢɦɚɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɤɥɚɫɫɟȿɫɥɢɜɨɜɪɟɦɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɧɹɬɢɣɭɱɚɳɢɟɫɹɨɫɜɚɢɜɚɸɬɤɚ
ɤɭɸɬɨɧɨɜɭɸɬɟɦɭɬɨɩɪɢɨɩɪɨɫɟɧɭɠɧɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɡɧɚɧɢɹɢɧɚɜɵɤɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɟɢɦɢɧɚɷɬɢɯɡɚɧɹɬɢɹɯɇɚɩɪɢɦɟɪɟɫɥɢɭɱɚɳɢɟɫɹɧɚ
ɭɪɨɤɟɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɨɛɡɨɪɨɜɩɪɢɪɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɤɪɚɹɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɤɚɪɬɚɦɬɨɩɪɢɨɩɪɨɫɟɨɬɞɟɥɶɧɵɦɭɱɟ
ɧɢɤɚɦɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɧɚɫɬɟɧɧɨɣɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɟɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɱɟɪɬɵɤɥɢɦɚɬɚɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɨɛɴɹɫɧɢɬɶ

ɦɟɫɬɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɥɢɦɚɬɚȿɫɥɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭɩɪɨɜɨɞɢɥɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɩɪɢɩɨɞɜɟɞɟɧɢɢɟɺɢɬɨɝɨɜɫɥɟɞɭɟɬɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɨɞɧɨɦɭɞɜɭɦ
ɭɱɟɧɢɤɚɦɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɤɚɤɢɦɩɭɬɺɦɨɧɢɩɨɥɭɱɢɥɢɬɟɢɥɢɢɧɵɟɞɚɧɧɵɟ
ɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɧɢɹɢɬɩ
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɚɹɢɪɚɡɥɢɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɢɯɫɥɨɠɧɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɛɥɸɞɚɬɶɡɚɪɚɧɟɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟɫɨɱɟɬɚɧɢɟɪɚɡɧɵɯ
ɜɢɞɨɜɷɬɢɯɡɚɞɚɧɢɣɉɨɷɬɨɦɭɩɪɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɭɱɟɛɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɩɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɪɟɝɢɨɧɚɧɟɥɶɡɹɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹɡɚɩɢɫɶɸɱɬɨɛɭɞɟɬɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚɪɚɛɨɬɚɫɤɨɧɬɭɪɧɵɦɢɤɚɪɬɚɦɢɫɬɟɤɫɬɨɦɭɱɟɛɧɢɤɚɢɥɢɡɚɧɹɬɢɹ
ɧɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɬɶɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɩɥɚɧɫ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɢɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɛɭɞɭɬɩɪɨɜɟɞɟɧɵɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɤɚɠɞɨɣɬɟɦɵɤɭɪɫɚȼɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɟɫɥɟɞɭɟɬɭɤɚɡɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɨɛɴɺɦɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɚɠɞɨɣɪɚɛɨɬɵɧɨ
ɢɩɪɢɺɦɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟɟɺɭɫɩɟɲɧɨɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟȻɟɡɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɷɬɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɭɱɟɧɢɤɚɦɬɪɭɞɧɨɛɭɞɟɬɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɫɡɚɞɚɧɢɟɦɞɚɠɟɜ
ɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɨɧɢɞɨɷɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɵɩɨɥɧɹɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ
ȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɨɪɚɡɧɨɦɭɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹɩɨɧɹɬɢɟ©ɩɪɚɤɬɢɤɚªȼɨɩɟɪɜɵɯ
ɷɬɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɸɞɟɣɜɤɨɬɨɪɨɣɨɧɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɦɢɪɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɟɝɨȼɨɜɬɨɪɵɯɷɬɨɠɢɡɧɶ
ɤɚɤɨɛɥɚɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɩɪɨɜɟɪɤɢɤɚɤɢɯɧɢɛɭɞɶɜɵɜɨɞɨɜɢɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ȼɬɪɟɬɶɢɯɩɪɚɤɬɢɤɚ²ɷɬɨɱɚɫɬɶɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ
ȼɟɫɶɦɚɜɚɠɧɨɣɢɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɨɣɮɨɪɦɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɷɤɫɤɭɪɫɢɢɧɚɩɪɢɪɨɞɭɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɋɚɦɚɩɨɫɟɛɟɷɤɫɤɭɪɫɢɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɮɨɪɦɚɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɨɧɚɜɟɫɶ
ɦɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɜɵɪɚɛɨɬɤɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɦɟɧɢɣɞɟɬɟɣɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ

ɐɟɥɹɦɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɚɹɫɥɭɠɚɬɭɱɟɛɧɵɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɢɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟɜɤɚɠɞɨɦɤɥɚɫɫɟɩɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟɗɤɫɤɭɪ
ɫɢɹ²ɷɬɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟɩɨɫɟɳɟɧɢɟɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯɦɟɫɬɦɭɡɟɟɜ
ɢɞɪɫɭɱɟɛɧɵɦɢɢɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢɰɟɥɹɦɢɈɧɚɱɚɫɬɨ
ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹɫɬɭɪɢɡɦɨɦ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɹ²ɷɬɨɮɨɪɦɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɫɨɛɨɣɝɪɭɩɩɨɜɨɟɩɨɫɟɳɟɧɢɟ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɩɪɢɪɨɞɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɤɭɥɶ
ɬɭɪɵ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɷɤɫɤɭɪɫɢɹɧɚɦɟɫɬɧɭɸɪɟɤɭɩɨɬɟɦɟ©Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚªɜɧɚ
ɱɚɥɶɧɨɦɤɭɪɫɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɥɚɫɫ
ɐɟɥɶɷɤɫɤɭɪɫɢɢɇɚɩɪɢɦɟɪɟɦɟɫɬɧɨɣɪɟɤɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɨɧɹɬɢɟɨɪɭɫɥɟɪɟɤɢɢɪɟɱɧɨɣɞɨɥɢɧɟɨɯɚɪɚɤɬɟɪɟɩɢɬɚɧɢɹɢɬɟɱɟɧɢɹ
ɪɟɤɢȼɨɜɪɟɦɹɷɤɫɤɭɪɫɢɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢɞɨɥɠɧɵɧɚɭɱɢɬɶɫɹɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɩɪɚɜɵɣɢɥɟɜɵɣɛɟɪɟɝɚɪɟɤɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɫɤɨɪɨɫɬɶɬɟɱɟɧɢɹ
ɍɱɢɬɟɥɶɡɚɪɚɧɟɟɜɵɛɢɪɚɟɬɭɱɚɫɬɨɤɪɟɤɢɝɞɟɛɭɞɭɬɜɟɫɬɢɫɶɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɧɚɦɟɱɚɟɬɦɚɪɲɪɭɬɷɤɫɤɭɪɫɢɢɜɦɟɫɬɟɫɧɟɛɨɥɶɲɨɣɝɪɭɩɩɨɣɭɱɟɧɢɤɨɜȾɥɹ
ɭɞɨɛɫɬɜɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɛɨɬɭɱɚɳɢɯɫɹɥɭɱɲɟɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɜɡɜɟɧɶɹɄɚɠɞɨɟ
ɢɡɡɜɟɧɶɟɜɩɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɹɟɬɜɫɟɨɫɧɨɜɧɵɟɜɢɞɵɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɩɨɬɟɦɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɉɪɢɜɵɛɨɪɟɨɛɴɟɤɬɨɜɧɚɞɨɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɲɢɪɢɧɵɪɟɤɢɟɺɝɥɭ
ɛɢɧɵɢɫɤɨɪɨɫɬɢɬɟɱɟɧɢɹȾɥɹɷɬɨɣɰɟɥɢɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɞɯɨɞɹɬɧɟɛɨɥɶɲɢɟ
ɪɟɤɢɝɞɟɪɚɛɨɬɭɦɨɠɧɨɜɟɫɬɢɫɩɨɦɨɳɶɸɦɟɪɧɨɣɥɢɧɟɣɤɢɢɜɟɪɺɜɤɢ
ɉɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦɷɤɫɤɭɪɫɢɢɭɱɢɬɟɥɶɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɨɟɺɰɟɥɢ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɦɚɪɲɪɭɬɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɢɯɜɡɜɟɧɶɹɁɜɟɧɶɹɦɨɧɞɚɺɬɡɚɞɚɧɢɟɩɨɞ
ɝɨɬɨɜɢɬɶɧɭɠɧɵɟɩɨɫɨɛɢɹɩɨɩɥɚɜɤɢɞɥɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɫɤɨɪɨɫɬɶɸɬɟɱɟɧɢɹɜɨɞɵɦɟɪɧɭɸɜɟɪɺɜɤɭɞɥɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɲɢɪɢɧɵ
ɪɟɤɢɥɢɧɟɣɤɭɫɞɟɥɟɧɢɹɦɢɞɥɹɩɪɨɦɟɪɚɝɥɭɛɢɧɵɛɭɦɚɝɭɢɤɚɪɚɧɞɚɲ
ɞɥɹɡɚɩɢɫɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ

Ʉɨɝɞɚɭɱɟɧɢɤɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵɤɜɵɯɨɞɭɧɚɷɤɫɤɭɪɫɢɸ
ɭɱɢɬɟɥɶɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɫɧɢɦɢɤɦɟɫɬɭɪɚɛɨɬɵȼɧɚɱɚɥɟɫɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɝɨ
ɩɭɧɤɬɚɜɫɟɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɞɨɥɢɧɭɪɟɤɢɟɺɫɨɫɬɚɜɧɵɟɱɚɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɛɟɪɟɝɨɜɤɚɤɨɣɢɡɛɟɪɟɝɨɜɩɨɞɦɵɜɚɟɬɫɹɬɟɱɟɧɢɟɦɪɟɤɢɝɞɟɨɛɪɚ
ɡɭɸɬɫɹɩɟɫɱɚɧɵɟɨɬɦɟɥɢɁɚɬɟɦɭɱɚɳɢɟɫɹɫɩɭɫɤɚɸɬɫɹɤɪɟɤɟɧɚɛɥɸɞɚɸɬ
ɡɚɪɭɫɥɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɟɱɟɧɢɹɩɪɚɜɵɣɢɥɟɜɵɣɛɟɪɟɝɚ
Ɂɚɤɨɧɱɢɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬɤɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɪɚ
ɛɨɬɚɦɑɥɟɧɵɡɜɟɧɚɧɚɨɬɜɟɞɺɧɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɩɨɞɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦɡɜɟɧɶɟɜɨɝɨ
ɨɬɦɟɪɹɸɬɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ²ɦɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɬɟɱɟɧɢɹɪɟɤɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɨɩɥɚɜɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɭɱɟɧɢɤɢɩɨɨɱɟɪɟɞɢ
ɨɩɭɫɤɚɸɬɜɜɨɞɭɈɫɬɚɥɶɧɵɟɞɟɬɢɡɚɫɟɤɚɸɬɜɪɟɦɹɨɩɭɫɤɚɧɢɹɩɨɩɥɚɜɤɚɜ
ɜɨɞɭɢɜɪɟɦɹɡɚɤɨɬɨɪɨɟɨɧɩɪɨɩɥɵɜɚɟɬɨɬɜɟɞɺɧɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɉɨɥɭɱɟɧ
ɧɵɟɞɚɧɧɵɟɭɱɚɳɢɟɫɹɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬ
ɗɬɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɩɨɜɬɨɪɹɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɢɡɚɬɟɦɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɪɟɞɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɤɨɬɨɪɵɣɢɩɪɢɧɢɦɚɸɬɡɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɤɨɪɨɫɬɢɬɟɱɟɧɢɹɪɟɤɢ
ɒɢɪɢɧɭɪɟɤɢɢɡɦɟɪɹɸɬɦɟɪɧɨɣɜɟɪɺɜɤɨɣɚɝɥɭɛɢɧɭ²ɩɭɬɺɦɨɩɭɫɤɚ
ɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɥɢɧɟɣɤɢɫɞɟɥɟɧɢɹɦɢɧɚɞɟɰɢɦɟɬɪɵɫ
ɦɨɫɬɚɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɦɬɟɱɟɧɢɸɍɱɚɳɢɟɫɹɡɚɩɢɫɵɜɚ
ɸɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɡɦɟɪɟɧɢɣɜɬɟɬɪɚɞɶɡɚɪɢɫɨɜɵɜɚɸɬɢɡɭɱɚɟɦɵɣɨɬɪɟɡɨɤ
ɪɟɤɢɩɨɦɟɱɚɸɬɧɚɱɟɪɬɟɠɟɩɪɚɜɵɣɢɥɟɜɵɣɛɟɪɟɝɚɫɬɪɟɥɤɨɣɨɬɦɟɱɚɸɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɟɱɟɧɢɹɮɢɤɫɢɪɭɸɬɟɝɨɫɪɟɞɧɸɸɫɤɨɪɨɫɬɶɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɨ
ɦɟɪɚɝɥɭɛɢɧɵɆɨɠɧɨɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶɢɫɧɹɬɶɞɚɧɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɪɟɤɢ
ɧɚɜɢɞɟɨ
ɇɚɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭɪɨɤɟɭɱɢɬɟɥɶɩɪɨɜɨɞɢɬɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸɛɟɫɟɞɭɜɨ
ɜɪɟɦɹɤɨɬɨɪɨɣɩɪɨɜɟɪɹɟɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɭɱɚɳɢɯɫɹɇɚɨɫɧɨɜɟ
ɞɚɧɧɵɯɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɪɢɩɪɨɦɟɪɟɝɥɭɛɢɧɵɪɟɤɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɨɞɪɭɤɨ
ɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɜɵɱɟɪɱɢɜɚɸɬɩɪɨɮɢɥɶɟɺɞɧɚɧɚɢɡɭɱɚɟɦɨɦɨɬɪɟɡɤɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣɜɨɞɵɩɭɬɺɦɩɨɞɫɱɺɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
Ɂɚɩɢɫɢɢɡɚɪɢɫɨɜɤɢɭɱɢɬɟɥɶɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɪɚɛɨ

ɬɟɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɢɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣɪɟɤɢɜɛɥɢɡɥɟɠɚɳɟɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɫɪɟɤɚɦɢɢɡɭɱɚɟɦɵɦɢɜɲɤɨɥɶɧɨɦɤɭɪɫɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɩɪɹɦɵɦɢɭɱɟɛɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɧɚɤɚɠɞɨɣɢɡɬɚɤɢɯ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣɭɱɢɬɟɥɹɞɨɥɠɧɵɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹɪɚɫɲɢɪɢɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɪɨɞ
ɧɵɯɦɟɫɬɚɯɢɩɨɩɨɥɧɢɬɶɷɤɫɩɨɧɚɬɚɦɢɲɤɨɥɶɧɵɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣ
ɢɥɢɭɝɨɥɨɤ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɹɫɥɭɠɢɬɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɡɚɞɚɱɚɦɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɧɚɦɟɬɢɬɶɦɚɪɲɪɭɬɢɜɵɛɪɚɬɶɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɦɟɫɬɚɢɨɛɴɟɤɬɵɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɥɢɬɢɩɢɱɧɵɟȼɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɫɥɟɞɭɟɬɩɪɟɞɭɫɦɨ
ɬɪɟɬɶɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɡɚɞɚɧɢɹɜɩɥɚɧɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɇɚɩɪɢɦɟɪɭɱɟɛɧɵɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɧɚɦɟɫɬɧɭɸɪɟɤɭɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɹɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɩɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɤɚɠɞɵɣɪɚɡɧɟɧɚ
ɨɞɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɚɜɪɚɡɧɵɯɦɟɫɬɚɯɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɬɚɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɪɟɤɢɧɚɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢȿɫɥɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɪɚɛɨɬɧɚ
ɪɟɤɟɛɭɞɟɬɞɚɧɨɡɚɞɚɧɢɟɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɟɺɞɨɥɢɧɵɢɩɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɧɚ
ɦɚɪɲɪɭɬɟɢɥɢɩɨɨɩɢɫɚɧɢɸɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɸɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣɢɫɨɡ
ɞɚɧɢɸɜɢɞɟɨɫɸɠɟɬɨɜɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɰɟɧɧɵɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣɰɟɥɹɦɭɱɟɛɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɢɦɟɸɬɫɜɨɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭɈɧɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜɬɨɦɱɬɨɜɨɜɪɟɦɹɷɤɫɤɭɪɫɢɢɤɪɨɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɪɟɲɚɸɬɫɹɢɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɞɚɱɢɍɱɚɳɢɦɫɹɦɨɠɧɨɩɨɪɭɱɢɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɤɚɤɨɣɥɢɛɨ
ɩɨɥɟɡɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚɜɵɹɜɥɟɧɢɟɧɚɪɭɲɟɧɢɣɜɩɪɢɪɨɞɟɗɬɨ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɞɟɩɪɨɯɨɞɢɬɷɤɫɤɭɪɫɢɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɫɥɟɞɨɜɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɬɞɉɪɟɞ
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹɛɟɫɟɞɚɩɟɪɟɞɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣɩɨɦɨɠɟɬɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɪɚɫɤɪɨɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɥɢɱɧɨɝɨɭɱɚɫɬɢɹɜɞɟɥɟɨɯɪɚɧɵɩɪɢɪɨɞɵɂɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɨɪɚɫɬɟɧɢɹɯɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɨɛɥɢɤɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɢ
ɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɦɟɪɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɧɚɥɢɱɢɟɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɆɨɠɧɨɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɞɟɬɹɦɨɄɪɚɫɧɨɣɤɧɢɝɟɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɨɛɴ

ɹɫɧɢɬɶɱɬɨɜɩɪɢɪɨɞɟɜɫɺɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨɢɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɢɧɚɲɚɡɚɞɚɱɚ²
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶɷɬɨɬɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣɢɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɣɦɢɪ
ɉɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦɷɤɫɤɭɪɫɢɢɜɩɚɪɤɜɥɟɫɧɚɥɭɝɢɥɢɜɨɞɨɺɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɫɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɩɪɢ
ɪɨɞɟɆɨɠɧɨɞɚɬɶɡɚɞɚɧɢɟɜɵɹɫɧɢɬɶɫɨɫɬɨɹɧɢɟɡɟɥɺɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɫɬɟ
ɩɟɧɶɨɫɜɨɟɧɧɨɫɬɢɭɱɚɫɬɤɨɜɩɚɪɤɚɢɥɢɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨɥɟɫɚɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɨɫɬɢ
ɜɨɞɨɺɦɚɪɟɤɢɩɪɭɞɚɨɡɟɪɚɌɚɤɚɹɪɚɛɨɬɚɜɵɡɵɜɚɟɬɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɛɨɥɶ
ɲɨɣɢɧɬɟɪɟɫɠɟɥɚɧɢɟɫɞɟɥɚɬɶɱɬɨɬɨɩɨɥɟɡɧɨɟɩɨɦɨɝɚɟɬɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ
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ɤɚɤɢɦɢɥɢɛɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɧɚɭɱɧɵɦɢɡɚɞɚɧɢɹɦɢɄɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɷɤɫ
ɩɟɞɢɰɢɢɨɱɟɧɶɫɥɨɠɧɵɣɜɢɞɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣɪɚɛɨɬɵɈɧɢɬɪɟɛɭɸɬɬɳɚɬɟɥɶ
ɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɭɦɟɥɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɁɧɚɱɟɧɢɟɢɯɜɟɥɢɤɨɧɟɬɨɥɶɤɨɢɡɡɚ
ɬɨɝɨɱɬɨɭɱɚɳɢɟɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɯɨɞɹɬɜɩɨɞɥɢɧɧɭɸɩɪɢɪɨɞɧɭɸɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭɧɨɢɩɨɬɨɦɭɱɬɨɜɬɟɱɟɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɪɟɦɟ
ɧɢɞɨɢɩɨɫɥɟɩɨɯɨɞɚɫɨɡɞɚɸɬɫɹɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɜɵɛɨɪ
ɦɟɫɬɚɢɨɛɴɟɤɬɨɜɞɥɹɨɛɨɡɪɟɧɢɹɢɢɡɭɱɟɧɢɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣɨɦɟɫɬɚɯɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬ
ɩɨɫɟɳɟɧɵɨɛɪɚɛɨɬɤɚɡɚɩɢɫɟɣɞɧɟɜɧɢɤɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɬɱɺɬɨɜɢɞɨɤɥɚ
ɞɨɜɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜɞɥɹɜɵɫɬɚɜɤɢɢɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɭɡɟɹɢɬɞ

Ⱦɥɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɷɤɫɤɭɪɫɢɢɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɯɨɞɚɜɚɠɧɨɪɚɡɪɚɛɨ
ɬɚɬɶɦɚɪɲɪɭɬɵɬɚɤɱɬɨɛɵɧɚɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɟɦɨɠɧɨɛɵɥɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɢ
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɩɨɧɹɬɢɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹȾɥɹɷɬɨɝɨɭɱɢɬɟɥɶ
ɢɡɭɱɢɜɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɨɛɴɟɤɬɵɦɚɪɲɪɭɬɚɨɬɛɢɪɚɟɬɞɥɹɩɨɤɚɡɚɢɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹɬɟɢɡɧɢɯɤɨɬɨɪɵɟɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨɨɬɜɟɱɚɸɬɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢ
ɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɜɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɈɧɧɚɦɟɱɚɟɬɬɚɤɠɟ
ɬɨɱɬɨɢɦɟɧɧɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɫɨɛɪɚɧɨɜɩɨɯɨɞɟɞɥɹɭɱɟɛɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɫɛɨɪɬɨɥɶɤɨɬɟɯɨɛɪɚɡɰɨɜɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɤɨɬɨɪɵɟɨɬɜɟɱɚɸɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɢɥɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɡɚɞɚɱɟɧɚɩɪɢɦɟɪɨɛ
ɪɚɡɰɨɜɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɜɪɚɡɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɟɦɜɧɟɲ
ɧɢɯɫɢɥɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɧɚɭɪɨɤɟɩɨɬɟɦɟ©ȼɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟªɗɤɫɤɭɪɫɢɢ
ɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɯɨɞɵɜɥɟɬɧɟɟɜɪɟɦɹɪɟɲɚɸɬɡɚɞɚɱɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɨɢɞɥɹɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
Ʉɪɨɦɟɷɤɫɤɭɪɫɢɣɢɩɨɯɨɞɨɜɜɲɤɨɥɚɯɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭ
ɝɢɟɮɨɪɦɵɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɫɠɢɡɧɶɸɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɜɫɬɪɟɱɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɨ
ɫɬɚɪɨɠɢɥɚɦɢɢɡɧɚɬɧɵɦɢɥɸɞɶɦɢɫɰɟɥɶɸɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɢɛɟɫɟɞɵɫ
ɧɢɦɢɜɟɱɟɪɚ²ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟɫɨɛɪɚɧɢɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ
ɨɛɵɱɧɨɜɤɨɧɰɟɞɧɹɜɵɫɬɚɜɤɢ²ɫɨɛɪɚɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɨɜɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨ
ɫɜɨɺɦɤɪɚɟɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɥɹɨɛɨɡɪɟɧɢɹ
ɇɚɜɵɫɬɚɜɤɚɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɝɪɚɮɢɤɢɞɢɚɝɪɚɦɦɵɡɚɪɢɫɨɜɤɢɬɨɩɨ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɫɴɺɦɤɢɦɭɥɹɠɢɨɤɚɦɟɧɟɥɨɫɬɢɧɚɣɞɟɧɧɵɟɢɫɨɛɪɚɧɧɵɟɜɨ
ɜɪɟɦɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɷɤɫɤɭɪɫɢɣɢɩɨɯɨɞɨɜɤɚɤɢɬɨɝɜɫɟɯɜɢɞɨɜɪɚɛɨɬ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɢɪɨɞɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɟɬɨɤ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɫɟɧɚɬɪɨɫɬɧɢɤɚɩɟɫɤɚɤɚɦɧɟɣɢɞɪɢɬɨɝɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɫɤɢɯɪɚɛɨɬɤɪɨɫɫɜɨɪɞɵɱɚɣɧɜɨɪɞɵɲɚɪɚɞɵɪɟɛɭɫɵɤɪɢɩɬɨɝɪɚɦɦɵ
ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɢɢɬɞɗɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚɦɢɧɚɜɵɫɬɚɜɤɚɯɨɛɵɱɧɨɹɜɥɹɸɬɫɹɫɚɦɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
Ɉɥɢɦɩɢɚɞɵ²ɷɬɨɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɫɦɨɬɪɵɤɨɧɤɭɪɫɵɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɧɚɥɭɱɲɟɟɡɧɚɧɢɟɩɪɟɞɦɟɬɚȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɨɥɢɦɩɢɚɞɵɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ
ɧɚɲɤɨɥɶɧɨɦɪɚɣɨɧɧɨɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɢɜɵɫɲɢɦɢɭɱɟɛɧɵɦɢɡɚɜɟɞɟ
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ɧɢɹɦɢɁɧɚɱɟɧɢɟɨɥɢɦɩɢɚɞɞɥɹɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɜɨɩɪɨɫɨɜɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɜɤɚɠɞɨɦɬɭɪɟɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɂɧ
ɬɟɪɟɫɤɧɢɦɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɬɚɤɨɣɨɥɢɦɩɢɚɞɵɦɨɠɧɨɩɨɞɜɟɫɬɢɢɬɨɝɪɚɛɨɬɵɩɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸɨɰɟɧɢɬɶ
ɟɺɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɡɧɚɧɢɹɤɪɚɹɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢɢɫɬɨɪɢɢɛɢɨɥɨɝɢɢɢɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ȼɢɤɬɨɪɢɧɵ²ɨɞɧɚɢɡɮɨɪɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɜɜɢɞɟɢɝɪɵ
ɜɨɬɜɟɬɵɧɚɜɨɩɪɨɫɵɨɛɴɟɞɢɧɺɧɧɵɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɬɟɦɨɣɈɧɢ
ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɢɦɟɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɂɯɰɟɥɶ²ɡɚɢɧ
ɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹȼɢɤɬɨɪɢɧɵɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɨɥɢɦɩɢɚɞɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɡɚɞɚɱɚɦɠɢɜɵɦɭɫɜɨɟɧɢɟɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɫɜɟɞɟɧɢɣɨɫɜɨɺɦɤɪɚɟɩɨɥɭ
ɱɚɟɦɵɯɜɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯɨɬɜɟɬɚɯɧɚɜɨɩɪɨɫɵɢɡɚɞɚɱɚɦɢɪɟɲɚɟɦɵɦɢɜɢɝɪɨ
ɜɨɣɮɨɪɦɟɲɚɪɚɞɵɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɪɟɛɭɫɵɤɪɨɫɫɜɨɪɞɵɢɬɞ
Ʌɭɱɲɟɣɮɨɪɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸ
ɳɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɚɦɭɸɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɭɸɪɚɛɨɬɭɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ
ɤɪɭɠɨɤ
Ʉɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɤɪɭɠɨɤ²ɷɬɨɝɪɭɩɩɚɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɯɫɹɞɥɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦȼɤɪɭɠɤɟɦɨɠɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɤɪɚɟ
ɜɟɞɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɱɟɪɟɡɷɤɫɤɭɪɫɢɢɢɩɨɯɨɞɵɧɨɜɧɺɦɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɵɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹȽɥɚɜɧɨɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɤɪɭɠɤɚɩɟɪɟɞɜɫɟɦɢɞɪɭɝɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɜɧɺɦɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟɡɚɧɹɬɢɹɩɨɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɫɨɫɬɚɜɨɦɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯɫɹɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɚɛɨɬɵɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦɤɪɭɠɤɟɨɩɢɪɚɟɬɫɹɧɚɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭɞɟɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟɨɞɧɚɤɨɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɭɱɢɬɟɥɟɦ
©ɍɱɢɬɟɥɶɜɤɪɭɠɤɟɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢɬɚɤɬɢɱɧɵɦ©ɤɨɧɫɭɥɶ
ɬɚɧɬɨɦª²ɩɢɲɟɬɇɇȻɚɪɚɧɫɤɢɣ²ɨɧɧɟɞɨɥɠɟɧɩɨɞɚɜɥɹɬɶɤɪɭɠɤɚ
ɧɨɧɟɞɨɥɠɟɧɢɫɚɦɨɭɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹª
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ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɩɨɩɪɨɛɥɟɦɚɦɷɬɧɨɝɟɧɟɡɚɦɟɫɬɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜ
ɗɬɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɡɚɥɨɠɢɥɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɢɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɨɫɧɨɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹɞɥɹɛɭɞɭɳɢɯɢɡɵɫɤɚɧɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢɬɚɬɚɪ
Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹɨɛɳɧɨɫɬɶɢɦɟɟɬɫɥɨɠɧɭɸɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸɫɬɪɭɤ
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ɬɭɪɭȼɩɟɪɜɵɟɷɬɧɨɧɢɦ©ɬɚɬɚɪɵªɩɨɹɜɢɥɫɹɭɬɸɪɤɫɤɢɯɢɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯ
ɩɥɟɦɺɧɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣȺɡɢɢɜ9,²9,,,ɜɜɉɨɦɧɟɧɢɸȼȺɇɢɤɨɧɨɜɚ
ɩɨɧɹɬɢɟ©ɬɚɬɚɪɵªɢɡɜɟɫɬɧɨɜɊɨɫɫɢɢɢɜɁɚɩɚɞɧɨɣȿɜɪɨɩɟɫɏ,,ɜɨɞɧɚɤɨ
ɞɚɧɧɵɣɬɟɪɦɢɧɬɨɝɞɚɧɟɨɛɨɡɧɚɱɚɥɨɞɢɧɧɚɪɨɞɚɛɵɥɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɜɤɥɸɱɚɜɲɢɦɜɫɟɧɚɪɨɞɵȺɡɢɢȾɪɭɝɨɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɷɬɧɨɝɟɧɟɡɚɬɚɬɚɪ
ȼȼȻɚɪɬɨɥɶɞɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹɦɧɟɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɧɚɪɨɞɨɜɫɫɚɦɨɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɬɚɬɚɪɵªɈɧɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɩɨɞɩɨɧɹɬɢɟɦ©ɬɚ
ɬɚɪɫɤɚɹɧɚɰɢɹªɩɨɱɬɢɜɫɟɝɪɭɩɩɵɬɚɬɚɪɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɩɪɟɞɟɥɚɯɋɋɋɊ
Ȼɨɥɶɲɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɬɸɪɤɫɤɢɯɩɥɟɦɺɧɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɷɩɨɯɭȼɟɥɢɤɨɝɨ
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɤɨɝɞɚɧɚɨɛɲɢɪɧɵɯɩɪɨɫɬɨɪɚɯȿɜɪɚɡɢɢɫɬɚɥɢɪɚɫ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹɢɯɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɪɚ
ɞɢɰɢɢɂɦɟɧɧɨɜɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɧɚɱɚɥɢɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹɡɚɱɚɬɤɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɤɨɬɨɪɵɟɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɦɟɪɟɩɪɢɫɭɳɢɜɫɟɦɬɸɪɤɫɤɢɦɧɚɪɨɞɚɦ
ɉɨɷɬɚɩɧɨɧɚɱɚɥɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɪɚɞɢ
ɰɢɢɤɨɝɞɚɜɨɡɧɢɤɥɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟɮɨɪɦɵɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɧɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɛɵɥɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɫɩɪɢɪɨɞɨɣɋɥɨɠɢɥɫɹɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɠɢɥɢɳɟɨɞɟɠɞɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɢɳɚɭɤɪɚɲɟɧɢɹɉɪɢɨɛɪɟɥɢɢɡɜɟɫɬɧɭɸɡɚɜɟɪɲɺɧɧɨɫɬɶɞɭɯɨɜɧɚɹɤɭɥɶɬɭ
ɪɚɫɟɦɟɣɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɷɬɢɤɚɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɢɮɨɥɶɤɥɨɪ
Ȼɵɥɚɜɵɪɚɛɨɬɚɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɩɢɫɶɦɚɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɬɪɚɞɢ
ɰɢɹɦɢɮɨɥɨɝɟɦɵɢɞɟɢɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢȼɷɬɭɷɩɨɯɭɭɯɨɞɹɬɤɨɪɧɹɦɢ
ɢɫɬɨɤɢɨɫɧɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
Ɍɸɪɤɫɤɢɣɤɚɝɚɧɚɬ²ɝɝɜɩɟɪɢɨɞɧɚɢɜɵɫɲɟɝɨɫɜɨɟɝɨɩɨɞɴɺɦɚ
ɡɚɧɢɦɚɥɨɝɪɨɦɧɭɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ²ɨɬɆɚɧɶɱɠɭɪɢɢɞɨɋɟɜɟɪɧɨɝɨɉɪɢ
ɱɟɪɧɨɦɨɪɶɹɨɬɜɟɪɯɨɜɶɟɜȿɧɢɫɟɹɞɨɜɟɪɯɨɜɶɟɜȺɦɭɞɚɪɶɢ
Ɍɸɪɤɢɨɛɨɠɟɫɬɜɥɹɥɢɜɫɟɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵȼɞɪɟɜɧɟɬɸɪɤɫɤɢɯɪɢ
ɬɭɚɥɚɯɜɨɫɩɟɜɚɥɢɫɶɤɪɚɫɨɬɚɢɜɟɥɢɱɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɅɸɞɢɜɬɟ
ɜɪɟɦɟɧɚɛɵɥɢɤɚɤɧɢɤɨɝɞɚɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɛɥɢɡɤɢɤɩɪɢɪɨɞɟɢɨɳɭɳɚɥɢ
ɫɟɛɹɟɺɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣɱɚɫɬɶɸȼɨɜɪɟɦɟɧɚɹɡɵɱɟɫɬɜɚɨɧɢɩɨɤɥɨɧɹɥɢɫɶ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɛɨɠɟɫɬɜɚɦɢɞɭɯɚɦɜɨɡɞɭɯɚɜɨɞɵɥɟɫɨɜɢɬɞɋɢɥɶ
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ɧɵɛɵɥɢɬɨɬɟɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɄɚɠɞɨɟɩɥɟɦɹɢɥɢɪɨɞɢɦɟɥɢ
ɫɜɨɟɝɨɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɹ²ɠɢɜɨɬɧɨɝɨɈɞɧɚɤɨɝɥɚɜɧɵɦɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɱɢɬɚɟ
ɦɵɦɛɨɠɟɫɬɜɨɦɹɜɥɹɥɫɹɛɨɝɧɟɛɚɢɫɨɡɞɚɬɟɥɶɜɫɟɝɨɫɭɳɟɝɨ²Ɍɟɧɝɪɟ
Ⱦɪɟɜɧɢɟɬɸɪɤɢɨɛɨɠɟɫɬɜɥɹɥɢɝɨɥɭɛɨɟɧɟɛɨɢɜɫɺɱɬɨɧɚɧɺɦɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɨ²ɫɨɥɧɰɟɡɜɺɡɞɵɥɭɧɭɈɫɨɛɨɩɨɱɢɬɚɥɚɫɶɬɚɫɬɨɪɨɧɚɫɜɟɬɚɨɬ
ɤɭɞɚɜɨɫɯɨɞɢɥɨɫɨɥɧɰɟ²ɜɨɫɬɨɤɇɟɛɨɤɨɬɨɪɨɦɭɩɨɤɥɨɧɹɥɢɫɶɬɸɪɤɢ
ɧɟɛɵɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɧɟɛɨɦɚɛɵɥɨɧɟɤɢɦɞɭɯɨɜɧɵɦɧɟɛɨɦɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɥɢɤɌɟɧɝɪɟ
ɗɬɨɩɨɧɹɬɢɟɭɬɚɬɚɪɛɵɥɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨɢɜɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɢɣɩɟɪɢɨɞ
ɤɨɝɞɚɜɨɡɧɢɤɥɚɮɨɪɦɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹɤɟɞɢɧɨɦɭɛɨɝɭȺɥɥɚɯɭȿɦɭɩɨɫɜɹ
ɳɚɥɢɫɶɨɛɪɹɞɵɢɤɭɥɶɬɨɜɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɬɸɪɤɨɜɈɧɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɜɨɤɪɭɝ
ɜɵɪɟɡɚɧɧɵɯɢɡɤɚɦɧɹɢɥɢɞɟɪɟɜɚɢɞɨɥɨɜɗɬɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɜɵɫɬɭɩɚɹ
ɫɢɦɜɨɥɨɦɜɟɪɵɷɬɚɥɨɧɚɦɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɞɟɚɥɨɜɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɨɛɨɣɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ɉɛɪɹɞɵɢɪɢɬɭɚɥɵɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢɪɚɡɧɵɟɫɬɚɞɢɢɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɨɬɪɨɠɞɟɧɢɹɞɨɫɦɟɪɬɢɈɛɪɚɳɚɹɫɶɤɛɨɠɟɫɬɜɚɦɬɸɪɤɢɜɟɪɢɥɢ
ɱɬɨɡɚɤɥɢɧɚɧɢɹɦɨɝɭɬɜɵɡɜɚɬɶɞɨɠɞɶɢɩɨɦɨɱɶɜɵɪɚɫɬɢɬɶɯɨɪɨɲɢɣɭɪɨ
ɠɚɣɩɪɢɧɟɫɬɢɩɨɛɟɞɭɧɚɞɜɪɚɝɚɦɢɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶɛɨɥɟɡɧɢɢɨɬɞɚɥɢɬɶ
ɫɦɟɪɬɶɢɡɝɧɚɬɶɡɥɵɯɞɭɯɨɜɐɟɥɵɣɪɹɞɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜɫɜɹɡɵɜɚɥɫɹɫɨɫɦɟɧɨɣ
ɜɪɟɦɺɧɝɨɞɚɤɭɥɶɬɨɦɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹȼɫɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɪɢɬɭɚɥɶɧɵɟɢ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɚɥɶɧɵɟɢɝɪɵɩɥɹɫɤɢɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢɫɶɦɭɡɵɤɨɣ
ȼɚɠɧɨɟɦɟɫɬɨɜɬɸɪɤɫɤɨɣɦɢɮɨɥɨɝɢɢɡɚɧɢɦɚɟɬɤɭɥɶɬɧɟɛɟɫɧɨɝɨɜɨɥɤɚ
ɈɧɫɬɚɥɞɪɟɜɧɢɦɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɢɦɬɨɬɟɦɨɦɂɫɬɨɪɢɹɪɨɞɚȺɲɢɧɵɛɟɪɺɬ
ɫɜɨɺɧɚɱɚɥɨɨɬ©ɞɟɫɹɬɢɫɵɧɨɜɟɣªɪɨɠɞɺɧɧɵɯɜɨɥɱɢɰɟɣɋɥɨɜɨ©Ⱥɲɢɧɚª
ɨɡɧɚɱɚɟɬ©ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣɜɨɥɤªɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɧɚɡɜɚɧɢɟɷɬɨɝɨ
ɫɥɚɜɧɨɝɨɰɚɪɫɬɜɭɸɳɟɝɨɪɨɞɚɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɨɫɥɨɜɨɦ©ɤԛɤª©ɝɨɥɭɛɨɣª
Ɉɛɳɟɬɸɪɤɫɤɢɣɤɭɥɶɬɜɨɥɤɚɫɜɨɢɦɢɤɨɪɧɹɦɢɭɯɨɞɢɬɜɞɪɟɜɧɢɟɷɩɨɯɢ
ȼɠɢɡɧɢɧɚɪɨɞɨɜɡɚɧɢɦɚɜɲɢɯɫɹɤɨɱɟɜɵɦɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɨɦɜɨɥɤɡɚɧɢɦɚɥ
ɡɚɦɟɬɧɨɟɦɟɫɬɨɉɨɤɢɬɚɣɫɤɢɦɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɥɭɱɲɢɟɱɚɫɬɢɬɸɪɤɫɤɨɣɤɚɜɚ
ɥɟɪɢɢɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ©ɜɨɥɤɚɦɢªɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɝɜɚɪɞɢɹɤɚɝɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɥɚɫɶ
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ɩɪɢɪɨɞɵɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹɟɺɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɣɩɟɪɟɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɸɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ
ɟɺɦɧɨɝɨɥɢɤɨɣɤɪɚɫɨɬɟɈɧɢɩɨɧɹɥɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶɜɫɟɯɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɨɜɢɹɜɥɟɧɢɣɩɪɢɪɨɞɵɢɩɨɷɬɨɦɭɛɟɪɟɠɧɨɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤɫɬɟɩɹɦ
ɥɭɝɚɦɝɨɪɚɦɪɟɤɚɦɨɡɺɪɚɦɬɨɟɫɬɶɤɩɪɢɪɨɞɟɜɰɟɥɨɦɧɟɫɭɳɟɣɧɚ
ɫɟɛɟɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɩɟɱɚɬɨɤɈɬɧɨɲɟɧɢɹɥɸɞɟɣɫɩɪɢɪɨɞɨɣɪɚɫ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶɫɤɨɪɟɟɤɚɤɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɚɧɟɤɚɤɟɺɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɢɩɨɞɨɛɧɨɟɩɨɱɬɟɧɢɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɦɢɪɭɩɪɢɪɨɞɵɩɨɡɜɨɥɹɥɨɬɸɪɤɚɦ
ɠɢɬɶɧɚɫɜɨɟɣɡɟɦɥɟɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹɦɢɛɟɡɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɞɥɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɊɟɥɢɝɢɹɤɨɬɨɪɚɹɧɟɢɦɟɥɚɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɢɡɥɨɠɟ
ɧɢɹɨɫɧɨɜɵɜɚɥɚɫɶɧɚɭɫɬɧɨɦɢɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦɛɚɡɢɫɟɤɪɚɣɧɟɩɪɨɫɬɨɦɢ
ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɦɫɜɹɳɟɧɧɨɦɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢȻɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɨɦɭɞɨɤɬɪɢɧɚ
ɪɟɥɢɝɢɢɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɬɵɫɹɱɥɟɬɩɪɢɱɺɦɜɨɞɧɢɯɢɬɟɯ
ɠɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɮɨɪɦɚɯɪɢɬɭɚɥɨɜɢɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɚ
ɇɟɡɧɚɹɩɪɨɲɥɨɣɠɢɡɧɢɬɸɪɤɨɜɬɪɭɞɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶɱɟɪɬɵɛɭɞɭɳɟɝɨɉɪɟɞɤɢ
ɬɚɬɚɪ²ɬɸɪɤɢ²ɨɫɬɚɜɢɥɢɩɨɫɥɟɫɟɛɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɦɵɫɥɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚɥɢɬɟɪɚ
ɬɭɪɵɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɪɟɦɺɫɥɚɢɧɚɭɤɢɂɫɬɨɪɢɸɧɚɪɨɞɨɜɧɟɥɶɡɹɩɨɧɹɬɶɧɟ

ɭɱɢɬɵɜɚɹɞɭɯɨɜɧɨɝɨɦɢɪɚɩɪɟɞɤɨɜɢɢɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɩɪɢɪɨɞɨɣ
ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟɢɢɡɭɱɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɚɦɹɬ
ɧɢɤɢɞɪɟɜɧɟɬɸɪɤɫɤɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣȺɡɢɢɢɘɠɧɨɣɋɢɛɢɪɢ
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɥɨɠɧɭɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɨɛɳɧɨɫɬɶɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɷɬɢɯɩɥɟɦɺɧɨɤɚɡɚɥɢɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɯɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯɤɨɱɟɜɵɯɬɸɪɤɫɤɢɯɧɚ
ɪɨɞɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɅɇȽɭɦɢɥɺɜɩɢɫɚɥ
©Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜ9,ɜȼɟɥɢɤɨɝɨɬɸɪɤɫɤɨɝɨɤɚɝɚɧɚɬɚ«ɫɬɚɥɨɜɤɚɤɨɣɬɨ
ɦɟɪɟɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦɜɢɫɬɨɪɢɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɩɨɬɨɦɭɱɬɨɞɨ
ɫɢɯɩɨɪɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɢɟɢɞɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵɛɵɥɢɪɚɡɨɛ
ɳɟɧɵ«ȼɷɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɬɸɪɤɢɧɟɬɨɥɶɤɨɢɝɪɚɥɢɪɨɥɶɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜɧɨ
ɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɤɨɬɨɪɭɸɨɧɢɫɱɢɬɚɥɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶɤɭɥɶɬɭɪɟɢɄɢɬɚɹɢɂɪɚɧɚɢȼɢɡɚɧɬɢɢ
ɢɂɧɞɢɢɗɬɚɨɫɨɛɟɧɧɚɹɫɬɟɩɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɦɟɥɚɞɪɟɜɧɢɟɬɪɚɞɢɰɢɢɢ
ɝɥɭɛɨɤɢɟɤɨɪɧɢª
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɤɚɠɞɨɝɨɧɚɪɨɞɚ²ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɛɵɬɭɤɥɚɞɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ
ɩɟɫɧɢɢɬɚɧɰɵɧɨɢɫɜɹɡɶɩɪɨɰɟɫɫɚɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹɷɬɧɨɫɨɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ
ɞɭɯɨɜɧɨɟɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟɜɫɟɛɹɦɢɮɵɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ
ȼɫɟɥɟɧɧɨɣɱɟɥɨɜɟɤɚɜɫɟɝɨɠɢɜɨɝɨɜɷɬɨɦɦɢɪɟ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ²ɜɚɠɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶɧɚɪɨɞɧɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɈɧɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɟɺɫɬɟɪɠɟɧɶȻɟɡɢɡɭɱɟɧɢɹɷɬɨɝɨɩɥɚɫɬɚɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɪɨɞɚɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɧɹɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɞɭɯɨɜɧɭɸɧɨɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɠɢɡɧɶɩɪɨɲɥɵɯɷɩɨɯɉɨɷɬɨɦɭɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɜɢɡɭɱɟɧɢɢɢɫɬɨɪɢɢɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɢɢɯɩɪɟɞɤɨɜ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɧɟɨɩɢɪɚɸɳɚɹɫɹɧɚɬɪɚɞɢɰɢɢɬɟɪɹɟɬɫɜɨɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭȺɟɫɥɢɢɫɱɟɡɚɸɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫ
ɱɟɡɚɟɬɢɧɚɪɨɞɤɚɤɷɬɧɨɫɉɨɧɹɬɢɟɞɭɯɨɜɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹ
ɫɚɦɵɟɪɚɡɧɵɟɜɢɞɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɢɫɤɭɫɫɬɜɨɢɦɨɪɚɥɶɩɪɚɜɨ
ɢɩɨɥɢɬɢɤɭɢɞɟɨɥɨɝɢɸɢɪɟɥɢɝɢɸɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɧɚɭɤɭ
ɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɧɪɚɜɵɢɨɛɵɱɚɢɮɨɥɶɤɥɨɪɦɢɮɨɥɨɝɢɸɹɡɵɤɢɬɞȼɦɟ

ɫɬɟɫɬɟɦɞɭɯɨɜɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɧɟɟɫɬɶɩɪɨɫɬɚɹɫɭɦɦɚɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɮɨɪɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹ
ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɢɜɟɫɶɦɚɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɞɥɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɥɶɤɥɨɪȼɧɺɦɩɪɢɱɭɞɥɢɜɨ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɛɵɬɢɤɭɥɶɬɭɪɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɫɨɡɞɚɜɲɟɝɨɟɝɨɧɚɪɨɞɚ
Ɇɢɮɵɜɨɡɧɢɤɲɢɟɜɝɥɭɛɨɤɨɣɞɪɟɜɧɨɫɬɢɢɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɦɢɪɨɜɨɡ
ɡɪɟɧɢɟɞɪɟɜɧɟɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɛɵɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɫɬɭɩɟɧɶɸɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨ
ɡɧɚɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɗɬɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɠɢɡɧɢɢɫɦɟɪɬɢɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɪɨɞɨɫɥɨɜɧɵɟɩɪɟɞɚɧɢɹɬɪɚɞɢɰɢɢɨɛɪɹɞɵɢɨɛɵɱɚɢ
ɛɵɬɨɜɚɜɲɢɟɜɩɪɨɲɥɨɦɭɷɬɢɯɩɥɟɦɺɧɢɧɚɪɨɞɨɜɇɚɩɪɢɦɟɪɩɨɧɹɬɢɟ
©Ƀɟɪɫɭɛª©ԒɢɪɫɭªɭɬɸɪɤɨɜɢɦɟɥɨɞɜɚɡɧɚɱɟɧɢɹɈɞɧɨ²ɜɟɥɢ
ɤɨɟɛɨɠɟɫɬɜɨɞɪɭɝɨɟ²ɜɢɞɢɦɵɣɦɢɪȻɨɠɟɫɬɜɨɨɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ
ɜɨɛɪɚɡɟɩɨɥɧɨɣɤɪɚɫɢɜɨɣɠɟɧɳɢɧɵɢɨɧɚɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɚɊɨ
ɞɢɧɟɝɞɟɠɢɥɢɬɸɪɤɢȼɟɺɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɜɯɨɞɢɥɢɩɪɢɪɨɞɚɢɜɫɺɠɢɜɨɟ
ɧɚɡɟɦɥɟɤɪɨɦɟɱɟɥɨɜɟɤɚɋɜɨɹɦɚɥɟɧɶɤɚɹɁɟɦɥɹȼɨɞɚɛɵɥɚɧɟɩɪɨɫɬɨ
ɨɫɜɨɟɧɧɵɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦɚɤɨɩɢɟɣɦɢɪɚɜɰɟɥɨɦɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨɪɨɞɚɬɸɪɤɨɜɛɵɥɚɫɜɨɹɡɟɦɥɹ²ɫɟɪɟɞɢɧɚɦɢɪɚɰɟɧɬɪɁɟɦɥɢ
ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟɩɨɪɹɞɤɚɝɚɪɦɨɧɢɢɋɜɨɹɪɨɞɧɚɹɡɟɦɥɹ²ɩɨɧɹɬɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɷɬɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɡɟɦɥɹ
ɟɝɨɪɨɞɚɨɬɰɨɜɡɟɦɥɹɝɞɟɨɧɪɨɞɢɥɫɹɜɵɪɨɫɉɨɷɬɨɦɭɷɬɭɁɟɦɥɸȼɨɞɭ
Ɋɨɞɢɧɭɧɟɩɪɨɞɚɜɚɥɢɧɟɨɬɞɚɜɚɥɢɚɡɚɳɢɳɚɥɢɡɚɧɟɺɜɛɨɸɩɨɝɢɛɚɥɢ
ɬɚɤɤɚɤɢɡɝɧɚɧɧɨɦɭɧɚɪɨɞɭɧɚɱɭɠɛɢɧɟɧɟɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢɛɨɠɟɫɬɜɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɬɸɪɤɫɤɨɦɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢɫɱɢɬɚɥɨɫɶ
ɱɬɨɫɦɵɫɥɠɢɡɧɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɩɪɢɪɨɞɵɢɫɜɨɟɝɨɦɟɫɬɚ
ɜɧɟɣ
ɋɪɚɫɩɚɞɨɦɞɪɟɜɧɟɬɸɪɤɫɤɢɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɫɩɨɬɟɪɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢɞɪɨɛɥɟɧɢɟɦɧɚɪɨɞɨɩɥɟɦɟɧɧɵɟɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟɩɨɞ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɨɛɪɹɞɵɩɨɱɢɬɚɧɢɹɛɨɠɟɫɬɜɚɫɬɚɥɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɛɨɥɟɟɭɡɤɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɥɨɤɚɥɶɧɵɯɮɨɪɦɚɯɅɸɞɢɩɨɱɢɬɚɥɢɡɟɦɥɸɢɜɨɞɭ

ɤɚɤɫɨɡɞɚɬɟɥɶɧɢɰɭɪɨɠɚɹɢɢɡɨɛɢɥɢɹɤɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɫɨɤɪɨɜɢɳɞɚɸɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɫɱɚɫɬɶɟɱɟɥɨɜɟɤɭ
Ʉɫɟɪɟɞɢɧɟ9,,ɜɟɤɚɧɚɁɚɩɚɞɟȿɜɪɚɡɢɢɜɩɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɯɫɬɟɩɹɯ
ɜɨɡɧɢɤɥɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨȼɟɥɢɤɚɹȻɨɥɝɚɪɢɹɜɨɝɥɚɜɟɫɄɭɛɪɚɬɨɦȻɨɥɝɚɪɫɤɢɟ
ɩɥɟɦɟɧɚɨɛɢɬɚɜɲɢɟɩɨɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɸɋɪɟɞɧɟɝɨȾɨɧɚɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɫɶ
ɧɚɛɟɪɟɝɚȼɨɥɝɢɢɄɚɦɵɜɤɨɧɰɟ9,,ɜɨɤɚɡɚɥɢɫɶɜɨɤɪɭɠɟɧɢɢɷɬɧɢɱɟɫɤɢ
ɛɥɢɡɤɨɝɨɬɸɪɤɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɝɪɨɦɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨɷɬɧɨɫɚɫɵɝɪɚɥɨɨɮɢ
ɰɢɚɥɶɧɨɟɩɪɢɧɹɬɢɟɢɫɥɚɦɚ²ɟɝɝɍɠɟɫɤɨɧɰɚɏɜȼɨɥɠɫɤɚɹ
Ȼɭɥɝɚɪɢɹɫɬɚɥɚɫɬɪɚɧɨɣ©ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɥɚɦɚªɝɞɟɠɢɥɢɬɜɨɪɢɥɢ
ɦɧɨɝɢɟɤɪɭɩɧɵɟɭɱɺɧɵɟɢɛɨɝɨɫɥɨɜɵȼɧɭɬɪɢɫɬɪɚɧɵɜɨɜɫɟɯɤɪɭɩɧɵɯ
ɨɛɳɢɧɚɯɛɵɥɢɦɟɞɪɟɫɟɂɫɥɚɦɩɪɨɧɢɤɚɹɜɞɭɯɨɜɧɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɨɛɳɟ
ɫɬɜɚɢɡɦɟɧɢɥɬɸɪɤɫɤɢɟɬɪɚɞɢɰɢɢɢɨɬɬɟɫɧɢɥɹɡɵɱɟɫɤɢɟɤɭɥɶɬɵɜɨɛɥɚɫɬɶ
ɫɭɟɜɟɪɢɣɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɧɚɜɫɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɬɪɚɧɵɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫɥɚɦɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɩɨɷɬɚɩɧɨɦɭɡɚɪɨɠɞɟɧɢɸɧɨɜɵɯɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɬɪɚɞɢɰɢɣɈɞɧɚɤɨɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɫɩɟɤɬɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɜɧɚɪɨɞɟɞɪɟɜɧɟɣɮɨɪɦɵɪɟɥɢɝɢɢɬɨɬɟɦɢɡɦɚɢ
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹɞɭɯɨɜɛɵɥɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɹɜɥɟɧɢɟɦ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɞɪɟɜɧɢɯɬɸɪɤɨɜɛɵɥɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɨɛɲɢɪɧɵɦɢɉɪɟɞɤɢɬɸɪɤɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜ²ɝɭɧɧɵɧɚɫɟɥɟɧɢɟɌɸɪɤɫɤɨɝɨ
ɤɚɝɚɧɚɬɚ²ɬɸɪɤɸɬɵɤɢɩɱɚɤɢɭɣɝɭɪɵɬɚɬɚɪɵɨɝɭɡɵɩɟɱɟɧɟɝɢɢɬɞ²
ɨɛɢɬɚɥɢɧɚɛɟɫɤɪɚɣɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɯȼɟɥɢɤɨɣɫɬɟɩɢɋɨɡɞɚɧɧɵɟɢɦɢɞɟɪ
ɠɚɜɵɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢɞɜɟɱɚɫɬɢɫɜɟɬɚɩɪɟɜɪɚɬɢɜɢɯɜȿɜɪɚɡɢɸȻɵɥɢɜɪɟ
ɦɟɧɚɤɨɝɞɚɢɦɩɟɪɢɹɝɭɧɧɨɜɩɪɨɫɬɢɪɚɥɚɫɶɩɨɱɬɢɨɬɨɞɧɨɝɨɨɤɟɚɧɚɞɨ
ɞɪɭɝɨɝɨɬɨɱɧɟɟɨɬɌɚɬɚɪɫɤɨɝɨɩɪɨɥɢɜɚɧɚɜɨɫɬɨɤɟɩɨɱɬɢɞɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɂɬɚɥɢɢɢɎɪɚɧɰɢɢɧɚɡɚɩɚɞɟȽɪɚɧɢɰɵɌɸɪɤɫɤɨɝɨɤɚɝɚɧɚɬɚɨɯɜɚɬɵɜɚɥɢ
ɡɟɦɥɢɨɬɈɬɭɤɟɧɫɤɨɣɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢɧɚɜɨɫɬɨɤɟɞɨɒɚɧɬɭɧɝɫɤɨɣɪɚɜɧɢ
ɧɵɢɞɨɩɪɨɯɨɞɚȻɭɡɝɚɥɚɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨɬɸɪɤɚɦɢ©ɀɟɥɟɡɧɵɟɜɨɪɨɬɚª
ɜɋɪɟɞɧɟɣȺɡɢɢɧɚɡɚɩɚɞɟɆɢɪɫɨɫɬɨɹɳɢɣɫɧɢɦɢɜɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ

ɛɵɥɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɨɱɟɧɶɲɢɪɨɤɗɬɨɄɢɬɚɣɋɟɜɟɪɧɚɹ
ɂɧɞɢɹɂɪɚɧȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧȼɢɡɚɧɬɢɹɢɬɞɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɪɟɜɧɢɟɬɸɪ
ɤɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɨɛɲɢɪɧɵɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɨɛɢɬɚɧɢɹɫɜɹɡɹɦɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢɯɨɪɨɲɨɡɧɚɥɢɦɧɨɝɢɟɪɟɝɢɨɧɵȿɜɪɚɡɢɢ
ɅɇȽɭɦɢɥɺɜɨɬɦɟɱɚɥɱɬɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɨɬɤɪɵɬɢɹɞɪɟɜɧɢɯɬɸɪɤɨɜ
ɢɦɟɥɢɜɫɟɦɢɪɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɝɭɧɧɵɫɨɡɞɚɥɢɤɚɪɬɭɫɜɨɢɯ
ɡɟɦɟɥɶɢɭɧɢɯɛɵɥɢɫɜɨɢɤɚɪɬɨɝɪɚɮɵ
ɌɸɪɤɢɛɵɥɢɩɚɬɪɢɨɬɚɦɢȻɨɥɟɟɬɨɝɨɨɧɢɫɱɢɬɚɥɢɫɜɨɸɡɟɦɥɸɫɜɹ
ɳɟɧɧɨɣɉɨɫɥɟɧɢɯɜɬɸɪɤɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɬɚɤɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɞɨɜɟɞɺɧɧɨɟ
ɞɨɤɭɥɶɬɚɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɧɢɜɨɞɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ
ɉɪɢɪɨɞɧɚɹɫɪɟɞɚɢɯɨɛɢɬɚɧɢɹɛɵɥɚɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɚɢɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɚ
ȼɫɜɨɺɜɪɟɦɹɢɡɭɱɢɜɷɬɨɬɤɪɚɣɂɛɧɊɭɫɬɟɩɢɫɚɥ©ɋɬɪɚɧɚɢɯɫɨɫɬɨɢɬɢɡ
ɛɨɥɨɬɢɫɬɵɯɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣɢɞɪɟɦɭɱɢɯɥɟɫɨɜɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢɢɠɢɜɭɬª
ȼɨɥɠɫɤɚɹȻɭɥɝɚɪɢɹɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶɜɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣɡɨɧɟɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɜɧɢɧɧɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜɱɟɪɧɨɡɺɦɧɨɣɩɨɥɨɫɟȼɧɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɟɺɡɟɦɥɢɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢɫɶɧɟɛɨɥɶɲɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣɪɚɣɨɧɨɦɫɥɢɹ
ɧɢɹɄɚɦɵɫȼɨɥɝɨɣɇɨɭɠɟɫɏ,ɜɢɨɫɨɛɟɧɧɨɜɏ,,ɜɨɫɧɨɜɧɵɟɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɧɵɡɚɦɟɬɧɨɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹɛɭɥɝɚɪɵɧɚɱɢɧɚɸɬɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɡɚɫɟɥɹɬɶ
ɧɨɜɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟɡɟɦɥɢɫɬɪɚɧɵɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶɜɪɚɣɨɧɟ
ɫɥɢɹɧɢɹɄɚɦɵɫȼɨɥɝɨɣɧɚɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɬɨɪɝɨɜɵɯɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ
ȺɡɢɢɢȿɜɪɨɩɵȼɨɥɠɫɤɚɹȻɭɥɝɚɪɢɹɭɠɟɫɏɜɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɨɞɢɧɢɡ
ɜɚɠɧɵɯɬɨɪɝɨɜɵɯɩɭɧɤɬɨɜɧɚɩɭɬɢ©ȼɨɥɝɚȻɚɥɬɢɤɚªɤɨɬɨɪɵɣɫɨɟɞɢɧɹɥ
ɋɪɟɞɧɸɸȺɡɢɸɂɪɚɧɢɜɟɫɶɚɪɚɛɫɤɢɣȼɨɫɬɨɤɊɭɫɶɉɪɢɛɚɥɬɢɤɭɋɤɚɧ
ɞɢɧɚɜɢɸɢɐɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸȿɜɪɨɩɭ
ɊɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟȼɨɥɠɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢɜɭɞɨɛɧɨɦɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɝɞɟɩɟɪɟɫɟɤɚɥɢɫɶɜɚɠɧɟɣɲɢɟɬɨɪɝɨɜɵɟɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɤɭɥɶɬɭɪɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ
ɫɬɜɨɜɚɥɢɬɟɫɧɵɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɹɦɤɚɤɫɫɨɫɟɞɧɢɦɢɧɚɪɨɞɧɨɫɬɹɦɢɬɚɤɢɫɞɚɥɺɤɢɦɢɫɬɪɚɧɚɦɢ

ȼɫɺɷɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɛɭɥɝɚɪ
Ɂɧɚɧɢɟɝɟɨɞɟɡɢɢɩɨɦɨɝɚɥɨɢɦɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
ɚɡɢɦɭɬɵɢɬɞ
ɂɫɥɚɦɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɪɚɡɜɢɬɢɸɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣȼɢɫ
ɥɚɦɟɢɜɄɨɪɚɧɟɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɦɭɞɟɥɹɟɬɫɹɞɨɜɨɥɶɧɨɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɨɞɢɧɢɡɦɟɫɹɰɟɜɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɤɚɥɟɧɞɚɪɹɬɚɤɢɧɚɡɵɜɚ
ɟɬɫɹ©ɫԥɮԥɪª©ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟªɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɫɬɪɚɧɫɬɜɢɹɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸɪɟɥɢɝɢɢɨɬɤɪɵɬɢɸɧɨɜɵɯɩɭɬɟɣɩɨɷɬɨɦɭɫɱɢɬɚɥɢɫɶ
ɛɨɝɨɭɝɨɞɧɵɦɞɟɥɨɦ
ȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɜɡɝɥɹɞɵɧɚɲɥɢɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɜɩɨɷɦɚɯɆɭɯɚɦɦɟɞɶɹ
ɪɚɜɤɨɬɨɪɵɯɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢȼɫɟɥɟɧɧɨɣɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɧɹɬɢɹ
©ɦɚɲɪɢɤɦɚɝɪɢɛª©ɜɨɫɬɨɤɡɚɩɚɞª©ԓɢɞɟɢɤɴɥɢɦª©ɫɟɦɶɤɥɢɦɚɬɨɜª
ɢɥɢ©ɫɟɦɶɨɛɥɚɫɬɟɣɫɜɟɬɚª
ɗɬɢɜɡɝɥɹɞɵɧɟɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɢɜɩɟɪɢɨɞ
ɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚɋɱɢɬɚɥɨɫɶɱɬɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚ
©Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɣɜɢɥɚɣɟɬªɧɚɯɨɞɢɬɫɹ©ɧɚɫɟɞɶɦɨɦɢɤɴɥɢɦɟɢɡɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
ɫɟɦɢɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɅɭɧɟɬɨɟɫɬɶɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɅɭɧɵª
ɂɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣɄɚɡɚɧɢɫɱɢɬɚɥɚɫɶɅɭɧɚɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ
ɫɢɦɜɨɥɨɦɢɫɥɚɦɚɜɢɫɥɚɦɫɤɨɦɦɢɪɟɄɚɡɚɧɶɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶɩɨɱɬɢɤɚɤ
ɫɜɹɳɟɧɧɵɣɝɨɪɨɞɄɚɤɢɜɩɟɪɢɨɞȼɨɥɠɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢɤɤɚɡɚɧɫɤɢɦɦɭ
ɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢɯɫɨɛɪɚɬɶɹɩɨɜɟɪɟɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɫɨɫɨɛɵɦɩɨɱɬɟɧɢɟɦɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨ©Ʉɚɡɚɧɶ«ɧɚɯɨɞɹɫɶɜɞɚɥɟɤɟɨɬɢɫɥɚɦɫɤɢɯɜɢɥɚɣɟɬɨɜɝɪɚɧɢɰɚɦɢ
ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɟɬɫɹɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢɧɟɜɟɪɧɵɯª©ȿɣɧɟɨɬɤɭɞɚɠɞɚɬɶɩɨɦɨ
ɳɢɢɩɨɞɞɟɪɠɤɢɤɪɨɦɟȽɨɫɩɨɞɚɦɢɪɨɜɢɩɨɦɨɳɢɚɧɝɟɥɨɜªɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
ɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɨɛɴɟɤɬɵɢɡɭɱɚɥɢɫɶɧɟɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɟɣɚɧɚɩɪɢɦɟɪɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɣɪɢɚɡɢɹɬ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɵɫɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯɜɪɟɦɺɧɛɵɥɢɡɧɚɤɨɦɵɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɫɬɪɚɧɚɦɢɂɡɭɱɢɜɞɚɠɟɬɨɥɶɤɨɫɜɨɸɫɬɪɚɧɭɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɵ
ɭɠɟɦɨɝɥɢɢɦɟɬɶɜɟɫɶɦɚɩɪɨɫɬɪɚɧɧɵɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɌɟɫɧɵɟ
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ɫɜɹɡɢɢɫɥɚɦɫɤɢɯɫɬɪɚɧɞɪɭɝɫɞɪɭɝɨɦɬɚɤɠɟɨɛɨɝɚɳɚɥɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɪɭɝɨɡɨɪɬɸɪɤɨɛɭɥɝɚɪɨɬɚɬɚɪɇɟɨɰɟɧɢɦɵɣɜɤɥɚɞɜɝɟɨɝɪɚɮɢɸɷɬɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚɜɧɨɫɢɥɢɢɭɱɺɧɵɟɷɬɢɯɫɬɪɚɧ
Ʌɸɞɢɫɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯɜɪɟɦɺɧɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶɢɫɬɨɪɢɟɣɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚ
ɩɥɟɦɟɧɢɋɚɦɵɟɞɪɟɜɧɢɟɮɨɪɦɵɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɨɫɢɥɢɬɨɬɟɦɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɗɬɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɢɤɞɪɟɜɧɢɦɩɪɟɞɤɚɦɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɋɱɢɬɚɥɨɫɶɱɬɨɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦɦɧɨɝɢɯɬɸɪɤɫɤɢɯɩɥɟɦɺɧɹɜɥɹɟɬɫɹɠɢɜɨɬ
ɧɨɟɬɨɬɟɦɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɱɢɫɬɨɬɨɬɟɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɥɟɝɟɧɞɵɭɫɥɨɠɧɹɥɢɫɶ
ɉɪɟɞɤɨɦɩɨɥɨɠɢɜɲɢɦɧɚɱɚɥɨɤɚɤɨɦɭɥɢɛɨɪɨɞɭɩɥɟɦɟɧɢɫɬɚɥɢɫɱɢɬɚɬɶ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɪɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹɨɬɫɦɟɲɟɧɢɹɩɪɟɞɤɚɬɨɬɟɦɚɢɩɪɟɞɤɚɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɄɚɤɩɢɫɚɥɊɚɲɢɞɷɞȾɢɧɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɡɢɚɬɫɤɢɦɩɥɟɦɟɧɚɦɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɞɪɟɜɧɢɦɬɸɪɤɚɦɛɵɥɢɩɪɢɫɭɳɢɡɧɚɧɢɟɢɢɡɭɱɟɧɢɟɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ
ɤɨɬɨɪɚɹɭɯɨɞɢɬɤɨɪɧɹɦɢɜɤɭɥɶɬɩɪɟɞɤɨɜɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɣɜɜɵɫɲɢɯ
ɫɥɨɹɯɨɛɳɟɫɬɜɚɨɫɨɛɟɧɧɨɜɞɪɟɜɧɢɟɜɪɟɦɟɧɚ
Ƚɥɭɛɨɤɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɦɵɲɥɟɧɢɢɞɪɟɜɧɢɯɬɸɪɨɤɩɪɨ
ɢɡɨɲɥɢɜɫɜɹɡɢɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɌɸɪɤɫɤɨɝɨɤɚɝɚɧɚɬɚɤɨɝɞɚɜɨɡɧɢɤɥɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɞɟɨɥɨɝɢɢɤɨɬɨɪɚɹɦɨɝɥɚɛɚɡɢɪɨ
ɜɚɬɶɫɹɥɢɲɶɧɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɹɯȽɥɚɜɧɨɣɰɟɥɶɸɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɞɪɟɜɧɟɬɸɪɤɫɤɨɣɢɞɟɨɥɨɝɢɢɫɬɚɥɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɬɸɪɤɫɤɨɝɨɷɬɧɨɫɚɢɟɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɊɚɞɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɷɬɨɣɰɟɥɢɫɥɟɞɨɜɚɥɨɞɨɤɚɡɚɬɶɛɨɠɟɫɬ
ɜɟɧɧɵɣɫɜɹɳɟɧɧɵɣɩɨɞɧɟɛɟɫɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɯɩɨɹɜɥɟɧɢɹɈɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɚɠɧɨɛɵɥɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɷɬɨɬɧɚɪɨɞɤɚɤɧɟɨɛɵɱɧɵɣɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ
ɩɨɜɫɟɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɷɬɧɨɫɤɚɤɩɨɞɧɟɛɟɫɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɗɬɨɦɭɜɩɟɪ
ɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɞɨɥɠɧɚɛɵɥɚɫɥɭɠɢɬɶɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɢɨɧɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɜɩɨɥɧɟɨɬɜɟɱɚɥɚɷɬɢɦɧɚɫɭɳɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɂɫɬɨɪɢɹɌɸɪɤɫɤɨɝɨɤɚɝɚɧɚɬɚɛɵɥɚɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚɜɪɭɧɢɱɟɫɤɢɯɤɧɢɝɚɯ
ɧɚɞɨɫɤɚɯɢɨɫɨɛɟɧɧɨɷɩɢɬɚɮɢɹɯɫɥɚɜɧɵɯɤɚɝɚɧɨɜɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɹɬɟɥɟɣ
Ⱦɪɟɜɧɢɟɬɸɪɤɢɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɜɨɺɩɪɨɲɥɨɟɢɫɬɨɪɢɸɩɪɚɜɢɜɲɢɯ
ɜɞɪɟɜɧɨɫɬɢɤɚɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɹɬɟɥɟɣɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ
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ɋɛɨɥɶɲɢɦɭɜɚɠɟɧɢɟɦɨɧɢɜɫɩɨɦɢɧɚɥɢɭɦɟɪɲɢɯɩɪɟɞɤɨɜɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɩɪɟɞɚɧɧɵɦɢɢɯɢɞɟɚɥɚɦȺɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢɹɜɫɟɝɞɚɭɜɨɞɢɬɨɬ
ɪɟɚɥɶɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢɩɪɢɞɚɺɬɟɣɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɨɬɬɟɧɨɤɗɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɛɨɥɟɟɞɪɟɜɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
ɆɵɪɚɡɞɟɥɹɟɦɬɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹɁɁɆɢɮɬɚɯɨɜɚɢȾɒɆɭɯɚɦɦɚɞɟɟɜɨɣ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɞɤɚɦɢɧɵɧɟɲɧɢɯɬɚɬɚɪɹɜɥɹɥɢɫɶɛɭɥɝɚɪɵɂɯɬɟɫɧɵɟ
ɤɨɧɬɚɤɬɵɫɫɨɫɟɞɧɢɦɢɢɞɪɭɝɢɦɢɧɚɪɨɞɚɦɢɨɬɤɪɵɥɢɩɭɬɶɤɨɫɜɨɟɧɢɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɦɧɨɝɢɯɧɚɪɨɞɨɜȼɛɭɥɝɚɪɫɤɨɦɡɟɦɥɟɞɟɥɢɢɡɨɥɨ
ɬɨɨɪɞɵɧɫɤɨɣɩɨɪɵɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɬɪɚɞɢɰɢɢɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟɟɳɺɜ
ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɟɜɪɟɦɹȺɘəɤɭɛɨɜɫɤɢɣɩɢɲɟɬ©Ȼɭɥɝɚɪɫɟɝɨɨɛɥɚɫɬɶɸ
ɛɵɥɫɚɦɵɦɜɚɠɧɵɦɜɁɨɥɨɬɨɣɈɪɞɟɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɢɦɪɚɣɨɧɨɦª
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹɛɭɥɝɚɪɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɩɨɤɢ
ɧɭɜɨɛɠɢɬɵɟɡɟɦɥɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɫɱɟɪɧɨɡɺɦɧɵɦɢɩɨɱɜɚɦɢɫɬɚɥɨɭɯɨɞɢɬɶ
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ɢɫɥɚɦɚɭɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹɧɨɜɵɣɩɨɪɹɞɨɤɞɟɬɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢɫɶɭɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɚɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɨɬɰɚɩɟɪɟɯɨɞɢɥɨɤɫɬɚɪɲɟɦɭɫɵɧɭɁɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɞɟɬɟɣɜ
ɫɟɦɶɟɨɬɜɟɱɚɥɨɬɟɰɌɚɤɨɣɩɨɞɯɨɞɤɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɫɭɢɦɟɥɩɨ
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɬɚɬɚɪɚɦɢɄɨɪɚɧɚɤɚɧɨɧɨɜɲɚɪɢɚɬɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɸɜɨɛɳɟɫɬɜɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣȼɨɡɧɢɤɥɢɧɨɜɵɟɨɛɵɱɚɢ

ɬɪɚɞɢɰɢɢɨɛɪɹɞɵɂɡɦɟɧɢɥɢɫɶɜɡɝɥɹɞɵɧɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɢɪɚɜɡɚɢɦɨɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɹɥɸɞɟɣɂɫɥɚɦɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɪɟɥɢɝɢɟɣɩɪɢɷɬɨɦɨɧɜɨɫɩɪɢɧɹɥɧɟɤɨɬɨɪɵɟɨɛɵɱɚɢɢɡɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯɟɦɭɹɡɵɱɟɫɤɢɯɜɟɪɨɜɚɧɢɣ
ɉɟɪɟɯɨɞɬɸɪɤɨɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɤɡɟɦɥɟɞɟɥɢɸɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɦɟɧɶ
ɲɢɥɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸɤɨɪɦɨɜɭɸɩɥɨɳɚɞɶɢɞɨɜɺɥɩɨ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɟɩɢɳɢɩɨɱɬɢɞɨɭɪɨɜɧɹɱɢɫɬɨɣɩɟɪɜɢɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɡ
ɞɟɥɵɜɚɟɦɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯɚɝɪɨɰɟɧɨɡɨɜɈɫɟɞɥɨɫɬɶɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣɫɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦɬɪɭɞɚɨɡɧɚɱɚɥɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɱɬɨɡɧɚɦɟɧɭɟɬɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɋɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɷɬɨɛɵɥɨɜɤɚɤɨɣɬɨɦɟɪɟ
ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɹɜɥɟɧɢɟɦɬɚɤɤɚɤɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹɪɹɞɚ
ɭɫɥɨɜɢɣɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɶɲɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɚɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɯ
ɱɟɪɧɨɡɺɦɧɵɯɩɨɱɜɚɯɉɨɜɨɥɠɶɹ
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɛɭɥɝɚɪɚɦɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɪɨɞɭɤɰɢɢɚɝɪɨɰɟɧɨɡɨɜɢɫɤɥɸ
ɱɚɥɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɛɢɨɦɚɫɫɵɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɢɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɩɨɱɜɵȻɭɥɝɚɪɵɬɚɬɚɪɵɜɵɧɭɠɞɟɧɵɛɵɥɢɜɡɹɬɶɧɚɫɟɛɹ
ɮɭɧɤɰɢɸɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɟɠɟɝɨɞɧɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɹɭɞɨɛɪɹɹɢɡɚɫɟɜɚɹ
ɩɨɥɹɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹɢɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɚɩɪɢɜɟɥɨɤɨɫɜɨɟɧɢɸ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɉɨɜɨɥɠɶɹɢɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚ
ɪɨɞɚȻɥɚɝɨɞɚɪɹɜɨɡɪɨɫɲɟɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹɢɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɬɪɭɞɚɜɨɡɧɢɤɥɢɭɫɥɨɜɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɦɺɫɟɥɬɨɪɝɨɜɥɢɢɤɨɧ
ɰɟɧɬɪɚɰɢɢɥɸɞɟɣɜɝɨɪɨɞɚɯɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɭɫɥɨɜɢɣɫɨɡɞɚɥɢɧɨɜɵɟɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɞɭɯɨɜɧɨɦɦɢɪɟɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜɫɢɫɬɟɦɟɡɧɚɧɢɣɨɩɪɢɪɨɞɟɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɨɛɳɢɧɉɟɪɟ
ɦɟɧɵɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɢɫɶɢɧɚɩɪɢɪɨɞɧɭɸɫɪɟɞɭȻɭɥɝɚɪɵɨɛɥɚɞɚɥɢɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɦɭɞɪɨɫɬɶɸɢɨɳɭɳɟɧɢɟɦɟɞɢɧɫɬɜɚɫɩɪɢɪɨɞɨɣɈɧɢɫɬɪɨɝɨ
ɫɨɛɥɸɞɚɥɢɫɪɨɤɢɨɯɨɬɵɧɟɭɛɢɜɚɥɢɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯɫɚɦɨɤɠɢɜɨɬɧɵɯɞɢɱɢ
ɞɨɛɵɜɚɥɢɪɨɜɧɨɫɬɨɥɶɤɨɫɤɨɥɶɤɨɛɵɥɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ

ɪɟɚɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɈɯɪɚɧɟɨɯɨɬɧɢɱɶɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɛɨɥɶɲɨɣɫɬɟɩɟɧɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢ²ɫɜɹɳɟɧɧɵɟɪɭɱɶɢɨɡɺɪɚ
ɯɨɥɦɵɥɟɫɧɵɟɭɝɨɞɶɹɜɤɨɬɨɪɵɯɨɯɨɬɚɢɪɵɛɧɚɹɥɨɜɥɹɛɵɥɢɡɚɩɪɟɳɟ
ɧɵɗɬɨɦɭɫɥɭɠɢɥɢɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɣɤɭɥɶɬɠɢɜɨɬɧɵɯɬɨɬɟ
ɦɢɡɦ²ɤɨɦɩɥɟɤɫɜɟɪɨɜɚɧɢɣɢɨɛɪɹɞɨɜɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹɨɬɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨ
ɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɨɪɨɞɫɬɜɟɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɥɸɞɟɣɢɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢɬɨɬɟɦɚɦɢɀɢɜɨɬɧɵɯɧɟɥɶɡɹɛɵɥɨɭɛɢɜɚɬɶ
ɢɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɜɩɢɳɭɉɨɪɨɣɧɚɥɚɝɚɥɨɫɶɬɚɛɭɬɚɤɠɟɧɚɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɫɪɨɤɚɝɪɢɛɨɜɹɝɨɞɨɪɟɯɨɜɩɥɨɞɨɜɯɥɟɛɧɵɯɡɥɚɤɨɜ
ɉɪɚɜɢɥɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɷɬɢɤɢɩɨɡɜɨɥɹɥɢɠɢɬɟɥɹɦȼɨɥɠɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢ
ɜɟɤɚɦɢɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɝɚɪɦɨɧɢɢɫɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɨɣɧɟɜɵɡɵɜɚɹɟɺ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɟɞɧɟɧɢɹɑɟɥɨɜɟɤɨɫɜɚɢɜɚɟɬɦɢɪɧɟɬɨɥɶɤɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɧɨɢɞɭɯɨɜɧɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɨɣɜɵɪɚ
ɛɚɬɵɜɚɟɬɫɜɨɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɩɪɢɪɨɞɟɩɵɬɚɹɫɶɩɨɫɬɢɱɶɟɺɫɦɵɫɥɇɚ
ɨɫɧɨɜɟɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣ
ɉɪɢɪɨɞɧɭɸɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɲɢɩɪɟɞɤɢɫɨɯɪɚɧɹɥɢɢɩɟɪɟɞɚ
ɜɚɥɢɨɬɩɨɤɨɥɟɧɢɹɤɩɨɤɨɥɟɧɢɸɗɬɨɛɵɥɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɚɤɤɚɤɦɧɨ
ɝɢɟɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɝɢɛɥɢɧɟɩɨɬɨɦɭɱɬɨɷɤɨɧɨɦɢɤɚɩɪɢɯɨɞɢɥɚɜɭɩɚɞɨɤ
ɚɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɢɫɬɨɳɟɧɢɹɞɭɯɨɜɧɵɯɫɢɥɨɛɳɟɫɬɜɚȽɥɚɜɧɵɟɩɪɢɱɢɧɵɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɤɪɢɡɢɫɨɜɤɨɪɟɧɹɬɫɹɜɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɪɨ
ɞɨɜɈɞɧɚɤɨɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɨɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹɤɪɢɡɢɫɨɦɜ
ɞɭɯɨɜɧɨɣɫɮɟɪɟɑɟɥɨɜɟɤɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɞɪɭɝɢɯɠɢɜɵɯɫɭɳɟɫɬɜɧɟɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɠɢɬɶɛɟɡɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɢɧɵɯ
ɞɭɯɨɜɧɵɯɰɟɥɟɣȾɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɪɨɞɨɜɬɪɟ
ɛɭɟɬɫɹɩɨɞɴɺɦɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɨɛɳɟɫɬɜɚɱɬɨɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ
ɜɞɟɬɫɤɨɦɫɚɞɭɜɲɤɨɥɟɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ²ɜɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɉɪɨɰɟɫɫɩɨɡɧɚɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɢɭɝ
ɥɭɛɥɹɟɬɫɹɍɪɨɤɢɩɪɨɲɥɨɝɨɫɥɭɠɚɬɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɨɦɭɩɨɧɢɦɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵ

ɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɩɪɢɨɛɳɟɧɢɸɤɰɟɧɧɨɫɬɹɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
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ɩɨɦɨɝɚɥɪɚɫɬɢɬɶɞɟɬɟɣɢɜɧɭɤɨɜȼɨɞɵ²ɪɟɤɢɨɡɺɪɚɢɢɫɬɨɱɧɢɤɢɈɧɚ
ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɨɬɧɨɫɢɥɚɫɶɤɛɨɠɟɫɬɜɭɈɝɧɹɈɬɛɨɠɟɫɬɜɚȼɨɞɵɡɚɜɢɫɟɥɚ
ɠɢɡɧɶɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɢɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɡɟɦɥɢɉɨɷɬɨɦɭɭɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɪɟɤɨɡɺɪ
ɩɪɢɧɨɫɢɥɢɠɟɪɬɜɵɛɨɠɟɫɬɜɭɁɟɦɥɢɢȼɨɞɵɩɨɠɟɥɚɜɯɨɪɨɲɟɝɨɭɪɨɠɚɹ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɩɨɝɨɥɨɜɶɹɫɤɨɬɚɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɜɠɢɡɧɢ
Ⱦɥɹɫɟɥɶɫɤɢɯɠɢɬɟɥɟɣɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬɞɨɠɞɶɛɟɡɤɨɬɨɪɨɝɨɧɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɚɠɢɡɧɶɪɚɫɬɟɧɢɣȼɡɨɧɟɭɦɟɪɟɧɧɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚɭɪɨɠɚɣɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɹɦɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɞɨɠ
ɞɟɣɍɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɟɫɬɶɬɚɤɚɹɩɨɝɨɜɨɪɤɚ©ɉɭɫɬɶɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶɞɚ
ɫɩɨɥɶɡɨɣªɊɭɫɫɤɢɟɨɱɟɧɶɰɟɧɹɬɬɺɩɥɵɟɥɟɬɧɢɟɞɨɠɞɢ©Ɍɢɯɢɣɱɚɫɬɵɣ
ɬɺɩɥɵɣɞɨɠɞɶ²ɛɨɠɶɹɦɚɧɧɚªȾɥɹɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɩɨɝɨɞɵɢɦɟɟɬɡɧɚɱɟ
ɧɢɟɜɪɟɦɹɫɭɬɨɤɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɨɠɞɹɉɪɢɦɟɬɚɱɭɜɚɲɟɣ©ȿɫɥɢɜ
ɞɨɠɞɥɢɜɵɣɞɟɧɶɜɟɱɟɪɨɦɩɪɨɹɫɧɟɟɬɧɚɞɪɭɝɨɣɞɟɧɶɨɩɹɬɶɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª
ɍɞɦɭɪɬɵɝɨɜɨɪɹɬ©ɋɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɚɹɱɚɫɬɶɧɟɛɨɫɤɥɨɧɚ²ɦɨɤɪɵɣɭɝɨɥ²
ɛɨɥɟɟɜɫɟɝɨɩɪɢɧɨɫɢɬɞɨɠɞɟɣª
ȼɩɟɪɢɨɞɡɚɫɭɯɢɩɪɢɭɝɪɨɡɟɝɢɛɟɥɢɭɪɨɠɚɹɫɟɥɶɱɚɧɟɩɪɢɛɟɝɚɸɬ
ɤɫɚɦɵɦɪɚɡɥɢɱɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦɜɵɡɵɜɚɧɢɹɞɨɠɞɹɍɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯɞɥɹ
ɷɬɨɝɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜɩɪɨɲɥɨɦɫɨɜɟɪɲɚɥɢɫɶɦɨɥɟɛɧɵɧɚɩɨɥɹɯɭɫɬɪɚɢɜɚ

ɥɢɫɶɤɪɟɫɬɧɵɟɯɨɞɵȼɨɜɪɟɦɹɫɢɥɶɧɨɣɡɚɫɭɯɢɧɚɪɨɞɨɛɪɚɳɚɥɫɹɫɦɨɥɢɬ
ɜɚɦɢɤɂɥɶɟɩɪɨɪɨɤɭɩɪɨɫɹɟɝɨɧɢɫɩɨɫɥɚɬɶɧɚɡɟɦɥɸɞɨɠɞɶɉɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɫɥɟɷɬɨɝɨɞɨɠɞɟɜɵɯɬɭɱɜɫɟɰɟɥɨɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɨɫɶɫɢɥɟɢɡɚɫɬɭɩɧɢɱɟɫɬɜɭ
ɫɜɹɬɨɝɨɩɪɨɪɨɤɚɂɥɶɢɉɨɷɬɨɦɭɭɪɭɫɫɤɢɯɟɫɬɶɬɚɤɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟ©ɂɥɶɹ
ɩɪɨɪɨɤɫɥɨɜɨɦɞɨɠɞɶɞɟɪɠɢɬɢɧɢɡɜɨɞɢɬª
ɍɬɚɬɚɪɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɚɭɥɚɯɩɨɠɟɥɚɧɢɟɞɨɠɞɹɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɨɫɶɨɛɳɢɧ
ɧɵɦɦɨɥɟɧɢɟɦɩɨɢɫɥɚɦɫɤɨɦɭɨɛɪɹɞɭɦɭɠɱɢɧɵɫɨɜɟɪɲɚɥɢɧɚɦɚɡɜɩɨɥɟ
ɂɧɨɝɞɚɬɭɞɚɩɪɢɝɨɧɹɥɢɫɤɨɬɛɪɚɥɢɫɫɨɛɨɣɞɟɬɟɣɜɵɜɨɪɚɱɢɜɚɥɢɧɚ
ɢɡɧɚɧɤɭɨɞɟɠɞɭȼɤɚɤɨɣɛɵɮɨɪɦɟɨɛɪɹɞɧɢɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹɨɧɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɡɚɜɟɪɲɚɥɫɹɦɚɫɫɨɜɵɦɨɛɥɢɜɚɧɢɟɦɜɨɞɨɣɜɫɟɯɠɢɬɟɥɟɣɞɟɪɟɜɧɢ
ȼɩɪɢɪɨɞɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɬɚɤɨɟɹɜɥɟɧɢɟɤɚɤɞɨɠɞɶɩɪɢɫɨɥɧɟɱɧɨɦɫɢɹ
ɧɢɢɑɭɜɚɲɢɩɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɡɚɦɟɱɚɸɬ©ȿɫɥɢɢɞɺɬɞɨɠɞɶɩɪɢɫɨɥɧ
ɰɟ²ɫɤɨɪɨɩɪɟɤɪɚɬɢɬɫɹªɌɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɬɚɤɠɟɨɫɨɛɟɧɧɨɰɟɧɢɬɬɺɩɥɵɟ
ɞɨɠɞɢɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɟɞɥɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ©ɉɟɪɜɵɣɜɟ
ɫɟɧɧɢɣɞɨɠɞɶ²ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɣªɇɟɤɨɬɨɪɵɟɬɚɬɚɪɫɤɢɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵ
ɨɞɨɠɞɟɧɟɪɟɞɤɨɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɩɪɢɦɟɬɚɦɢɫɨɫɟɞɧɢɯɧɚɪɨɞɨɜɇɚɩɪɢɦɟɪ
©ȼɞɨɠɞɥɢɜɨɟɜɪɟɦɹɟɫɥɢɜɟɬɟɪɞɭɟɬɫɜɨɫɬɨɤɚɧɟɧɚɫɬɶɟɡɚɬɹɧɟɬɫɹɧɚ
ɞɨɥɝɨªɍɱɭɜɚɲɟɣ©ȿɫɥɢɫɬɨɹɥɨɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɡɚɬɢɲɶɟɢɩɨɞɭɥɜɟɬɟɪ
ɬɨɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶªȺɜɨɬɪɭɫɫɤɚɹɧɚɪɨɞɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚ©Ʉɭɞɚɜɟɬɟɪ²ɬɭɞɚ
ɢɞɨɠɞɶªȺɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɬɚɬɚɪɫɤɚɹɧɚɪɨɞɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚɝɥɚɫɢɬ©Ɉɬɤɭɞɚ
ɜɟɬɟɪɨɬɬɭɞɚɞɨɠɞɶª
ɉɪɢɜɟɞɺɧɧɵɟɩɪɢɦɟɪɵɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɪɨɞɨɜɠɢɜɭɳɢɯɜɨɞɧɨɦɪɟɝɢɨɧɟɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɦɨɠɧɨɢɧɭɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɜɫɟɯɧɚɪɨɞɨɜɨɩɪɢɪɨɞɟɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɪɢɦɟɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɩɵɬɚ
ɧɚɪɨɞɨɜɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɨɣɲɤɨɥɵɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɫɛɥɢɠɟɧɢɸɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢɢɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸɫɜɹɡɢɲɤɨɥɵɫɨɫɧɨɜɚɦɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɇɚɪɨɞɵɪɟɝɢɨɧɚɫɭɞɢɥɢɨɩɨɝɨɞɟɩɨɬɚɤɨɦɭɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭɹɜɥɟɧɢɸɤɚɤ
ɨɛɥɚɤɚɢɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɨɫɚɞɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟɨɧɢɧɟɫɭɬɝɪɚɞɫɧɟɝȻɨɥɶɲɚɹ

ɬɭɱɚɧɟɜɫɟɝɞɚɧɟɫɺɬɞɨɠɞɶɚɢɧɨɣɪɚɡɢɦɚɥɨɟɨɛɥɚɱɤɨɧɚɦɨɱɢɬɡɟɦɥɸ
Ɉɛɷɬɨɦɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɧɚɪɨɞɟɬɚɤɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɜɨɜɪɟɦɹɨɛɟɞɚɨɛ
ɪɚɡɭɸɬɫɹɨɝɪɨɦɧɵɟɜɜɢɞɟɤɨɩɧɵɨɛɥɚɤɚ²ɛɭɞɟɬɧɟɛɨɥɶɲɨɣɞɨɠɞɶª
Ɍɚɤɨɜɨɧɚɩɪɢɦɟɪɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɭɱɭɜɚɲɟɣ©ȿɫɥɢɩɟɪɟɞɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ
ɩɨɥɭɞɧɹɩɨɹɜɹɬɫɹɥɨɯɦɚɬɵɟɬɨɥɫɬɵɟɨɛɥɚɤɚ²ɜɟɱɟɪɨɦɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª
Ɇɚɪɢɣɫɤɚɹɩɪɢɦɟɬɚɝɥɚɫɢɬ©ȿɫɥɢɫɫɟɜɟɪɚɤɭɱɟɜɵɟɨɛɥɚɤɚ²ɤɜɺɞɪɭ
ɫɡɚɩɚɞɚ²ɤɧɟɧɚɫɬɶɸª
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɞɨɠɞɥɢɜɨɣɢɥɢɹɫɧɨɣɩɨɝɨɞɵɫɥɭɠɢɬ
ɬɚɤɠɟɬɚɤɨɟɹɜɥɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɵɤɚɤɬɭɦɚɧɉɨɧɢɦɚɧɢɟɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɭɳɧɨɫɬɢɬɭɦɚɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɜɵɪɚɠɚɟɬɜɩɪɢɦɟɬɚɯɬɢɩɚ©Ɉɫɧɨɜɚ
ɬɭɦɚɧɚ²ɪɨɫɚªɍɪɭɫɫɤɢɯ©Ɋɨɫɚɦɨɱɢɬɩɨɡɨɪɹɦªɍɱɭɜɚɲɟɣ©ȿɫɥɢ
ɜɟɱɟɪɨɦɪɨɫɚɧɟɜɵɩɚɞɚɟɬ²ɧɚɞɪɭɝɨɣɞɟɧɶɞɨɠɞɶªɍɞɦɭɪɬɵɝɨɜɨɪɹɬ
©ȿɫɥɢɭɬɪɨɦɬɭɦɚɧɫɜɨɞɵɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹɤɜɟɪɯɭɫɬɨɥɛɚɦɢ²ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶª
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɪɚɡɥɢɱɚɥɪɚɡɧɵɟɜɢɞɵɬɭɦɚɧɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟɢɩɨɞ
ɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹɭɬɪɟɧɧɢɟɢɜɟɱɟɪɧɢɟɧɚɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɹɯɢɥɢɜɧɢɡɢɧɚɯ
ɢɬɞ©ȿɫɥɢɭɬɪɨɦɬɭɦɚɧ²ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶªɄɨɝɞɚɬɭɦɚɧɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɨɛɵɱ
ɧɨɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɢɡɨɛɢɥɢɢɪɨɫɚɇɨɢɛɟɡɬɭɦɚɧɨɜɜɟɱɟɪɨɦɢɭɬɪɨɦɛɵɜɚɟɬ
ɪɨɫɚɱɬɨɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬɹɫɧɵɣɞɟɧɶɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟɠɟɪɨɫɵ²ɩɪɟɞɜɟɫɬɢɟ
ɞɨɠɞɹɈɪɨɫɟɭɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢɦɟɟɬɫɹɬɚɤɚɹɩɪɢɦɟɬɚ©Ɇɧɨɝɨɪɨɫɵ
ɭɬɪɨɦ²ɩɪɢɡɧɚɤɫɢɥɶɧɨɣɠɚɪɵªɍɞɦɭɪɬɵɬɚɤɠɟɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɭɬɪɨɦ
ɦɧɨɝɨɜɵɩɚɞɚɟɬɪɨɫɵ²ɛɭɞɟɬɨɱɟɧɶɠɚɪɤɚɹɢɫɭɯɚɹɩɨɝɨɞɚª
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵɢɦɟɸɬɫɹɢɭɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ©ȿɫɥɢɭɬɪɨɦ
ɪɨɫɚɧɟɜɵɩɚɞɚɟɬɜɩɨɥɞɟɧɶɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶªɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɵɩɚɞɟɧɢɟ
ɪɨɫɵɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬɡɚɫɭɲɥɢɜɨɫɬɶɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɟɺɩɪɢɛɟɡɜɟɬɪɢɢ²ɞɨɠɞɶɢ
ɧɟɧɚɫɬɶɟɊɨɫɚɞɨɢɡɜɟɫɬɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɞɥɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɡɚɦɟɧɢɬɶ
ɢɞɨɠɞɶ©Ɍɪɚɜɚɩɶɺɬɪɨɫɭª²ɝɨɜɨɪɹɬɪɭɫɫɤɢɟɍɬɚɬɚɪɬɚɤɠɟɢɦɟɟɬɫɹ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚ©Ȼɟɡɪɨɫɵɬɪɚɜɚɧɟɪɚɫɬɺɬª
ȿɫɥɢɪɨɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟɞɥɹɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹɚɬɦɨɫ
ɮɟɪɧɨɟɹɜɥɟɧɢɟɬɨɝɪɚɞɛɟɡɤɨɬɨɪɨɝɨɛɵɜɚɟɬɪɟɞɤɨɟɥɟɬɨɜɪɟɝɢɨɧɟ
ɨɩɚɫɟɧɞɥɹɧɟɝɨȽɪɚɞɡɚɤɨɪɨɬɤɨɟɜɪɟɦɹɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬɩɥɨɞɵɬɪɭɞɚɡɟɦ
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ɥɟɞɟɥɶɰɟɜɚɢɧɨɝɞɚɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚɛɟɡɯɥɟɛɚɞɟɥɚɹɟɝɨɧɢɳɢɦ
ȼɨɬɧɨɲɟɧɢɢɝɪɚɞɚɭɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵ©ȿɫɥɢɜɥɟɬɧɢɣ
ɞɟɧɶɩɨɞɭɟɬɬɺɩɥɵɣɜɟɬɟɪɚɡɚɬɟɦɩɨɣɞɺɬɞɨɠɞɶɫɯɨɥɨɞɧɵɦɜɟɬɪɨɦ²
ɛɭɞɟɬɝɪɚɞªȺɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚɢɦɟɟɬɫɹɢɭɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ©ȿɫɥɢ
ɬɭɱɢɤɚɠɭɬɫɹɛɟɥɨɜɚɬɵɦɢ²ɛɭɞɟɬɝɪɚɞªȻɚɲɤɢɪɵɝɨɜɨɪɹɬ©Ƚɪɚɞɛɭɞɟɬ
ɟɫɥɢɜɢɞɧɵɢɡɞɚɥɢɬɺɦɧɵɟɬɨɥɫɬɵɟɬɭɱɢɚɩɨɡɚɞɢɧɢɯ²ɛɟɥɵɟª
ɗɬɚɩɨɫɥɟɞɧɹɹɩɪɢɦɟɬɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚɜɨɦɧɨɝɢɯɦɟɫɬɚɯɢɟɺɦɨɠ
ɧɨɫɱɢɬɚɬɶɜɟɪɧɨɣɪɚɜɧɨɤɚɤɲɭɦɢɥɢɝɭɥɩɟɪɟɞɝɪɚɞɨɦɢɧɨɝɞɚɷɬɢ
ɩɪɢɡɧɚɤɢɤɨɦɛɢɧɢɪɭɸɬɫɹɌɚɤɭɪɭɫɫɤɢɯ©ȼɨɜɪɟɦɹɝɪɨɡɵɢɞɭɬɫɲɭ
ɦɨɦɛɨɥɶɲɢɟɬɭɱɢ²ɛɭɞɟɬɝɪɚɞªɑɭɜɚɲɢɞɨɛɚɜɥɹɸɬ©ȿɫɥɢɜɵɩɚɞɚ
ɟɬɦɟɥɤɢɣɛɟɥɵɣɢɤɪɭɩɧɵɣɝɪɚɞ²ɛɭɞɟɬɯɨɥɨɞªɌɚɤɢɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵȼɫɥɟɞɡɚɝɪɚɞɨɦɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɛɵɜɚɟɬɞɨɠɞɶ
ɚɡɚɬɟɦɩɨɱɬɢɜɫɟɝɞɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɫɢɥɶɧɨɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ
ɉɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɞɪɟɜɧɢɯɬɸɪɤɨɜɌɟɧɝɪɟɭɩɪɚɜɥɹɥɝɪɨɦɨɦɢɦɨɥ
ɧɢɟɣɂɛɧɎɚɞɥɚɧɩɢɫɚɥ©ȿɫɥɢɦɨɥɧɢɹɭɞɚɪɢɬɜɞɨɦɬɨɨɧɢɧɟɩɪɢ
ɛɥɢɠɚɸɬɫɹɤɧɟɦɭɢɨɫɬɚɜɥɹɸɬɟɝɨɬɚɤɢɦɤɚɤɨɣɨɧɟɫɬɶɢɬɚɤɠɟɜɫɺɱɬɨ
ɜɧɺɦɧɚɯɨɞɢɬɫɹ²ɱɟɥɨɜɟɤɚɢɢɦɭɳɟɫɬɜɨɢɜɫɺɩɪɨɱɟɟɩɨɤɚɧɟɭɧɢ
ɱɬɨɠɢɬɟɝɨɜɪɟɦɹɂɨɧɢɝɨɜɨɪɹɬɷɬɨɬɞɨɦɬɟɯɧɚɤɨɬɨɪɨɦɥɟɠɢɬɝɧɟɜ
Ȼɨɝɚª
ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɨɧɚɪɨɞɚɯɋɪɟɞɧɟɝɨɉɨɜɨɥɠɶɹɦɨɝɭɬ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɶɧɚɲɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɦɨɥɧɢɢɉɨɩɨɜɟɪɶɹɦ
ɬɚɬɚɪɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɞɟɥɟɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɬɨɩɥɢɜɚɡɚɩɪɟɳɚɥɨɫɶɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɞɟɪɟɜɨɩɨɪɚɠɺɧɧɨɟɦɨɥɧɢɟɣɑɟɥɨɜɟɤɭɛɢɬɵɣɦɨɥɧɢɟɣɫɱɢɬɚɥ
ɫɹɫɜɹɬɵɦɅɭɱɢɧɚɢɡɞɟɪɟɜɚɩɨɞɜɟɪɝɧɭɜɲɟɝɨɫɹɭɞɚɪɭɦɨɥɧɢɢɦɨɝɥɚ
ɫɥɭɠɢɬɶɥɟɱɟɛɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦȻɚɲɤɢɪɵɨɤɭɪɢɜɚɥɢɛɨɥɶɧɨɝɨɭɝɥɹɦɢɨɬ
ɞɟɪɟɜɚɩɨɪɚɠɺɧɧɨɝɨɦɨɥɧɢɟɣɉɨɞɨɛɧɨɟɩɨɱɢɬɚɧɢɟɦɨɥɧɢɢɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɢɭɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɋɢɛɢɪɢɉɨɦɧɟɧɢɸɇȺȺɥɟɤɫɟɟɜɚɩɨɱɬɟ
ɧɢɟɤɦɨɥɧɢɢɛɵɥɨɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɨɨɬɨɛɳɢɯɩɪɟɞɤɨɜɬɸɪɤɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜ
ɢɭɬɜɟɪɞɢɥɨɫɶɨɱɟɧɶɞɚɜɧɨɉɨɨɛɵɱɚɹɦɤɚɡɚɧɫɤɢɯɬɚɬɚɪɭɞɦɭɪɬɨɜɢ
ɱɭɜɚɲɟɣɨɝɨɧɶɡɚɠɠɺɧɧɵɣɦɨɥɧɢɟɣɧɟɥɶɡɹɛɵɥɨɜɨɪɨɲɢɬɶɡɚɥɢɜɚɬɶ
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ɜɨɞɨɣȾɥɹɬɭɲɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶɦɨɥɨɤɨɱɺɪɧɨɣɤɨɪɨɜɵȻɚɲɤɢɪɵɢ
ɜɨɫɬɨɱɧɵɟɦɚɪɢɣɰɵɞɥɹɷɬɨɣɰɟɥɢɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɢɤɢɫɥɨɟɦɨɥɨɤɨȼɫɟɷɬɢ
ɮɚɤɬɵɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɤɚɤɨɬɝɨɥɨɫɤɢɛɵɬɨɜɚɜɲɟɝɨɜɞɪɟɜɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɹɞɚɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹɛɨɝɭɦɨɥɧɢɢ
ɉɨɜɟɪɨɜɚɧɢɹɦɛɚɲɤɢɪɬɚɬɚɪɱɭɜɚɲɟɣɦɨɪɞɜɵɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɯɧɚ
ɪɨɞɨɜɋɢɛɢɪɢɦɨɥɧɢɹɟɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɛɨɪɶɛɵɌɟɧɝɪɟɫɨɡɥɵɦɢɫɢɥɚɦɢ
Ȼɨɝɩɨɫɵɥɚɟɬɚɧɝɟɥɚɫɤɧɭɬɨɦɤɤɨɧɰɭɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɢɜɹɡɚɧɵɨɝɧɟɧɧɵɟ
ɤɚɦɟɲɤɢ©ɹɲɟɧɬɚɲɵªɋɪɵɜɚɹɫɶɫɤɧɭɬɚɨɧɢɨɛɪɚɡɭɸɬɦɨɥɧɢɸɢ
ɩɨɪɚɠɚɸɬɲɚɣɬɚɧɚɄɚɦɧɢɧɚɣɞɟɧɧɵɟɜɬɨɦɦɟɫɬɟɝɞɟɭɞɚɪɢɥɚɦɨɥɧɢɹ
ɥɸɞɢɧɨɫɢɥɢɩɪɢɫɟɛɟɤɚɤɨɛɟɪɟɝɢɩɪɨɬɢɜɩɨɪɚɠɟɧɢɹɦɨɥɧɢɟɣ
ȽɪɚɞɨɛɵɱɧɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɝɪɨɡɨɣȽɪɨɡɨɜɵɟɹɜɥɟɧɢɹ²ɦɨɥɧɢɢ
ɝɪɨɦɤɢɟɪɚɫɤɚɬɵɝɪɨɦɚ²ɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥȺɥɥɚɯɭɢɥɢɟɝɨ
ɚɧɝɟɥɚɦɚɢɧɨɝɞɚɪɚɡɥɢɱɧɵɦɫɜɹɬɵɦɤɚɤɢɭɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɜɨɝɥɚɜɟ
ɫɏɨɡɵɪɂɥɶɹɫɨɦ²ɂɥɶɺɣɩɪɨɪɨɤɨɦ©Ɇɨɥɧɢɹ²ɷɬɨɝɧɟɜȺɥɥɚɯɚª
©ɂɥɶɹɩɪɨɪɨɤɧɚɱɚɥɪɚɡɦɚɯɢɜɚɬɶɫɜɨɟɣɩɥɟɬɶɸªɍɪɭɫɫɤɢɯɤɪɟɫɬɶɹɧ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨɭɛɟɠɞɟɧɢɟɜɬɨɦɱɬɨɝɪɨɦɝɪɟɦɢɬɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɂɥɶɹɩɪɨɪɨɤ
ɩɨɧɟɛɭɧɚɨɝɧɟɧɧɨɣɤɨɥɟɫɧɢɰɟɪɚɡɴɟɡɠɚɟɬɗɬɨɩɨɜɟɪɶɟɢɦɟɟɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɵɇɚɩɪɢɦɟɪ©ɂɥɶɹɆɭɪɨɦɟɰɩɨɧɟɛɭɧɚɲɟɫɬɢɠɟɪɟɛɰɚɯɟɡɞɢɬª
ȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɦɟɲɟɧɢɟɨɛɪɚɡɚɂɥɶɢɩɪɨɪɨɤɚɫɨɛɪɚɡɨɦ
ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨɛɨɝɚɬɵɪɹɂɥɶɹɆɭɪɨɦɰɚɍɞɦɭɪɬɵɬɚɤɠɟɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ
ɝɪɨɦɢɦɨɥɧɢɸɧɟɬɨɥɶɤɨɂɥɶɟɩɪɨɪɨɤɭɧɨɢɟɝɨɫɵɧɭɉɨɜɨɥɠɫɤɢɟɧɟɦ
ɰɵɝɨɜɨɪɢɥɢ©'DV*HZLWWHUVFKOlJWJHUQLQGLHKRKH7KXUPHQª©Ƚɪɨɡɚ
ɱɚɳɟɜɫɟɝɨɩɨɪɚɠɚɟɬɜɵɫɨɤɢɟɞɟɪɟɜɶɹª
ȼɩɪɢɪɨɞɟɤɪɨɦɟɨɛɵɱɧɵɯɦɨɥɧɢɣɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɢɡɚɪɧɢɰɚ©ɚԓɚ
ɝɚɧª²ɦɨɥɧɢɹɛɟɡɝɪɨɦɚɫɜɟɪɤɚɸɳɚɹɩɨɞɜɟɱɟɪɠɚɪɤɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨɞɧɹ
ȼɬɚɬɚɪɫɤɨɣɦɢɮɨɥɨɝɢɢɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɩɨɧɹɬɢɟɚɞɠɚɝɚɧɟɝɨɞɢɚɥɟɤɬɧɵɣ
ɜɚɪɢɚɧɬɧɚɞɠɚɝɚɧɗɬɢɦɨɥɨɝɊȽȺɯɦɟɬɶɹɧɨɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸɨɫɧɨɜɭɷɬɨ
ɝɨɫɥɨɜɚɫɜɨɞɢɬɤɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɦɭɫɥɨɜɭ©ɫɚɡɚɝɚɧª²ɚɠɞɚɯɟɠɢɜɭɳɟɦɭ
ɧɚɬɭɱɟ©Ⱥɞɠɚɝɚɧªɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɜɟɪɤɚɸɳɭɸɜɞɚɥɢɦɨɥɧɢɸɡɚɪɧɢɰɭ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɞɚɠɟɩɨɜɟɪɶɟɱɬɨɪɨɠɶɦɨɠɧɨɭɛɢɪɚɬɶɤɨɝɞɚɡɚɪɧɢɰɵ
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ɫɜɟɪɤɚɹɨɛɥɢɠɭɬɜɫɺɜɩɨɥɟȼɩɪɨɫɬɨɪɟɱɢɢɷɬɨ²ɫɭɯɚɹɦɨɥɧɢɹɌɚɬɚɪɵ
ɩɨɞɦɟɬɢɥɢ©ȼɝɨɞɤɨɝɞɚɦɨɥɧɢɹɢɡɚɪɧɢɰɚɫɜɟɪɤɚɸɬɱɚɫɬɨɹɞɪɨɨɪɟɯɚ
ɬɟɦɧɟɟª
ɑɭɜɚɲɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɥɩɨɝɨɞɭɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɟ
ɝɪɨɦɚ©ȿɫɥɢɝɪɨɦɞɨɥɝɨɝɪɟɦɢɬ²ɧɟɧɚɫɬɶɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɧɚɞɨɥɝɨªɆɨɪ
ɞɨɜɫɤɢɣɧɚɪɨɞɫɱɢɬɚɟɬ©ȿɫɥɢɝɪɨɦɝɪɟɦɢɬɱɚɫɬɨɢɞɨɥɝɨɛɭɞɟɬɧɟɧɚɫɬɶɟ
ɟɫɥɢɫɤɨɪɨɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ²ɛɭɞɟɬɹɫɧɨªɍɞɦɭɪɬɵɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɝɪɨɦ
ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨɝɪɟɦɢɬ²ɛɭɞɟɬɝɪɚɞª
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹɭɪɨɜɧɟɦɜɵɩɚɞɟɧɢɹɢɬɚɹɧɢɟɦɫɧɟ
ɝɚ²ɤɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɚɜɥɚɝɢɞɥɹɡɟɦɥɢ©Ɋɚɞɨɫɬɶɤɨɝɞɚɧɚɱɺɪɧɭɸɡɟɦɥɸ
ɩɚɞɚɟɬɫɧɟɝɪɚɞɨɫɬɶɜɢɞɟɬɶɱɺɪɧɭɸɡɟɦɥɸɤɨɝɞɚɫɧɟɺɫɯɨɞɢɬɫɧɟɝª
©Ɂɢɦɚɫɧɟɠɤɨɦɜɫɺɩɪɢɤɪɨɟɬª©ɋɤɚɬɟɪɬɶɛɟɥɚɜɟɫɶɫɜɟɬɨɞɟɥɚª²ɝɨ
ɜɨɪɢɬɪɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɪɨɫɧɟɝɩɨɤɪɵɜɚɸɳɢɣɡɟɦɥɸɡɢɦɨɣɫɩɥɨɲɧɵɦ
ɛɟɥɵɦɩɨɤɪɨɜɨɦɇɟɦɰɵɉɨɜɨɥɠɶɹɬɚɤɠɟɝɨɜɨɪɢɥɢ©'HU6FKQHHLVWGHU
(UGH3HO]ª©ɋɧɟɝ²ɡɟɦɥɟɲɭɛɚª
ɋɧɟɝɭɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɈɧɩɪɢɜɧɨɫɢɬɜɩɨɱɜɭ
ɢɡɚɬɦɨɫɮɟɪɵɩɨɥɟɡɧɵɟɞɥɹɪɚɫɬɟɧɢɣɜɟɳɟɫɬɜɚɧɚɩɪɢɦɟɪɚɡɨɬɢɫɬɵɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɭɜɥɚɠɧɹɟɬɟɺ©ɋɧɟɝɧɚɡɟɦɥɸ²ɬɨɬɠɟɧɚɡɺɦª
ȼɵɩɚɞɟɧɢɟɫɧɟɝɚɢɦɟɟɬɨɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɭɦɟɪɟɧɧɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɥɢɦɚɬɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɇɚɪɨɞɧɚɛɥɸɞɚɥɡɚɬɟɦɤɨɝɞɚɢɩɪɢɤɚɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹɩɪɨɱɧɵɣɡɢɦɧɢɣɩɭɬɶ©ȼɵɩɚɥɫɧɟɝ²ɩɪɨɥɨɠɢɬɫɹɞɨ
ɪɨɝɚªɉɨɧɢɦɚɧɢɟɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɩɪɢɦɟɬɨɣ©ȿɫɥɢ
ɫɧɟɝɚɦɧɨɝɨɛɭɞɟɬɭɪɨɠɚɣªȼɵɩɚɞɟɧɢɟɫɧɟɝɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɪɢɪɚɡɧɵɯ
ɩɨɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɩɨɷɬɨɦɭɬɚɬɚɪɵɫɱɢɬɚɸɬ©ɋɧɟɝɫɧɟɝɭɪɨɡɧɶª
Ɋɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɟɪɜɨɦɭɫɧɟɝɭɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɰɟɥɟɛɧɵɟɢɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ©ȿɫɥɢɩɟɪɜɵɦɜɵɩɚɜɲɢɦɫɧɟɝɨɦɜɵɬɟɪɟɬɶɝɥɚɡɚ²ɨɧɢɧɢɤɨɝɞɚ
ɧɟɛɭɞɭɬɛɨɥɟɬɶɜɵɬɟɪɟɬɶɥɢɰɨ²ɛɭɞɟɬɛɟɥɵɦɤɚɤɫɧɟɝª
ɇɚɛɥɸɞɚɹɢɢɡɭɱɚɹɩɪɢɪɨɞɭɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɡɧɚɥ
ɱɬɨɢɡɦɨɪɨɡɶ²ɩɪɟɞɜɟɫɬɧɢɤɯɨɥɨɞɚ©ɋɢɥɶɧɚɹɢɡɦɨɪɨɡɶɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬ
ɫɢɥɶɧɵɣɦɨɪɨɡªɉɨɫɥɟɢɧɟɹɦɨɠɧɨɨɠɢɞɚɬɶɨɬɬɟɩɟɥɶɢɥɢɞɨɠɞɶ
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ɉɨɷɬɨɦɭɪɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ©Ɇɨɪɨɡɧɵɣɢɧɟɣɧɚɬɪɚɜɟ²ɤɞɨɠɞɸª
Ɇɚɪɢɣɰɵɩɪɢɦɟɬɢɥɢ©ȿɫɥɢɞɟɪɟɜɶɹɩɨɤɪɭɠɟɜɟɥɢɩɨɤɪɵɥɢɫɶɢɧɟɟɦ
ɤɬɟɩɥɭªɍɞɦɭɪɬɵɡɚɦɟɬɢɥɢ©ȼɬɨɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɡɢɦɨɣɞɟɪɟɜɶɹɩɨɤɪɵ
ɥɢɫɶɢɧɟɟɦɥɟɬɨɦɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶªɊɭɫɫɤɚɹɩɪɢɦɟɬɚɤɚɤɛɵɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ
ɡɢɦɧɸɸɢɥɟɬɧɸɸɩɨɝɨɞɭ©ȿɫɥɢɧɨɱɶɸɛɵɥɢɧɟɣ²ɞɧɺɦɫɧɟɝɧɟ
ɜɵɩɚɞɚɟɬª
Ɉɫɟɧɧɢɣɢɧɟɣɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬɯɨɪɨɲɭɸɩɨɝɨɞɭɤɚɤɢɩɭɲɢɫɬɵɣɢɧɟɣ
©Ɉɫɟɧɧɢɣɢɧɟɣɩɭɲɢɫɬɵɣɢɧɟɣ²ɤɜɺɞɪɭª
ɉɨɭɫɥɨɜɢɹɦɜɵɩɚɞɟɧɢɹɫɧɟɝɚɢɟɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɱɭɜɚɲɫɤɢɣɧɚɪɨɞɞɟɥɚɥ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ©ȿɫɥɢ
ɜɵɩɚɥɦɟɥɤɢɣɫɧɟɝɢɫɤɨɪɨɫɨɲɺɥ²ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɥɢɜɵɣɝɨɞªȼɪɟɦɹɜɟ
ɫɟɧɧɟɝɨɬɚɹɧɢɹɫɧɟɝɚɱɭɜɚɲɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɨɬɚɤɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ©ȿɫɥɢ
ɫɨɥɨɦɢɧɤɚɥɟɠɚɜɲɚɹɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɧɟɝɚɩɪɨɜɚɥɢɥɚɫɶ²ɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰ
ɫɧɟɝɫɨɣɞɺɬªɍɫɥɨɜɢɹɬɚɹɧɢɹɫɧɟɝɚɜɟɫɧɨɣɬɚɤɠɟɤɚɤɢɨɫɟɧɧɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɜɵɩɚɞɟɧɢɹɨɫɚɞɤɨɜɞɚɸɬɨɫɧɨɜɚɧɢɟɞɥɹɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɚɩɪɟɞ
ɫɬɨɹɳɟɝɨɥɟɬɚɊɭɫɫɤɢɟɨɬɦɟɱɚɥɢ©ȿɫɥɢɫɧɟɝɩɨɜɟɫɧɟɬɚɟɬɧɚɩɨɥɧɨɱɶ
ɫɫɟɜɟɪɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɨɬɦɭɪɚɜɶɢɧɵɯɤɭɱ²ɬɺɩɥɨɟɢɞɨɥɝɨɟɥɟɬɨɛɭɞɟɬ
ɚɤɨɥɢɧɚɩɨɥɞɟɧɶ²ɬɨɯɨɥɨɞɧɨɟɢɤɨɪɨɬɤɨɟª
ɇɚɪɨɞɢɡɞɚɜɧɚɡɧɚɥɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɢɜɡɚɢɦɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢɜɫɟɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɢɹɜɥɟɧɢɣɢɢɯɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɢɧɚɩɨɜɟɞɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɗɬɨɩɨɦɨɝɚɥɨɟɦɭɜɤɚɠɞɨɞɧɟɜɧɨɣɩɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɥɭɠɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟɪɚɞɭɝɢɫɱɢɬɚɥɨɫɶɹɜɥɟɧɢɟɦɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɇɚɛɥɸɞɚɹ
ɪɚɞɭɝɭɧɚɪɨɞɨɛɪɚɳɚɥɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɫɤɚɤɨɣɫɬɨɪɨɧɵɢɜɤɚɤɨɟɜɪɟɦɹ
ɞɧɹɨɧɚɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɤɚɤɨɣɜɵɫɨɬɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɤɚɤɢɟɰɜɟɬɚɜɧɟɣɩɪɟɨɛ
ɥɚɞɚɸɬɇɚɪɨɞɵɪɟɝɢɨɧɚɩɨɪɚɞɭɝɟɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɬɵɇɚɩɪɢɦɟɪɬɚɬɚɪɵɫɱɢɬɚɸɬ©Ɉɱɟɧɶɜɵɫɨɤɚɹɪɚɞɭɝɚ²
ɤɛɟɡɨɛɥɚɱɧɨɫɬɢɨɱɟɧɶɧɢɡɤɚɹ²ɤɧɟɧɚɫɬɶɸªɑɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢ
ɪɚɞɭɝɚɭɩɢɪɚɟɬɫɹɜɜɨɞɭ²ɤɧɟɧɚɫɬɶɸª
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Ɂɞɟɫɶɬɚɤɠɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɬɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɫɩɪɢɦɟɬɚɦɢɞɪɭɝɢɯɧɚɪɨɞɨɜɗɬɨɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɧɚɩɪɢɦɟɪɜɫɯɨɞɫɬɜɟ
ɫɩɪɢɦɟɬɚɦɢɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨɢɭɞɦɭɪɬɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɨɜɑɭɜɚɲɫɤɚɹ
ɩɪɢɦɟɬɚɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ©ȿɫɥɢɜɨɜɪɟɦɹɞɨɠɞɹɩɨɹɜɢɬɫɹɬɪɨɣɧɚɹɪɚɞɭɝɚ²
ɰɟɥɭɸɧɟɞɟɥɸɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶªɆɚɪɢɣɰɵɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɪɚɞɭɝɚɩɨɫɥɟɞɨɠ
ɞɹɫɤɨɪɨɩɪɨɩɚɞɚɟɬ²ɤɹɫɧɨɣɩɨɝɨɞɟªɍɞɦɭɪɬɫɤɨɟɢɡɪɟɱɟɧɢɟɝɥɚɫɢɬ©ȿɫ
ɥɢɜɨɜɪɟɦɹɜɨɫɯɨɞɚɫɨɥɧɰɚɧɚɜɨɫɬɨɤɟɩɪɨɬɢɜɫɨɥɧɰɚɩɨɹɜɢɬɫɹɪɚɞɭɝɚ²
ɜɬɨɬɠɟɞɟɧɶɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶɟɫɥɢɧɚɡɚɩɚɞɟɩɨɹɜɢɬɫɹ²ɞɨɠɞɶɛɭɞɟɬɧɟ
ɫɤɨɪɨɚɟɫɥɢɧɚɫɟɜɟɪɟ²ɫɨɜɫɟɦɧɟɛɭɞɟɬªɇɟɦɰɵɉɨɜɨɥɠɶɹɬɚɤɠɟɨɬɦɟ
ɱɚɥɢ©:HQQGHU5HJHQERJHQEHUGHPWURFNHQHQ/DQGHVWHKWVRJLEWVVFK|Q
:HWWHUª©Ʉɨɝɞɚɪɚɞɭɝɚɧɚɞɫɭɯɨɣɡɟɦɥɺɣɧɚɜɢɫɚɟɬɛɭɞɟɬɯɨɪɨɲɚɹɩɨɝɨɞɚª
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Ʉɚɤɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨɡɜɺɡɞɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɧɟɛɟɫɧɵɟɬɟɥɚɩɨɞɨɛ
ɧɵɟɋɨɥɧɰɭɁɜɺɡɞɵɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɧɟɛɟɫɧɵɯɬɟɥɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɫɜɟɬ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɩɪɢɦɟɬɵɢɢɡɪɟɱɟɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɪɟɝɢɨɧɚɨɡɜɺɡɞɧɨɦɦɢɪɟ
Ɋɭɫɫɤɢɣɧɚɪɨɞɨɡɜɺɡɞɚɯɝɨɜɨɪɢɥ©Ɂɜɺɡɞɵ²ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢȻɨɠɶɢªɇɟɦ
ɰɵɉɨɜɨɥɠɶɹ©'LH+LPPHOLVWYROO6WHUQH²HVZLUGNDOWZɟUGHQª©Ɇɧɨɝɨ
ɡɜɺɡɞɧɚɧɟɛɟ²ɤɨɱɟɧɶɯɨɥɨɞɧɨɣɩɨɝɨɞɟªɑɭɜɚɲɢɭɬɜɟɪɠɞɚɥɢ©ȿɫɥɢ
ɡɜɺɡɞɵɤɚɠɭɬɫɹɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ²ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶɡɢɦɨɸ²ɫɧɟɝªɍɭɞɦɭɪɬ
ɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɬɚɤɠɟɢɦɟɟɬɫɹɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɩɪɢɦɟɬɚ©Ɂɜɺɡɞɵɩɪɵɝɚɸɬ²
ɤɯɨɥɨɞɭªɆɚɪɢɣɰɵɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɡɜɺɡɞɵɨɱɟɧɶɦɟɪɰɚɸɬɢɫɪɚɧɧɟɝɨ
ɭɬɪɚɧɚɱɢɧɚɸɬɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹɬɭɱɢ²ɜɩɨɥɞɟɧɶɛɭɞɟɬɝɪɨɡɚª
ȼɪɚɡɜɢɬɢɢɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɛɵɥɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɢɫɥɚɦ
ɦɧɨɝɢɟɨɛɪɹɞɵɤɨɬɨɪɨɝɨɬɪɟɛɨɜɚɥɢɬɨɱɧɨɣɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢɩɨɫɬɨɪɨɧɚɦ
ɫɜɟɬɚɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɫɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢɝɨɞɚɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɞɚɬɇɚɦɚɡɵɫɨɜɟɪɲɚɥɢɫɶɜɬɨɱɧɨɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟɚɫɬɪɨ
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɜɪɟɦɹɆɟɱɟɬɢɫɬɪɨɢɥɢɫɶɫɭɱɺɬɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ©ɤɵɛɥɚª
ɸɝɜɋɪɟɞɧɟɦɉɨɜɨɥɠɶɟɦɢɯɪɚɛɧɚɯɨɞɢɥɫɹɜɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɣɱɚɫɬɢ
ɚɦɢɧɚɪɟɬ²ɜɫɟɜɟɪɧɨɣɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɞɚɠɟɧɚɥɢɱɢɟɭ
ɛɭɥɝɚɪɩɪɢɛɨɪɚɬɢɩɚɝɧɨɦɨɧɚɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɟɝɨɫɹɜɬɨɜɪɟɦɹɧɚ
ȼɨɫɬɨɤɟ
ɋɥɨɜɨ©ɡɜɟɡɞɚªɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɄɨɪɚɧɟɪɚɡɑɬɨɛɵɧɟɜɨɡɧɢɤɚɥɨ
ɫɨɦɧɟɧɢɣɜɬɨɦɱɬɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɣɷɬɢɦɫɥɨɜɨɦɨɛɴɟɤɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɡɜɟɡɞɨɣɜɄɨɪɚɧɟɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ©Ʉɥɹɧɭɫɶɧɟɛɨɦɢɡɜɟɡɞɨɣɤɨ
ɬɨɪɚɹɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɨɱɶɸɈɬɤɭɞɚɬɟɛɟɡɧɚɬɶɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶɷɬɨɣɡɜɟɡɞɵ"
ɗɬɨ²ɡɜɟɡɞɚɫɜɟɬɤɨɬɨɪɨɣɩɪɨɧɡɚɟɬɬɟɦɧɨɬɭª
ȼɟɱɟɪɧɹɹɡɜɟɡɞɚɢɦɟɧɭɟɬɫɹɜɄɨɪɚɧɟɫɥɨɜɨɦ©ɬɚɤɢɛªɨɡɧɚɱɚɸɳɢɦ
©ɱɬɨɩɪɨɧɢɤɚɟɬɫɤɜɨɡɶɱɬɨɬɨɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬɫɨɛɨɣɱɬɨɬɨª²ɜɞɚɧɧɨɦ

ɫɥɭɱɚɟɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬɧɨɱɧɵɟɬɟɧɢɌɨɠɟɫɚɦɨɟɫɥɨɜɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɢɞɥɹ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ©ɩɨɪɚɠɚɸɳɢɯɫɜɟɬɨɱɟɣª©ȿɝɨɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬɹɪɤɨɟɩɥɚɦɹɨɝɧɹ
ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɟɱɟɪɟɡɚɬɦɨɫɮɟɪɭɢɫɠɢɝɚɸɳɟɟɟɝɨªɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨ
ɫɥɟɞɧɟɟɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɥɟɞɫɬɜɢɟɬɟɱɟɧɢɹɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɨɣɪɟɚɤɰɢɢ
Ɍɸɪɤɢɧɚɛɥɸɞɚɥɢɦɧɨɝɨɡɜɺɡɞɧɨɛɵɥɢɢɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟɉɟɪ
ɜɚɹɢɡɧɢɯ²ɉɨɥɹɪɧɚɹɡɜɟɡɞɚ²ɌɢɦɟɪɤɚɡɵɤɀɟɥɟɡɧɵɣɤɨɥɌɸɪɤɢ
ɜɞɪɟɜɧɨɫɬɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɩɨɉɨɥɹɪɧɨɣɡɜɟɡɞɟɌɚɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɞɚɧɨ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɜɢɞɢɦɨɣɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢɢɩɨɷɬɨɦɭɞɜɟɡɜɟɡɞɵɛɥɢɡɤɢɟɤɧɟɣ
ɢɨɤɨɥɨɧɟɺɞɜɢɠɭɳɢɟɫɹɩɨɯɨɠɢɟɧɚɥɨɲɚɞɟɣɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɯɜɟɪɺɜɤɨɣɤ
ɤɨɥɭɧɚɡɵɜɚɥɢ©ɞɜɭɦɹɛɟɥɵɦɢɥɨɲɚɞɶɦɢªɋɨɝɥɚɫɧɨɤɨɫɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɞɪɟɜɧɢɯɬɸɪɤɨɜɧɟɛɨɢɦɟɥɨɜɢɞɤɭɩɨɥɚɸɪɬɵ
ɉɨɩɨɜɨɞɭɉɨɥɹɪɧɨɣɡɜɟɡɞɵɜɨɡɧɢɤɥɢɦɭɞɪɵɟɢɡɪɟɱɟɧɢɹ©ȿɫɥɢ
ɩɨɅɭɧɟɡɚɛɥɭɞɢɲɶɫɹɩɪɢɜɹɠɢɤɨɧɹɤɉɨɥɹɪɧɨɣɡɜɟɡɞɟª©ȼɫɟɡɜɺɡɞɵ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɧɨɉɨɥɹɪɧɚɹɡɜɟɡɞɚ²ɜɫɟɦɡɜɺɡɞɚɦɨɬɟɰª©ɉɨɥɹɪɧɚɹɡɜɟɡ
ɞɚ²ɨɩɨɪɚɧɟɛɨɫɜɨɞɚª
ȻɨɥɶɲɭɸɆɟɞɜɟɞɢɰɭɧɚɡɵɜɚɥɢɋɟɦɶɋɬɚɪɰɟɜɂɦɩɪɢɧɨɫɢɥɢɜɠɟɪɬɜɭ
ɤɭɦɵɫɦɨɥɨɤɨɢɠɢɜɨɬɧɵɯɍɋɟɦɢɋɬɚɪɰɟɜɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɯɢɳɟɧɧɚɹɞɨɱɶ
ȺɬɥɚɧɬɚɨɞɧɚɢɡɩɥɟɹɞɌɸɪɤɢɡɚɦɟɬɢɥɢɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɩɥɟ
ɹɞɤȻɨɥɶɲɨɣɆɟɞɜɟɞɢɰɟɢɞɭɦɚɥɢɱɬɨɨɧɢɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬɋɟɦɶɋɬɚɪɰɟɜ
ɱɬɨɛɵɜɵɪɭɱɢɬɶɫɜɨɸɫɟɫɬɪɭɉɨɩɥɟɹɞɚɦɬɸɪɤɢɭɡɧɚɜɚɥɢɤɚɤɨɟɜɪɟɦɹ
ɧɨɱɢɢɝɨɞɚ
ɇɚɜɨɫɯɨɞɟɩɥɚɧɟɬɵȼɟɧɟɪɵɬɸɪɤɢɩɪɢɝɨɧɹɥɢɫɬɚɞɚɜɚɭɥɜɡɚɝɨɧɢ
ɧɚɡɵɜɚɥɢɟɺ©ɉɚɫɬɭɲɟɫɤɚɹɡɜɟɡɞɚª²©ɑɭɥɩɚɧªȼɱɟɫɬɶɥɸɛɢɦɵɯɡɜɺɡɞ
ɬɸɪɤɢɞɚɜɚɥɢɫɜɨɢɦɞɟɬɹɦɬɚɤɢɟɢɦɟɧɚɤɚɤɑɭɥɩɚɧɑɭɥɩɚɧɢɹȼɟɧɟɪɚ
ɁԧԣɪԥɌɚԙɱɭɥɩɚɧɌɚԙɣɨɥɞɵɡɢɬɞ
Ɂɜɺɡɞɧɵɣɦɢɪɦɚɧɹɳɢɦɦɟɪɰɚɧɢɟɦɜɫɺɜɪɟɦɹɩɪɢɜɥɟɤɚɥɧɚɪɨɞɱɬɨ
ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɠɚɧɪɚɯɭɫɬɧɨɝɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɜɸɦɨɪɟɢɡɪɟɱɟɧɢɹ©Ƀɨɥɞɵɡɫɚɧɚɩɚɬɫɵɡɤɚɥɝɚɧª©ɋɱɢɬɚɹɡɜɺɡ
ɞɵɨɫɬɚɥɫɹɛɟɡɥɨɲɚɞɢª
Ɉɝɨɧɶɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɥɸɞɶɦɢɫɞɪɟɜɧɢɯɜɪɟɦɺɧɉɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸɬɸɪ

ɤɨɜɛɨɠɟɫɬɜɨɈɝɨɧɶɛɵɥɨɜɧɭɤɨɦȾɭɯɚɇɟɛɚɌɟɧɝɪɢɢɫɵɧɨɦɋɨɥɧɰɚɚ
ɛɪɚɬɨɦɟɝɨɛɵɥɚɆɨɥɧɢɹɈɝɨɧɶɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɥɫɹɫɠɟɧɫɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ²ɍɬ
ɚɧɚɈɝɨɧɶɦɚɬɶɍɬɚɧɚɫɱɢɬɚɥɚɫɶɦɚɬɟɪɶɸɜɫɟɯɥɸɞɟɣɋɨɥɧɰɟɢɨɝɨɧɶ
ɢɢɯɫɜɹɡɶɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢɨɠɢɡɧɢɨɪɚɡɜɢɬɢɢɢɩɨɬɨɦɫɬɜɟɩɟɪɟɧɨ
ɫɢɥɢɫɶɢɧɚɠɟɧɳɢɧɭɤɚɤɩɪɚɪɨɞɢɬɟɥɶɧɢɰɭɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɭɨɱɚɝɚ
Ɉɝɨɧɶɨɱɚɝɜɫɹɱɟɫɤɢɨɛɟɪɟɝɚɥɫɹɢɫɨɞɟɪɠɚɥɫɹɜɱɢɫɬɨɬɟɧɟɪɚɞɢɜɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɧɟɦɭɦɨɝɥɨɩɪɢɜɟɫɬɢɤɬɨɦɭɱɬɨɨɧɫɟɪɞɢɥɫɹɢɭɯɨɞɢɥɢɡ
ɸɪɬɵɈɝɨɧɶɫɱɢɬɚɥɫɹɪɨɞɨɜɵɦɛɨɠɟɫɬɜɨɦɄɚɠɞɚɹɫɟɦɶɹɢɦɟɥɚɫɜɨɣ
ɫɟɦɟɣɧɵɣɨɝɨɧɶɢɫɦɟɲɢɜɚɬɶɟɝɨɫɨɝɧɺɦɞɪɭɝɨɣɫɟɦɶɢɡɚɧɢɦɚɬɶɭ
ɫɨɫɟɞɟɣɫɱɢɬɚɥɨɫɶɝɪɟɯɨɦɞɚɠɟɧɟɥɶɡɹɛɵɥɨɜɚɪɢɬɶɩɢɳɭɜɩɨɫɭɞɟ
ɫɬɨɹɜɲɟɣɪɚɧɟɟɧɚɱɭɠɨɦɨɝɧɟɈɝɨɧɶɛɵɥɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɟɦɠɢɥɢɳɞɨ
ɦɚɲɧɢɦɫɜɹɬɢɥɢɳɟɦɩɨɷɬɨɦɭɧɟɜɟɫɬɚɩɪɢɜɯɨɠɞɟɧɢɢɜɧɨɜɨɟɫɟɦɟɣɫɬɜɨ
ɞɨɥɠɧɚɛɵɥɚɩɨɤɥɨɧɢɬɶɫɹɨɝɧɸɞɨɦɚɦɭɠɚɱɬɨɛɵɟɺɫɟɦɶɹɛɵɥɚɬɚɤ
ɠɟɫɱɚɫɬɥɢɜɚɤɚɤɛɵɥɢɫɱɚɫɬɥɢɜɵɩɪɟɞɤɢɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ
ɫɱɢɬɚɥɨɫɶɨɫɤɜɟɪɧɹɬɶɨɝɨɧɶɬɨɟɫɬɶɛɪɨɫɚɬɶɜɧɟɝɨɤɚɤɨɣɧɢɛɭɞɶɦɭɫɨɪ
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ɨɫɬɚɺɬɫɹɫɜɟɠɟɣɢɧɟɢɡɦɟɧɢɜɲɟɣɧɢɨɞɧɨɝɨɢɡɫɜɨɢɯɬɪɺɯɤɚɱɟɫɬɜɬɨ
ɨɧɚɫɱɢɬɚɟɬɫɹɱɢɫɬɨɣɢɨɱɢɳɚɸɳɟɣɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɨɛɴɺɦɚɜɨɞɵɑɢɫɬɚɹ
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ɢɧɢɤɚɤɧɟɫɦɨɠɟɬɟɞɨɛɪɚɬɶɫɹɞɨɧɟɺɤɬɨɠɟɩɨɦɢɦɨȺɥɥɚɯɚɩɪɢɞɺɬɤ
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ɫɬɨɬɟ©ɉɨɫɥɟɩɟɪɜɨɝɨɝɪɨɦɚɜɨɞɚɰɟɥɢɬɟɥɶɧɚª²ɝɨɜɨɪɹɬɫɬɚɪɢɤɢȼ
ɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɤɚɤɬɨɥɶɤɨɩɪɨɯɨɞɢɬɝɪɨɡɚɠɟɧɳɢɧɵɢɞɟɬɢɫɬɚ
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ȼɮɢɧɚɥɟɦɧɨɝɢɯɧɚɪɨɞɧɵɯɫɤɚɡɨɤɝɟɪɨɢɭɦɵɜɚɥɢɫɶɠɢɜɨɣɜɨɞɨɣɢɡ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɢɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶɤɪɚɲɟɦɨɥɨɠɟɫɢɥɶɧɟɟɢɫɱɚɫɬɥɢɜɟɟ
ȿɫɥɢɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɜɨɞɭɫɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɨɤɚɧɨɧɚɦ
ɩɚɪɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɜɨɞɚ²ɫɢɦɜɨɥɥɸɛɜɢȼɨɣɞɹɜɱɢɫɬɭɸɠɢɜɭɸɜɨɞɭ
ɦɵɨɱɢɳɚɟɦɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸɫɢɫɬɟɦɭɚɭɪɭɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɦɫɹɨɬɜɫɟɣ
ɧɚɤɨɩɢɜɲɟɣɫɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɍɬɚɬɚɪɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɩɨɜɟɪɶɟ
ɱɬɨɭɦɵɜɲɢɫɶɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣɜɨɞɨɣɱɟɥɨɜɟɤɨɦɨɥɚɠɢɜɚɟɬɫɹɂɫɬɨɱɧɢɤɫ
ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣɜɨɞɨɣɧɚɫɬɨɥɶɤɨɱɢɫɬɢɞɚɺɬɬɚɤɭɸɫɢɥɶɧɭɸɜɢɛɪɚɰɢɸɱɬɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɤɥɟɬɨɱɧɨɦɭɪɨɜɧɟȼɢɬɨɝɟɤɥɟɬɤɚ
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Ɂɚɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɝɪɟɫɫɦɵɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɟɦɫɹɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ
ɜɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɉɨɷɬɨɦɭɠɢɜɚɹɜɨɞɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɦɺɪɬɜɨɣɩɨɫɥɟɬɨɝɨ
ɤɚɤɜɧɟɺɩɨɩɚɞɚɸɬɨɬɯɨɞɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɢɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯɯɨɡɹɣɫɬɜȼɢɬɨɝɟɤɚɤɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɜɨɞɚ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦɱɟɥɨɜɟɤɚɆɺɪɬɜɚɹɜɨɞɚɩɨɩɨ
ɜɟɪɶɹɦ²ɷɬɨɢɯɨɥɨɞɧɵɣɨɫɟɧɧɢɣɞɨɠɞɶ
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ɤɨɬɨɪɭɸɦɨɠɧɨɞɨɛɵɬɶɜɟɡɞɟ
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ɫɚɦɅɟɫ²ɛɟɫɰɟɧɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɭɥɭɱɲɚɸɳɢɣɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
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ɤɪɚɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɣɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟɩɚɜɨɞɤɢɢɩɨɬɨɤɢɫɦɵɜɚɸɳɢɟ
ɩɨɱɜɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɨɜɪɚɝɨɜɢɩɵɥɟɜɵɯɛɭɪɶɨɧɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɧɚɤɨɩɥɟ
ɧɢɸɜɥɚɝɢɜɩɨɱɜɟɩɨɜɵɲɟɧɢɸɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɉɨɷɬɨɦɭɧɚɪɨɞɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤɥɟɫɭɛɟɪɟɠɧɨɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɝɪɚɦɨɬɧɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦɱɟɦɭɦɨɝɭɬɫɥɭɠɢɬɶɢɡɪɟɱɟɧɢɹ
©ɇɟɝɨɜɨɪɢɱɬɨɥɟɫɧɟɨɬɜɟɬɢɬª©ɍɥɟɫɚɟɫɬɶɝɨɥɨɫª
ɇɚɪɨɞɡɧɚɹɨɛɨɥɶɲɨɣɩɨɥɶɡɟɥɟɫɚɞɥɹɫɜɨɟɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɛɵɥɭɛɟɠ
ɞɺɧ©Ȼɟɡɥɟɫɚɧɟɬɧɢɤɚɤɨɝɨɭɞɨɛɫɬɜɚªɂɧɬɟɪɟɫɧɵɬɚɤɠɟɢɡɪɟɱɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵɫɞɪɟɜɧɢɦɢɚɧɢɦɢɡɦɚɦɢ©ȼɟɪɲɢɧɚɞɟɪɟɜɚɤɚɱɚɹɫɶɨɬ
ɩɥɚɜɧɨɝɨɜɟɬɪɚɱɢɬɚɟɬɦɨɥɢɬɜɭªɗɬɢɦɫɚɦɵɦɪɚɫɬɟɧɢɟɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɟɬ
ɫɹɢɬɪɟɛɭɟɬɤɫɟɛɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹȺɧɢɦɢɡɦɨɬɥɚɬɚQLPD
ɚQLPXV²ɞɭɲɚ²ɜɟɪɚɜɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɞɭɯɨɜɜɨɞɭɲɟɜɥɺɧɧɨɫɬɶɠɢ
ɜɨɣɢɧɟɠɢɜɨɣɩɪɢɪɨɞɵ²ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɮɨɥɶɤɥɨɪɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɜɜɢɞɟɩɟɪɟɠɢɬɤɨɜȺɧɢɦɢɡɦɭɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɹɜɥɹɥɫɹɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɦɢɪɚɋɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɬɟɯɢɥɢ
ɢɧɵɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɩɪɢɱɢɧɧɚɪɨɞɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɦɧɟɤɨɟɝɨ
ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɚ²ɞɭɯɚɪɭɯɌɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶɨɛɴɹɫɧɢɦɵɦɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɶ
ɡɧɚɧɢɣɫɧɢɦɚɥɚɫɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɶɸɜɟɪɵɄɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɩɨɜɟɞɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɜɞɚɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯɹɜɥɹɥɨɫɶɭɦɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɩɨɚɧɚɥɨɝɢɢ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɫɜɹɡɚɧ
ɧɵɟɫɚɧɢɦɢɡɦɨɦɜɧɭɲɚɸɬɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟɞɪɭɠɟɥɸɛɢɟɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɶɤ
ɠɢɜɨɣɢɧɟɠɢɜɨɣɩɪɢɪɨɞɟɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹɬɸɪɤɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɤɚɡɤɢɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɢɪɚɫɬɟɧɢɹɞɭɦɚɸɳɢɦɢɩɨɱɬɢɬɚɤɢɦɠɟɨɛɪɚɡɨɦɤɚɤɥɸɞɢɢɞɚɠɟɫɩɨɫɨɛ
ɧɵɦɢɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹɜɥɸɞɟɣɅɟɫɝɨɪɵ
ɨɡɺɪɚɪɟɤɢɢɞɟɪɟɜɶɹɢɦɟɸɬɫɜɨɢɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɞɭɯɨɜɤɨɬɨɪɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɭɜɚɠɚɬɶɢɛɵɬɶɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɦɢɡɚɢɯɞɚɪɵ²ɟɞɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɟɭɛɟɠɢɳɟ
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ɂɡɭɱɚɹɥɟɫɨɬɞɟɥɶɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɢɪɚɫɬɟɧɢɹɧɚɪɨɞɭɫɬɚɧɨɜɢɥɦɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɟɬɩɨɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨɫɨɫɬɚɜɢɬɶɩɪɨɝɧɨɡɩɨɝɨɞɵɌɚɤɬɚɬɚɪɵɝɨ
ɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɧɚɛɟɪɺɡɟɦɧɨɝɨɩɨɱɟɤɬɨɭɪɨɠɚɣɩɪɨɫɚɛɭɞɟɬɛɨɥɶɲɢɦª
ɑɭɜɚɲɢɩɪɢɦɟɬɢɥɢ©ɐɜɟɬɵɥɢɩɵɧɚɱɚɥɢɨɩɚɞɚɬɶɩɨɪɚɫɟɹɬɶɪɨɠɶª
ɍɞɦɭɪɬɫɤɢɣɧɚɪɨɞɫɬɪɨɢɥɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵɬɚɤ©ȿɫɥɢɭɪɨɠɚɣɦɚɥɢɧɵɢ
ɡɟɦɥɹɧɢɤɢɯɨɪɨɲɢɣɬɨɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɣɝɨɞɛɭɞɟɬɛɨɥɶɲɨɣɭɪɨɠɚɣɪɠɢª
ɇɚɛɥɸɞɚɹɪɚɫɬɟɧɢɹɱɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɢɡɛɟɪɺɡɵɜɟɫɧɨɣɬɟɱɺɬɦɧɨɝɨ
ɫɨɤɚɥɟɬɨɛɭɞɟɬɞɨɠɞɥɢɜɨɟªȺɪɭɫɫɤɢɟɩɪɢɦɟɬɢɥɢ©Ⱦɭɛɪɚɜɚɡɢɦɨɣɩɨ
ɱɟɪɧɟɥɚ²ɤɨɬɬɟɩɟɥɢɢɥɢɤɛɭɪɟªɇɟɦɰɵɉɨɜɨɥɠɶɹɬɚɤɠɟɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ
©:HQQGLH%lXPH]ZHLPDOEOKHQZLUGGHU:LQWHUVLFKODQJHKLQ]LHKHQª
©ȿɫɥɢɞɟɪɟɜɶɹɞɜɚɠɞɵɰɜɟɬɭɬɡɧɚɱɢɬɡɢɦɚɞɨɥɝɨɩɪɨɬɹɧɟɬɫɹª
ȼɧɚɪɨɞɟɭɜɚɠɚɥɢɤɚɠɞɨɝɨɤɬɨɫɚɠɚɥɞɟɪɟɜɨɌɚɬɚɪɵɝɨɜɨɪɹɬ©ɉɨɫɚɞɢɥ
ɞɟɪɟɜɨ²ɫɬɚɥɭɜɚɠɚɟɦɵɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦªɉɨɞɱɺɪɤɢɜɚɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɨɫɩɢ
ɬɚɧɢɹɪɟɛɺɧɤɚɫɦɚɥɵɯɥɟɬɝɨɜɨɪɢɥɢ©ȼɟɬɤɭɧɚɞɨɝɧɭɬɶɩɨɤɚɨɧɚɦɨɥɨɞɚɹª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɢɪɨɞɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɧɚɯɨɞɢɥɢɨɬɤɥɢɤɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɯɗɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɩɪɢɪɨɞɚ²ɨɫɧɨɜɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
Ɂɧɚɧɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɜɩɪɢɪɨɞɧɵɯɹɜɥɟɧɢɹɯɢɭɫɥɨɜɢɹɯɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɧɚɪɨɞɚɦɪɟɝɢɨɧɚɥɭɱɲɟɨɰɟɧɢɬɶɩɨɥɨɠɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ
ɦɢɪɟɇɚɪɨɞɩɪɢɦɟɬɢɥɱɬɨɞɟɪɟɜɶɹɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɪɢ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɢɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɷɬɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɞɢɤɨɦɭɥɚɬɭɤɭɢɥɢɤɨɦ
ɩɚɫɧɨɣɬɪɚɜɟɪɚɫɬɭɳɟɣɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɌɚɤɤɚɤɥɚɬɭɤɪɚɫɬɺɬ
ɧɚɫɭɯɨɦɢɥɢɨɬɤɪɵɬɨɦɧɟɡɚɬɟɦɧɺɧɧɨɦɦɟɫɬɟɟɝɨɥɢɫɬɶɹɨɛɪɚɳɟɧɵɧɚ
ɡɚɩɚɞɢɜɨɫɬɨɤɉɨɷɬɨɦɭɷɬɨɪɚɫɬɟɧɢɟɢɩɨɥɭɱɢɥɨɧɚɡɜɚɧɢɟ©ɤɨɦɩɚɫɧɚɹ
ɬɪɚɜɚªȼɤɚɱɟɫɬɜɟɤɨɦɩɚɫɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɢɩɢɠɦɭɍɩɢɠɦɵɥɢɫɬɶɹɪɚɫ
ɩɨɥɨɠɟɧɵɫɫɟɜɟɪɚɧɚɸɝɢɬɟɦɫɚɦɵɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɇɚɪɨɞɧɵɟɬɚɬɚɪɫɤɢɟɩɪɢɦɟɬɵɨɪɚɫɬɟɧɢɹɯɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɜɟɫɧɨɣɜ
ɥɟɫɭɦɧɨɝɨɫɢɧɢɯɰɜɟɬɨɜɡɚɦɨɪɨɡɤɢɧɟɩɨɜɪɟɞɹɬɯɥɟɛɭɛɭɞɟɬɭɪɨɠɚɣ
ɝɪɟɱɢɯɢªȻɚɲɤɢɪɵɝɨɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɜɨɜɪɟɦɹɩɨɫɟɜɚɪɠɢɩɨɥɵɧɶɨɱɟɧɶ
ɝɨɪɶɤɚɹɛɭɞɟɬɯɨɪɨɲɢɣɭɪɨɠɚɣª
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ɇɚɪɨɞɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɩɪɢɦɟɬɢɥɢɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹɡɚɦɟɧɹɸɬ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɤɨɦɩɚɫɵɧɨɢɛɚɪɨɦɟɬɪɵɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɪɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɹɬ
©ɐɜɟɬɵɫɢɥɶɧɟɟɩɚɯɧɭɬɩɟɪɟɞɞɨɠɞɺɦªȻɚɲɤɢɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɪɢɦɟɬɢɥ
©ȿɫɥɢɧɨɝɨɬɤɢɪɚɧɨɭɬɪɨɦɪɚɡɜɟɪɧɭɬɜɟɧɱɢɤɢɬɨɨɠɢɞɚɟɬɫɹɹɫɧɚɹɩɨɝɨ
ɞɚɟɫɥɢɩɨɡɠɟɨɤɨɥɨɩɨɥɭɞɧɹɬɨɞɨɠɞɶɝɪɨɡɚªɍɞɦɭɪɬɫɤɨɟɢɡɪɟɱɟɧɢɟ
ɝɥɚɫɢɬ©ȿɫɥɢɤɥɟɜɟɪɫɬɨɢɬɨɱɟɧɶɩɪɹɦɨɢɥɢɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɜɨɢɥɢɫɬɨɱɤɢ
ɬɨɷɬɨɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɛɭɪɢª
ɇɚɪɨɞɵɤɪɚɹɦɧɨɝɢɟɪɚɫɬɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɱɚɹɢɥɢɤɚɤ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɇɚɩɪɢɦɟɪɢɜɚɧɱɚɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɤɚɤɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɱɚɣȿɝɨɫɜɟɠɢɟɥɢɫɬɶɹɨɤɚɡɵɜɚɸɬɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɩɪɢɛɟɫɫɨɧɧɢɰɟ
ɢɝɨɥɨɜɧɨɣɛɨɥɢɹɜɥɹɸɬɫɹɯɨɪɨɲɢɦɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɇɚɪɨɞɝɨɜɨɪɢɥ©ɂɡɢɜɚɧɱɚɹɛɭɞɟɬɱɚɣª©Ɂɜɟɪɨɛɨɣɫɟɦɶɞɟɫɹɬɛɨɥɟɡɧɟɣ
ɜɵɥɟɱɢɬª
ȼɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɦɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɫɩɪɢɪɨɞɨɣɧɚɪɨɞɧɟɨɫɬɚɜɢɥɛɟɡ
ɜɧɢɦɚɧɢɹɢɠɢɜɨɬɧɵɣɦɢɪ
ȼɨɦɧɨɝɢɯɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯɢɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɠɢɡɧɶɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚɫɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɶɸɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɑɬɨɭɜɢɞɢɬ
ɩɬɢɱɤɚɜɝɧɟɡɞɟɬɚɤɨɣɛɭɞɟɬɢɜɩɨɥɺɬɟªɁɞɟɫɶɧɟɱɬɨɢɧɨɟɤɚɤɩɪɟɞɭ
ɩɪɟɠɞɟɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɤɚɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɩɨɥɭɱɢɬɱɟɥɨɜɟɤɜɫɟɦɶɟɬɚɤɢ
ɛɭɞɟɬɨɧɜɟɫɬɢɫɟɛɹɜɨɛɳɟɫɬɜɟɂɡɪɟɱɟɧɢɹ©ɇɟɬɫɚɞɚɧɟɛɭɞɟɬɢɫɨɥɨ
ɜɶɹª©Ɉɤɨɥɨɞɨɦɚɫɚɞ²ɫɨɥɨɜɟɣɫɬɚɧɟɬɠɟɥɚɧɧɵɦɝɨɫɬɟɦª²ɝɨɜɨɪɹɬ
ɨɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨɦɚɝɞɟɠɢɡɧɶɭɫɬɪɨɟɧɚɜɫɨɝɥɚɫɢɢɫɩɪɢɪɨɞɨɣ
ȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɬɚɤɢɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɢɡɪɟɱɟɧɢɹɩɨɷɬɚɩɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚ
ɥɢɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɂɡɭɱɚɹɩɪɢɪɨɞɭɤɪɚɹɱɭɜɚɲɫɤɢɣɧɚɪɨɞɫɨɡɞɚɜɚɥɫɜɨɢɩɪɢɦɟɬɵ©ȿɫɥɢ
ɦɵɲɢɜɤɨɩɧɚɯɠɢɜɭɬɧɚɧɢɡɭ²ɨɫɟɧɶɛɭɞɟɬɫɭɯɚɹªɆɚɪɢɣɰɵɝɨ
ɜɨɪɹɬ©ȿɫɥɢɤɪɨɬɵɫɨɫɟɧɢɜɫɜɨɢɧɨɪɤɢɧɚɬɚɫɤɚɸɬɦɧɨɝɨɠɧɢɜɶɹɢ
ɫɨɥɨɦɵɡɢɦɚɛɭɞɟɬɯɨɥɨɞɧɚɹªȻɚɲɤɢɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɩɪɢɦɟɬɢɥ©ȿɫɥɢ
ɪɵɛɵɫɢɥɶɧɨɦɟɱɭɬɫɹɜɜɨɞɟ²ɤɞɨɠɞɸªɍɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢɦɟɸɬɫɹ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵ©Ɋɵɛɚɜɵɫɤɚɤɢɜɚɟɬɢɧɚɞɜɨɞɨɣɥɨɜɢɬɦɨɲɟɤ²

ɤɞɨɠɞɸɢɧɟɧɚɫɬɶɸª©Ɋɚɤɢɧɚɛɟɪɟɝɜɵɯɨɞɹɬ²ɤɧɟɧɚɫɬɶɸª©Ʌɨɲɚɞɶ
ɜɞɨɪɨɝɟɮɵɪɤɚɟɬ²ɤɞɨɠɞɸª
ɂɡɭɱɚɹɮɚɭɧɭɬɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɫɞɟɥɚɥɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɜɵɜɨɞɵ
ɨɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɢɩɨɝɨɞɵɩɨɩɨɜɟɞɟɧɢɸɟɺɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɇɚɩɪɢɦɟɪ
©ȿɫɥɢɨɫɟɧɶɸɡɚɣɰɵɯɨɞɹɬɩɨɨɞɧɨɦɭɫɥɟɞɭɞɪɭɝɡɚɞɪɭɝɨɦɬɨɡɢɦɨɣ
ɛɭɞɟɬɦɚɥɨɫɧɟɝɚª
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɬɚɬɚɪɫɤɢɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɨɫɥɨɜɢɰɵɢɩɨɝɨɜɨɪɤɢɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ
ɬɚɣɧɵɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɇɚɩɪɢɦɟɪ©ȼɵɯɭɯɨɥɹɧɟɫɩɪɹ
ɬɚɬɶ²ɧɚɣɞɺɲɶɩɨɡɚɩɚɯɭªɇɚɪɨɞɢɡɞɚɜɧɚɡɧɚɥɱɬɨɜɵɯɭɯɨɥɶɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɹɟɬɞɭɲɢɫɬɵɣɡɚɩɚɯɂɦɟɸɬɫɹɬɚɤɠɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɨɝɨɜɨɪɤɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɧɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚɤɪɚɹ
©ȿɫɥɢɨɬɟɰɧɟɭɛɢɜɚɥɨɥɟɧɹɬɨɫɵɧɧɟɭɛɶɺɬɤɭɥɚɧɚª
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹɮɚɭɧɭɤɪɚɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɧɚɪɨɞɧɚɹɦɭɞ
ɪɨɫɬɶɢɧɨɝɞɚɧɟɨɬɜɟɱɚɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɌɚɤɢɡɪɟɱɟɧɢɟ©ɍɛɢɜɚɣɡɦɟɸɝɞɟɟɺɭɜɢɞɢɲɶªɫɬɚɥɨ
ɚɧɚɯɪɨɧɢɡɦɨɦɋɟɝɨɞɧɹɧɟɤɨɬɨɪɵɟɜɢɞɵɪɟɩɬɢɥɢɣɬɚɤɢɟɤɚɤɦɟɞɹɧɤɚ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹɝɚɞɸɤɚɫɬɟɩɧɚɹɝɚɞɸɤɚɡɚɧɟɫɟɧɵɜɄɪɚɫɧɭɸɤɧɢɝɭɊɟɫ
ɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɉɪɢɪɨɞɚɭɱɢɬɦɭɞɪɨɫɬɢɢɜɞɨɯɧɨɜɥɹɟɬɋɜɨɣɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣɨɩɵɬɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɹɢɢɡɭɱɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɧɚɪɨɞɵɤɪɚɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜ
ɧɨɣɠɢɡɧɢɢɩɨɷɬɚɩɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɭɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɈɞɧɨɦɭɞɪɨɟɢɡɪɟɱɟɧɢɟɧɚɪɨɞɚɭɫɥɵɲɚɧɧɨɟɜɨɜɪɟɦɹ
ɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɠɢɡɧɶɲɤɨɥɶɧɢɤɚɫɤɨɪɟɣɢɜɟɪɧɟɣɱɟɦɬɨɦɚɦɭɞɪɵɯ
ɤɧɢɝ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɭɱɚɳɢɦɫɹɧɚɪɨɞɧɵɣɨɩɵɬɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟɜɟɤɚɦɢɩɪɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɣɩɪɢɪɨɞɵɢɦɟɸɳɢɯɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɛɳɟɫɬɜɟɢɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɜɧɚ
ɪɨɞɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ

ɒɤɨɥɶɧɵɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣ²
ɢɫɬɨɱɧɢɤɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɭɝɨɥɤɚɢɥɢ
ɦɭɡɟɹɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɬɪɭɞɚɭɱɢɬɟɥɹɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɋɨɡɞɚɧɢɸɬɚɤɨɣɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɟɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦɟɫɬɧɨɝɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɤɨɬɨɪɵɣɫɨ
ɛɢɪɚɸɬɜɯɨɞɟɩɨɥɟɜɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯɢɜɨɜɪɟɦɹɩɨɯɨɞɨɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɷɤɫɤɭɪɫɢɣɧɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɪɚɛɨɬɵɜɚɪɯɢɜɚɯɦɭɡɟɹɯɢɞɪɭɝɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɋɨɛɪɚɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɧɚɱɚɥɚɨɮɨɪɦɢɬɶɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ
ɭɝɨɥɨɤɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣ
Ɇɭɡɟɢ²ɷɬɨɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɢɧɚɭɱɧɨɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟɯɪɚɧɟɧɢɟɢɡɭɱɟɧɢɟɢ
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɶ
ɧɵɯɢɞɭɯɨɜɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɉɪɨɮɢɥɢɦɭɡɟɟɜɛɵɜɚɸɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɎɭɧɤɰɢɢɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜɵ
ɩɨɥɧɹɸɬɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɦɭɡɟɢ
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɭɡɟɹɜɲɤɨɥɟɫɨ
ɫɬɨɢɬɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɬɨɦɱɬɨɭɱɢɬɟɥɶɩɪɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɜɥɚɞɟɧɢɢ
ɦɟɬɨɞɢɤɨɣɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹɜɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɰɟɥɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɭɠɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɇɟɜɫɟɫɨɛɪɚɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɦɨɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɦɭɡɟɹɚɬɨɥɶɤɨɬɟɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɨɛɪɚɧɵɬɚɤɱɬɨ
ɜɦɟɫɬɟɨɛɪɚɡɭɸɬɧɟɱɬɨɰɟɥɨɟɨɛɴɟɞɢɧɺɧɧɨɟɢɞɟɟɣɥɭɱɲɟɝɨɨɬɪɚɠɟɧɢɹ
ɠɢɡɧɢɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢɜɨɰɟɧɤɟɦɭɡɟɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɨɥɠɧɵɫɬɚɬɶ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɬɢɩɢɱɧɵɯɞɥɹɤɪɚɹɹɜɥɟɧɢɣɢɨɛɴɟɤɬɨɜɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɯɜɨɛɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɒɤɨɥɶɧɵɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɫɨɛɨɣɛɟɫ

ɫɢɫɬɟɦɧɨɟɫɥɭɱɚɣɧɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɪɟɞɤɨɫɬɟɣɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯɟɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ
ɰɟɥɶɧɨɫɬɶɊɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɫɜɹɡɶɸɢɫɢɫɬɟɦɨɣɨɬɛɨɪɚɢɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɨɬɞɟɥɚɦɢɫɬɟɧɞɚɦɦɭɡɟɹ
ȼɲɤɨɥɶɧɨɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦɦɭɡɟɟɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɟɬɫɹɜɫɺɫɚɦɨɟɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɧɨɟɨɩɪɢɪɨɞɟɢɫɬɨɪɢɢɷɤɨɧɨɦɢɤɟɤɭɥɶɬɭɪɟɤɪɚɹɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɨɬɛɨɪɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɢɹɪɤɢɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɦɭɡɟɣɞɨɥɠɟɧɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟɩɨɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭɡɚɦɵɫɥɭɫɨɛɪɚɧɢɟɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜɩɨɤɚɡɵ
ɜɚɸɳɢɯɜɫɟɫɬɨɪɨɧɵɠɢɡɧɢɤɪɚɹȼɷɬɨɦɟɝɨɫɯɨɞɫɬɜɨɫɦɟɫɬɧɵɦɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦɦɭɡɟɟɦɨɬɤɨɬɨɪɨɝɨɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɲɤɨɥɶɧɵɣ
ɦɭɡɟɣɫɢɥɶɧɨɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɜɨɩɟɪɜɵɯɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜȽɥɚɜɧɨɟ
ɜɪɚɛɨɬɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨɦɭɡɟɹ²ɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣɤɲɤɨɥɟɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ȼɨɜɬɨɪɵɯɷɤɫɩɨɧɚɬɵɲɤɨɥɶɧɨɝɨɦɭɡɟɹɞɨɥɠɧɵɩɨɦɨɝɚɬɶɭɱɢɬɟɥɸ
ɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɭɪɨɤɨɜɝɟɨɝɪɚɮɢɢɛɢɨɥɨɝɢɢɢɫɬɨɪɢɢɢɬɞȼɦɭɡɟɟɧɚ
ɯɨɞɹɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵɫɥɭɠɚɳɢɟɭɱɟɛɧɨɧɚɝɥɹɞɧɵɦɩɨɫɨɛɢɟɦɞɥɹɭɪɨɤɨɜ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹɧɚɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɟɩɨɷɬɨɦɭɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢɜ
ɲɤɨɥɶɧɨɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦɦɭɡɟɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹɬɚɤɱɬɨɛɵɦɨɠɧɨɛɵɥɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɬɚɦɭɪɨɤɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ȼɬɪɟɬɶɢɯɜɲɤɨɥɶɧɨɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦɦɭɡɟɟɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɩɭɬɢɢɦɟ
ɬɨɞɵɜɟɞɟɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɜɲɤɨɥɟȼɧɺɦɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɨɩɢɫɚɧɢɹɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣɩɨɯɨɞɨɜɷɤɫɤɭɪɫɢɣɜɫɬɪɟɱɜɟɱɟ
ɪɨɜɫɥɺɬɨɜɤɪɚɟɜɟɞɨɜɞɧɟɜɧɢɤɢɩɨɯɨɞɨɜɫɜɟɞɟɧɢɹɩɨɢɫɬɨɪɢɢɤɪɚɟɜɟ
ɞɟɧɢɹɜɲɤɨɥɟɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɪɢɡɵɧɚɝɪɚɞɵɩɨɞɚɪɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɸɧɵɦɢ
ɤɪɚɟɜɟɞɚɦɢɲɤɨɥɵ
Ʉɚɤɛɵɦɚɥɚɢɥɢɜɟɥɢɤɚɧɢɛɵɥɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɤɪɚɹɨɧɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɨɬɫɨɫɟɞɧɢɯɦɟɫɬɱɬɨɛɵɨɬɪɚɠɟɧɢɟɟɺɜɦɭɡɟɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨɛɵɨɫɦɵɫɥɟɧɧɭɸɰɟɥɶɧɭɸɤɚɪɬɢɧɭ
ɗɤɫɩɨɧɚɬɵɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɭɡɟɹɞɨɥɠɧɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɫɨɛɨɣɧɚɝɥɹɞɧɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɜɫɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɫɬɨɪɢɢɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɤɭɥɶɬɭɪɵɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɤɪɚɹ

Ɂɚɞɚɱɚɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɭɡɟɹ²ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɧɚɝɥɹɞɧɭɸɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧ
ɧɸɸɤɚɪɬɢɧɭɩɪɢɪɨɞɵɢɠɢɡɧɢɪɨɞɧɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɇɨɞɟɥɚɬɶɷɬɨɦɨɠɧɨ
ɢɧɭɠɧɨɨɱɟɧɶɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɢɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨ
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟɷɤɫɩɨɧɚɬɵɤɚɪɬɵɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɩɢɢ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɤɧɢɝɢɠɭɪɧɚɥɵɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵɪɚɫɩɨɥɚ
ɝɚɸɬɫɹɩɨɨɬɞɟɥɚɦɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɬɞɟɥɨɜɢɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɸɬɫɹɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɆɭɡɟɣɦɨɠɟɬɧɚɩɪɢɦɟɪɢɦɟɬɶɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧɨɬɞɟɥ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵɨɡɚɧɹɬɢɹɯɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɨɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɬɞɟɥɵ
ɫɷɤɫɩɨɧɚɬɚɦɢɨɩɪɢɪɨɞɟɢɫɬɨɪɢɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɤɪɚɹɨɛɵɬɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɬɞɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɨɬɞɟɥɚɯɦɨɠɟɬɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸɬɟɦɜɭɱɟɛɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɫɜɹɡɚɧɚɫɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɧɚɭɱɧɨɣɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɉɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɭɡɟɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɪɨɝɨ
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹɩɪɚɜɢɥɦɭɡɟɣɧɨɝɨɯɪɚɧɟɧɢɹɩɨɞɥɢɧɧɵɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜȼ
ɤɚɤɨɦɛɵɜɢɞɟɧɢɛɵɥɢɩɚɦɹɬɧɢɤɢɤɚɤɨɣɛɵɯɚɪɚɤɬɟɪɨɧɢɧɢɧɨɫɢɥɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɞɦɟɬɵɢɞɨɤɭɦɟɧɬɵɦɚɬɟɪɢɚɥɵɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɤɨɩɨɤɢɞɪɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɜɵɞɟɥɟɧɵɜ
ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ©ɨɫɨɛɵɣɮɨɧɞªɞɥɹɭɱɺɬɚɢɧɚɢɛɨɥɟɟɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨɯɪɚ
ɧɟɧɢɹɈɛɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯɩɚɦɹɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɜɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɦɭɡɟɣɢɩɨɥɭɱɢɬɶɭɤɚɡɚɧɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɢɯɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɢɯɪɚɧɟɧɢɹ
ȼɨɩɵɬɟɲɤɨɥɜɵɪɚɛɨɬɚɥɨɫɶɞɜɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯɩɨɞɯɨɞɚɤɫɨɡɞɚ
ɧɢɸɦɭɡɟɹɉɟɪɜɵɣ²ɤɨɝɞɚɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɦɭɡɟɹɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹɩɨɷɬɚɩ
ɧɨɢɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣɮɨɧɞɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɧ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜɢɢɯɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ȼɬɨɪɨɣ²ɨɬɤɪɵɬɢɟɦɭɡɟɹɧɟɨɬɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɧɚɬɨɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɛɭɞɭɬɫɨ
ɛɪɚɧɵɜɫɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵȿɫɥɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɧɚɞɫɨɡɞɚɧɢɟɦɦɭɡɟɹɧɟɜɢɞɹɬ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɫɜɨɟɝɨɬɪɭɞɚɬɟɪɹɟɬɫɹɢɧɬɟɪɟɫɤɧɟɦɭ
ɉɨɥɶɡɵɛɭɞɟɬɛɨɥɶɲɟɟɫɥɢɩɪɢɩɨɹɜɥɟɧɢɢɩɟɪɜɵɯɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜɩɪɢ
ɫɬɭɩɢɬɶɯɨɬɹɛɵɤɫɨɡɞɚɧɢɸɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɭɝɨɥɤɚɈɞɧɚɤɨɫɨɛɪɚɧɧɵɣ

ɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɫɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɛɭɞɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɫɨɛɪɚɧɧɵɟɢɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟɷɤɫɩɨɧɚɬɵ
ɛɭɞɭɬɢɫɯɨɞɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɭɡɟɹɢɪɚɫ
ɲɢɪɟɧɢɹɟɝɨɪɨɥɢɜɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɧɟɨɬɥɨɠɧɚɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɫɬɟɧɞɚɯɦɭɡɟɹɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɨɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɜɲɤɨɥɟ
ȼɲɤɨɥɚɯɝɞɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹɨɛɭɱɟɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɫɬɨɪɢɢ
ɛɢɨɥɨɝɢɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣɧɨɫɢɬɨɛɳɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹɫɭɱɺɬɨɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɱɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɯɤɚɠɞɵɦɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɦ
Ȼɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣɦɭɡɟɹɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɡɚɞɚɱɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɍɦɟɧɢɟɨɮɨɪɦɢɬɶɢɤɚɤɦɨɠɧɨ
ɥɭɱɲɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥ²ɜɚɠɧɨɟɭɫɥɨɜɢɟɫɨɡɞɚɧɢɹɦɭɡɟɹɆɭɡɟɣ
ɟɝɨɷɤɫɩɨɧɚɬɵɦɨɝɭɬɫɥɭɠɢɬɶɫɪɟɞɫɬɜɨɦɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹȾɥɹɷɬɨɝɨɜɚɠɧɨɱɬɨɛɵɨɛɡɨɪɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜɛɵɥɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɦɧɨɢɥɺɝɤɢɦɩɪɢɹɬɧɵɦȼɫɟɩɪɟɞɦɟɬɵɩɨɦɟɳɚɟɦɵɟɜɦɭ
ɡɟɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢɤɪɚɫɢɜɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦɢɇɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɨɩɨɥɧɹɬɶɦɭɡɟɣɥɢɲɧɢɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɩɥɨɯɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚ
ȼɷɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɬɨɥɶɤɨɫɬɪɨɝɢɣɨɬɛɨɪɦɨɠɟɬɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜɫɜɨɛɨɞɧɨɢɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɟɣɲɢɦɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɞɥɹɭɫɢɥɟɧɢɹɹɪɤɨɫɬɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣɗɤɫɩɨɧɚɬɵɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚɦɢɱɬɨɛɵɩɪɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɤɚɠɞɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɫɨɫɟɞɧɢɟɧɟɨɬɜɥɟɤɚɥɢɜɧɢɦɚɧɢɹ
ȼɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜɢɦɟɸɬɰɜɟɬɢɨɫɜɟ
ɳɟɧɢɟɋɢɥɶɧɨɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɱɚɫɬɨɫɨɡɞɚɸɬɧɟɤɪɢɱɚɳɢɟɹɪɤɢɟɤɪɚɫɤɢ
ɚɫɩɨɤɨɣɧɵɟɪɨɜɧɨɩɨɤɪɵɜɚɸɳɢɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɩɨɥɭɬɨɧɚɝɚɪɦɨɧɢɪɭɸ
ɳɢɟɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɋɥɟɞɭɟɬɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹɧɚɣɬɢɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɥɭɱ
ɲɟɟɦɟɫɬɨɜɬɨɣɱɚɫɬɢɦɭɡɟɹɝɞɟɷɬɨɬɩɪɟɞɦɟɬɩɨɫɜɨɟɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɞɨɥɠɟɧɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹ

ȼɫɟɨɬɞɟɥɵɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɧɚɞɩɢɫɹɦɢɚɷɤɫɩɨ
ɧɚɬɵ²ɷɬɢɤɟɬɤɚɦɢɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɦɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɛɢɫɬɨɪɢɢɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɹɜɦɭɡɟɟɢɬɞȾɥɹɤɚɠ
ɞɨɝɨɪɹɞɚɧɚɞɩɢɫɟɣɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹɫɜɨɣɲɪɢɮɬ²ɩɪɨɫɬɨɣɢɱɺɬɤɢɣɇɟɬ
ɧɢɱɟɝɨɯɭɠɟɜɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢɦɭɡɟɣɧɵɯɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜɱɟɦɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɢ
ɧɟɷɫɬɟɬɢɱɧɵɟɧɚɞɩɢɫɢɎɨɬɨɝɪɚɮɢɢɞɢɚɝɪɚɦɦɵɪɢɫɭɧɤɢɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɨɛɜɨɞɹɬɫɹɪɚɦɤɨɣɢɥɢɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹɩɨɞɫɬɟɤɥɨɆɧɨɝɢɟɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɵɭɞɨɛɧɨɯɪɚɧɢɬɶɜɩɚɩɤɚɯɚɥɶɛɨɦɚɯɫɩɪɨɱɧɵɦɢɩɟɪɟɩɥɺɬɚɦɢ
Ɇɭɡɟɣɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɪɢɦɟɪɨɦɩɨɪɹɞɤɚɢɢɡɹɳɟɫɬɜɚɉɥɨɯɨɟɫɥɢɷɤɫ
ɩɨɡɢɰɢɢɦɭɡɟɹɧɟɦɟɧɹɸɬɫɹɗɬɨɜɟɪɧɨɟɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɬɨɝɨɱɬɨɦɭɡɟɣ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹɜɫɤɥɚɞɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɂɡɦɟɧɟɧɢɹɜɷɤɫɩɨɡɢɰɢ
ɹɯɢɯɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɜɲɤɨɥɟɠɢɜɚɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɚɦɭɡɟɣɫɥɭɠɢɬɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɰɟɥɹɦ
ȼɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɫɨɡɞɚɧɢɢɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣɲɤɨɥɶɧɨɝɨɦɭɡɟɹɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹɫɜɹɡɶɟɝɨɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦɦɭɡɟɟɦ
ɫɜɨɟɣɨɛɥɚɫɬɢɢɥɢɝɨɪɨɞɚɢɩɨɥɭɱɟɧɢɟɨɬɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɢɦɟ
ɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɈɪɝɚɧɢɡɭɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭɜɬɟɫɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɟɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦɦɭɡɟɟɦɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɬɚɤɢɟɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɤɨɬɨɪɵɦɢɲɤɨɥɚɧɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ
Ɇɭɡɟɣɦɨɠɟɬɜɵɞɟɥɢɬɶɞɥɹɲɤɨɥɵɱɚɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɜɢɡɫɜɨɢɯɡɚɩɚɫɧɵɯɮɨɧɞɨɜ
ȼɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɡɚɥɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹɧɚɩɨɞɥɢɧɧɵɯɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɚɯɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɭɪɨɤɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɬɭɪɨɤɨɜɜɦɭɡɟɟɦɨɠɧɨɨɠɢɞɚɬɶɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɢɯɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɫɚɦɭɱɢɬɟɥɶɚɧɟɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɉɨɷɬɨɦɭɭɱɢɬɟɥɶɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹȿɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
ɨɛɵɱɧɨɨɤɚɡɵɜɚɸɬɭɱɢɬɟɥɹɦɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸɩɨɦɨɳɶɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɭɪɨɤɨɜɚɬɚɤɠɟɢɡɚɧɹɬɢɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɤɪɭɠɤɚ
ɋɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦɦɭɡɟɟɦɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ
ɫɜɹɡɚɧɚɪɚɛɨɬɚɲɤɨɥɶɧɨɣɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɢɤɚɛɢɧɟɬɚɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɌɚɦ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟɢɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟɫɨɱɢɧɟɧɢɹɩɨ

ɤɚɠɞɨɦɭɨɬɞɟɥɭɦɭɡɟɹɡɚɦɟɬɤɢɢɫɬɚɬɶɢɢɡɦɟɫɬɧɵɯɝɚɡɟɬɞɚɸɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɚɹȼɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɦɨɝɭɬɯɪɚɧɢɬɶ
ɫɹɢɩɚɩɤɢɫɪɢɫɭɧɤɚɦɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢɤɚɪɬɚɦɢɜɢɞɟɨɤɚɪɬɚɦɢɦɢɤɪɨ
ɮɢɥɶɦɚɦɢɦɟɞɢɚɬɟɤɚɦɢɫɥɚɣɞɵɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɫɥɨɜɚɪɢɧɚɤɨɦɩɚɤɬ
ɞɢɫɤɚɯɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɭɱɟɛɧɢɤɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɤɚɬɚɥɨɝɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢɫɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɞɢɫɤɚɦɢ
ɢɞɪɭɝɢɦɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢɧɚɫɬɟɧɞɚɯ
ɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢɮɨɧɞɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹɷɤɫ
ɩɨɡɢɰɢɣɦɭɡɟɹɚɬɚɤɠɟɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɚɭɪɨɤɚɯ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ©ɤɪɚɟɜɨɝɨªɢɥɢ©ɦɟɫɬɧɨɝɨªɨɬɞɟɥɚɫɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɚɬɚɥɨɝɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɤɪɚɟɜɟɞɟ
ɧɢɹ²ɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɟɞɟɥɨɨɬɧɟɝɨɜɨɦɧɨɝɨɦɡɚɜɢɫɢɬɲɢɪɨɬɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ
ȼɨɩɪɨɫɵɢɡɚɞɚɧɢɹ
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɱɭɜɫɬɜɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɪɚɡɢɡɚɤɥɸɱɚ
ɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɛɵɨɧɩɨɫɬɢɝɷɬɨɫɱɚɫɬɶɟɱɬɨɛɵɭɱɟɧɢɤɜɩɢɬɚɥɫɜɨɢɦ
ɭɦɨɦɢɫɟɪɞɰɟɦɞɭɯɧɚɪɨɞɚɜɫɺɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɞɨɪɨɝɨɟɧɚɪɨɞɭȼɵɫɲɚɹ
ɩɪɚɜɞɚ²ɜɟɪɧɨɫɬɶɈɬɟɱɟɫɬɜɭ²ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɞɥɹɪɟɛɺɧɤɚɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɞɨ
ɪɨɝɨɣɪɨɞɧɨɣɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɨɧɚɡɚɫɬɚɜɢɬɭɱɚɳɺɧɧɨɛɢɬɶɫɹɫɟɪɞɰɟɤɨɝɞɚɜ
ɢɫɤɪɟɧɧɟɦɩɨɪɵɜɟɞɭɲɢɪɟɛɺɧɨɤɜɵɪɚɡɢɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɡɚɳɢɳɚɬɶɭɬɜɟɪɠ
ɞɚɬɶɷɬɭɩɪɚɜɞɭɛɨɪɨɬɶɫɹɡɚɧɟɺɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɬɨɝɨɤɚɤɷɬɨɨɬɪɚɡɢɬɫɹ
ɧɚɟɝɨɥɢɱɧɨɣɫɭɞɶɛɟɧɚɟɝɨɥɢɱɧɨɦɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɜɟɪɧɨɫɬɢɈɬɟɱɟɫɬɜɭɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢɧɚɪɨɞɭɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɨɬɞɚɬɶɫɜɨɸɠɢɡɧɶɡɚɫɜɨɛɨɞɭɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨɫɥɚɜɭɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɱɟɫɬɶ
ɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɧɚɲɟɣɊɨɞɢɧɵ²ɨɫɧɨɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɗɬɨ
ɞɭɯɨɜɧɨɟɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟɜɫɟɣɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɉɟɪɟɞɲɤɨɥɨɣɫɬɨɢɬ
ɡɚɞɚɱɚ²ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɫɜɨɛɨɞɧɨɣɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɫɨɡɧɚɸɳɟɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭɉɨɷɬɨ
ɦɭɩɨɜɨɞɭɄȾɍɲɢɧɫɤɢɣɩɢɫɚɥ©Ɇɵɹɫɧɨɫɨɡɧɚɺɦɱɬɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ
ɜɬɟɫɧɨɦɫɦɵɫɥɟɷɬɨɝɨɫɥɨɜɚɤɚɤɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɚɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ²ɲɤɨɥɚɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɢɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢH[RI¿FLR²ɜɨɜɫɟɧɟ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɱɬɨɫɬɨɥɶɠɟɫɢɥɶɧɵɦɢɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɢɝɨɪɚɡɞɨɫɢɥɶɧɟɣɲɢɦɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢɟɝɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ
ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɟɩɪɢɪɨɞɚɫɟɦɶɹɨɛɳɟɫɬɜɨɧɚɪɨɞɟɝɨɪɟɥɢɝɢɹɢɟɝɨ
ɹɡɵɤɫɥɨɜɨɦɩɪɢɪɨɞɚɢɢɫɬɨɪɢɹɜɨɛɲɢɪɧɟɣɲɟɦɫɦɵɫɥɟɷɬɢɯɨɛɲɢɪɧɵɯ
ɩɨɧɹɬɢɣª
ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɩɚɬɪɢɨɬɚɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɧɟɩɨɤɨɥɟɛɢɦɭɸɜɟɪɧɨɫɬɶɊɨɞɢ
ɧɟ²ɷɬɨɩɨɡɧɚɜɚɬɶɞɭɲɭɧɚɪɨɞɚɩɨɡɧɚɜɚɬɶɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɭɸɤɪɚɫɨɬɭ

ɢɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟɜɟɥɢɱɢɟɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɜɵɩɨɥɧɢɜɲɟɝɨɫɜɨɣɞɨɥɝɩɟɪɟɞ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɨɦɒɤɨɥɚɥɢɲɶɞɨɥɠɧɚɫɬɚɬɶɨɱɚɝɨɦɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫ
ɩɢɬɚɧɢɹɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɧɟɣɩɟɪɟɞɪɚɡɭɦɨɦɢɫɟɪɞɰɟɦɩɢɬɨɦɰɟɜɹɪɤɨɪɚɫ
ɤɪɵɜɚɟɬɫɹɨɛɪɚɡɦɵɫɥɟɣɢɞɟɣɱɭɜɫɬɜɞɭɯɨɜɧɵɯɩɨɪɵɜɨɜɩɨɫɬɭɩɤɨɜ
ɗɬɨɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɭɛɟɠɞɟɧɢɣɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɫɟɪɞɰɚ²ɱɭɬɤɨɝɨɧɟɠɧɨɝɨ
ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɝɨɤɞɨɛɪɭɤɥɸɞɹɦɬɪɭɞɚɋɟɪɞɰɚɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɤɬɨɧɱɚɣɲɟɦɭ
ɞɜɢɠɟɧɢɸɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɞɭɯɚ²ɦɨɝɭɱɟɣɢɥɚɫɤɨɜɨɣɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢ
ɫɢɥɶɧɨɣɝɨɪɹɱɟɣɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣɥɸɛɜɢɤɈɬɟɱɟɫɬɜɭ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɦɢɧɚɢɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɦɜɧɚɲɟɦɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɞɟɥɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɷɬɨɦɭɧɢɫɱɟɦɧɟɫɪɚɜɧɢɦɨɦɭɞɜɢ
ɠɟɧɢɸɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɞɭɯɚȼɵɪɚɠɚɟɬɫɹɬɚɤɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɥɭɠɟɧɢɢɈɬɟɱɟɫɬɜɭɉɨɷɬɨɦɭɩɭɫɬɶɩɟɪɜɵɦɱɬɨɢɡɭɦɥɹɟɬɪɟɛɺɧɤɚ
ɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɟɝɨɦɢɪɟɱɬɨɜɨɫɯɢɳɚɟɬɢɨɱɚɪɨɜɵɜɚɟɬɩɨɬɪɹɫɚɟɬɢ
ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɹɟɬɟɝɨɛɭɞɟɬɨɛɪɚɡɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨɢɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɦɱɬɨɨɧɜɵɩɨɥɧɢɥɫɜɨɣɞɨɥɝɩɟɪɟɞɈɬɟɱɟɫɬɜɨɦ
ȼɢɞɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɩɢɫɚɥ©ɉɭɫɬɶɪɟɛɺɧɨɤɱɭɜɫɬɜɭɟɬ
ɤɪɚɫɨɬɭɢɜɨɫɬɨɪɝɚɟɬɫɹɟɸɩɭɫɬɶɜɟɝɨɫɟɪɞɰɟɢɩɚɦɹɬɢɧɚɜɫɟɝɞɚɫɨɯɪɚ
ɧɹɬɫɹɨɛɪɚɡɵɜɤɨɬɨɪɵɯɜɨɩɥɨɳɚɟɬɫɹɊɨɞɢɧɚɄɪɚɫɨɬɚ²ɷɬɨɤɪɨɜɶɢ
ɩɥɨɬɶɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢɞɨɛɪɵɯɱɭɜɫɬɜɫɟɪɞɟɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣª
ɉɨɡɧɚɧɢɟɞɭɲɢɧɚɪɨɞɚ²ɩɨɡɧɚɧɢɟɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɥɵɢɤɪɚɫɨɬɵ
Ⱥɤɬɨɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɷɬɭɫɢɥɭɢɤɪɚɫɨɬɭɤɬɨɩɟɪɟɠɢɥɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟɨɞɭ
ɯɨɬɜɨɪɺɧɧɨɫɬɶɢɦɢɬɨɬɩɨɫɬɢɝɢɫɬɢɧɭɈɬɟɱɟɫɬɜɨɩɪɟɜɵɲɟɜɫɟɝɨɗɬɚ
ɢɫɬɢɧɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɭɛɟɠɞɟɧɢɟɦɥɢɲɶɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɨɧɚɜɨɲɥɚɜɫɟɪɞɰɟ
ɤɨɫɧɭɥɚɫɶɫɚɦɵɯɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɯɟɝɨɭɝɨɥɤɨɜɩɨɬɪɹɫɥɚɱɟɥɨɜɟɤɚɡɚɫɬɚɜɢɥɚ
ɟɝɨɜɡɝɥɹɧɭɬɶɧɚɦɢɪɢɧɚɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹɭɜɢɞɟɬɶɠɢɡɧɶɜɫɜɟɬɟɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɩɨɞɜɢɝɚɑɬɨɛɵɫɥɨɜɨɭɱɢɬɟɥɹɩɪɢɤɨɫɧɭɥɨɫɶɤɞɭɲɟɞɟɬɟɣɱɬɨɛɵɫɚɦɵɟ
ɧɟɠɧɵɟɫɬɪɭɧɵɢɯɫɟɪɞɟɰɨɬɨɡɜɚɥɢɫɶɩɟɪɜɨɣɩɟɫɧɶɸɜɟɪɧɨɫɬɢɈɬɟɱɟɫɬɜɭ
ɫɞɟɥɚɬɶɬɚɤɱɬɨɛɵɜɚɲɭɱɟɧɢɤɭɜɢɞɟɥɪɚɞɨɫɬɶɠɢɡɧɢɜɬɨɦɱɬɨɨɧɱɬɨɬɨ
ɞɚɥɥɸɞɹɦɗɬɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɧɢɟɩɨɞɥɢɧɧɨɣɪɚɞɨɫɬɢɛɵɬɢɹɭɯɨɞɢɬɫɜɨɢɦɢ
ɤɨɪɧɹɦɢɜɞɟɬɫɬɜɨɂɦɟɧɧɨɜɞɟɬɫɬɜɟɤɨɝɞɚɱɟɥɨɜɟɤɩɵɬɥɢɜɨɢɠɚɞɧɨ

ɩɨɡɧɚɺɬɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɠɢɡɧɶɨɧɜɩɟɪɜɵɟɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɤɪɚɫɨɬɭɬɨɝɨɱɬɨ
ɫɚɦɫɨɡɞɚɥɞɥɹɥɸɞɟɣɜɧɚɱɚɥɟɞɥɹɫɚɦɵɯɛɥɢɡɤɢɯɪɨɞɧɵɯɇɟɫɥɭɱɚɣ
ɧɨɊɨɞɢɧɚɢɪɨɞɢɬɶɈɬɟɱɟɫɬɜɨɢɨɬɟɰ²ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɟɫɥɨɜɚɊɚɞɨɫɬɶ
ɬɜɨɪɟɧɢɹɪɚɞɨɫɬɶɫɨɡɞɚɧɢɹɤɪɚɫɨɬɵɜɫɚɦɨɦɫɟɛɟɩɢɬɚɸɳɚɹɫɜɨɢɦɢ
ɠɢɜɨɬɜɨɪɧɵɦɢɫɨɤɚɦɢɛɨɥɶɲɨɟɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟɱɭɜɫɬɜɨɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
ɫɬɜɨɪɟɧɢɹɞɨɛɪɚɞɥɹɦɚɬɟɪɢɢɨɬɰɚɞɟɞɭɲɤɢɢɛɚɛɭɲɤɢ²ɞɥɹɬɟɯɤɬɨ
ɬɟɛɹɪɨɞɢɥɢɜɫɤɨɪɦɢɥ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɨɞɧɚɹɩɪɢɪɨɞɚɷɬɨɧɟɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
ɚɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɬɪɭɞɞɟɫɹɬɤɨɜɢɫɨɬɟɧɩɨɤɨɥɟɧɢɣɩɨɥɢɜɲɢɯɩɨɬɨɦɪɨɞ
ɧɭɸɡɟɦɥɸɉɪɢɪɨɞɚ²ɷɬɨɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɢɛɟɡɧɟɝɨɟɫɥɢ
ɨɧɨɩɨɤɚɤɨɣɥɢɛɨɩɪɢɱɢɧɟɨɫɤɭɞɟɟɬɢɨɛɟɞɧɟɟɬɦɵɫɬɚɧɟɦɛɟɞɧɟɟɜ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦɫɦɵɫɥɟȼɢɞɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɩɪɟɞɭɩɪɟ
ɞɢɥɭɱɢɬɟɥɟɣɈɧɩɢɫɚɥ©Ƚɥɭɛɨɤɨɨɲɢɛɚɸɬɫɹɭɱɢɬɟɥɹɫɱɢɬɚɸɳɢɟ
ɱɬɨɟɫɥɢɞɟɬɟɣɨɤɪɭɠɚɟɬɩɪɢɪɨɞɚɬɨɭɠɟɜɫɚɦɨɦɷɬɨɦɮɚɤɬɟɤɪɨɟɬɫɹ
ɦɨɝɭɱɢɣɫɬɢɦɭɥɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹȼɩɪɢɪɨɞɟɧɟɬɧɢɤɚɤɨɣɦɚɝɢ
ɱɟɫɤɨɣɫɢɥɵɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɸɳɟɣɧɚɪɚɡɭɦɱɭɜɫɬɜɚɢɜɨɥɸ
ɉɪɢɪɨɞɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɦɨɝɭɱɢɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɥɢɲɶɬɨɝɞɚɤɨɝ
ɞɚɱɟɥɨɜɟɤɩɨɡɧɚɺɬɟɺɩɪɨɧɢɤɚɟɬɦɵɫɥɶɸɜɩɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɜɹɡɢ«ɑɟɦɛɨɥɶɲɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɚɤɬɢɜɧɵɦɩɨɡɧɚɧɢɟɦ
ɩɪɢɪɨɞɵɬɟɦɝɥɭɛɠɟɢɨɫɦɵɫɥɟɧɧɟɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɢɞɟɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɦɢɪɚª
ɎɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣɮɢɥɨɫɨɮɝɭɦɚɧɢɫɬɩɢɫɚɬɟɥɶɆɢɲɟɥɶɞɟɆɨɧɬɟɧɶɩɢ
ɫɚɥ©ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɦɩɪɢɪɨɞɟɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɩɨɟɺɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸɨɧɚɥɭɱɲɟ
ɡɧɚɟɬɫɜɨɺɞɟɥɨɱɟɦɦɵªɉɨɷɬɨɦɭɫɛɨɥɶɲɨɣɬɪɟɜɨɝɨɣɭɡɧɚɺɦɦɵɱɬɨ
ɢɧɨɝɞɚɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹɪɨɞɧɚɹɩɪɢɪɨɞɚɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬɫɹɢɨɬɪɚɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɦɢɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢɇɚɫɬɨɹɳɢɣɩɚɬɪɢɨɬɧɟɦɨɠɟɬɧɟɛɨɥɟɬɶɞɭɲɨɣɡɚɷɬɭ
ɛɟɞɭɜɪɨɞɧɨɣɞɟɪɟɜɧɟɢɥɢɫɟɥɟɜɫɜɨɺɦɩɨɫɺɥɤɟɬɚɤɠɟɢɜɝɨɪɨɞɟɢɨɧ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɪɚɫɫɭɠɞɚɟɬɧɨɢɧɚɞɟɥɟɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɜɨɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚ
ɤɚɠɞɵɣɤɥɨɱɨɤɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɢɡɚɥɟɫɧɵɟɛɨɝɚɬɫɬɜɚɡɚɪɟɤɢɢɨɡɺɪɚɡɚ
ɜɨɡɞɭɯɤɨɬɨɪɵɦɦɵɞɵɲɢɦ

Ɉɞɧɚɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɧɚɲɢɯɡɚɛɨɬɜɬɨɦɱɬɨɛɵɪɨɞɧɚɹɩɪɢɪɨɞɚɫɬɚɥɚ
ɞɥɹɭɱɟɧɢɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦɞɭɯɨɜɧɵɯɛɨɝɚɬɫɬɜɤɪɚɫɨɬɵ
ɢɜɟɥɢɱɢɹɧɚɪɨɞɚɍɱɢɬɟɥɶɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɹɯɞɨɥɠɟɧɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹɤɬɨɦɭɱɬɨɛɵɞɟɬɢɭɜɢɞɟɥɢɤɪɚɫɨɬɭɪɨɞɧɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɵɨɰɟɧɢɥɢɬɨɱɬɨɨɧɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɢɤɨɝɞɚɧɟɭɜɢɞɹɬɟɫɥɢɧɟ
ɨɬɤɪɵɬɶɢɦɧɚɷɬɨɝɥɚɡɚ
Ⱦɟɬɟɣɦɵɩɨɷɬɚɩɧɨɡɧɚɤɨɦɢɦɫɦɢɪɨɦɝɟɪɨɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɲɥɨɝɨɧɚɲɟɝɨ
ɤɪɚɹ²ɦɚɥɨɣɊɨɞɢɧɵȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹɰɟɥɶɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɛɵ
ɞɥɹɜɫɟɯɭɱɚɳɢɯɫɹɊɨɞɢɧɚɫɬɚɥɚɪɨɞɧɨɣɉɨɡɧɚɜɚɹɝɟɪɨɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɲ
ɥɨɟɧɚɪɨɞɚɭɱɟɧɢɤɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɜɨɸɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶɤɫɜɹɬɵɧɹɦɊɨɞɢɧɵ
ɜɟɝɨɫɨɡɧɚɧɢɢɡɪɟɟɬɭɛɟɠɞɟɧɢɟɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɫɚɦɨɟɞɨɪɨɝɨɟ
ɜɦɢɪɟ²ɱɟɫɬɶɫɜɨɛɨɞɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɥɚɜɚɈɬɟɱɟɫɬɜɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɱɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɨɬɤɪɵɜɚɬɶɝɥɚɡɚɢɫɟɪɞɰɟɭɱɟɧɢɤɚɧɚ
ɩɪɨɲɥɨɟɢɧɚɫɬɨɹɳɟɟɫɜɨɟɝɨɧɚɪɨɞɚɬɚɤɱɬɨɛɵɩɟɪɟɞɭɱɚɳɢɦɢɫɹɥɸɞɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɥɢɫɢɯɪɚɞɨɫɬɹɦɢɢɝɨɪɟɫɬɹɦɢɥɸɛɨɜɶɸɤɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɟɱɬɨɛɵ
ɩɨɡɧɚɜɚɹɩɪɨɲɥɨɟɭɱɟɧɢɤɞɭɦɚɥɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɢɛɭɞɭɳɟɦ
ȼɩɪɚɤɬɢɤɟɫɥɨɠɢɥɚɫɶɬɪɚɞɢɰɢɹɦɵɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɦɫɜɨɢɦɭɱɚɳɢɦɫɹɨ
ɠɢɡɧɢɢɛɨɪɶɛɟɥɸɞɟɣɜɨɩɥɨɬɢɜɲɢɯɜɫɟɛɟɦɨɪɚɥɶɧɭɸɤɪɚɫɨɬɭɢɩɚɬɪɢɨ
ɬɢɱɟɫɤɭɸɝɨɪɞɨɫɬɶɗɬɢɪɚɫɫɤɚɡɵ²ɫɬɪɚɧɢɰɵɝɟɪɨɢɱɟɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɤɪɚɹ
ɢɊɨɞɢɧɵɑɢɬɚɹɢɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɹɢɯɭɱɟɧɢɤɢɫɩɟɪɜɵɯɞɧɟɣɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɜɲɤɨɥɟɜɢɞɹɬɩɟɪɟɞɫɨɛɨɣɨɛɪɚɡɟɰɢɞɟɚɥɜɟɪɧɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹɊɨɞɢɧɟ
Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣɨɩɵɬɭɛɟɠɞɚɟɬɜɬɨɦɱɬɨɛɟɡɜɨɥɶɧɵɦɷɝɨɢɫɬɨɦɢ
ɫɟɛɹɥɸɛɰɟɦɦɨɠɟɬɜɵɪɚɫɬɢɬɨɬɤɬɨɜɞɟɬɫɬɜɟɢɪɚɧɧɟɣɸɧɨɫɬɢɡɧɚ
ɟɬɥɢɲɶɨɞɧɨ²ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɛɥɚɝɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯɫɬɚɪɲɢɦɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ
ɑɬɨɛɵɩɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɩɨɡɧɚɬɶɫɱɚɫɬɶɟɱɟɥɨɜɟɤɫɞɟɬɫɬɜɚɞɨɥɠɟɧ
ɧɚɯɨɞɢɬɶɪɚɞɨɫɬɶɜɬɜɨɪɟɧɢɢɞɨɛɪɚɞɥɹɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɞɥɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɢɊɨɫɫɢɢɜɰɟɥɨɦ
ȼɩɚɦɹɬɢɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɜɫɸɠɢɡɧɶɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɚɸɬɫɹɜɨɫɩɨɦɢ
ɧɚɧɢɹɞɟɬɫɬɜɚɧɚɜɫɟɝɞɚɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɟɜɞɟɬɫɤɢɟɝɨɞɵɹɪɤɢɟ
ɤɚɪɬɢɧɵɩɪɢɪɨɞɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ

ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹɞɟɬɶɦɢɫɧɚɱɚɥɚɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯɚɡɚɬɟɦɢɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɜɢɯɫɭɳɧɨɫɬɶȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ
ɫɱɢɬɚɥɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɲɚɝɚɦɢɧɚɩɭɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨɝɨɦɢɪɨ
ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɨɧɩɢɲɟɬ©əɫɬɪɟɦɢɥɫɹɤɬɨɦɭɱɬɨɛɵɜɫɟ
ɝɨɞɵɞɟɬɫɬɜɚɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪɩɪɢɪɨɞɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɢɬɚɥɢɫɨɡɧɚɧɢɟɭɱɚ
ɳɢɯɫɹɹɪɤɢɦɢɨɛɪɚɡɚɦɢɤɚɪɬɢɧɚɦɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɱɬɨɛɵɱɬɟɧɢɟ©Ʉɧɢɝɢɩɪɢɪɨɞɵªɛɵɥɨɧɚɱɚɥɨɦɚɤɬɢɜɧɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢɪɚɧɚɱɚɥɨɦɫɢɫɬɟɦɵɧɚɭɱɧɵɯɡɧɚɧɢɣª
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɷɬɨɨɞɢɧɢɡɩɭɬɟɣɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧ
ɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɬɚɤɤɚɤɨɧɨɩɨɦɨɝɚɟɬɭɜɢ
ɞɟɬɶɢɨɰɟɧɢɬɶɤɪɚɫɨɬɭɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɨɳɭɬɢɬɶɟɺɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟȼɟɥɢɤɢɣɪɭɫɫɤɢɣɩɢɫɚɬɟɥɶɅɇɌɨɥɫɬɨɣ
ɩɢɫɚɥ©ɇɟɭɠɟɥɢɦɨɠɟɬɫɪɟɞɢɨɛɚɹɬɟɥɶɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹɜɞɭɲɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɱɭɜɫɬɜɨɡɥɨɛɵɦɳɟɧɢɹɢɥɢɫɬɪɚɫɬɢɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹɫɟɛɟɩɨɞɨɛ
ɧɵɯ"ȼɫɺɧɟɞɨɛɪɨɟɜɫɟɪɞɰɟɱɟɥɨɜɟɤɚɞɨɥɠɧɨɛɵɤɚɠɟɬɫɹɢɫɱɟɡɧɭɬɶ
ɜɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢɫɩɪɢɪɨɞɨɣ²ɷɬɢɦɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɤɪɚɫɨɬɵɢɞɨɛɪɚª
ɋɟɝɨɞɧɹɧɚɤɚɠɞɨɦɲɚɝɭɦɵɜɢɞɢɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɢɥɨɠɢɬɶɫɜɨɢ
ɫɢɥɵɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɤɚɠɞɵɣɦɨɝɜɵɪɚɡɢɬɶɫɟɛɹɞɥɹɛɥɚɝɚɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ
Ɋɚɞɨɫɬɶɝɨɪɞɨɫɬɶɡɚɫɞɟɥɚɧɧɨɟɱɭɜɫɬɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɢɞɭ
ɳɟɟɨɬɫɨɬɜɨɪɟɧɢɹɱɟɝɨɬɨɧɭɠɧɨɝɨɢɩɨɥɟɡɧɨɝɨɞɥɹɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ²ɜɫɟ
ɷɬɢɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɜɝɨɞɵɞɟɬɫɬɜɚɢɨɬɪɨɱɟɫɬɜɚɛɵɜɚɸɬɥɢɲɶɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚ
ɸɧɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭɱɬɨɬɨɫɬɚɥɨɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɞɨɪɨɝɢɦɥɸɛɢɦɵɦɛɥɢɡ
ɤɢɦɧɚɫɜɨɟɣɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɟȺɞɨɪɨɝɢɦɛɟɫɰɟɧɧɵɦɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɥɢɲɶ
ɬɨɱɬɨɞɨɛɵɬɨɫɜɨɢɦɬɪɭɞɨɦɫɨɡɞɚɧɨɜɩɨɬɟɥɢɰɚɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭ
ȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɩɢɲɟɬ©Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɤɱɟɥɨɜɟɤɭɟɝɨɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɚɹɠɢɡɧɶɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɬɪɭɞɟɧɚɛɥɚɝɨɥɸɞɟɣ«
əɫɬɪɟɦɢɥɫɹɤɬɨɦɭɱɬɨɛɵɞɟɬɟɣɜɨɫɯɢɳɚɥɨɨɞɭɯɨɬɜɨɪɹɥɨɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɬɨɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɤɪɚɫɨɬɨɣɩɪɢɪɨɞɵɧɨɢɬɨɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɚɦɭɸɫɭɳ
ɧɨɫɬɶɧɨɜɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵ²ɟɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟɊɨɞɢɧɟɨɛɳɟ

ɫɬɜɭɥɸɞɹɦɅɸɛɨɜɶɪɟɛɺɧɤɚɤɥɸɞɹɦɬɪɭɞɚ²ɢɫɬɨɱɧɢɤɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢª
ɉɟɪɜɚɹɢɝɥɚɜɧɚɹɡɚɩɨɜɟɞɶɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ²ɜɝɨɞɵ
ɞɟɬɫɬɜɚɤɚɠɞɵɣɭɱɟɧɢɤɞɨɥɠɟɧɨɫɬɚɜɢɬɶɧɚɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɟɱɚɫɬɢɰɭɫɜɨɟɝɨ
ɫɟɪɞɰɚɝɨɪɞɢɬɶɫɹɬɟɦɱɬɨɨɧɫɨɡɞɚɥɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢɪɭɤɚɦɢɞɥɹɫɜɨɟɝɨ
ɧɚɪɨɞɚɉɭɫɬɶɫɟɪɞɰɟɤɚɠɞɨɝɨɧɚɲɟɝɨɭɱɟɧɢɤɚɩɪɨɱɧɵɦɢɧɢɬɹɦɢɛɭɞɟɬ
ɫɜɹɡɚɧɨɫɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɺɣɫɬɟɦɱɬɨɫɨɡɞɚɺɬɫɹɢɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɞɥɹɧɚɪɨɞɚ
ɢɈɬɟɱɟɫɬɜɚ
Ɋɨɥɶɢɡɧɚɱɟɧɢɟɬɪɭɞɚɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
Ɉɬɪɚɞɨɫɬɢɬɪɭɞɚɞɥɹɦɚɬɟɪɢɞɥɹɪɨɞɧɵɯɤɪɚɞɨɫɬɢɬɪɭɞɚɞɥɹɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɟɣɥɟɠɢɬɩɪɹɦɚɹɞɨɪɨɝɚɢɞɹɩɨɤɨɬɨɪɨɣɱɟɥɨɜɟɤɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹɤɨɫɨ
ɡɧɚɧɢɸɬɚɤɢɯɩɨɧɹɬɢɣɤɚɤɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɧɚɪɨɞɨɛɳɟɫɬɜɨɊɨɞɢɧɚ
Ʉɧɢɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɭɱɟɧɢɤɚɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɗɬɨɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɨɩɵɬɢɬɪɭɞɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɛɥɚ
ɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɵ
Ɍɪɭɞɢɬɪɭɞɨɜɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨɫɭɱɟɧɢɟɦɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦɢɪɚɡɜɢɬɢɟɦɭɱɟɧɢɤɚɌɪɭɞɜɩɪɢɪɨɞɟɢɦɟɟɬ
ɛɨɥɶɲɨɟɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟȼɩɪɨɰɟɫɫɟɬɪɭɞɚɭɞɟɬɟɣɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ɛɟɪɟɠɧɨɟɡɚɛɨɬɥɢɜɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɩɪɢɪɨɞɟɌɪɭɞɜɩɪɢɪɨɞɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɫɜɨɢɦɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɍɯɚɠɢɜɚɹ
ɡɚɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɢɠɢɜɨɬɧɵɦɢɞɟɬɢɭɛɟɠɞɚɸɬɫɹɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɬɪɭɞɚ
ɇɨɜɨɫɩɢɬɚɬɶɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɬɪɭɞɭɜɩɪɢɪɨɞɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɥɢɲɶɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɟɫɥɢɞɟɬɢɨɜɥɚɞɟɸɬɬɪɭɞɨɜɵɦɢɧɚɜɵɤɚɦɢɛɭɞɭɬɩɨ
ɧɢɦɚɬɶɡɧɚɱɟɧɢɟɫɜɨɟɝɨɬɪɭɞɚɌɪɭɞɫɨɡɞɚɺɬɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɩɪɢɪɨɞɵɉɟɞɚɝɨɝ
ɭɱɢɬɪɟɛɹɬɩɪɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɰɟɥɟɣɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɬɪɭɞɚɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɩɪɟɞɦɟɬɨɜɌɚɤɱɬɨɛɵɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɧɭɠɞɚɟɬɫɹ

ɥɢɪɚɫɬɟɧɢɟɜɩɨɥɢɜɤɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɟɫɬɶɟɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ²ɭɩɪɭɝɨɫɬɶ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɥɢɫɬɚɢɫɬɟɛɥɹɢɥɢɟɝɨɜɹɥɨɫɬɶɦɹɝɤɨɫɬɶɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɨɱɜɵ²
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɩɥɨɬɧɨɫɬɶɢɬɩ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɬɪɭɞɚɞɟɬɢɨɫɨɡɧɚɸɬɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɫɬɟɧɢɣɨɬ
ɭɫɥɨɜɢɣɢɯɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹɭɡɧɚɸɬɨɬɨɦɱɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɪɟɞɵɡɚɤɨɧɨ
ɦɟɪɧɨɜɥɟɱɺɬɡɚɫɨɛɨɣɢɡɦɟɧɟɧɢɟɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢɪɚɫɬɟɧɢɣɈɫɜɨɟɧɢɟɷɬɢɯ
ɫɜɹɡɟɣɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɥɢɹɧɢɟɢɧɚɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɬɪɭɞɭɨɧ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɨɥɟɟɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɢɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɉɨɷɬɚɩɧɨɭɞɟɬɟɣ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣɢɧɬɟɪɟɫɤɬɪɭɞɭɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ
Ɍɪɭɞɜɩɪɢɪɨɞɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɩɨɫɨɛɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɭɦɟɧɢɹɩɨɧɹɬɶɰɟɥɶɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɨɫɨɡɧɚɬɶɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɛɭɞɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟɟɫɥɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɫɜɹɡɚɧɨɫ
ɬɪɭɞɨɦ
ɉɨɦɢɦɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɬɪɭɞɚɜɩɪɢɪɨɞɟɪɟɲɚɸɬɫɹɢɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɡɚɞɚɱɢȾɟɬɢɩɨɥɭɱɚɸɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɛɨɛɴɟɤɬɚɯɬɪɭɞɚ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɯɢɤɚɱɟɫɬɜɚɯɪɚɫɬɟɧɢɣɢɯɫɬɪɨɟɧɢɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɬɚɞɢɹɯɪɚɡɜɢɬɢɹɫɩɨɫɨɛɚɯɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɫɟɡɨɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜɠɢɡ
ɧɢɪɚɫɬɟɧɢɣɨɠɢɜɨɬɧɵɯɢɯɜɧɟɲɧɟɦɜɢɞɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯɫɩɨɫɨɛɚɯ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɩɨɜɚɞɤɚɯɈɧɢɭɱɚɬɫɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɦɟɠɞɭ
ɫɪɟɞɨɣɨɛɢɬɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɦɠɢɡɧɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨɜɩɪɢɪɨɞɟɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɭɯɨɞɚ
ɡɚɧɢɦɜɭɝɨɥɤɟɩɪɢɪɨɞɵ
ɑɟɥɨɜɟɤɪɨɠɞɺɧɞɥɹɬɪɭɞɚɬɪɭɞɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɟɦɭɡɟɦɧɨɟɫɱɚɫɬɶɟ
ɬɪɭɞ²ɥɭɱɲɢɣɯɪɚɧɢɬɟɥɶɟɝɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɬɪɭɞɠɟɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦɱɟɥɨɜɟɤɚɌɪɭɞɡɚɧɢɦɚɟɬɝɥɚɜɧɨɟɦɟɫɬɨɜɟɝɨɞɭɯɨɜɧɨɣ
ɠɢɡɧɢȼɧɚɪɨɞɟɝɨɜɨɪɹɬ©ɏɟɡɦԥɬɢɬɫԥԙ²ɬɨɪɦɵɲɬɚɹɦɶɥɟԣԥɦɹɲԥɪɝԥ
ɞԥɪԥɯԥɬª©Ʉɨɝɞɚɬɪɭɞ²ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɢɠɢɡɧɶɯɨɪɨɲɚª©ɋɚɛɚɤԣԥɦ
ɯɟɡɦԥɬɹɧԥɲԥɚɬɥɵɣª©ɍɱɟɧɶɟɢɬɪɭɞɪɹɞɨɦɢɞɭɬªɧɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢ
ɱɬɨɪɹɞɨɦɫɧɢɦɢɢɞɺɬɤɪɚɫɨɬɚ²ɜɚɠɧɟɣɲɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵȾɭɯɨɜɧɚɹɱɢɫɬɨɬɚɟɫɬɶɨɫɧɨɜɧɨɟɭɫɥɨɜɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɢɟɺɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɌɪɭɞɫɬɚɧɨɜɢɬ

ɫɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɨɧɜɯɨɞɢɬɜɞɭɯɨɜɧɭɸɠɢɡɧɶɭɱɚɳɢɯɫɹ
ȼɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɢɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɛɨɝɚɬɫɬɜɨɱɟɥɨɜɟɱɟ
ɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣȼɫɜɨɺɜɪɟɦɹɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɩɢɫɚɬɟɥɶɢɫɬɨɪɢɤɮɢɥɨɫɨɮ
ɌɨɦɚɫɄɚɪɥɟɣɥɶɩɢɫɚɥ©Ɍɪɭɞɤɚɤɛɵɨɧɧɢɛɵɥɧɢɡɨɤɢɥɢɤɨɪɵɫɬɟɧ
ɜɫɟɝɞɚɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɫɩɪɢɪɨɞɨɣɍɠɟɨɞɧɨɠɟɥɚɧɢɟɬɪɭɞɢɬɶɫɹɜɟɞɺɬɜɫɺ
ɛɥɢɠɟɢɛɥɢɠɟɤɢɫɬɢɧɟɤɬɟɦɡɚɤɨɧɚɦɢɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɩɪɢɪɨɞɵɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɭɬɶɢɫɬɢɧɚ«ɑɟɥɨɜɟɤɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹɩɪɢɩɨɦɨɳɢɬɪɭɞɚªɋɥɟɞɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɨɬɪɭɞɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɢɨɳɭɳɟɧɢɹ
ɩɨɷɬɚɩɧɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬɢɭɤɪɟɩɥɹɟɬɱɭɜɫɬɜɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɺɧɧɨɫɬɢɨɬɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɺɬɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɬɶɩɪɢ
ɪɨɞɭɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɮɨɪɦɢɪɭɟɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɧɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟɹɜɥɹɟɬɫɹ²ɨɦɷΫɦΩɗɬɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚɧɚɪɨɞɚɨɛɵɱɚɣɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢɭɬɚɬɚɪ
Ɉɦɷɭɫɬɪɚɢɜɚɥɨɫɶɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹɜɫɤɨɪɨɦɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ
ɬɪɭɞɨɺɦɤɢɯɪɚɛɨɬɜɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɜɨɜɪɟɦɹɠɚɬɜɵɨɛɦɨɥɨɬɚ
ɯɥɟɛɨɜɡɚɝɨɬɨɜɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɭɫɬɚɧɨɜɤɢɫɪɭɛɚɞɨɦɚɢɬɞɂɧɨɝɞɚɨɧɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢɫɶɩɨɪɟɲɟɧɢɸɫɨɜɟɬɚɫɬɚɪɟɣɲɢɧɚɤɫɚɤɚɥɨɜɞɥɹɩɨɞ
ɞɟɪɠɤɢɜɞɨɜɫɢɪɨɬɩɨɝɨɪɟɥɶɰɟɜɞɥɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɩɨɪɹɞɤɟɦɟɫɬɧɵɯ
ɞɨɪɨɝɪɨɞɧɢɤɨɜɢɞɪɈɬɞɟɥɶɧɵɟɜɢɞɵɨɦɷɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɢɹɫɭɤɧɚɤɢɧɞɟɪΫɦΩɫɟɩɪɹɠɢɬɭɥɚΫɦΩɫɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɝɭɫɟɣɤɚɡ
ΫɦΩɫɟɈɧɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɤɚɤɦɨɥɨɞɺɠɧɵɟɩɪɚɡɞɧɢɤɢɫɩɟɫɧɹɦɢɢɝɪɚɦɢ
ɬɚɧɰɚɦɢɨɛɪɹɞɨɜɵɦɢɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ
Ɍɪɚɞɢɰɢɹɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢɤɚɤɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹɭɬɚɬɚɪɫɨɯɪɚ
ɧɹɟɬɫɹɢɧɵɧɟɨɧɚɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɢɹɜɥɟɧɢɹɦɢɩɪɢɪɨɞɵ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɷɬɚɩɧɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜȼɫɜɨɺɜɪɟɦɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥȼɒɜɟɛɟɥɶ©Ɍɪɚɞɢ
ɰɢɢɱɚɫɬɨɜɟɞɭɬɧɚɪɨɞɧɚɞɺɠɧɟɟɱɟɦɟɝɨɫɚɦɵɟɭɦɧɵɟɝɨɥɨɜɵª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɪɭɞɨɜɚɹɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɟɧɢɤɚ
ɜɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟɜɯɨɞɢɬɜɟɝɨɞɭɯɨɜɧɭɸɠɢɡɧɶɫɬɚɧɨɜɢɬ

ɫɹɮɚɤɬɨɪɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɮɨɪɦɢɪɭɟɬɨɫɧɨɜɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɨɜɨɡ
ɡɪɟɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɵɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɱɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɫɜɨɢɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɟɬɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭɫɜɨɣɪɨɞɧɨɣɤɪɚɣ
Ɋɨɥɶɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɷɤɫɤɭɪɫɢɣɜɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɞɟɬɟɣ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɤɥɸɱɚɟɬɪɚɫɤɪɵɬɢɟɪɨɥɢ
ɩɪɢɪɨɞɵɜɪɚɡɜɢɬɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɟɺɞɭɯɨɜɧɨɦɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɜɨɟɣ
ɰɟɥɢɜɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɄɚɠɞɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚɞɭɯɨɜɧɵɣɦɢɪɭɱɟɧɢɤɚɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸɫɢɥɭɥɢɲɶ
ɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟɦɨɬɢɜɵɈɞɧɢɦɢɡɩɭɬɟɣ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɤɦɢɪɭɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨɆɭɞɪɨɫɬɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚ
ɪɨɞɚɝɥɚɫɢɬ©Ɇɚɬɭɪɥɵɤɤɚɫɨɤɥɚɧɭ²ԓԥɧɧԥɬɧɟԙɛɟɪɩɨɱɦɚɝɵɧɤԛɪԛª
©ȼɨɫɯɢɬɢɬɶɫɹɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ²ɭɜɢɞɟɬɶɤɭɫɨɱɟɤɪɚɹª©Ɇɚɬɭɪɥɵɤɤɚɛɢɡԥɤ
ɤɢɪԥɤɦɢª©Ʉɪɚɫɨɬɚɧɟɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɭɤɪɚɲɟɧɢɹɯªɑɟɥɨɜɟɤɭɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɷɦɨɰɢɢɩɪɢɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɢɫɩɪɢɪɨɞɨɣ
ȿɫɥɢɥɢɱɧɨɫɬɶɫɩɨɫɨɛɧɚɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɞɭɯɨɜɧɨɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɬɨɟɣɞɚɧɨɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɢɭɦɧɨɠɚɬɶɢɫɨɯɪɚɧɹɬɶɰɟɧɧɨɫɬɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ
Ʉɚɤɩɨɤɚɡɚɥɢɧɚɲɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɚɱɭɜɫɬɜɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɩɪɨ
ɰɟɫɫɟɨɛɳɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɫɩɪɢɪɨɞɨɣɜɬɪɭɞɟɜɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɤɨɧɬɚɤɬɚɯ
ɢɜɛɵɬɭɇɚɩɪɢɦɟɪɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɨɞɟɠɞɚɬɚɬɚɪɢɦɟɥɚɫɜɨɢɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɫɬɢɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚɪɚɡɜɢɬɢɸɭɞɟɬɟɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɜɚɠ
ɧɨɞɨɛɢɬɶɫɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɫɚɦɬɪɭɞɨɜɨɣɩɪɨɰɟɫɫɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹɜɨɜɫɟɣ

ɟɝɨɤɪɚɫɨɬɟɢɱɬɨɛɵɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɬɪɭɞɢɬɶɫɹɛɵɥɨɜɵɡɜɚɧɨɢɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ
ɨɳɭɳɟɧɢɟɦɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɞɨɫɬɢɤɨɬɨɪɭɸɬɪɭɞɩɪɢɧɨɫɢɬ
Ɉɛɪɚɡɱɟɥɨɜɟɤɚɨɛɳɟɫɬɜɚ²ɷɬɨɨɛɪɚɡɬɪɭɠɟɧɢɤɚɞɥɹɤɨɬɨɪɨɝɨɬɪɭɞ
ɫɬɚɥɫɢɦɜɨɥɨɦɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨȼɨɫɩɢɬɚɬɶɭɱɟɥɨɜɟɤɚɬɚɤɨɟɱɭɜɫɬɜɨɩɪɟ
ɤɪɚɫɧɨɝɨɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɫɜɨɟɦɭɞɟɥɭɫɟɝɨɞɧɹ²ɡɧɚɱɢɬɡɚɥɨɠɢɬɶ
ɨɫɧɨɜɭɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹɫɚɦɢɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦɬɪɭɞɚ
ɡɚɜɬɪɚɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɨɰɟɫɫɧɨɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɬɪɭɞɚɊɚɞɨɫɬɶɤɨɬɨɪɭɸɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɨɰɟɫɫɬɪɭɞɚɞɨɥɠɧɚɡɚɬɟɦɫɬɚɬɶ
ɪɚɞɨɫɬɶɸɤɨɬɨɪɭɸɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɡɞɚɧɧɵɣɜɯɨɞɟɷɬɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɟɞɦɟɬ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
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ɪɟɲɟɧɢɟɦɨɥɨɞɺɠɢɨɫɬɚɬɶɫɹɜɫɟɥɟɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɭɛɟɠɞɟɧɢɢɱɬɨɢ
ɡɞɟɫɶɟɫɬɶɠɢɡɧɶɨɧɚɩɨɥɧɚɹɢɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹɤɚɤɬɪɭɞɜɪɚɱɚɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ
Ɇɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɜɧɚɲɟɦɨɛɳɟɫɬɜɟɩɨɥɭɱɢɥɨɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɜɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɟɪɧɨɟɜɫɭɳɟɫɬɜɟɫɜɨɺɦɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɄȾɍɲɢɧɫɤɨɝɨ
©Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɩɥɨɞɵɬɪɭɞɚɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟɞɨɫɬɨɹɧɢɟɧɨ
ɬɨɥɶɤɨɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹɞɭɯɨɜɧɚɹɠɢɜɨɬɜɨɪɧɚɹɫɢɥɚɬɪɭɞɚɫɥɭɠɢɬɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɚɜɦɟɫɬɟɫɬɟɦɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɫɱɚɫɬɶɹª
ȼɷɬɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɜɟɥɢɤɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɚɩɨɤɚɡɚɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɫɟ
ɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɩɟɪɟɯɨɞɚɨɬɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɤɪɚɫɨɬɵ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɬɪɭɞɚɤɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɤɪɚɫɨɬɵɫɚɦɨɣɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɨɟɫɬɶɤɬɟɦɩɪɨɰɟɫɫɚɦɤɨɬɨɪɵɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɧɨɜɨɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɢɧɨɜɵɣɫɦɵɫɥ
ȼɨɜɥɟɤɚɹɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɜɚɤɬɢɜɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɨɯɪɚɧɟɢɩɪɢɭɦɧɨ
ɠɟɧɢɸɩɪɢɪɨɞɧɵɯɛɨɝɚɬɫɬɜɭɱɢɬɟɥɶɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɫɟɥɹɟɬɜɧɢɯɭɜɟɪɟɧ
ɧɨɫɬɶɱɬɨɤɪɚɫɨɬɚɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɜɨɦɧɨɝɨɦɡɚɜɢɫɢɬɨɬɧɢɯɫɚɦɢɯ
ɂɜɫɺɠɟɧɟɥɶɡɹɧɟɩɪɢɡɧɚɬɶɱɬɨɜɰɟɥɨɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɷɫɬɟɬɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɧɚɭɪɨɤɚɯɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɰɢɤɥɚɢɜɨɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɲɤɨɥɚɯɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ

ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɫɬɚɤɨɣɨɫɬɪɨɬɨɣɩɨɫɬɚɜɥɟɧɜɨɩɪɨɫɨɛɨɯɪɚ
ɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɩɪɢɪɨɞɵ
ɞɨɥɠɧɨɡɚɧɹɬɶɩɨɞɨɛɚɸɳɟɟɦɟɫɬɨɜɫɢɫɬɟɦɟɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
Ɇɧɨɝɨɟɜɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɱɢɬɟɥɹɨɬɟɝɨɡɧɚɧɢɣɨɬɟɝɨɭɜɥɟɱɺɧ
ɧɨɫɬɢ
ȼɪɚɛɨɬɟɩɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɩɪɢɪɨɞɵɩɨɞ
ɪɨɫɬɤɨɜ9,²9,,,ɤɥɚɫɫɨɜɭɱɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɯɨɪɨɲɨɡɧɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɷɬɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɍɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɛɨɥɶɲɨɟɫɬɪɟɦɥɟ
ɧɢɟɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɈɧɢɜɫɺɯɨɬɹɬɭɜɢɞɟɬɶɜɫɺɨɬ
ɤɪɵɬɶɫɚɦɢɗɬɨɬɢɧɬɟɪɟɫɩɨɛɭɠɞɚɟɬɭɱɟɧɢɤɨɜɤɚɤɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɨɟɺɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɪɢɪɨɞɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɦɨɞɧɢ
ɢɡɧɢɯɦɨɝɭɬɪɚɡɨɪɹɬɶɝɧɺɡɞɚɩɥɨɯɨɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɞɨɦɚɲɧɢɦɠɢɜɨɬɧɵɦ
ɚɞɪɭɝɢɟ²ɪɚɛɨɬɚɬɶɜɬɚɤɢɯɤɪɭɠɤɚɯɤɚɤ©Ɇɨɥɨɞɵɟɷɤɨɥɨɝɢª©Ɇɭɪɚ
ɜɟɣª©Ɂɟɥɺɧɵɟɩɚɬɪɭɥɢªɢɞɪ
Ɂɚɞɚɱɚɩɟɞɚɝɨɝɚɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɛɵɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɜɧɟ
ɤɥɚɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɧɚɩɪɚɜɢɬɶɩɨɹɜɢɜɲɢɣɫɹɢɧɬɟɪɟɫɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɪɭɫɥɨɭɛɟɞɢɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɱɬɨɭɧɢɱɬɨɠɚɹɩɪɢɪɨɞɧɵɟɛɨɝɚɬɫɬɜɚɨɧɢ
ɧɚɧɨɫɹɬɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɭɪɨɧɧɟɬɨɥɶɤɨɤɪɚɫɨɬɟɢɛɨɝɚɬɫɬɜɭɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
ɧɨɢɦɨɪɚɥɶɧɵɣɭɪɨɧɫɟɛɟɆɨɠɧɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶɢɢɡɭɱɚɬɶɩɪɢɪɨɞɭɫɮɨɬɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɦɢɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɨɣɜɪɭɤɚɯ
ɍɦɟɫɬɧɨɜɫɩɨɦɧɢɬɶɫɥɨɜɚɄȺɌɢɦɢɪɹɡɟɜɚ©əɭɛɟɠɞɺɧɱɬɨɩɪɢɞɺɬ
ɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɥɸɞɢɛɭɞɭɬɱɚɳɟɛɪɨɞɢɬɶɩɨɥɟɫɚɦɢɩɨɥɹɦɧɟɫɪɭɠɶɺɦɚ
ɫɤɚɦɟɪɨɣɮɨɬɨɝɪɚɮɚɡɚɩɥɟɱɚɦɢɢɧɟɡɚɬɟɦɱɬɨɛɵɩɨɞɲɢɛɢɬɶɤɚɤɭɸ
ɧɢɛɭɞɶɧɟɫɱɚɫɬɧɭɸɩɢɱɭɠɤɭɢɥɢɲɶɦɢɦɨɯɨɞɨɦɭɪɵɜɤɚɦɢɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹ
ɧɚɩɪɢɪɨɞɭɚɡɚɬɟɦɢɦɟɧɧɨɱɬɨɛɵɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹɩɪɢɪɨɞɨɣɢɩɪɢɫɥɭɱɚɟ
ɭɧɟɫɬɢɫɫɨɛɨɸɜɨɡɦɨɠɧɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟɟɺɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟª
Ɍɚɤɨɣɜɢɞɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɨɝɚɳɚɟɬɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɦɢɪɩɨɞ
ɪɨɫɬɤɚɪɚɡɜɢɜɚɟɬɜɧɺɦɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɸɛɨɜɶ
ɤɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦɭ

ɍɱɢɬɟɥɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟɩɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫ
ɤɨɦɭɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɭɱɚɳɢɯɫɹɷɤɫɤɭɪɫɢɢɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɯɨɞɵɜɨɜɪɟɦɹ
ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɩɪɢɪɨɞɨɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɦɨɠɧɨɪɚɡɞɟɥɢɬɶɧɚɬɪɢɷɬɚɩɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟɢɬɨɝɨɜɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɭɪɨɤɚɯȽɨɬɨɜɹɫɶɤɷɤɫɤɭɪɫɢɢɩɟɞɚɝɨɝɧɚɦɟɱɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɨɩɪɨɫɨɜɧɚɤɨɬɨɪɵɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɞɨɥɠɧɵɨɬɜɟɬɢɬɶ
ɧɨɢɡɚɞɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɪɟɛɹɬɚɛɭɞɭɬɜɵɩɨɥɧɹɬɶɜɯɨɞɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɉɟɪɟɞ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣɭɱɢɬɟɥɶɩɪɨɜɨɞɢɬɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɤɨɪɨɬɤɭɸɛɟɫɟɞɭɤɨɬɨɪɚɹ
ɞɨɥɠɧɚɜɵɡɜɚɬɶɭɧɢɯɢɧɬɟɪɟɫɤɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣɷɤɫɤɭɪɫɢɢɫɨɡɞɚɬɶɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɵɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɧɚɫɬɪɨɣ
ɇɟɨɰɟɧɢɦɵɣɜɤɥɚɞɜɞɟɥɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɥɸɛɜɢɤɩɪɢɪɨɞɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹɟɺ
ɤɪɚɫɨɬɵɦɨɠɟɬɜɧɟɫɬɢɭɱɢɬɟɥɶɪɢɫɨɜɚɧɢɹȻɟɫɟɞɵɨɂɒɢɲɤɢɧɟɂɅɟ
ɜɢɬɚɧɟɅɎɚɬɬɚɯɨɜɟɢɞɪɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɟɜɵɫɬɚɜɤɨɣɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɣɢɯ
ɤɚɪɬɢɧɜɫɟɝɞɚɨɫɬɚɜɥɹɸɬɧɟɢɡɝɥɚɞɢɦɨɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
ɍɭɱɢɬɟɥɟɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɲɢɪɨɤɚɹɬɟɦɚɬɢɤɚɛɟɫɟɞɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɉɪɢɜɨ
ɞɢɦɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɚɢɛɨɥɟɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɬɟɦɞɥɹɛɟɫɟɞɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɭɤɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɚɜɬɨɪɨɦ©ɀɢɜɨɬɧɵɣɢɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɦɢɪɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹª©ɇɟɩɨɩɪɚɜɢɦɚɹɭɬɪɚɬɚªɨɛɢɫɱɟɡɚɸɳɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯ
©ɀɢɜɵɟɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟªɨɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯɮɨɪɦɚɯɠɢɜɨɬɧɨɝɨɢɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɢɪɚ©ȼɨɥɠɫɤɨɄɚɦɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢɩɚɦɹɬɧɢɤɢ
ɩɪɢɪɨɞɵª©ɈɯɪɚɧɚɩɪɢɪɨɞɵɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧª©ɑɬɨɱɢɬɚɬɶɩɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢɤɪɚɹªȼɫɟɛɟɫɟɞɵɫɥɟɞɭɟɬɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɅɭɱ
ɲɟɣɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣɫɥɭɠɚɬɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɵɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɍɱɢɬɟɥɶɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɟɪɟɞɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣɨɛɴɹɫɧɹɟɬɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɤɚɤɢɟɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɹɨɧɢɞɨɥɠɧɵɩɪɨɜɟɫɬɢɡɚɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɧɚɫɟɤɨɦɵɦɢɠɢɜɨɬɧɵɦɢ
ɡɧɚɤɨɦɢɬɭɱɚɳɢɯɫɹɫɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɫɟɡɨɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɩɪɢɪɨɞɟɞɚɺɬ
ɫɨɜɟɬɵɤɚɤɜɟɫɬɢɞɧɟɜɧɢɤɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɍɱɢɬɟɥɶɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɩɟɪɟɞ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɚɪɬɢɧɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜɩɟɣɡɚɠɢɫɬɨɜ
ɚɜɨɜɪɟɦɹɷɤɫɤɭɪɫɢɢɩɪɨɫɢɬɨɬɵɫɤɚɬɶɩɨɯɨɠɢɣɭɝɨɥɨɤɩɪɢɪɨɞɵɢɪɚɫ

ɫɤɚɡɚɬɶɱɟɦɨɧɩɪɢɜɥɺɤɜɧɢɦɚɧɢɟɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
Ɋɟɛɹɬɚɩɨɥɭɱɚɸɬɡɚɞɚɧɢɟɧɚɣɬɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢ
ɱɟɫɤɢɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɩɨɞɨɛɪɚɬɶɨɬɪɵɜɤɢɢɡɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɝɞɟɞɚɺɬɫɹɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɝɨɞɚɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɧɟɛɨɥɶɲɨɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟɨɠɢɡɧɢ
ɪɚɫɬɟɧɢɣɢɥɢɠɢɜɨɬɧɵɯɥɟɬɨɦɨɫɟɧɶɸɡɢɦɨɣɜɟɫɧɨɣɇɚɷɤɫɤɭɪɫɢɢ
ɭɱɢɬɟɥɶɩɪɨɫɢɬɪɟɛɹɬɩɪɨɱɢɬɚɬɶɫɬɢɯɢɢɥɢɨɬɪɵɜɨɤɢɡɩɪɨɡɵɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɞɯɨɞɢɬɩɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɸɢɥɢɩɨɨɩɢɫɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵɂɧɨɝɞɚɨɧɨɛɴɹɜɥɹɟɬ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɚɥɭɱɲɢɣɪɢɫɭɧɨɤɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɢɥɢɫɨɱɢɧɟɧɢɟ
ɨɩɪɢɪɨɞɟɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
ɍɱɢɬɟɥɶɝɟɨɝɪɚɮɢɢɋɬɚɪɨɞɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵȾɪɨɠɠɚ
ɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚȺɋɚɞɟɟɜɩɪɨɜɨɞɹɷɤɫɤɭɪɫɢɸɜɥɟɫɩɨɬɟɦɟ©Ɂɨɥɨɬɚɹ
ɨɫɟɧɶɅɢɫɬɨɩɚɞªɩɪɟɞɥɚɝɚɥɭɱɚɳɢɦɫɹɬɚɤɢɟɡɚɞɚɧɢɹ
ɚɩɨɞɨɛɪɚɬɶɥɢɫɬɶɹɫɨɞɧɨɝɨɞɟɪɟɜɚɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɱɬɨɛɵɛɵɥɢɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɵɜɫɟɩɟɪɟɯɨɞɵɨɬɡɟɥɺɧɨɝɨɰɜɟɬɚɤɠɺɥɬɨɦɭɢɥɢɤɤɪɚɫɧɨɦɭ
ɛɜɵɹɫɧɢɬɶɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɥɢɜɫɟɥɢɫɬɶɹɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨɞɟɪɟɜɚɢɡɦɟ
ɧɹɸɬɫɜɨɣɰɜɟɬɟɫɥɢɧɟɬɬɨɜɤɚɤɢɯɱɚɫɬɹɯɤɪɨɧɵɨɧɢɠɟɥɬɟɸɬɛɵɫɬɪɟɟ
ɢɩɨɱɟɦɭ
ɜɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɭɜɫɟɯɥɢɩɨɪɨɞɞɟɪɟɜɶɟɜɥɢɫɬɶɹɨɩɚɞɚɸɬɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ
ɩɨɜɫɟɣɤɪɨɧɟɨɛɴɹɫɧɢɬɶɩɨɱɟɦɭ
ɍɱɚɳɢɟɫɹɧɚɛɥɸɞɚɥɢɥɢɫɬɨɩɚɞɫɨɛɢɪɚɥɢɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɪɚɡɧɨɰɜɟɬ
ɧɵɟɥɢɫɬɶɹɍɱɢɬɟɥɶɡɚɛɨɬɢɥɫɹɨɬɨɦɱɬɨɛɵɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ
ɱɭɜɫɬɜɨɰɜɟɬɚɝɚɪɦɨɧɢɢɱɬɨɛɵɨɧɢɦɨɝɥɢɪɚɡɥɢɱɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɨɫɧɨɜ
ɧɵɟɰɜɟɬɚɧɨɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɢɯɨɬɬɟɧɤɢɨɛɪɚɳɚɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɢɝɪɭ
ɫɜɟɬɚɢɬɟɧɢɧɚɪɚɞɨɫɬɧɨɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɰɜɟɬɨɜɧɚɤɪɚɫɤɢɨɫɟɧɧɟɝɨɧɟɛɚ
ɉɨɫɥɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɪɟɛɹɬɚɨɮɨɪɦɢɥɢɝɟɪɛɚɪɢɣɢɡɨɫɟɧɧɢɯɥɢɫɬɶɟɜɤɨ
ɬɨɪɵɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢɦɨɠɧɨɫɜɹɡɚɬɶɢɫɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɲɢɦɢɡɚɧɹɬɢɹɦɢɞɥɹɩɨɞ
ɪɨɫɬɤɨɜ²ɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɩɟɪɜɵɯɩɪɨɬɚ
ɥɢɧɩɪɢɥɺɬɩɬɢɰɪɚɫɩɭɫɤɚɧɢɟɩɨɱɟɤɧɚɱɚɥɨɢɤɨɧɟɰɰɜɟɬɟɧɢɹɪɚɫɬɟɧɢɣ

ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɩɥɨɞɨɜɢɫɟɦɹɧɥɢɫɬɨɩɚɞɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɡɚɦɨɪɨɡɤɨɜɩɟɪɜɵɣ
ɫɧɟɝɄɚɤɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨɮɟɧɨɥɨɝɢɹ²ɨɬɪɚɫɥɶɛɢɨɥɨɝɢɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɢɡɭɱɚɸɳɚɹɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟɹɜɥɟɧɢɹɜɠɢɜɨɣɩɪɢɪɨɞɟɢɢɯɫɜɹɡɶɫɤɥɢ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɢɭɱɚɸɬ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟɤɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɡɚɩɢɫɢɢɯ
ɩɨɜɵɲɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭɭɱɚɬɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɢɨɛɨɛɳɟɧɢɹɬɨɟɫɬɶɩɨɧɢɦɚɬɶɢɥɸɛɢɬɶɩɪɢ
ɪɨɞɭ
ɇɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɭɱɚɳɢɟɫɹɦɨɝɭɬɫɨɫɬɚɜɢɬɶɤɚɥɟɧɞɚɪɶ
ɩɪɢɪɨɞɵɫɜɨɟɝɨɪɚɣɨɧɚɇɚɩɪɢɦɟɪ©ɘɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢªɆɚɥɨɰɢɥɶɧɢɧɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵȾɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɪɚɫɨɱ
ɧɨɢɢɧɬɟɪɟɫɧɨɨɮɨɪɦɥɹɥɢ©Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶɩɪɢɪɨɞɵªɇɚɪɹɞɭɫɬɨɱɧɵɦɢ
ɤɪɚɬɤɢɦɢɡɚɩɢɫɹɦɢɨɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɩɪɢɪɨɞɵɨɧɢɞɟɥɚɥɢ
ɡɚɪɢɫɨɜɤɢɚɩɨɞɧɢɦɢɩɨɦɟɳɚɥɢɧɟɛɨɥɶɲɢɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɨɩɢɫɚɧɢɹɩɨɞ
ɛɢɪɚɥɢɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɨɬɪɵɜɤɢɢɡɩɪɨɡɵɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɬɨɢɥɢɢɧɨɟ
ɹɜɥɟɧɢɟɫɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ȼɤɚɥɟɧɞɚɪɟɢɦɟɟɬɫɹɪɚɡɞɟɥ©ȺɡɛɭɤɚɧɚɪɨɞɧɨɣɦɭɞɪɨɫɬɢªɌɭɞɚɪɟɛɹɬɚ
ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɩɨɫɥɨɜɢɰɵɩɨɝɨɜɨɪɤɢɡɚɝɚɞɤɢɥɟɝɟɧɞɵɩɨɬɟɲɤɢɩɪɢɦɟɬɵ
ɢɞɪɇɚɩɪɢɦɟɪɨɜɟɫɧɟɨɧɢɧɚɩɢɫɚɥɢɬɚɤ
Ɏɟɜɪɚɥɶɫɢɥɺɧɦɟɬɟɥɶɸɚɦɚɪɬ²ɤɚɩɟɥɶɸ
Ɏɟɜɪɚɥɶɡɢɦɭɜɵɞɭɜɚɟɬɚɦɚɪɬɥɨɦɚɟɬ
ȼɟɫɧɚɞɚɨɫɟɧɶɧɚɞɟɧɶɩɨɝɨɞɜɨɫɟɦɶ
ɍɜɢɞɚɥɫɤɜɨɪɰɚ²ɡɧɚɣɜɟɫɧɚɭɤɪɵɥɶɰɚ
Ƚɪɚɱ²ɧɚɩɪɨɬɚɥɢɧɭɫɤɜɨɪɟɰ²ɧɚɩɪɨɝɚɥɢɧɭ
ȼɨɞɚɧɚɥɭɝɭ²ɫɟɧɨɜɫɬɨɝɭ
ɋɢɧɢɟɨɛɥɚɤɚ²ɤɬɟɩɥɭ
Ȼɚɝɪɨɜɵɟɡɨɪɢ²ɤɜɟɬɪɚɦ
Ɋɚɧɧɢɣɩɪɢɥɺɬɝɪɚɱɟɣɢɠɚɜɨɪɨɧɤɨɜ²ɤɬɺɩɥɨɣɜɟɫɧɟ
Ƚɪɚɱɢɫɟɥɢɜɝɧɺɡɞɚ²ɱɟɪɟɡɬɪɢɧɟɞɟɥɢɜɵɯɨɞɢɬɶɧɚɩɨɫɟɜ

ɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢɬɨɣɠɟɲɤɨɥɵȺɆɢɫɬɹɤɨɜɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚɜ
ɤɨɧɰɟɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɷɤɫɤɭɪɫɢɸɫɭɱɟɧɢɤɚɦɢ9,ɤɥɚɫɫɚɩɨɬɟɦɟ©ɉɪɢɪɨɞ
ɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɆɚɥɨɣɐɢɥɶɧɵªɈɧɚɫɞɟɬɶɦɢɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ
ɧɚɷɤɫɤɭɪɫɢɸɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɪɟɤɢɆɚɥɚɹɐɢɥɶɧɚɉɨɩɭɬɢɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɨɛɪɚɳɚɥɚɜɧɢɦɚɧɢɟɞɟɬɟɣɧɚɤɪɚɫɨɬɭɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɉɪɨɯɨɞɹɱɟɪɟɡ
ɪɟɤɭɨɧɚɩɨɩɪɨɫɢɥɚɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɧɚɦɨɫɬɭɈɬɫɸɞɚɛɵɥɢɜɢɞɧɵɨɛɚ
ɛɟɪɟɝɚɪɟɤɢɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚɪɟɛɹɬɚɦɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɱɟɦɩɪɚɜɵɣ
ɛɟɪɟɝɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɥɟɜɨɝɨɍɱɟɧɢɤɢɡɚɦɟɬɢɥɢɱɬɨɥɟɜɵɣɛɟɪɟɝɧɢɠɟ
ɧɚɧɺɦɪɚɫɬɺɬɦɧɨɝɨɞɟɪɟɜɶɟɜ²ɷɬɨɬɨɩɨɥɹɢɢɜɵɉɪɚɜɵɣɛɟɪɟɝɬɨɠɟ
ɤɪɚɫɢɜɨɧɤɪɭɬɨɣɨɛɪɵɜɢɫɬɵɣɜɨɞɚɫɦɵɥɚɫɧɟɝɨɩɥɚɫɬɵɡɟɦɥɢɢɫɬɚɥɨ
ɯɨɪɨɲɨɜɢɞɧɨɩɨɱɜɟɧɧɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟɛɟɪɟɝɚɜɟɪɯɧɢɣɫɥɨɣ²ɱɟɪɧɨɡɺɦ
ɧɢɠɟ²ɩɟɫɨɤɝɥɢɧɚ
ɉɪɨɣɞɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɪɟɛɹɬɚɜɨɲɥɢɜɫɦɟɲɚɧɧɵɣɥɟɫȼɫɟ
ɫɪɚɡɭɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɱɬɨɢɡɦɟɧɢɥɫɹɜɨɡɞɭɯɈɧɫɬɚɥɱɢɫɬɵɦɢɫɜɟɠɢɦɇɚ
ɩɭɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ²ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɡɚɪɨɫɲɢɣɨɜɪɚɝɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɪɚɫɫɤɚɡɵ
ɜɚɟɬɪɟɛɹɬɚɦɨɩɪɢɱɢɧɚɯɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɬɨɦɤɚɤɜɟɞɺɬɫɹɛɨɪɶɛɚɫ
ɨɜɪɚɝɚɦɢɒɤɨɥɶɧɢɤɢɫɩɭɫɤɚɸɬɫɹɧɚɟɝɨɞɧɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɤɚɤɤɨɪɧɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɭɫɬɨɜɢɞɟɪɟɜɶɟɜɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɤɥɨɧɵɨɜɪɚɝɚ
ɉɨɫɥɟɨɫɦɨɬɪɚɨɜɪɚɝɚɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɪɟɛɹɬɚɦɡɚɞɚɧɢɟ²
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢɂɦɟɹɜɪɭɤɚɯɤɨɦɩɚɫɨɧɢɞɨɥɠɧɵɨɩɪɟ
ɞɟɥɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɢɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵɝɨɪɢɡɨɧɬɚɜɫɩɨɦɧɢɬɶɩɨ
ɤɚɤɢɦɦɟɫɬɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦɦɨɠɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɥɟɫɭɍɱɚɳɢɟɫɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɧɚɡɵɜɚɸɬɩɨɱɬɢɜɫɟɩɪɢɡɧɚɤɢɨɧɢɧɚɯɨɞɹɬɩɟɧɶɢɩɨ
ɤɨɥɶɰɚɦɭɡɧɚɸɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɸɝɇɚɨɤɪɚɢɧɟɥɟɫɚɨɧɢɨɛɪɚɳɚɸɬ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɤɪɨɧɭɫɨɫɟɧɋɸɠɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɤɪɨɧɚɝɭɳɟɜɟɬɤɢɞɥɢɧɧɟɟ
ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɫɟɜɟɪɧɨɣɬɚɤɤɚɤɨɧɢɬɹɧɭɬɫɹɤɫɨɥɧɰɭ
ȼɵɣɞɹɢɡɥɟɫɚɲɤɨɥɶɧɢɤɢɫɩɭɫɤɚɸɬɫɹɤɪɟɤɟɍɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɡɚɞɚɺɬ
ɢɦɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɨɩɪɨɫɨɜ©ɉɨɱɟɦɭɜɡɚɩɪɭɞɚɯɪɟɤɢɜɨɞɚɡɟɥɟɧɟɟɬ"ª©ɑɟɦ
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶɱɬɨɜɞɚɧɧɨɣɱɚɫɬɢɥɟɜɵɣɛɟɪɟɝɆɚɥɨɣɐɢɥɶɧɵɤɪɭɱɟɱɟɦ
ɩɪɚɜɵɣ"ª©ɉɨɱɟɦɭɭɪɟɤɢɬɚɤɨɟɦɟɞɥɟɧɧɨɟɬɟɱɟɧɢɟ"ª

Ⱦɚɧɧɚɹɷɤɫɤɭɪɫɢɹɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɚɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟ
ɫɤɢɦɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɦɟɫɬɧɨɫɬɢɫɬɪɨɟɧɢɟɩɨɱɜɵ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɬɩɧɨɢɩɨɦɨɝɥɚɢɦɫɬɚɬɶɛɨɥɟɟɱɭɬɤɢɦɢɢɜɧɢɦɚ
ɬɟɥɶɧɵɦɢɤɤɪɚɫɨɬɟɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɤɚɠɞɚɹɷɤɫɤɭɪɫɢɹ
ɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɨɣɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɭɧɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɇɨɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸɷɤɫɤɭɪɫɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ
ɩɪɢɪɨɞɵɁɚɞɚɱɚɭɱɢɬɟɥɹ²ɫɜɹɡɚɬɶɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɫɟɺɨɬɨɛɪɚɠɟ
ɧɢɟɦɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɠɢɜɨɩɢɫɢɦɭɡɵɤɟɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɪɢɦɟɪɚɯɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɤɚɤɫɭɦɟɥɢɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɵɪɚɡɢɬɶɜɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɩɨɷɬɯɭɞɨɠɧɢɤɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɊɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɬɚɤɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɢɬɫɹɩɨɜɵɲɟ
ɧɢɟɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɉɟɪɟɞɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣɜɥɟɫɫɰɟɥɶɸɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɫɲɭɦɨɦɥɟɫɚɩɪɟɞ
ɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹɛɟɫɟɞɚɨɛɵɱɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɬɚɤɈɛɪɚɳɚɟɬɫɹɜɧɢɦɚɧɢɟɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜɧɚɬɨɱɬɨɤɚɠɞɵɣɥɟɫɢɤɚɠɞɨɟɞɟɪɟɜɨɲɭɦɢɬɨɫɨɛɟɧɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ
ȼɟɫɟɧɧɢɣɲɭɦɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹɩɨɷɬɨɜɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ
ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜɁɚɬɟɦɞɟɬɢɱɢɬɚɸɬɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɜɢɞɧɨɝɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚ
ȽɌɭɤɚɹ©ȿɥɮɚɫɵɥɥɚɪɵª©ȼɪɟɦɟɧɚɝɨɞɚª
ȼɥɟɫɭɤɚɠɞɵɣɢɡɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɩɨɫɜɨɟɦɭɫɥɵɲɢɬɲɭɦ
ȼɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɯɦɨɠɧɨɛɵɥɨɩɪɨɱɟɫɬɶ©Ʌɟɫɲɭɦɢɬɤɚɤ
ɦɨɪɫɤɨɣɩɪɢɛɨɣɬɨɥɶɤɨɩɪɢɛɨɢɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹɭɛɟɪɟɝɨɜɦɨɪɹɚɥɟɫ
ɜɜɟɪɯɭª©ȼɵɫɨɤɢɟɞɟɪɟɜɶɹɲɭɦɹɬɬɚɤɤɚɤɛɭɞɬɨɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɠɢɡɧɶɸª
©Ʌɟɫɲɭɦɢɬɤɚɤɦɨɪɟɜɨɥɧɭɟɬɫɹªɢɬɞ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɩɪɨɯɨɞɹɬɷɤɫɤɭɪɫɢɢɰɟɥɶɸɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɨɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢ
ɪɨɜɚɬɶɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɬɟɤɫɬɫɨɩɢɫɚɧɢɟɦɩɪɢɪɨɞɵɍɱɚɳɢɟɫɹɞɥɹɬɚɤɨɣ
ɩɪɨɝɭɥɤɢɡɚɩɚɫɚɥɢɫɶɚɥɶɛɨɦɚɦɢɤɚɪɚɧɞɚɲɚɦɢɢɤɪɚɫɤɚɦɢɷɬɸɞɧɢɤɚɦɢ
ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢɢɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɚɦɢɆɟɫɬɨɦɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɬɚɤɢɯɷɤɫ
ɤɭɪɫɢɣɜɵɛɢɪɚɥɢɥɟɫɩɨɥɟɥɭɝɍɦɟɫɬɚɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɞɟɥɚɥɢɩɪɢɜɚɥɐɟɥɶ
ɟɝɨ²ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɩɪɢɪɨɞɭ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɷɤɫɤɭɪɫɢɢɜɫɟɝɞɚɯɨɱɟɬɫɹɭɧɟɫɬɢɫɫɨɛɨɣɤɚɤɦɨɠɧɨɛɨɥɶ

ɲɟɛɭɤɟɬɨɜɰɜɟɬɨɜɅɭɱɲɢɦɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦɬɚɤɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɫɥɭɠɢɬ
ɛɟɫɟɞɚɨɰɜɟɬɚɯɄɧɟɣɭɱɢɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɡɚɪɚɧɟɟɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹɇɭɠɧɨ
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶɱɬɨɪɜɚɬɶɦɧɨɝɨɰɜɟɬɨɜɧɟɥɶɡɹɜɨɩɟɪɜɵɯɷɬɨɨɩɭɫɬɨɲɚɟɬ
ɥɭɝɚɚɜɨɜɬɨɪɵɯɧɟɭɦɟɥɨɫɨɛɪɚɧɧɵɣɛɭɤɟɬɩɥɨɯɨɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɰɜɟɬɤɢ
ɜɧɺɦɫɥɢɜɚɸɬɫɹɫɞɪɭɝɢɦɢɢɬɟɪɹɸɬɫɜɨɸɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸɩɪɟɥɟɫɬɶ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟɫɨɱɟɬɚɧɢɟɤɪɚɫɨɤɜɬɚɤɨɦɛɭɤɟɬɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨȾɥɹɩɪɢɦɟ
ɪɚɭɱɢɬɟɥɸɫɚɦɨɦɭɫɥɟɞɭɟɬɫɨɫɬɚɜɢɬɶɧɟɛɨɥɶɲɨɣɧɨɤɪɚɫɢɜɵɣɛɭɤɟɬ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɬɢɩɷɤɫɤɭɪɫɢɢ²ɫɛɨɪɛɭɤɟɬɚɉɨɫɥɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɧɭɠɧɨ
ɫɪɚɜɧɢɬɶFRɛɪɚɧɧɵɟɛɭɤɟɬɵɜɵɞɟɥɢɬɶɥɭɱɲɢɟɄɨɧɤɭɪɫɧɚɥɭɱɲɭɸɫɨ
ɯɪɚɧɧɨɫɬɶɛɭɤɟɬɚɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɛɟɪɟɠɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɰɜɟɬɚɦ
Ɍɚɤɢɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɜɵɡɵɜɚɸɬɭɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɱɭɜɫɬɜɨɛɨɞɪɨɫɬɢɷɦɨɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɣɩɨɞɴɺɦɩɨɪɨɠɞɚɹɠɟɥɚɧɢɟɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɧɨɜɵɦɢɦɟɫɬɚɦɢ
ɉɨɷɬɨɦɭɫɥɟɞɭɸɳɢɦɷɬɚɩɨɦɜɫɢɫɬɟɦɟɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɫɪɟɞ
ɫɬɜɚɦɢɩɪɢɪɨɞɵɦɨɠɟɬɫɥɭɠɢɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɜɭɯɢɥɢɬɪɺɯɞɧɟɜɧɨɝɨ
ɩɨɯɨɞɚɤɨɬɨɪɵɣɛɭɞɟɬɫɜɹɡɚɧɫɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦɨɛɳɟɧɢɟɦɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɫɩɪɢɪɨɞɨɣ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɯɨɞɨɜ
ɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
ȼɩɨɯɨɞɟɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɫɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɦɨɪɚɥɶɧɵɯɜɨɥɟ
ɜɵɯɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɤɚɱɟɫɬɜɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɈɧɢɡɚɤɚɥɹɸɬɫɹɜɨɜɪɟɦɹɩɪɟɨɞɨ
ɥɟɧɢɹɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣɤɨɝɞɚɧɚɞɨɦɨɥɧɢɟɧɨɫɧɨ
ɫɚɦɨɦɭɩɪɢɧɹɬɶɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɹɜɢɬɶɫɦɟɤɚɥɤɭɜɵɞɟɪɠɤɭɱɬɨɡɚɫɬɚɜɥɹ
ɟɬɪɟɛɹɬɩɨɜɟɪɢɬɶɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɢɥɵɜɵɡɵɜɚɟɬɱɭɜɫɬɜɨɝɨɪɞɨɫɬɢɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɮɨɪɦɢɪɭɟɬɬɚɤɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɤɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɜɡɚɢɦɨ
ɩɨɦɨɳɶɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ
ȼɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɯɨɞɚɯɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɮɚɧɬɚɡɢɹɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟɜɨɨɛ
ɪɚɠɟɧɢɟɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜȼɥɟɫɭɜɧɢɦɚɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɧɟɜɨɥɶɧɨɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ
ɤɚɠɞɚɹɞɟɬɚɥɶɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɂɦɟɧɧɨɜɩɨɯɨɞɟɦɧɨɝɢɟɭɱɚ
ɳɢɟɫɹɧɚɱɢɧɚɸɬɡɚɦɟɱɚɬɶɤɪɚɫɨɬɭɜɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɯɨɱɟɪɬɚɧɢɹɯɞɟɪɟɜɶɟɜ

ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɤɚɦɧɟɣɤɨɱɟɤɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶɢɯɮɨɪɦɢɤɪɚɫɨɤɉɪɟɞɜɚ
ɪɢɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɪɚɛɨɬɚɦɢɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɦɚɫɬɟɪɨɜɥɸɛɢɬɟɥɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɩɨɞɟɥɤɚɦɢɢɡɞɟɪɟɜɚɲɢɲɟɤɠɟɥɭɞɟɣɦɯɚɫɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɸɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɜɡɝɥɹɞɚɧɚɩɪɢɪɨɞɭɇɟɤɨ
ɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɧɚɱɢɧɚɸɬɭɜɥɟɤɚɬɶɫɹɩɨɢɫɤɚɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɞɟɥɨɤɧɚɯɨɞɹɬɜɜɟɬɤɚɯɩɟɧɶɤɚɯɫɯɨɞɫɬɜɨɫɠɢɜɨɬɧɵɦɢɫɤɚɡɨɱɧɵɦɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ
Ɇɟɠɞɭɬɟɦɜɡɚɞɚɱɢɩɨɯɨɞɨɜɧɟɦɨɠɟɬɜɯɨɞɢɬɶɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɟɪɚɡɜɢ
ɬɢɟɨɞɧɢɯɬɨɥɶɤɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɭɱɚɳɢɯɫɹɧɨɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɞɨɥɠɧɵɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶɜɥɸɛɨɦɩɨɯɨɞɟɛɭɞɶ
ɬɨɢɡɭɱɟɧɢɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɥɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɨɯɪɚɧɚ
ɥɟɫɚɢɥɢɩɨɯɨɞɩɨɦɟɫɬɚɦɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɫɨɛɵɬɢɣɁɞɟɫɶɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɩɟɞɚɝɨɝɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɩɨɯɨɞɚɢ
ɟɝɨɭɱɟɧɢɤɨɜ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɨɯɨɞɚɬɚɤɠɟɤɚɤɢɷɤɫɤɭɪɫɢɢɞɟɥɢɬɫɹɧɚɬɪɢɷɬɚɩɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɨɛɪɚɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɭɪɨ
ɤɚɯɢɥɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜɲɤɨɥɶɧɨɝɨɦɭɡɟɹɇɨɩɨɯɨɞ²ɞɟɥɨɛɨɥɟɟ
ɫɥɨɠɧɨɟɱɟɦɷɤɫɤɭɪɫɢɹɨɧɬɪɟɛɭɟɬɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚȼɩɥɚɧɟɩɨɯɨɞɚɧɚɦɟɱɚɟɬɫɹɬɟɦɚɰɟɥɶɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚ
ɟɬɫɹɦɚɪɲɪɭɬɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɝɪɭɩɩɵɫɭɱɺɬɨɦɜɨɡɪɚɫɬɚɫɬɟɩɟɧɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɛɹɬɊɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɨɛɹ
ɡɚɧɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɟɢɨɛɳɟɟɫɧɚɪɹɠɟɧɢɟɧɚɦɟɱɚɟɬɫɹɪɚɫɩɨɪɹɞɨɤɩɨɯɨɞɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɢɦɧɨɝɨɟɞɪɭɝɨɟ
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹɦɚɪɲɪɭɬɩɨɯɨɞɚɩɟɞɚɝɨɝɞɨɥɠɟɧɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɦɚɪɲɪɭɬɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɷɬɚɩɨɜɩɨɯɨɞɚɧɚɤɨɥɥɟɤɬɢɜɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɉɟɞɚɝɨɝɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɩɚɫɬɢɫɶɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɬɨɟɫɬɶɬɳɚɬɟɥɶɧɨ
ɢɡɭɱɢɬɶɬɟɩɚɦɹɬɧɢɤɢɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɤɨɬɨɪɵɟɜɫɬɪɟɬɹɬɫɹɧɚɩɭɬɢ
ɸɧɵɯɬɭɪɢɫɬɨɜɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɭɱɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɫ
ɧɢɦɢɌɨɝɞɚɜɩɨɯɨɞɟɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɰɟɧɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ

ɲɤɨɥɶɧɢɤɢɛɭɞɭɬɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɥɭɱɲɟɝɥɭɛɠɟ
ɉɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɤɩɨɯɨɞɭɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɟɝɨɰɟɥɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɦɚɪ
ɲɪɭɬɚɭɱɢɬɟɥɶɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɩɪɨɱɢɬɚɬɶɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɆɉɪɢɲɜɢɧɚɄɉɚɭɫɬɨɜɫɤɨɝɨɂɋɨɤɨɥɨɜɚɆɢɤɢɬɨɜɚɢɞɪɭɝɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣ
ɫɭɱɺɬɨɦɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɡɧɚɤɨɦɢɬɢɯɫɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɹɦɢɩɨɥɨ
ɬɟɧɅɎɚɬɬɚɯɨɜɚɏəɤɭɩɨɜɚɂɒɢɲɤɢɧɚɢɞɪɭɝɢɯɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜɨɬɨɛɪɚ
ɡɢɜɲɢɯɜɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɤɪɚɫɨɬɭɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ
ɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɜɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɨɦɨɠɟɬɩɪɢɞɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫ
ɧɵɣɧɚɫɬɪɨɣɩɨɯɨɞɭɩɨɜɵɫɢɬɟɝɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɟɧɚɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜȽɨɬɨɜɹɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɫɧɚɪɹɠɟɧɢɟɧɭɠɧɨɭɱɢɬɵ
ɜɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɟɝɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶɭɞɨɛɫɬɜɨɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ
ɧɨɢɷɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɶɈɩɪɹɬɧɚɹɢɟɫɥɢɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɨɞɢɧɚɤɨɜɚɹɮɨɪɦɚ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɭɟɬɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɧɟɣɨɧɢɱɭɜɫɬɜɭɸɬɫɟɛɹɩɨɞɬɹɧɭɬɵɦɢ
ɜɵɝɥɹɞɹɬɚɤɤɭɪɚɬɧɟɟ
Ɉɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɞɟɥɢɬɶɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɡɧɚɤɚɦɷɦ
ɛɥɟɦɚɦɩɢɥɨɬɤɚɦɜɵɦɩɟɥɚɦɤɨɬɨɪɵɟɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɬɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ
ɬɭɪɢɫɬɨɜɤɤɚɤɨɦɭɥɢɛɨɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɲɤɨɥɶɧɨɦɭɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭɗɦ
ɛɥɟɦɵɫɨɡɞɚɸɬɫɚɦɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢȼɦɟɫɬɟɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬɪɢɫɭɧɨɤɮɨɪɦɭ
ɫɚɦɢɟɺɩɪɢɲɢɜɚɸɬ
Ɇɟɫɬɨɞɥɹɩɪɢɜɚɥɨɜɢɧɨɱɺɜɨɤɧɭɠɧɨɜɵɛɢɪɚɬɶɭɱɢɬɵɜɚɹɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɭɞɨɛɫɬɜɨ²ɧɚɥɢɱɢɟɞɪɨɜɜɨɞɵɧɨɢɤɪɚɫɨɬɭɥɚɧɞɲɚɮɬɚ
ɉɟɞɚɝɨɝɜɦɟɫɬɟɫɪɟɛɹɬɚɦɢɧɚɦɟɱɚɟɬɝɞɟɢɤɚɤɛɭɞɟɬɪɚɡɛɢɬɩɚɥɚɬɨɱɧɵɣ
ɝɨɪɨɞɨɤɇɟɞɚɥɟɤɨɨɬɧɟɝɨɜɵɤɚɩɵɜɚɸɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸɹɦɭɞɥɹɦɭɫɨɪɚ
ɱɬɨɛɵɨɱɢɫɬɤɢɨɜɨɳɟɣɛɚɧɤɢɩɚɤɟɬɵɧɟɛɵɥɢɪɚɡɛɪɨɫɚɧɵɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɥɚɝɟɪɹɢɩɨɜɫɟɦɭɥɟɫɭɍɫɬɚɧɨɜɤɚɩɚɥɚɬɨɤɦɟɫɬɨɜɨɤɪɭɝɤɨɫɬɪɚ²ɜɫɺ
ɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɩɨɞɱɢɧɟɧɨɡɚɞɚɱɚɦɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫ
ɩɢɬɚɧɢɹ
ɀɢɡɧɶɜɩɚɥɚɬɤɚɯɤɨɫɬɺɪɡɜɺɡɞɧɵɟɧɨɱɢɜɫɬɪɟɱɚɪɚɫɫɜɟɬɚ²ɜɫɺɷɬɨ
ɨɛɨɫɬɪɹɟɬɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɹɪɤɢɯɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣɍɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɨɯɨɞɚɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ

ɫɹɬɚɤɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɚɤɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟɢ
ɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɷɬɨɜɫɟɝɞɚɬɪɭɞɩɨɢɫɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɫȼɩɨɯɨɞɟɦɟɬɨɞɚɤɬɢɜɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɧɚɞɦɟɬɨɞɨɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹȼɨɜɪɟɦɹɩɨɯɨɞɚɲɤɨɥɶɧɢɤɢɦɨɝɭɬ
ɜɟɫɬɢɞɧɟɜɧɢɤɜɵɩɭɫɤɚɬɶɫɬɟɧɝɚɡɟɬɭɢɥɢɛɸɥɥɟɬɟɧɶ©ɦɨɥɧɢɸªɢɥɢɛɨɟ
ɜɨɣɥɢɫɬɨɤɤɨɬɨɪɵɟɜɹɪɤɨɣɥɚɤɨɧɢɱɧɨɣɮɨɪɦɟɨɬɪɚɠɚɥɢɛɵɩɨɯɨɞɧɭɸ
ɠɢɡɧɶɉɟɞɚɝɨɝɢɫɩɨɥɶɡɭɹɢɧɬɟɪɟɫɧɟɤɨɬɨɪɵɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɤ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɦɨɠɟɬɨɛɴɹɜɢɬɶɤɨɧɤɭɪɫɧɚɥɭɱɲɢɣɫɧɢɦɨɤɧɚɬɟɦɭ©ɉɪɢ
ɪɨɞɚɢɟɺɨɛɢɬɚɬɟɥɢª©ɑɟɥɨɜɟɤɢɷɤɨɥɨɝɢɹªɢɞɪ
ɇɟɪɟɞɤɨɢɦɟɧɧɨɜɩɨɯɨɞɟɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɤɬɨɬɨɩɨɺɬɢɢɝɪɚɟɬɧɚɝɢɬɚɪɟɢɥɢɧɟɩɥɨɯɨɪɢɫɭɟɬɤɬɨɬɨɫɨ
ɱɢɧɹɟɬɫɬɢɯɢɭɤɨɝɨɬɨɯɨɪɨɲɨɪɚɡɜɢɬɨɱɭɜɫɬɜɨɸɦɨɪɚɌɚɤɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɚɞɥɹɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɵɹɜɥɟɧɢɟɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣɦɨɠɟɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɫɨɡɞɚɧɢɸɲɤɨɥɶɧɨɣɚɝɢɬɛɪɢɝɚɞɵ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɬɚɤɢɯɩɨɯɨɞɨɜ²ɭɱɟɧɢɤɢɆɚɥɨɰɢɥɶɧɢɧɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵ
ȾɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ²ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢɫɜɨɸ
ɚɝɢɬɛɪɢɝɚɞɭɤɨɬɨɪɚɹɜɨɜɪɟɦɹɩɨɯɨɞɨɜɜɵɫɬɭɩɚɥɚɫɤɨɧɰɟɪɬɚɦɢɜɤɥɭɛɚɯ
ɧɚɮɟɪɦɚɯɧɚɡɟɪɧɨɜɵɯɬɨɤɚɯ
ɋɬɢɯɢɡɚɞɭɲɟɜɧɵɟɩɟɫɧɢɭɤɨɫɬɪɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬɧɚɷɦɨɰɢɢɪɟɛɹɬ
ɜɵɡɵɜɚɸɬɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɱɭɜɫɬɜɚɑɬɨɛɵɭɤɨɫɬɪɚɜɫɟɝɞɚɛɵɥɨɜɟɫɟɥɨɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɢɝɪɵɡɚɬɟɢɜɢɤɬɨɪɢɧɵ
ɉɨɯɨɞɵɭɤɪɟɩɥɹɸɬɡɞɨɪɨɜɶɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭɫɨɜɟɪɲɟɧ
ɫɬɜɨɜɚɧɢɸɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɈɧɢɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɢɥɭɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɥɨɜɤɨɫɬɶ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɛɨɞɪɨɫɬɢɪɚɞɨɫɬɢɯɨɪɨɲɟɝɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɇɟ
ɫɥɭɱɚɣɧɨɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɨɬɭɞɚɱɧɨɝɨɩɨɯɨɞɚɧɚɞɨɥɝɨɨɫɬɚɸɬɫɹɜɩɚɦɹɬɢ
ɪɟɛɹɬ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɯɨɞɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɪɚɡɥɢɱɧɨɣɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨɫɬɢɧɨɜɫɟɝɞɚɢɯɦɚɪɲɪɭɬɵɩɪɨɯɨɞɹɬɱɟɪɟɡɩɨɥɹɥɭɝɚɥɟɫɚɦɢɦɨ
ɪɟɤɢɨɡɺɪɌɭɪɢɫɬɵɞɟɥɚɸɬɩɪɢɜɚɥɵɞɧɺɜɤɢɢɧɨɱɺɜɤɢɂɷɬɨɜɪɟɦɹɩɟɞɚ

ɝɨɝɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɪɟɛɹɬɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɢɯɤɪɚɫɨɬɭɩɪɨɫɢɬɢɯɩɪɢɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹɤɤɪɚɫɤɚɦɩɪɢɪɨɞɵɩɪɢɫɥɭɲɚɬɶɫɹ
ɤɡɜɭɤɚɦɜɞɨɯɧɭɬɶɡɚɩɚɯɢ
ɍɱɚɳɢɟɫɹɲɤɨɥɵɞɨɥɠɧɵɫɚɦɢɜɟɫɬɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭɜ
ɫɜɨɢɯɲɤɨɥɚɯɈɧɢɞɨɥɠɧɵɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶɬɨɜɚɪɢɳɚɦɨɥɟɫɧɵɯɩɨɠɚɪɚɯ
ɇɟɪɟɞɤɢɫɥɭɱɚɢɤɨɝɞɚɢɦɟɧɧɨɭɱɚɫɬɧɢɤɢɩɨɯɨɞɨɜɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɢɯɜɢɧɨɜ
ɧɢɤɚɦɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɬɶɱɬɨɨɝɨɧɶ²ɢɡɜɟɱɧɵɣɜɪɚɝɥɟɫɚ
ɩɚɦɹɬɶɥɸɞɟɣɯɪɚɧɢɬɧɟɦɚɥɨɫɥɭɱɚɟɜɤɨɝɞɚɢɡɡɚɧɟɛɪɟɠɧɨɝɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɫɧɢɦɝɢɛɥɢɞɟɫɹɬɤɢɢɫɨɬɧɢɬɵɫɹɱɝɟɤɬɚɪɨɜɥɟɫɧɵɯɦɚɫɫɢɜɨɜ
ɉɟɞɚɝɨɝɢ²ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɩɨɯɨɞɨɜ²ɭɱɚɬɪɟɛɹɬɬɳɚɬɟɥɶɧɨɡɚɥɢɜɚɬɶ
ɤɨɫɬɪɵɜɨɞɨɣɡɚɫɵɩɚɬɶɢɯɩɟɫɤɨɦɢɨɛɤɥɚɞɵɜɚɬɶɦɟɫɬɨɤɨɫɬɪɢɳɚɦɯɨɦ
ɑɚɫɬɨɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟɬɭɪɢɫɬɵɪɭɛɹɬɧɚɞɪɨɜɚɞɥɹɤɨɫɬɪɚɦɨɥɨɞɵɟɞɟɪɟɜɶɹ
ɢɡɟɥɺɧɵɟɜɟɬɤɢɝɭɛɹɬɤɪɚɫɨɬɭɥɟɫɚȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɞɨɥɠɟɧɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɱɶ
ɢɯɨɬɬɚɤɨɝɨɜɚɪɜɚɪɫɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟɨɛɴɹɫɧɢɬɶɱɬɨɞɥɹɤɨɫɬɪɚ
ɫɥɟɞɭɟɬɫɨɛɢɪɚɬɶɫɭɯɢɟɜɟɬɤɢɋɛɨɪɨɦɫɭɲɧɹɤɚɪɟɛɹɬɚɧɟɬɨɥɶɤɨɞɨɛɭɞɭɬ
ɫɟɛɟɯɨɪɨɲɟɟɬɨɩɥɢɜɨɧɨɢɩɪɢɜɟɞɭɬɜɩɨɪɹɞɨɤɥɟɫ
ɉɨɪɨɣɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɟɣɫɬɜɢɣɫɨɜɟɪɲɺɧɧɵɯɫɬɚɤɢɦɢɛɥɚɝɢɦɢɧɚ
ɦɟɪɟɧɢɹɦɢɤɚɤɫɛɨɪɤɨɥɥɟɤɰɢɢɧɚɫɟɤɨɦɵɯɝɟɪɛɚɪɢɹɞɥɹɭɝɨɥɤɚɠɢɜɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɵɲɤɨɥɵɭɱɚɳɢɟɫɹɢɡɡɚɫɜɨɟɣɧɟɨɩɵɬɧɨɫɬɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɨɛɥɚɞɚ
ɬɟɥɹɦɢɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɯɞɥɹɤɨɥɥɟɤɰɢɢɢɡɦɹɬɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɞɨɥɠɧɵɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɪɚɡɴɹɫɧɹɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɫɬɶɪɚɡɭɦɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢɥɢɤɚɤɝɨɜɨɪɹɬɫɚɦɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɩɪɢ
ɫɛɨɪɟɞɚɪɨɜɩɪɢɪɨɞɵɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɬɶɱɬɨɛɨɝɚɬɫɬɜɚɩɪɢɪɨ
ɞɵ²ɨɛɳɟɟɞɨɫɬɨɹɧɢɟɩɨɷɬɨɦɭɞɨɥɝɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ²ɨɛɥɚɝɨɪɚ
ɠɢɜɚɬɶɩɪɢɪɨɞɭɩɨɦɨɝɚɬɶɟɣɩɨɥɧɟɟɪɚɫɤɪɵɬɶɫɜɨɢɠɢɡɧɟɧɧɵɟɫɢɥɵ
ɚɧɟɨɫɬɚɜɥɹɬɶɩɨɫɥɟɫɟɛɹɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɵɟɩɨɥɹɧɵɢɡɭɪɨɞɨɜɚɧɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹ
ɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢɜɵɬɨɩɬɚɧɧɵɟɥɭɝɚ
Ʉɚɠɞɵɣɭɝɨɥɨɤɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɨɛɥɚɞɚɟɬɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣɤɪɚɫɨɬɨɣɢɧ
ɬɟɪɟɫɧɨɣɢɫɬɨɪɢɟɣɢɪɨɦɚɧɬɢɤɭɲɤɨɥɶɧɢɤɦɨɠɟɬɧɚɣɬɢɜɫɜɨɺɦɫɟɥɟ
ɜɪɚɣɨɧɟɜɝɨɪɨɞɟɝɞɟɪɨɞɢɥɫɹɠɢɜɺɬɢɭɱɢɬɫɹ

Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɱɭɜɫɬɜɚɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɵɫɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ
ȼɦɟɫɬɟɫɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦɤɪɚɫɨɬɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɫɢɡɭ
ɱɟɧɢɟɦɟɝɨɢɫɬɨɪɢɢɪɚɛɨɬɨɣɩɨɨɯɪɚɧɟɢɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɸɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɤɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɩɪɢɯɨɞɢɬɝɨɪɞɨɫɬɶɡɚɫɜɨɸɊɨɞɢɧɭɩɨɷɬɚɩɧɨ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɱɭɜɫɬɜɨɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ɉɞɧɢɦɢɡɩɪɢɡɧɚɤɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɱɟɥɨɜɟɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɱɭɜ
ɫɬɜɨɥɢɱɧɨɫɬɢɗɬɨɫɬɟɩɟɧɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢɱɭɜɫɬɜ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɱɚɫɬɶɸɩɪɢɪɨɞɵ
ɨɛɥɚɝɨɪɨɠɟɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣɩɢɲɟɬ©Ʉɨɪɟɧɶɢɫ
ɬɨɱɧɢɤɞɨɛɪɨɬɵ²ɜɫɨɡɢɞɚɧɢɢɜɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɜɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɠɢɡɧɢɢ
ɤɪɚɫɨɬɵȾɨɛɪɨɟɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɜɹɡɚɧɨɫɤɪɚɫɨɬɨɣª
ȼɨɜɪɟɦɹɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɯɨɞɨɜɲɤɨɥɶɧɢɤɢɆɚɥɨɰɢɥɶɧɢɧɫɤɨɣɫɪɟɞ
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ɜɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦɩɥɚɧɟɬɨɜɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣɫɬɚɞɢɢɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɨɧɢɫɬɪɟɦɹɬɫɹɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɪɟɚɥɶɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
ɢɢɝɪɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɤɚɤɦɟɬɨɞɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭ
ɚɥɶɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɵɜɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɪɚɡɜɢɬɢɹɢɦɟɸɬɬɚɤɠɟɲɢɪɨɤɨɟ

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟȼɧɢɯɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɈɱɟɧɶɜɚɠɧɨɜɷɬɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɢɝɪɨɜɵɟɩɪɢɺɦɵɧɚɭɪɨɤɚɯɢɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɝɪɨɜɵɟɦɨɦɟɧɬɵɧɚɭɪɨɤɚɯɩɨɜɵɲɚɸɬɢɧɬɟ
ɪɟɫɭɱɚɳɢɯɫɹɢɬɟɦɫɚɦɵɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɛɨɥɟɟɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭɭɫɜɨɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ
Ȼɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɸɬɢɝɪɵɢɜɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɭɦɥɚɞɲɢɯɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹɪɨɥɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɬɚɤɢɦɫɨɪɟɜɧɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɵɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɝɪɚɦɤɚɤɤɨɧɤɭɪɫɵ²ɚɭɤɰɢɨɧɩɪɨɟɤɬɵ
ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɵɦɚɪɚɮɨɧɜɢɤɬɨɪɢɧɚɢɬɞɋɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ²ɷɬɨɬɢɩɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɝɪɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣɧɚɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɜɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢɢɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣɧɚɜɵɤɨɜɢɭɦɟɧɢɣȾɭɯɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹɜɨɜɫɟɜɪɟɦɟɧɚɛɵɥɧɚɞɺɠ
ɧɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɨɷɬɨɦɭɪɚɡɥɢɱɧɵɟɤɨɧ
ɤɭɪɫɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɨɫɨɛɨɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ
ɤɚɤɭɩɟɞɚɝɨɝɨɜɬɚɤɢɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜȼɷɬɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɢɝɪɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɦɨɳɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧ
ɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
Ɋɨɥɟɜɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɵ²ɷɬɨɬɢɩɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɝɪɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ
ɧɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɵ²ɷɬɨɬɢɩɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɝɪ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣɧɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɧɢɜɤɥɸɱɚɸɬɲɢɪɨɤɢɣɞɢɚ
ɩɚɡɨɧɨɬɧɟɫɥɨɠɧɵɯɢɝɪɞɨɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɝɪɵɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɶɸɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɫɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣɢɷɬɧɨɷɤɨɥɨ
ɝɢɟɣɢɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶɧɚɪɨɞɨɦɫɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɰɟɥɹɦɢɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɉɎɅɟɫ
ɝɚɮɬɩɢɫɚɥ©ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɭɱɟɧɢɟɧɟɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɧɚɪɨɞɧɵɦɹɡɵɤɨɦɢ
ɠɢɡɧɶɸɜɢɞɢɦɨɧɟɦɨɠɟɬɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɧɢɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɧɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɷɬɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɣª

ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɵɫɨɡɞɚɜɚɥɢɞɟɬɫɤɢɟɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɂɝɪɚɥɢɞɟɬɢɧɚɫɟɧɨɜɚɥɟɜɫɬɚɪɵɯɛɚɧɹɯɧɚɩɟɱɤɟɢɦɟɹ
ɜɫɟɝɞɚɫɜɨɸɚɜɬɨɧɨɦɧɭɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɜɨɞɜɨɪɟɜɞɨɦɟɧɚɭɥɢɰɟɌɚɤɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɪɚɡɜɢɬɢɸɭɧɢɯɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɫɚɦɨ
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟȾɟɬɢɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢɫɶ
ɜɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɝɪɭɩɩɵɜɧɭɬɪɢɤɨɬɨɪɵɯɫɤɥɚɞɵɜɚɥɨɫɶɫɜɨɺɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥɨɫɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ȼɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɬɚɬɚɪɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣɫɹɢɡɩɨɤɨɥɟɧɢɹɜɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɨɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢɦɚɥɢɢɝɪɨɜɵɟɩɟɫɧɢɈɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɠɚɧɪɨɦɧɚ
ɪɨɞɧɨɝɨɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɮɨɥɶɤɥɨɪɚɞɥɹɤɨɬɨɪɨɝɨɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɵɱɺɬɤɢɣɪɢɬɦɩɨɥɧɵɟɪɢɮɦɵɢɢɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ
ɍɬɚɬɚɪɨɧɢɛɵɬɭɸɬɜɮɨɪɦɟɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɯɯɨɪɨɜɨɞɨɜɫɩɟɪɟɩɥɹɫɚɦɢ
ɧɚɦɟɥɨɞɢɢɩɪɢɩɟɜɨɜɈɧɢɢɫɩɨɥɧɹɥɢɫɶɧɚɦɨɥɨɞɺɠɧɵɯɩɨɫɢɞɟɥɤɚɯɢ
ɤɚɤɠɚɧɪɢɦɟɸɬɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸɢɫɬɨɪɢɸɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɝɪɬɟɫɧɨɜɡɚɢɦɨɫ
ɜɹɡɚɧɨɫɩɪɢɪɨɞɨɣɤɪɚɹɇɚɩɪɢɦɟɪɸɧɨɲɢɢɞɟɜɭɲɤɢɜɵɫɬɪɨɢɜɲɢɫɶɜ
ɞɜɚɪɹɞɚɞɪɭɝɩɪɨɬɢɜɞɪɭɝɚɩɨɨɱɟɪɺɞɧɨɢɫɩɨɥɧɹɸɬɤɭɩɥɟɬɵɢɡɛɪɚɧɧɨɣ
ɩɟɫɧɢ²©Ԓɢɦɱԥɱԥɤª©ȼɟɫɟɧɧɢɣɰɜɟɬɨɤª©ɑɟɥɬԥɪɷɥɞɟɦɱɢɬԥɧɝԥª
©ɉɨɜɟɫɢɥɚɤɪɭɠɟɜɚɧɚɩɥɟɬɟɧɶª©Ɂԥɥɢɥԥª©Ɂɚɥɢɥɹªɢɞɪɂɝɪɨɜɵɦ
ɩɟɫɧɹɦɬɚɬɚɪɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɬɚɠɟɫɜɹɡɶɫɪɚɧɧɢɦɢɨɛɪɹɞɚɦɢɜɫɬɪɟɱɢɧɨɜɨ
ɝɨɝɨɞɚ²©ɇԥԛɪԛɡª©ɇɚɭɪɭɡªɫɨɫɜɚɞɟɛɧɵɦɢɨɛɪɹɞɨɜɵɦɢɢɝɪɚɦɢ
ɦɨɥɨɞɺɠɢɜɨɜɪɟɦɹɩɨɫɢɞɟɥɨɤ©Ⱥɭɥɚɤԧɣªɢɜɨɜɪɟɦɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ²ɨɦɷɈɞɧɚɤɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɬɚɬɚɪɫɤɨɦɛɵɬɭɢɝɪɨɜɵɟɩɟɫɧɢɡɜɭ
ɱɚɬɪɟɞɤɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɜɨɜɪɟɦɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɡɞɧɢɤɚɋɚɛɚɧɬɭɣ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɪɨɞɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɵɢɦɟɸɬɬɟɫɧɭɸɫɜɹɡɶ
ɫɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣɢɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɟɣɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɪɚɡɜɢɬɢɸɭɞɟɬɟɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɟɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɰɟɥɹɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ

ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɭɸ
ɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɡɚɞɚɱɝɟɨɝɪɚ
ɮɢɢɜɲɤɨɥɟɷɤɨɥɨɝɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɮɚɤɬɨɪɵɪɚɡɦɟ
ɳɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɛɥɟɦɵɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɛɥɢɡɤɢɢɩɨɧɹɬɧɵɭɱɚɳɢɦɫɹɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɫɚɦɨɝɨɛɥɢɡɤɨɝɨɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ²ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɫɜɨɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚɂɦɟɧɧɨɷɤɨɥɨɝɨ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɧɚɪɨɞɧɵɦɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢɨɦɚɥɨɣɪɨɞɢɧɟɜɵɡɵɜɚɸɬɭɞɟɬɟɣɢɧɬɟɪɟɫɭɱɺɧɨɝɨɧɚɬɭɪɚɥɢɫ
ɬɚɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɩɚɬɪɢɨɬɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶ
Ʉɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɨɜɥɚɞɟɬɶ
ɝɥɭɛɨɤɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɨɩɪɢɪɨɞɟɷɤɨɧɨɦɢɤɟɤɭɥɶɬɭɪɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɲɥɨɦɢɧɚɫɬɨɹɳɟɦɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹ
ɉɪɢɨɛɳɢɬɶɩɨɞɪɨɫɬɤɚɤɪɚɡɭɦɧɨɦɭɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸɫɩɪɢɪɨɞɨɣɫɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɬɶɭɧɟɝɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭ²ɡɚɞɚɱɢɧɟɩɪɨɫɬɵɟɢɞɟ
ɤɥɚɪɚɬɢɜɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɧɟɪɟɲɚɟɦɵɟɌɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬɢɤɚɭɱɟɛɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɪɢɜɢɬɢɸɭɱɚɳɢɦɫɹɬɚɤɢɯɤɚɱɟɫɬɜɤɚɤɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɨɤɚɡɚɬɶ
ɧɭɠɞɚɸɳɟɦɭɫɹɩɨɦɨɳɶɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟɤɱɭɠɨɣɛɟɞɟ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɧɚɲɢɯɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɣɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶɱɬɨɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɞɟɬɢɬɹɧɭɬɫɹɤɩɪɢɪɨɞɟ
ɢɡɭɱɚɸɬɟɺɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨɷɬɨɜɵɜɨɞɢɬɢɯɧɚɨɫɨɛɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɨɣȼɬɪɚɞɢ
ɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɥɢɱɧɨɫɬɶɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɫɧɨɣɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɫ
ɩɪɢɪɨɞɨɣɍɱɟɧɢɤɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɩɪɢɪɨɞɟɤɚɤɤɢɫɬɨɱɧɢɤɭɠɢɡɧɢɭɫɥɨɜɢɸ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɡɧɚɧɢɹɢɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹɉɪɢɪɨɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɫɨɡɧɚɧɢɢɱɟ
ɥɨɜɟɤɚɤɚɤɧɟɱɬɨɧɟɢɡɦɟɧɧɨɠɢɜɨɟɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɟɢɞɚɪɭɸɳɟɟ²ɤɚɤ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɠɢɡɧɢ

ɍɱɚɳɢɟɫɹɝɨɪɨɞɫɤɢɯɲɤɨɥɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɯɨɬɫɬɪɚɧɟɧɵɨɬ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɚɥɢɣɑɪɟɡɦɟɪɧɵɣɪɨɫɬɝɨɪɨɞɨɜɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬɫɚɦɨɨɱɢɳɟ
ɧɢɸɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸɩɪɢɪɨɞɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɨɜɢɢɯɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸȽɨɪɨɞɫɤɚɹɫɪɟɞɚɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɩɨɪɨɠɞɚɟɬɜɪɟɞɧɵɟɩɪɨɫɬɪɚɧ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɡɟɥɺɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ
ɭɞɚɥɺɧɧɨɫɬɶɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɬɟɫɧɨɬɭɋɪɟɞɚɛɨɥɶɲɨɝɨɝɨɪɨɞɚɝɪɨɡɢɬ
ɭɫɬɚɥɨɫɬɶɸɛɨɥɟɡɧɹɦɢɢɧɟɜɪɨɡɚɦɢ
Ȼɨɥɶɲɨɣɝɨɪɨɞɜɵɧɭɠɞɚɟɬɞɟɬɟɣɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɫɹɢɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹɜɝɪɭɩ
ɩɢɪɨɜɤɢɗɬɨɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɡɚɳɢɬɚɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɩɪɨɬɟɫɬ
Ȼɟɡɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɥɢɬɢɤɢɜɨɛɥɚɫɬɢɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɛɨɥɶɲɢɯɝɨɪɨɞɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɛɭɞɭɬɧɚɪɚɫɬɚɬɶɇɟɡɞɨɪɨɜɚɹɫɪɟɞɚɛɨɥɶɲɨɝɨɝɨɪɨɞɚ
ɬɪɚɜɦɢɪɭɟɬɦɨɥɨɞɨɣɨɪɝɚɧɢɡɦɒɭɦɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɵɢɜɨɞɵ
ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɡɟɥɺɧɵɯɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɜɵɡɵɜɚɸɬɭɦɨɥɨɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɊɚɡɪɭɲɟɧɢɟɡɟɥɺɧɨɣɡɨɧɵɜɱɟɪɬɟ
ɢɧɚɩɟɪɢɮɟɪɢɢɛɨɥɶɲɢɯɝɨɪɨɞɨɜɧɚɧɨɫɢɬɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɭɳɟɪɛɦɟɲɚɟɬ
ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢɚɬɦɨɫɮɟɪɵɜɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɢɦɟɟɬɫɟɪɶɺɡɧɵɟɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹɭɫɬɚɥɨɫɬɶɞɟɬɟɣɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɤ
ɭɱɺɛɟɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɬɪɟɜɨɝɚɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɨɟɢɧɟɪɜɧɨɟɢɫɬɨɳɟɧɢɟ²ɜɫɟɷɬɢɧɟɜɡɝɨɞɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɮɟɪɵɫɜɹɡɚɧɵɫɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦɜɨɡɞɭɯɚɲɭɦɨɦɢɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɦɡɟɥɟɧɢ
ɈɞɧɚɤɨɜɵɯɨɞɢɡɬɚɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɢɦɟɟɬɫɹȾɟɬɟɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɨɡɜɪɚ
ɳɚɬɶɤɩɪɢɪɨɞɟɜɨɜɥɟɤɚɹɢɯɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɭɸɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɲɤɨɥɶɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɦ
ɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɟɣɈɧɨɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɝɥɭɛɨɤɨɟ
ɢɲɢɪɨɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɤɪɚɹɱɟɪɟɡɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟɮɨɪɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɜɲɤɨɥɚɯɢɜɨɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɪɟɡɤɨɜɨɡɪɨɫɢɧɬɟɪɟɫɤɢɡɭɱɟɧɢɸ

ɪɟɝɢɨɧɚɄɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɞɭɯɨɜɧɨɦɭɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɭɧɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɄɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɫɬɚɥɚɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɭɱɢɬɟɥɟɣɤɪɚɟɜɟɞɨɜ
Ʉɚɠɞɵɣɩɨɯɨɞɢɷɤɫɤɭɪɫɢɹ²ɷɬɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɝɪɨɦɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɟɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɢɬɪɚ
ɞɢɰɢɢɧɚɪɨɞɨɜɤɪɚɹɜɫɬɪɟɱɫɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɥɸɞɶɦɢɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟɤ
ɩɪɨɲɥɨɦɭɢɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɧɚɲɟɣɊɨɞɢɧɵ
ɑɬɨɛɵɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶɨɬɨɪɜɚɧɧɨɫɬɶɝɨɪɨɞɫɤɢɯɭɱɚɳɢɯɫɹɨɬɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɯɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɤɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣɠɢɡɧɢɍɱɢɬɟɥɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɵɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɨɛɳɟ
ɧɢɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯɞɟɬɟɣɫɠɢɬɟɥɹɦɢɞɟɪɟɜɟɧɶɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɢɬɪɚɞɢɰɢɹɧɚɪɨɞɨɜɊɚɛɨɬɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦɭɱɚɳɢ
ɦɢɫɹɡɚɩɢɫɟɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢɬɪɚɞɢɰɢɣɧɚ
ɪɨɞɚɩɨɷɬɚɩɧɵɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɭɧɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɇɚ
ɧɚɲɜɡɝɥɹɞɪɟɲɟɧɢɟɦɧɨɝɢɯɩɪɨɛɥɟɦɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɫɩɪɢɪɨ
ɞɨɣɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɞɭɯɨɜɧɨɡɞɨɪɨɜɨɣɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɩɭɬɺɦɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ
ɤɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɇɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɬɪɟɛɭɟɬɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣɫɜɹɡɢɫɧɭɠɞɚɦɢɡɚɩɪɨɫɚɦɢ
ɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɨɯɪɚɧɵɩɪɢɪɨɞɵɇɨɜɚɹɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɜɨɩɪɨɫɨɜɩɨɞɧɹɬɚɹ
ɜɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɞɥɹɭɱɟɧɢɤɨɜɨɬɩɪɚɜɧɵɦɩɭɧɤɬɨɦɤɩɨɡɧɚɧɢɸ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɄɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɩɨɫɥɨɜɚɦ
ɄȾɍɲɢɧɫɤɨɝɨɧɚ©ɢɧɫɬɢɧɤɬɟɦɟɫɬɧɨɫɬɢªɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚ
ɧɢɸɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɯɨɡɹɣɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɩɪɨɛɥɟɦɚɦɪɟɝɢɨɧɚ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɨɩɵɬɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɜɨɦɧɨɝɢɯɲɤɨɥɚɯɜɫɺɟɳɺɧɢɡɨɤ
ɭɪɨɜɟɧɶɡɧɚɧɢɣɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɜɨɩɪɨɫɚɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɚɬɚɤɠɟɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵɧɚɜɵɤɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟɧɚɨɫɧɨɜɟɧɚɪɨɞɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣɢɬɪɚɞɢɰɢɣɗɬɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɨɯɜɚɬɨɦɭɱɚɳɢɯ

ɫɹɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɫɥɚɛɨɣɟɺ
ɫɜɹɡɶɸɫɭɱɟɛɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨɫɬɶɸɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɫɢɫɬɟɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭ
ɪɵɉɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɷɬɢɯɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɬɪɟɛɭɟɬɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶ
ɬɭɪɵɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɧɟɩɪɢɪɨɞɵɬɨɥɶɤɨɧɚɭɪɨɤɚɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɡɚɧɹɬɢɹɧɚɩɪɢɪɨɞɟɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨ
ɞɭȺəȽɟɪɞɩɢɫɚɥ©ȼɫɟɪɟɚɥɶɧɵɟɡɧɚɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ
ɩɭɬɺɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɫɪɚɜɧɟɧɢɣɢɨɩɵɬɨɜɩɪɢɩɨɦɨɳɢɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɯɫɹ
ɜɵɜɨɞɨɜɢɨɛɨɛɳɟɧɢɣɌɨɥɶɤɨɬɚɤɢɦɩɭɬɺɦɚɧɢɤɚɤɧɟɱɬɟɧɢɟɦɫɬɚɬɟɣ
ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɩɨɥɶɡɨɣɩɟɪɟɞɚɧɵɷɬɢɡɧɚɧɢɹɞɟɬɹɦª
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɚɹɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɧɚ
ɪɨɞɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɢɡɭɱɟɧɢɟɫɜɨɟɝɨ
ɤɪɚɹɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɭɱɚɳɢɟɫɹɦɥɚɞɲɢɯɤɥɚɫɫɨɜɧɟɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɛɥɸɞɚɸɬɩɪɢɪɨɞɭɚɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɬɚɤɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ
ɤɚɤɩɨɝɨɜɨɪɤɢɩɨɫɥɨɜɢɰɵɥɟɝɟɧɞɵɛɚɢɬɵɦɭɧɚɞɠɚɬɵɢɬɞɚɬɚɤɠɟ
ɤɚɪɬɵɪɚɣɨɧɚɨɬɱɺɬɵɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɦɵɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢɬɟɦɚɬɢɤɭɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɉɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɫɟɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɧɚɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚɟɝɨɨɛɪɹɞɵɨɛɵɱɚɢɬɪɚɞɢɰɢɢɢɬɞɈɛɴɺɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɚɯɛɵɥɪɚɫɲɢɪɟɧ
ɡɚɫɱɺɬɜɤɥɸɱɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɢɞɪɭɝɢɯɧɚɪɨɞɨɜ
ɤɪɚɹɩɨɜɫɟɦɜɪɟɦɟɧɚɦɝɨɞɚɜɤɥɸɱɚɹɤɚɥɟɧɞɚɪɶɩɪɢɪɨɞɵ
ɍɱɚɳɢɟɫɹɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɩɪɢɲɥɢɤɜɵɜɨɞɭɱɬɨɬɚɬɚɪɵɢɡɞɪɟɜɥɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɜɫɜɨɺɦɨɛɢɯɨɞɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɢɞɨɜɥɟɬɨɢɫɱɢɫɥɟɧɢɣȾɨ
ɩɚɞɟɧɢɹɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚɢɞɚɠɟɜɁɨɥɨɬɨɣɈɪɞɟɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɬɪɚɤɬɚɬɚɯɥɢɬɟ
ɪɚɬɭɪɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɞɚɬɵɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶɩɨɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ

ɥɟɬɧɟɦɭɰɢɤɥɭɇɚɪɨɞɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɟɳɺɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɜɢ
ɞɚɦɢɤɚɥɟɧɞɚɪɟɣɇɚɪɹɞɭɫɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɫɨɥɧɟɱɧɵɦɢɤɚɥɟɧɞɚɪɹɦɢɜɠɢɡ
ɧɢɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɦɧɨɝɢɟɜɟɤɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɥɭɧɧɵɣɤɚɥɟɧɞɚɪɶɄɚɤ
ɛɵɥɨɜɵɹɫɧɟɧɨɭɱɚɳɢɦɢɫɹɅɭɧɚ²ɨɞɧɨɢɡɩɟɪɜɵɯɧɟɛɟɫɧɵɯɬɟɥɩɪɢ
ɜɥɺɤɲɢɯɤɫɟɛɟɜɧɢɦɚɧɢɟɞɪɟɜɧɢɯɬɚɬɚɪɛɵɥɢɯɨɪɨɲɨɡɚɦɟɬɧɵɟɺɮɚɡɵ
ȼɫɜɟɬɥɨɟɜɪɟɦɹɫɭɬɨɤɢɡɧɟɛɟɫɧɵɯɬɟɥɞɨɫɬɭɩɧɵɦɞɥɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɛɵɥ
ɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧɨɛɴɟɤɬ²ɋɨɥɧɰɟɚɜɹɫɧɭɸɩɨɝɨɞɭɧɨɱɶɸɧɚɧɟɛɟɞɪɟɜɧɢɟ
ɥɸɞɢɜɢɞɟɥɢɅɭɧɭɢɞɪɭɝɢɟɧɟɛɟɫɧɵɟɫɜɟɬɢɥɚɨɞɧɢɢɡɤɨɬɨɪɵɯɤɚɤ
Ʌɭɧɚɢɩɥɚɧɟɬɵɩɟɪɟɦɟɳɚɥɢɫɶɩɨɧɟɛɭɚɡɜɺɡɞɵɢɫɨɡɜɟɡɞɢɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶɜɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɧɟɛɚ
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢɪɟɲɢɥɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɬɚɬɚɪɫɤɢɯɧɚɡɜɚɧɢɣ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯɦɟɫɹɰɟɜɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɩɪɨɜɟɫɬɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɣɜɞɧɢɜɟɫɟɧɧɟɝɨɢɨɫɟɧɧɟɝɨɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɹɢɫɨɥɧɰɟɫɬɨɹɧɢɹ
ɦɚɪɬɚɢɫɟɧɬɹɛɪɹɢɸɧɹɢɞɟɤɚɛɪɹɩɪɨɜɟɪɢɬɶɩɪɢɦɟɬɵɩɪɢ
ɯɨɞɚɜɟɫɧɵɢɨɫɟɧɢɧɚɨɫɧɨɜɟɧɚɪɨɞɧɨɣɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢɩɪɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɦɚɬɟɪɢɚɥɩɨɫɥɨɜɢɰɩɨɝɨɜɨɪɨɤɡɚɝɚɞɨɤɩɪɢɦɟɬɢɬɞ
ɍɱɚɳɢɟɫɹɜɵɹɫɧɢɥɢɱɬɨɥɭɧɧɵɣɤɚɥɟɧɞɚɪɶɧɟɛɵɥɬɨɱɧɵɦɉɨɷɬɨɦɭ
ɛɵɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɛɨɥɟɟɬɨɱɧɵɟɢɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɤɚɥɟɧɞɚɪɢ²ɫɨɥɧɟɱ
ɧɵɟɆɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɞɪɟɜɧɢɯɬɚɬɚɪɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɟɫɬɶ
ɞɜɚɞɧɹɜɝɨɞɭɤɨɝɞɚɋɨɥɧɰɟɜɫɜɨɺɦɞɜɢɠɟɧɢɢɜɨɤɪɭɝɁɟɦɥɢɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɤɪɚɣɧɢɟɩɨɡɢɰɢɢɧɚɧɟɛɨɫɜɨɞɟɁɢɦɨɣɞɟɤɚɛɪɹɨɧɨɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɧɢɠɟɜɫɟɝɨɧɚɞɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦɜɷɬɨɜɪɟɦɹɞɟɧɶɫɚɦɵɣɤɨɪɨɬɤɢɣɚɧɨɱɶ
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ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɉɨɷɬɨɦɭɦɧɟɧɟɨɱɟɧɶɯɨɱɟɬɫɹɧɚɩɪɢɪɨɞɭɯɨɱɟɬɫɹɨɛɪɚɬɧɨ
ɜɝɨɪɨɞɜɫɜɨɸɤɜɚɪɬɢɪɭɍɦɟɧɹɜɟɫɟɥɨɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹɩɨɞɪɭɝɢɫɥɭɲɚɟɦ
ɜɟɫɺɥɵɟɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɟɦɟɥɨɞɢɢɆɧɟɛɥɢɠɟɩɨɞɪɭɝɢɞɪɭɡɶɹɱɟɦɤɨ
ɩɚɬɶɫɹɜɡɟɦɥɟɈɫɨɛɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɚɤɡɟɦɥɟɹɧɟɜɢɠɭɯɨɬɹɢɬɚɦɧɟɩɥɨɯɨ
Ɉɞɧɚɠɞɵɦɵɩɪɨɜɟɥɢɜɟɱɟɪɧɚɞɚɱɟɧɚɥɨɧɟɩɪɢɪɨɞɵɫɞɪɭɡɶɹɦɢɨɯ
ɤɚɤɯɨɪɨɲɨɛɵɥɨªɤɥɚɫɫȺɥɶɛɢɧɚɆ
ɇɟɥɶɡɹɧɟɡɚɦɟɬɢɬɶɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɞɜɭɦɹɫɨɱɢɧɟɧɢɹɦɢɋɨɱɢɧɟɧɢɟ
ɭɱɟɧɢɰɵɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɫɚɧɨɫɢɬɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɍɱɟɧɢɤɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɫɚɢɡɥɚɝɚɟɬɫɜɨɢɷɫɬɟɬɢɤɨ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɧɚɪɨɞɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɜɫɨɱɢɧɟɧɢɢ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɜɨɺɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɩɪɢɪɨɞɟɜɵɪɚɠɚɟɬɢɫɤɪɟɧɧɢɟɱɭɜɫɬɜɚ
ɥɸɛɜɢɤɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɟ
ɍɱɢɬɟɥɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɵɤɪɨɦɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɨɪɝɚ
ɧɢɡɨɜɵɜɚɸɬɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɯɨɞɵɌɭɪɢɡɦɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɜɫɜɨɛɨɞɧɨɟɜɪɟɦɹ²ɨɞɢɧɢɡɜɢɞɨɜɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɬɞɵɯɚɇɵɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɢɞɵɢɮɨɪɦɵɬɭɪɢɡɦɚɈɞɧɚɤɨɜɨɩɪɨɫɨɜɢɞɚɯɬɭɪɢɡɦɚ
ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɨɫɬɚɺɬɫɹɜɟɫɶɦɚɡɚɩɭɬɚɧɧɵɦɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɟɝɨ
ɬɪɚɤɬɨɜɤɢɱɚɫɬɨɫɢɥɶɧɨɪɚɫɯɨɞɹɳɢɟɫɹ
ɉɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɭɪɢɡɦɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣɢɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣɢɥɢɝɪɭɩɩɨɜɨɣ
ɉɨɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢɜɢɞɵɬɭɪɢɡɦɚɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɧɚɤɪɚɬɤɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɟɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɟȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨɬɟɧɞɟɧ
ɰɢɹɤɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸɞɨɥɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯȾɥɹɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɵɛɢɪɚɸɬɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟɩɨɯɨɞɵɢɷɤɫɤɭɪɫɢɢɩɨɪɨɞɧɨɦɭɤɪɚɸɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɞɟɬɟɣ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɩɨɯɨɞɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɡɚɞɚɧɢɣɧɚɭɱ

ɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɉɨɷɬɨɦɭɤɪɨɦɟɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɛɟɪɭɬɫɫɨɛɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɫɧɚɪɹɠɟɧɢɟɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɉɪɢɜɟɞɺɦɩɪɢɦɟɪɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɚɦɢɪɟɤɢɐɚɬɤɚɡȾɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɩɨɞ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɚɜɬɨɪɚ
Ɇɵɧɚɱɚɥɢɫɨɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɫɩɨɪɨɞɚɦɢɢɡɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɨɹɬɟɺɛɟɪɟɝɚ
Ɉɧɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɤɦɟɡɨɡɨɣɫɤɨɣɷɪɟɸɪɫɤɨɦɭɢɦɟɥɨɜɨɦɭɩɟ
ɪɢɨɞɭɢɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɜȾɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɢɜɫɨɫɟɞɧɟɣɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɩɨɪɨɞɢɫɩɨɥɶɡɭɹɡɧɚɧɢɹɫɜɨɢɯɩɪɟɞɤɨɜɦɵɝɨɜɨ
ɪɢɦ©Ʉɚɦɟɧɶɧɟɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹɩɥɟɫɟɧɶɸɨɬɞɨɠɞɟɣªɉɪɚɜɢɥɶɧɨɡɚɦɟɱɚɥɢ
ɧɚɲɢɩɪɟɞɤɢɱɬɨɤɚɦɧɢɨɫɬɚɸɬɫɹɤɚɦɧɹɦɢɜɬɟɱɟɧɢɟɫɬɨɥɟɬɢɣɄɨɝɞɚ
ɭɱɟɧɢɤɊɢɧɚɬȺɧɚɲɺɥɡɭɛɦɚɦɨɧɬɚɞɟɬɢɜɫɩɨɦɧɢɥɢɢɫɬɨɪɢɸɝɟɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɣɨɧɚɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɨɯɪɚɧɵ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɧɟɠɢɜɨɣɩɪɢɪɨɞɵɉɪɢɷɬɨɦɦɧɨɝɢɟɭɱɚɳɢɟɫɹɧɟɞɨɭɦɟɜɚɥɢ
©ɑɬɨɜɧɟɣɨɯɪɚɧɹɬɶ"Ʉɚɦɟɧɶ"ª
ȼɨɬɜɟɬɛɵɥɨɫɤɚɡɚɧɨɱɬɨɠɢɜɭɸɩɪɢɪɨɞɭɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɟɳɺɦɨɠɧɨ
ɚɦɚɥɟɣɲɢɣɭɳɟɪɛɧɚɧɟɫɺɧɧɵɣɨɛɴɟɤɬɭɧɟɠɢɜɨɣɩɪɢɪɨɞɵɢɧɨɝɞɚɩɨɥ
ɧɨɫɬɶɸɢɧɚɜɫɟɝɞɚɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬɟɝɨɧɚɭɱɧɭɸɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸɢɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɶȾɥɹɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɜɨɠɭɬɚɬɚɪɫɤɭɸɧɚɪɨɞɧɭɸɩɨɫɥɨɜɢɰɭ
©Ʉɚɦɟɧɶɩɨɩɚɞɺɬɧɟɱɚɹɧɧɨɚɤɭɜɲɢɧɜɩɪɚɜɞɭɪɚɡɨɛɶɺɬɫɹª
ɇɚɩɪɢɜɚɥɟɪɟɛɹɬɚɡɚɩɨɥɧɢɥɢɞɧɟɜɧɢɤɢȼɨɬɨɬɪɵɜɨɤɢɡɡɚɩɢɫɢȽɭɡɟ
ɥɢɢɒ©ɆɵɧɚɯɨɞɢɦɫɹɜɥɟɫɭɛɥɢɡɫɟɥɚȾɪɨɠɠɚɧɨɟɥɟɫɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ
ɤɪɚɫɢɜɵɣɄɨɝɞɚɦɵɜɨɲɥɢɜɥɟɫɨɧɤɚɤɛɭɞɬɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɹɧɚɫɡɚɲɭɦɟɥ
Ɉɬɩɟɧɢɹɩɬɢɰɧɚɞɭɲɟɩɨɤɨɣɢɝɚɪɦɨɧɢɹȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɧɚɪɨɞɟɝɨɜɨɪɹɬ
©Ȼɟɡɥɟɫɶɟ²ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨª©ɍɪɦɚɧɫɵɡɥɵɤ²ɭԙɚɣɫɵɡɥɵɤªȾɟɣɫɬɜɢ
ɬɟɥɶɧɨɬɚɤɹɩɨɧɹɥɚɷɬɨɬɨɥɶɤɨɜɨɛɴɹɬɢɹɯɥɟɫɚȾɟɜɨɱɤɚɪɨɫɥɚɜɫɬɟɩɢ
ɢɩɟɪɜɵɣɪɚɡɜɢɞɟɥɚɥɟɫɜɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢ
ɇɚɫɬɭɩɢɥɢɫɭɦɟɪɤɢɧɚɧɟɛɟɩɨɹɜɢɥɢɫɶɡɜɺɡɞɵɨɧɢɧɚɱɚɥɢɛɥɟɫɬɟɬɶ
ɤɚɤɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟɤɚɦɧɢɤɚɤɛɭɞɬɨɩɨɞɦɢɝɢɜɚɹɧɚɦȼɨɬȻɨɥɶɲɚɹɆɟɞ

ɜɟɞɢɰɚȻɚɛɭɲɤɚɝɨɜɨɪɢɬ©ȻɨɥɶɲɚɹɆɟɞɜɟɞɢɰɚ²ɫɟɦɶɡɜɺɡɞɞɨɫɟɦɢ
ɫɨɫɱɢɬɚɟɲɶ²ɛɥɚɝɨɞɟɹɧɢɟªɌɚɤɠɟɨɧɚɝɨɜɨɪɢɬ©ȿɫɥɢȻɨɥɶɲɚɹɆɟɞ
ɜɟɞɢɰɚɬɟɦɧɨɜɚɬɚɹ²ɛɭɞɟɬɞɨɠɞɶªɋɟɝɨɞɧɹɨɧɚɬɚɤɚɹɫɜɟɬɥɚɹ²ɡɚɜɬɪɚ
ɛɭɞɟɬɯɨɪɨɲɚɹɩɨɝɨɞɚɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣɧɚɲɟɦɭɩɨɯɨɞɭɧɟɛɭɞɟɬª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɲɤɨɥɶɧɢɤɢɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɯɨɞɚɯɭɱɚɬɫɹɨɪɢɟɧ
ɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢɧɚɛɥɸɞɚɬɶɩɪɢɪɨɞɭɞɟɥɚɬɶɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɜɵɜɨɞɵɍɞɟɬɟɣɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɩɨɯɨɞɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɫɤɪɵɬɶɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣɢ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɤɧɟɦɭɫɭɛɴɟɤɬɧɨɧɟɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɨɫɜɚɢɜɚɬɶ
ɪɹɞɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɮɢɡɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ
ɫɬɢɮɚɤɬɨɪɵɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɛɥɟɦɵɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ
ȼɷɬɨɦɠɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɜɟɥɚɫɶɪɚɛɨɬɚɜɤɪɭɠɤɚɯɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɤɪɭ
ɠɨɤ²ɨɞɧɚɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɪɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ
ɉɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɡɚɞɚɧɢɣɤɪɭɠɤɚɭɱɚɳɢɟɫɹɪɚɛɨɬɚɸɬɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ
ɢɳɭɬɦɚɬɟɪɢɚɥɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɥɨɤɚɥɶ
ɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɈɧɢɜɵɹɫɧɹɸɬ
ɱɬɨɪɚɛɨɬɨɣɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɟɪɶɺɡɧɨɧɢɤɬɨɧɟɡɚɧɢɦɚɥɫɹɋɨ
ɛɪɚɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɟɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɤɪɭɠɤɨɜɵɯɪɚɛɨɬɩɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸɭɱɢɬɟɥɹɷɤɫɩɟ
ɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɵɭɞɟɥɹɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜɢɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɩɨɨɛɥɚɝɨ
ɪɚɠɢɜɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵɌɚɤɜɨɞɧɨɣɢɡɪɚɛɨɬɱɥɟɧɚɤɪɭɠɤɚ©ɘɧɵɣɝɟɨ
ɝɪɚɮªɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɪɭɠɤɚ²ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢɆɚɥɨɰɢɥɶɧɢɧ
ɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵȾɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ȺɆɢɫɬɹɤɨɜɚɱɢɬɚɟɦ©ȼɫɬɪɭɤɬɭɪɟɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚɧɚɲɟɝɨɤɨɥɯɨɡɚ
©ɐɢɥɶɧɚªɨɛɪɚɳɚɟɬɧɚɫɟɛɹɜɧɢɦɚɧɢɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɮɪɭɤɬɨɜɵɯɹɝɨɞɧɵɯ

ɢɧɟɤɨɬɨɪɵɯɨɜɨɳɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɈɧɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶȼɟɞɶ
ɫɪɟɞɢɤɨɥɯɨɡɧɵɯɭɝɨɞɢɣɦɧɨɝɨɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶȾɟɞɦɧɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɱɬɨɪɚɧɶɲɟɜɜɨɫɬɨɱɧɨɣɱɚɫɬɢɞɟɪɟɜɧɢɛɵɥɯɨɪɨɲɢɣɫɚɞ
Ɉɧɱɚɫɬɨɩɨɜɬɨɪɹɥ©Ⱦɟɪɟɜɨɤɪɚɫɢɜɨɩɥɨɞɚɦɢªɇɚɦɦɨɥɨɞɵɦɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶɪɚɛɨɬɭɩɨɩɨɫɚɞɤɟɹɛɥɨɧɶɫɥɢɜɢɞɪɭɝɢɯɩɥɨɞɨɜɵɯ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜȼɷɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɭɠɞɚɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɲɟ
ɫɟɥɨȿɺɩɨɬɨɦɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɢɜɝɨɪɨɞɟɍɥɶɹɧɨɜɫɤɟ«ª
ɤɥɚɫɫɊɭɫɬɟɦɏ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɭɠɤɚɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɫɛɥɢɠɚɟɬɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ȼɫɹɪɚɛɨɬɚɭɱɢɬɟɥɟɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɞɟɬɟɣɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦɇɚɧɺɦɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹɢɬɨɝɢ
ɪɚɛɨɬɵɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɬɪɨɩɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɷɤɫɤɭɪɫɢɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɥɚɝɟɪɹɩɨɯɨɞɨɜɨɩɵɬɧɵɯɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɪɚɛɨɬɩɨɪɨɞɧɨɦɭ
ɤɪɚɸɨɛɴɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɚɡɞɧɢɤɢɢɝɪɵɧɟɞɟɥɢɩɪɢ
ɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɛɢɨɥɨɝɢɢɮɢɡɢɤɢɯɢɦɢɢɢɬɞ
ɂɧɬɟɪɟɫɜɵɡɵɜɚɸɬɭɞɟɬɟɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɚɡɞɧɢɤɢɗɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɣɩɪɚɡɞɧɢɤ²ɷɬɨɮɨɪɦɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ
ɳɚɹɫɨɛɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɞɚɬɟɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ©ɇԥԛɪԛɡª©ɇɚɭɪɭɡª©ɋԧɦɛɟɥԥª
©ɋɸɦɛɟɥɹª©Ʉɚɪɝɚɛɨɬɤɚɫɵª©ȼɨɪɨɧɶɹɤɚɲɚª©Ȼɨɡɛɟɥԥɧɫɚɭɛɭɥ
ɥɚɲɭª©ɉɪɨɳɚɧɶɟɫɨɥɶɞɨɦª©əԙɝɵɪɬɟɥԥɝɟª©ɉɨɠɟɥɚɧɢɟɞɨɠɞɹª
©ɇɚɪɞɭɝɚɧªɢɞɪɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵɫɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɨɩɵɬɨɦɢɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɞɪɟɜɧɟɝɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
©ɋɸɦɛɟɥɹª²ɩɪɚɡɞɧɢɤɭɪɨɠɚɹɋɭɬɶɩɪɚɡɞɧɢɤɚ²ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɪɨɞɵɢɱɟɥɨɜɟɤɚɝɞɟɩɪɢɪɨɞɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɤɨɪɦɢɥɢɰɚɧɚ
ɪɨɞɚɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɚɡɞɧɢɤɚ©ɋɸɦɛɟɥɹªɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɧɟɦɭɩɟɞɚɝɨɝɨɜɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɜɫɟɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɁɚɪɚɧɟɟɝɨɬɨɜɹɬɫɹɚɥɶɛɨɦɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟɛɭɤɥɟɬɵ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɩɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɦɩɪɟɞɦɟɬɚɦɝɟɪɛɚɪɢɢɢɡɪɚɫɬɟɧɢɣ

ɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹɫɬɟɧɧɵɟɝɚɡɟɬɵɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟɨɪɚɛɨɬɟ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɈɫɧɨɜɧɵɦɢɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢɩɪɢɨɰɟɧɤɟɫɬɟɧɝɚɡɟɬɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɯɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟɨɮɨɪɦɥɟ
ɧɢɟɈɪɝɤɨɦɢɬɟɬɨɰɟɧɢɜɚɟɬɥɭɱɲɢɟɝɚɡɟɬɵɢɚɥɶɛɨɦɵɇɚɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɢɧɚɝɪɚɠɞɚɸɬɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣɗɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚɦɢɧɚɜɵɫɬɚɜɤɚɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɫɚɦɢɞɟɬɢ
Ɉɫɨɛɨɩɨɩɭɥɹɪɧɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɵɗɬɨɮɨɪɦɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɧɚɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɦɨɬɢɜɚɰɢɹɦɢ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɭɱɚɫɬɢɹɜɢɝɪɚɯɬɢɩɚ©ɉɨɥɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɱɭɞɟɫª©ɍɝɚɞɚɣ
ɬɚɬɚɪɫɤɭɸɧɚɪɨɞɧɭɸɩɟɫɧɸɨɩɪɢɪɨɞɟª©ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɩɨɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɨɛɴɟɤɬɚɦɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɢɬɞ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟɢɬɨɝɨɜɷɤɫɤɭɪɫɢɣɩɨɯɨɞɨɜɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨ
ɪɨɞɧɨɦɭɤɪɚɸ
ȼɬɚɬɚɪɫɤɢɯɞɟɪɟɜɧɹɯɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɪɚɡɜɢɬɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɫɨɛɨɩɨɱɢ
ɬɚɟɦɵɯɦɟɫɬɫɤɨɬɨɪɵɦɢɫɜɹɡɚɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɪɟɞɚɧɢɹɩɨɜɟɪɶɹɨɛ
ɪɹɞɵɨɛɵɱɚɢɢɬɪɚɞɢɰɢɢȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɡɧɢɯɨɛɨɡɧɚɱɟɧɨɫɜɹɬɵɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɞɟɪɟɜɶɹɦɢɢɤɚɦɧɹɦɢȼɞɟɪɟɜɧɹɯɤɪɟɳɺɧɵɯɬɚɬɚɪɬɚ
ɤɢɦɢɫɜɹɬɵɧɹɦɢɫɱɢɬɚɸɬɫɹɱɚɫɨɜɧɢɢɤɪɟɫɬɵɂɧɨɝɞɚɤɚɤɫɜɹɳɟɧ
ɧɵɟɦɟɫɬɚɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɪɨɳɢɨɡɺɪɚɢɨɫɬɪɨɜɚɄɚɠɞɨɟɬɚɬɚɪɫɤɨɟɫɟɥɟ
ɧɢɟɢɦɟɟɬɫɜɨɸɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸɝɟɨɝɪɚɮɢɸɱɬɨɹɜɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɜɫɨ
ɡɧɚɧɢɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɬɚɬɚɪɈɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɚɧɚɥɢɡɵ
ɡɚɩɢɫɟɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɺɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ
ɪɚɡɧɵɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
ɂɡɭɱɚɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɭɱɚɳɢɟɫɹɍɪɚɯɱɢɧɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɣ
ɲɤɨɥɵɊɵɛɧɨɫɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɂɋɚɞɢɤɨɜɚɧɚɲɥɢ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɇɉɪɨɡɢɧɚɨɬɨɦɱɬɨɬɚɬɚɪɫɤɢɟɤɪɟɫɬɶɹɧɟɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɡɚ
ɫɥɭɠɟɧɧɵɦɭɜɚɠɟɧɢɟɦɜɤɪɚɟȼɫɜɨɺɜɪɟɦɹɨɧɩɢɫɚɥ©ɏɥɟɛɨɩɚɲɟɫɬɜɨ
ɭɬɚɬɚɪɢɞɺɬɨɱɟɧɶɭɫɩɟɲɧɨɢɷɬɨɧɚɞɨɨɬɧɟɫɬɢɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɤɢɯ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɸªɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨɭɱɚɳɢɟɫɹɩɪɢɲɥɢɤɜɵɜɨɞɭɱɬɨɡɟɦɥɟɞɟ

ɥɢɟɢɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɧɚɪɨɞɚɛɵɥɢɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɵɞɥɹɫɜɨɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɢɢɦɟɥɢɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɭɸɬɪɚɞɢɰɢɸɉɪɢɜɫɟɣɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ
ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟɬɚɬɚɪɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶɫɨɝɥɚɫɧɨɨɛɳɢɦɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɡɚɤɨɧɚɦɜɪɭɫɥɟɷɜɨɥɸɰɢɢɯɨɡɹɣɫɬɜɚɧɚɪɨɞɨɜɊɨɫɫɢɢ
ɂɦɟɹɛɨɝɚɬɭɸɢɞɪɟɜɧɸɸɚɝɪɨɤɭɥɶɬɭɪɭɬɚɬɚɪɵɨɯɨɬɧɨɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ
ɢɨɩɵɬɨɦɫɨɫɟɞɧɟɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɚɤɬɢɜɧɨɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɩɪɢɦɟɧɹɥɢ
ɧɨɜɵɟɨɪɭɞɢɹɩɪɢɺɦɵɢɦɟɬɨɞɵɜɫɜɨɟɣɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɋɨɡɞɚɧɧɚɹɩɟɪɦɫɤɢɦɢɤɭɫɬɚɪɹɦɢɜɫɟɪɟɞɢɧɟɏ,ɏɜɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɯɢɢ
ɫɚɛɚɧɚɤɭɪɚɲɢɦɤɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚɫɶɢɜɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯɬɚɬɚɪɂɦɟɥɦɟɫɬɨɢ
ɨɛɪɚɬɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣɬɚɬɚɪɫɤɢɦɢɤɭɡɧɟɰɚɦɢɞɄɭɥɶɛɚɟɜɨ
ɆɚɪɚɫɚɢɫɨɫɟɞɧɢɯɫɟɥɟɧɢɣɑɢɫɬɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚɄɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢ
ɤɭɫɬɚɪɧɵɣɩɥɭɝɩɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣɫɬɚ
ɰɢɨɧɚɪɧɵɟɧɨɫɬɨɢɜɲɢɣɞɟɲɟɜɥɟɜɫɤɨɪɟɫɬɚɥɲɢɪɨɤɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ
ɪɭɫɫɤɢɦɢɢɱɭɜɚɲɫɤɢɦɢɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɚɦɢ
ɂɫɫɥɟɞɭɹɠɢɡɧɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɭɱɚɳɢɟɫɹɭɡɧɚɥɢɱɬɨɜɏ,ɏ²ɧɚ
ɱɚɥɟɏɏɜɜɜɟɞɭɳɟɣɫɢɫɬɟɦɨɣɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹɭɬɚɬɚɪɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɞɟɪɟɜ
ɧɹɯɋɪɟɞɧɟɝɨɉɨɜɨɥɠɶɹɛɵɥɚɩɚɪɨɜɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɮɨɪɦɟɬɪɺɯɩɨɥɶɹɜɨɡ
ɧɢɤɲɚɹɜɛɭɥɝɚɪɫɤɨɟɜɪɟɦɹɌɪɚɞɢɰɢɹɩɚɪɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɚɲɥɚɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɢɜɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣɭɫɚɞɶɛɵɤɪɵɬɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɢɡɚɝɨɧɵɞɥɹ
ɫɤɨɬɚɜɨɞɜɨɪɟɩɨɦɢɦɨɩɪɨɱɟɝɨɫɥɭɠɢɥɢɞɥɹɫɛɨɪɚɢɯɪɚɧɟɧɢɹɧɚɜɨɡɚ
ɋɰɟɥɶɸɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢɫɜɨɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɞɟɬɢɢɫɤɚɥɢɩɪɢɦɟɪɵ
ɢɡɧɚɪɨɞɧɨɝɨɮɨɥɶɤɥɨɪɚɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚɠɚɸɬɫɢɫɬɟɦɭɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹɬɚɬɚɪ
ɋɨɛɢɪɚɹɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɡɭɱɚɹɠɢɡɧɶɧɚɪɨɞɚɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɨɞ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɟɣɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵɨɬɪɚ
ɠɚɸɳɢɟɭɪɨɠɚɣɧɵɟɢɧɟɭɪɨɠɚɣɧɵɟɝɨɞɵɈɧɢɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɱɬɨɭɪɨɠɚɣ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɛɵɜɚɟɬɤɨɝɞɚɫɟɜɟɪɧɵɣɜɟɬɟɪɱɚɳɟɞɭɟɬ
ɧɚɞɟɪɟɜɶɹɯɦɧɨɝɨɜɢɲɟɧɜɟɫɧɨɣɜɨɞɚɜɞɪɭɝɫɯɨɞɢɬɭɜɹɡɚɩɨɱɤɢɝɭɫɬɵɟ
ɩɟɪɜɵɣɝɪɨɦɝɪɟɦɢɬɫɝɥɭɯɢɦɢɪɚɫɤɚɬɚɦɢɫɡɢɦɵɤɜɟɫɧɟɞɨɪɨɝɢɫɬɚɧɨ
ɜɹɬɫɹɛɭɝɪɚɦɢɞɭɛɰɜɟɬɺɬɩɵɲɧɨɥɟɬɨɦɱɚɫɬɵɡɚɪɧɢɰɵɡɢɦɚɯɨɥɨɞɧɚɹ
ɪɚɧɧɢɟɢɧɟɢɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹɜɤɨɧɰɟɥɟɬɚɨɫɟɧɶɸɞɟɪɟɜɶɹɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ

ɢɧɟɟɦɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɤɥɸɱɢɢɢɫɬɨɱɧɢɤɢɜɪɚɡɧɵɯɦɟɫɬɚɯɝɞɟɢɯɩɪɟɠɞɟ
ɧɟɛɵɥɨɜɟɫɧɨɣɧɚɪɟɤɚɯɧɟɨɫɬɚɺɬɫɹɥɶɞɚɟɝɨɭɧɨɫɢɬɜɨɞɚɜɨɜɪɟɦɹɪɚɡ
ɥɢɜɚɥɢɫɬɨɫɵɩɚɥɫɹɢɡɧɚɧɤɨɣɫɜɨɟɣɦɨɯɧɚɬɨɣɫɬɨɪɨɧɨɣɥɢɫɬɶɹɛɟɪɺɡɵ
ɢɨɫɢɧɵɨɩɚɞɚɸɬɱɢɫɬɨɥɢɫɬɶɹɨɩɚɞɚɸɬɛɥɢɡɤɨɤɫɬɜɨɥɭɞɟɪɟɜɚɫɧɟɝ
ɬɚɟɬɛɵɫɬɪɨɫɧɟɝɢɞɺɬɯɥɨɩɶɹɦɢɫɪɟɞɢɡɢɦɵɫɧɟɝɩɥɨɬɧɵɣɢɬɜɺɪɞɵɣ
ɧɚɩɨɥɹɯɫɧɟɝɥɟɠɢɬɜɨɥɧɢɫɬɨɧɚɤɪɵɲɟɜɵɪɨɫɥɚɬɪɚɜɚ
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢɢɡɭɱɚɹɭɫɥɨɜɢɹɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɧɨɜɵɜɚɥɢɫɶɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɹɜɥɟɧɢɹɯɩɪɢɪɨɞɵɧɨɢɭɱɢɬɵɜɚɥɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɩɬɢɰɢɠɢɜɨɬɧɵɯɈɧɢɨɬɦɟɬɢɥɢɫɟɥɶɫɤɢɟɠɢɬɟɥɢɠɞɚɥɢɭɪɨ
ɠɚɹɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɜɟɫɧɨɣɦɧɨɝɨɝɨɥɨɜɚɫɬɢɤɨɜɜɥɭɠɚɯɩɨɩɪɢɥɺɬɭɝɪɚɱɢ
ɫɟɥɢɜɝɧɺɡɞɚɢɡɩɟɪɟɥɺɬɧɵɯɩɬɢɰɜɟɫɧɨɣɩɟɪɜɵɦɢɩɪɢɥɟɬɚɸɬɞɢɤɢɟ
ɝɭɫɢɜɟɫɧɨɣɩɨɩɪɢɥɺɬɭɝɭɫɢɢɭɬɤɢɦɧɨɝɨɧɟɲɭɦɹɬɤɭɤɭɲɤɚɤɭɤɭɟɬ
ɧɚɡɟɥɺɧɨɦɞɟɪɟɜɟɦɵɲɢɡɢɦɨɣɧɟɫɟɤɭɬɫɟɧɚɫɤɨɬɢɧɚɩɟɪɟɛɢɪɚɟɬɤɨɪɦ
ɫɨɛɚɤɚɟɫɬɬɪɚɜɭɫɵɱɢɦɧɨɝɨɤɪɢɱɚɬɜɥɟɫɭɫɤɨɪɥɭɩɚɩɟɪɜɨɝɨɫɧɟɫɺɧɧɨɝɨ
ɤɭɪɢɰɟɣɹɣɰɚɬɨɥɳɟɨɫɬɚɥɶɧɵɯɢɬɞ
ɂɡɭɱɚɹɪɨɞɧɨɣɤɪɚɣɨɧɢɩɨɧɹɥɢɱɬɨɫɨɛɪɚɧɧɵɟɢɦɢɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɢɦɟ
ɬɵɢɫɟɝɨɞɧɹɧɟɬɟɪɹɸɬɫɜɨɟɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɄɨɝɞɚɢɯɪɨɞɢɬɟɥɢɢɜɫɺɛɨɥɶɲɟ
ɝɨɪɨɠɚɧɩɨɫɜɹɳɚɸɬɫɜɨɺɫɜɨɛɨɞɧɨɟɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɟɧɚɞɚɱɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɧɚ
ɡɟɦɥɟɢɧɬɟɪɟɫɤɧɚɪɨɞɧɵɦɩɪɢɦɟɬɚɦɞɢɤɬɭɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɸɧɨɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɡɧɚɬɶɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɩɪɢɪɨɞɵɤɪɚɹ
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢɞɚɧɧɵɣɜɨɩɪɨɫɫɞɪɭɝɨɝɨɚɫɩɟɤɬɚɈɧɢɫɢɫ
ɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵɩɨɦɟɫɹɰɚɦɹɧɜɚɪɶɯɨɥɨɞɧɵɣ²ɤ
ɭɪɨɠɚɸɯɨɥɨɞɧɵɣɮɟɜɪɚɥɶ²ɤɭɪɨɠɚɸɫɧɟɠɧɵɣɦɚɪɬ²ɛɭɞɟɬɭɪɨ
ɠɚɣɧɵɣɝɨɞɫɢɥɶɧɵɟɜɟɬɪɵɜɦɚɪɬɟɫɸɝɚɢɡɚɩɚɞɚ²ɤɭɪɨɠɚɸɫɟ
ɜɟɪɧɵɟɢɜɨɫɬɨɱɧɵɟ²ɤɧɟɭɪɨɠɚɸɡɜɺɡɞɧɵɟɧɨɱɢɜɤɨɧɰɟɚɩɪɟɥɹ²ɤ
ɭɪɨɠɚɸɫɤɨɥɶɤɨɜɦɚɟɞɨɠɞɟɣɫɬɨɥɶɤɨɥɟɬɛɵɬɶɭɪɨɠɚɸɜɚɜɝɭɫɬɟ
ɫɦɨɬɪɢɭɩɨɥɵɧɢɤɨɪɟɧɶɹɟɫɥɢɨɧɢɬɨɥɫɬɵɟɬɨɛɭɞɭɳɢɣɝɨɞɩɨɪɚɞɭɟɬ
ɯɨɪɨɲɢɦɭɪɨɠɚɟɦɝɪɨɦɜɧɨɹɛɪɟ²ɤɭɪɨɠɚɣɧɨɦɭɝɨɞɭɦɧɨɝɨɢɧɟɹɜ
ɧɨɹɛɪɟ²ɡɧɚɤɯɨɪɨɲɟɝɨɭɪɨɠɚɹɟɫɥɢɜɞɟɤɚɛɪɟɫɧɟɝɩɪɢɜɚɥɢɬɜɩɥɨɬɧɭɸ
ɤɡɚɛɨɪɚɦ²ɥɟɬɨɛɭɞɟɬɩɥɨɯɨɟɨɫɬɚɧɟɬɫɹɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ²ɭɪɨɠɚɣɧɨɟ

ɟɫɥɢɜɞɟɤɚɛɪɟɛɨɥɶɲɨɣɢɧɟɣɫɭɝɪɨɛɵɝɥɭɛɨɤɨɩɪɨɦɺɪɡɲɚɹɡɟɦɥɹ²ɷɬɨ
ɤɭɪɨɠɚɸ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɠɢɡɧɶɞɟɪɟɜɧɢɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɩɪɢɪɨɞɨɣɌɚɬɚɪɫɤɢɣ
ɧɚɪɨɞɜɵɪɚɛɨɬɚɥɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤɨɬɨɪɭɸɦɵɫɟɝɨɞɧɹɩɵɬɚɟɦɫɹ
ɜɨɡɪɨɞɢɬɶɈɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɜɷɬɨɣɫɢɫɬɟɦɟɨɬɜɨɞɢɬɫɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɛɟ
ɪɟɠɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟ
Ɍɚɬɚɪɫɤɢɣɧɚɪɨɞɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɦɟɫɬɚɦɫɜɨɟɝɨɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɤɫɜɹɳɟɧɧɵɦɪɨɞɧɢɤɚɦȼɫɨɡɧɚɧɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɚɬɚɪɨɧɢ
ɧɚɫɵɳɟɧɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɚɬɚɤɠɟɭɤɨɪɟɧɢɜɲɢɦɢɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɫɢɥɈɬɧɨɲɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɤ
ɷɬɢɦɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɫɢɥɚɦɧɚɥɚɝɚɟɬɧɚɧɟɝɨɨɫɨɛɵɟɩɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɚɩɪɢɪɨɞɟɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɯɥɟɠɢɬɩɨɱɢɬɚɧɢɟɞɭɯɨɜɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɞɟɣɫɬɜɢɹɯɭɜɚɠɟɧɢɟɤɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟɌɚɤɨɣɭɤɥɚɞɠɢɡɧɢɢɦɟɥ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɩɟɪɜɨɡɞɚɧɧɨɫɬɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵɭɠɟɬɨɥɶɤɨɩɨɬɨɦɭɱɬɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɩɨɤɨɣɜɫɟɯɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣɮɚɭɧɵ
ɜɩɟɪɢɨɞɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɆɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɞɪɟɜɧɢɯɬɚɬɚɪɧɚɤɥɚɞɵɜɚɥɨɨɬ
ɩɟɱɚɬɨɤɧɚɢɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɢɞɪɟɜɧɢɯɬɚɬɚɪ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɩɪɢɨɪɢɬɟɬɩɪɢɪɨɞɵɢɦɧɨɝɢɦɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚ
ɛɨɥɶɲɭɸɩɥɨɬɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɷɬɨɩɨɦɨɝɚɥɨɫɨɯɪɚɧɹɬɶɩɟɪɜɨɡɞɚɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɪɨɞɵɢɟɺɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɗɬɨɛɵɥɢɩɟɪɜɵɟɧɟɩɢ
ɫɚɧɵɟɡɚɤɨɧɵɨɛɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ
Ʌɟɫɬɚɤɠɟɜɚɠɟɧɞɥɹɠɢɬɟɥɟɣɞɟɪɟɜɟɧɶɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɋɭɳɟ
ɫɬɜɭɟɬɨɫɨɛɨɟɩɨɧɹɬɢɟ©ɭɪɦɚɧɱɵɤª²ɪɨɳɚɗɬɨɫɥɨɜɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɬɨɥɶɤɨ
ɤɞɟɪɟɜɶɹɦɫɜɹɬɵɯɪɨɳɗɬɨɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟɩɪɢɪɨɞɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɹɨɫɨɛɵɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɋɜɹɬɵɟɪɨɳɢ²ɷɬɨ
ɨɛɵɱɧɨɧɟɛɨɥɶɲɨɣɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɹɳɢɣɮɪɚɝɦɟɧɬɥɟɫɚɜɞɟɪɟɜɧɟɢɥɢ

ɜɨɡɥɟɧɟɺɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɨɳɢɤɚɤɢɫɰɟɥɹɸɳɟɣɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɢɱɬɨɜɷɬɨɦɦɟɫɬɟȺɥɥɚɯɨɦɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɢɧɹɬɵɩɪɨɫɶɛɵɨɛ
ɢɫɰɟɥɟɧɢɢȼɨɫɧɨɜɧɨɦɨɧɨɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɟɲɚɧɢɟɦɩɥɚɬɤɨɜɜɫɜɹɬɵɯɪɨ
ɳɚɯɗɬɨɨɞɧɚɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɠɢɜɵɯɨɛɪɹɞɨɜɵɯɬɪɚɞɢɰɢɣɧɚɪɨɞɧɨɣɜɟɪɵ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɬɚɬɚɪɧɨɢɱɭɜɚɲɟɣɦɨɪɞɜɵɦɚɪɢɣɰɟɜɛɚɲɤɢɪɭɞɦɭɪɬɨɜɢ
ɞɪɷɬɧɨɫɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɍɱɚɳɢɟɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɩɟɞɚɝɨɝɚɊȽɚɥɢɦɨɜɚ
ȼɟɪɯɧɟɬɢɦɟɪɥɢɤɨɜɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɣɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵɊɵɛɧɨɫɥɨ
ɛɨɞɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɨɥɚɝɚɸɬɱɬɨɧɚɪɨɞɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɦɢɪɟɜɬɪɚɞɢɰɢ
ɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɹɫɶɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɜɨɺɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɜɟɪɨɜɚɧɢɹɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦɦɟɫɬɚɦɪɟɝɢɨɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɧɨɨɧɢɧɚɩɨɥɧɟɧɵɜɫɺɬɟɦɠɟɝɥɭɛɢɧɧɵɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɫɦɵɫɥɨɦɋɨɯɪɚɧɹɥɚɫɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɥɸɞɟɣɤɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɢɯɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɈɫɨɛɨɟɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɟɤɫɜɹɬɵɦɪɨɳɚɦɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɫɬɪɨɠɚɣɲɟɦɡɚɩɪɟɬɟɪɭɛɢɬɶɜɧɢɯ
ɞɟɪɟɜɶɹɪɚɡɠɢɝɚɬɶɤɨɫɬɪɵɥɨɦɚɬɶɫɭɱɶɹɢɫɤɜɟɪɧɨɫɥɨɜɢɬɶɩɨɞɭɝɪɨɡɨɣ
ɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɨɣɤɚɪɵɍɱɚɳɢɟɫɹɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢɦɧɨɠɟɫɬɜɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ
ɨɫɨɛɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɹɳɢɦɞɟɪɟɜɶɹɦɜɵɞɟɥɹɸɳɢɦɫɹɫɪɟɞɢ
ɩɪɨɱɢɯɫɜɨɟɣɞɪɟɜɧɨɫɬɶɸɮɨɪɦɨɣɢɥɢɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦȿɫɥɢɞɟɪɟɜɶɹ
ɩɨɝɢɛɚɸɬɬɨɩɚɦɹɬɶɨɧɢɯɧɚɞɨɥɝɨɫɨɯɪɚɧɹɸɬɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɟɗɬɨɞɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɬɨɝɨɱɬɨɜɫɨɡɧɚɧɢɢɠɢɬɟɥɟɣɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɩɪɢɪɨɞɵ
ɢɪɟɚɥɶɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɝɢɛɟɥɶɞɟɪɟɜɶɟɜɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɢɥɚɦɢɅɟɫɢɨɡɟɪɨɨɛɵɱɧɨɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɧɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɟɥɚ
ɢɞɟɪɟɜɧɢȼɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɧɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɪɚɜɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɈɞɧɚɤɨɫɟɥɶɫɤɢɣɠɢɬɟɥɶɫɱɢɬɚɟɬɫɹɫɢɯɯɨɡɹɟɜɚɦɢ²ɞɭɯɚɦɢɢ
ɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɦɨɠɧɨɛɵɥɨɫɜɨɛɨɞɧɨɩɨɫɟɳɚɬɶɷɬɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɫɥɟɞɭɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɩɪɚɜɢɥɚɢɧɟɧɚɪɭɲɚɬɶɡɚɩɪɟɬɵɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɺɧɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɤɩɪɢɪɨɞɟɤɚɤɤɰɟɧɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɨɟ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɭɠɢɬɟɥɟɣɞɟɪɟɜɟɧɶɪɟɝɢɨɧɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɷɬɚɩɧɨɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹɢɝɨɪɨɞɫɤɢɦɭɱɚɳɢɦɫɹ

ȼɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɫɬɟɪɠɧɟɦɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɚɩɪɨɝɪɚɦɦɵɨɬɪɚ
ɠɚɸɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ©ɨɬɛɥɢɡɤɨɝɨ²ɤɞɚɥɺɤɨɦɭɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭɨɬɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɝɚ²ɤɞɪɭɝɢɦɪɟɝɢɨɧɚɦɢɫɬɪɚɧɚɦªɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫ
ɤɢɟɡɧɚɧɢɹɨɫɜɨɟɣɦɚɥɨɣɪɨɞɢɧɟɜɵɡɵɜɚɸɬɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɛɨɥɶɲɨɣɢɧɬɟ
ɪɟɫɭɱɺɧɨɝɨɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɚɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɩɚɬɪɢɨɬɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɊɨɫɫɢɢ
ɗɤɨɥɨɝɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɷɤɨɥɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɥɚɝɟɪɹɬɚɤɠɟɜɧɨɫɹɬ
ɞɨɫɬɨɣɧɵɣɜɤɥɚɞɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶ
ɬɭɪɵɇɚɩɪɢɦɟɪɟɠɟɝɨɞɧɨɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɣɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɊɏɚɞɢɟɜɚ
ɢɫɬɨɪɢɤɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɥɚɝɟɪɶ©Ɍɚԙɛɚɬɵɪªɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫ
ɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ©ɂɫɤɟɄɚɡɚɧªȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪ
ɫɬɚɧɤɚɠɞɨɟɥɟɬɨɫɨɛɢɪɚɟɬɞɟɬɟɣɬɸɪɤɫɤɢɯɢɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜ
ɝɞɟɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɢɲɢɪɨɤɨɢɡɭɱɚɸɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɪɚɞɢɰɢɢɨɛɪɹɞɵɢ
ɨɛɵɱɚɢɷɬɢɯɷɬɧɨɫɨɜ
ɗɤɨɥɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣɥɚɝɟɪɶ©Ʉɚɟɧɤɚɣªɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹɟɠɟɝɨɞ
ɧɨɜɞɟɪɟɜɧɟɄɚɪɚɞɭɜɚɧȻɚɥɬɚɫɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ȼɥɚɝɟɪɟɭɱɚɳɢɟɫɹɩɨɥɭɱɚɸɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹ
ɨɧɚɪɨɞɚɯɤɪɚɹɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹɫɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢɨɛɵɱɚɹɦɢ
ɨɛɪɹɞɚɦɢɢɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦɢɧɚɪɨɞɨɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɜɨɨɪɭɠɚɸɬɫɹɬɚɤɢɦɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɧɚɜɵɤɚɦɢɤɚɤɩɟɪɜɚɹɩɨɦɨɳɶɩɨɫɬɪɚ
ɞɚɜɲɟɦɭɜɩɨɯɨɞɟɨɛɭɱɟɧɢɟɩɥɚɜɚɧɢɸɢɬɞ
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢɭɱɚɫɬɧɢɤɢɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɞɧɟɜɧɨɝɨɩɚɥɚɬɨɱɧɨɝɨɥɚɝɟɪɹȾɪɨɠ
ɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɩɟɞɚɝɨɝɚ
Ⱥɏɭɡɢɧɨɣɜɩɨɯɨɞɚɯɭɱɚɬɫɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶɤɨɫɬɪɵɨɛɪɚɳɚɬɶ
ɫɹɫɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɨɣɈɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹɨɬɪɹɞɵɡɧɚɬɨɤɨɜɩɪɢɪɨɞɵ
ɢɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜɢɡɭɱɚɸɳɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɛɪɹɞɵɨɛɵɱɚɢɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɢɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɨɜɪɚɣɨɧɚ©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɩɪɢɪɨɞɵª
ɡɚɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶɞɧɟɣɫɦɟɧɵɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹɫɭɫɥɨɜɢɹɦɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣɷɬ
ɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢɫɝɟɨɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɨɩɢɫɚɧɢɹɦɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦɩɨɱɜɵɢɟɺɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɭɱɺɬɨɦɠɢɜɨɬɧɵɯɢ
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ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɇɚɞɟɫɹɬɵɣɞɟɧɶɜɫɟ
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
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ɜɚɧɢɢ²ɷɬɨɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣɤɭɪɫɩɨɦɨɝɚɸɳɢɣɭɱɟɧɢɤɭɨɫɨɡɧɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɋɪɟɞɧɟɟɡɜɟɧɨ²ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɩɪɨ
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ɜɟɞɭɬɩɨɢɫɤɢɧɮɨɪɦɚ
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ɰɢɢɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɪɚɛɨɬɚɸɬɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɧɚɞɪɟɮɟɪɚɬɚ
ɦɢɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣɢɜɵɜɨɞɹɬɢɯɧɚɩɪɢɪɨɞɭɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɭɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɤɢɡɭɱɟɧɢɸɫɜɨɟɝɨɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
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ɱɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɚɬɚɤɠɟɫɜɹɡɶɫɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɨɣɫɬɚɪɲɢɦɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ
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ɤɨɬɨɪɵɟɜɛɟɡɜɟɬɪɟɧɧɭɸɩɨɝɨɞɭ©ɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɦɩɨɤɪɵɜɚɥɨɦªɨɤɭɬɵɜɚɸɬ
ɧɢɡɦɟɧɧɵɟɱɚɫɬɢɝɨɪɨɞɚɈɬɯɨɞɚɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɹɜɥɹɸɬɫɹɜɨɡɞɭɲɧɵɟ
ɜɵɛɪɨɫɵɨɬɞɪɨɠɠɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜɢɝɚɡɨɜɵɟɜɵɛɪɨɫɵɫɭɲɢɥ
ɤɢɚɬɚɤɠɟɫɬɨɱɧɵɟɜɨɞɵȾɥɹɨɱɢɫɬɤɢɜɨɡɞɭɲɧɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜɩɨɫɬɭ
ɩɚɸɳɢɯɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɨɬɞɪɨɠɠɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɫɤɪɭɛɛɟɪɵɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɨɱɢɫɬɤɚɝɚɡɨɜɨɡɞɭɲɧɵɯɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɨɬɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹɈɱɢɳɟɧɧɵɣɨɬɞɪɨɠɠɟɜɨɣɩɵɥɢɜɨɡɞɭɯɜɵ
ɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹɜɚɬɦɨɫɮɟɪɭɱɟɪɟɡɞɵɦɨɜɭɸɬɪɭɛɭɉɨɧɨɪɦɟɜɨɱɢɳɟɧɧɨɦ
ɜɨɡɞɭɯɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɵɥɢɧɟɞɨɥɠɧɨɩɪɟɜɵɲɚɬɶɝɜɫɟɤɭɧɞɭɉɨɞɚɧ
ɧɵɦɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚɷɤɨɥɨɝɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɝɢɝɢɟɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵɢɦɟɧɢȺɇɋɵɫɢɧɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɧɚɭɤ
ɷɬɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ²ɦɝɦɈɞɧɚɤɨɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɷɬɢɞɚɧɧɵɟ
ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɢɨɱɢɫɬɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɪɚɛɨɬɚɸɬɧɟɫɨɜɫɟɦɢɫɩɪɚɜɧɨ
ɱɬɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɇɚɲɢɞɨɦɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɦɨɬɡɚɜɨɞɚɇɚɦɢɛɵɥɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯɧɢɡɦɟɧɧɵɯɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯȻɵɥɢ
ɜɵɹɜɥɟɧɵɬɟɧɞɟɧɰɢɢɜɵɫɵɯɚɧɢɹɜɟɪɯɭɲɟɤɦɧɨɝɢɯɞɟɪɟɜɶɟɜɹɛɥɨɧɶɢ
ɜɢɲɟɧɜɧɚɲɢɯɢɫɨɫɟɞɧɢɯɫɚɞɚɯɨɛɷɬɨɦɝɨɜɨɪɢɬɬɚɤɠɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢɨɜɨɳɧɵɯɢɩɥɨɞɨɜɨɹɝɨɞɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ
Ƚɥɚɜɧɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɜɪɟɝɢɨɧɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɚɫɬɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɝɥɚɡɧɵɟɢɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɆɧɨɝɢɟɩɚɰɢɟɧɬɵ
ɚɥɥɟɪɝɢɟɣɧɚɱɚɥɢɛɨɥɟɬɶ²ɥɟɬɬɨɦɭɧɚɡɚɞɨɞɧɚɤɨɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟɷɬɢɯɛɨɥɟɡɧɟɣȼɪɚɱɢɧɚɲɟɝɨɝɨɪɨɞɚɡɚɦɟɬɢɥɢ

ɱɬɨɪɨɫɬɦɧɨɝɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɫɜɹɡɚɧɫɨɬɤɪɵɬɢɟɦɞɪɨɠɠɟɜɨɝɨɰɟɯɚɩɪɢ
ɫɩɢɪɬɨɜɨɦɡɚɜɨɞɟ
ɋɪɟɞɧɹɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢɩɨɪɚɣɨɧɭɭɦɭɠɱɢɧ²²ɥɟɬ
ɚɭɠɟɧɳɢɧ²²ɥɟɬɋɝɢɞɺɬɫɧɢɠɟɧɢɟɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢȼɪɚɣɨɧɟɧɚɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯɪɨɞɨɜɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯȼɫɺɷɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ȼɫɜɹɡɢɫɭɯɭɞɲɟɧɢɟɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɣɨɧɚɞɚɧɧɵɣɜɨ
ɩɪɨɫɛɵɥɩɨɞɧɹɬɧɚ©ɉɟɪɜɨɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɄɥɹɭɲɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵɆɚɦɚɞɵɲɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚªɜɦɚɟɝɨɞɚɆɵ
ɜɵɲɥɢɫɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦɤɝɥɚɜɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɪɚɣɨɧɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ
ɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɡɚɜɨɞɚɢɤɨɜɫɟɦɠɢɬɟɥɹɦɪɚɣɨɧɚɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɥɢɤɜɢɞɢ
ɪɨɜɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɡɢɫɢɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɪɚɣɨɧɚɜɰɟɥɹɯɭɥɭɱɲɟɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹª
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɪɚɣɨɧɚɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɡɚɜɨɞɚɧɟɨɫɬɚɜɢɥɢ
ɛɟɡɜɧɢɦɚɧɢɹɷɬɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟɉɪɢɞɪɨɠɠɟɜɨɦɰɟɯɟɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɡɚɜɨɞɚ
ɧɚɱɚɥɚɪɚɛɨɬɚɬɶɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɉɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɨɛɧɨɜɢɥɢɜɨɞɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɌɚɤɨɜɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɣɦɨɥɨɞɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɭɥɭɱɲɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɪɚɣɨɧɟ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɜɵ
ɩɨɥɧɹɟɦɚɹɭɱɚɳɢɦɢɫɹ²ɨɞɧɨɢɡɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɫɥɨɜɢɣɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɛɭ
ɞɭɳɟɝɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɊɨɫɫɢɢɗɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɭɱɧɨɝɨɫɨɡɧɚɧɢɹɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭɬɪɭɞɭ
ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɣɭɱɚɳɢɦɢɫɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ²ɷɬɨɫɢɫɬɟɦɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢɟɺɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɩɨɞɜɥɢɹ
ɧɢɟɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɥɸɞɟɣɞɥɹɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɨɯɪɚɧɵɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɋɚɦɩɨ
ɫɟɛɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɧɟɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɤɥɭɱɲɟɦɭɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ

ɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵȾɥɹɷɬɨɝɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɩɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɐɟɥɢɢɡɚɞɚɱɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨɭɱɚɳɢɦɢɫɹɨɬɪɹɞɚ©Ɂɟɥɺ
ɧɨɝɨɩɚɬɪɭɥɹªɝɢɦɧɚɡɢɢʋɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɄɚɡɚɧɢɛɵɥɢɬɚɤɢɦɢ
ɈɰɟɧɢɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɜɄɢɪɨɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɧɚɪɨɞɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶɢɫɬɨɱɧɢɤɢɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɭɪɨɜɟɧɶɡɚɝɪɹɡ
ɧɺɧɧɨɫɬɢɜɪɚɣɨɧɟ
ɇɚɦɟɬɢɬɶɩɭɬɢɪɟɲɟɧɢɹɫɥɨɠɧɨɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɄɢɪɨɜ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ²ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢɢɭɫɥɨɜɢɹɟɺɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɝɢɩɨɬɟɡɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹɫɪɟɞɚɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɟɬɫɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɹɯ
²ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɧɚɨɫɧɨɜɟɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɪɚɞɢɰɢɣ
²ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɚɢɧɚɭɱɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɜɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
²ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹɫɧɚɱɚɥɚɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɝɪɭɩɩɭɱɚɳɢɯɫɹɜɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸɪɚɛɨɬɭɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɚɜ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɜɰɟɥɨɦɜɫɟɯɲɤɨɥɪɚɣɨɧɚ
²ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɪɨɞɢɬɟɥɟɣɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɜɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸɪɚ
ɛɨɬɭɩɨɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵɪɚɣɨɧɚɫɭɱɺɬɨɦɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɚɭɱɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨ
ɠɟɧɢɹɩɨɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɩɪɢɧɰɢɩɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɢɩɪɢɪɨɞɵɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɧɚɫɥɟɞɢɸɩɪɨɲɥɨɝɨɭɱɺɬɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹɢɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɣɨɧɚɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ

ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦɭɱɟɧɢɤɚɦɢɲɤɨɥɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɭɱɺɬɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɟɣɪɚɣɨɧɚɟɝɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚ
ɱɟɧɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɧɨɪɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɩɪɢɪɨɞɟɢɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢ
ɉɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɨɠɟ
ɧɢɹɢɜɵɜɨɞɵɫɞɟɥɚɧɧɵɟɜɵɞɚɸɳɢɦɢɫɹɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɄȾɍɲɢɧɫɤɢɦ
ȺɋɆɚɤɚɪɟɧɤɨȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɦɨɪɨɥɢɩɪɢɪɨɞɵɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɷɤɨɥɨɝɢɢɩɟɪɟɫɬɚɺɬɛɵɬɶɩɪɨɛɥɟɦɨɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɝɨɪɨɞɨɜ
ɫɬɪɚɧɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨɜɫɜɨɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɭɱɚɳɢɟɫɹɨɩɢɪɚɥɢɫɶɧɚɬɪɭɞɵɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɭɱɺɧɵɯ
ɋȾȾɟɪɹɛɨȼȺəɫɜɢɧɚȽɏɟɮɥɢɧɝɚȺɇɏɭɡɢɚɯɦɟɬɨɜɚɉɉɄɨɡ
ɥɨɜɨɣɎɋɟɧɆɚɪɤɚɢɞɪ
Ⱦɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɦɟɬɨɞɵɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɝɨɩɨɯɨɞɧɨɝɨɩɨɥɟɜɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɩɨɩɪɨɛɥɟɦɟɨɩɪɨɫɵɢɛɟɫɟɞɵɫɠɢɬɟɥɹɦɢɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɨɩɵɬɵ
ɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟɜɩɨɥɟɜɵɯɢɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ȼɚɡɢɫɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɝɢɦɧɚɡɢɢʋɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ©ɋɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɛɭɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚ
ɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢªɫɨɡɞɚɧɧɨɣɌɚɬɚɪɫɤɢɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦɩɪɢɤɚɮɟɞɪɟ©ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɢɦɟɬɨɞɢɤɢɨɛɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢª
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭɜɤɥɸ
ɱɚɸɬɫɨɡɞɚɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɩɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɜɨɡɞɭɯɚɜɨɞɵ
ɩɨɱɜɵɢɲɤɨɥɶɧɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
Ⱦɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥɶɧɢɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɤɨɥɛɵɩɪɨ
ɛɢɪɤɢɩɪɢɛɨɪɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢɜɨɞɵɢɩɨɱɜɜɟɫɵɝɢɪɢ
ɤɚɪɬɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɢɚɪɯɢɜɧɵɟɢɫɬɨɱ
ɧɢɤɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɬɚɛɥɢɰɦɚɬɟɪɢɚɥɵɜɢɞɟɨɫɴɺɦɨɤɫɜɨɞɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟɩɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ
ɇɚɭɱɧɚɹɧɨɜɢɡɧɚɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬ
ɜɬɨɦɱɬɨɜɩɟɪɜɵɟɛɵɥɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɢɩɨɤɚɡɚɧɵɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɵɯɨɞɚ
ɢɡɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɜɵɹɜɥɟɧɵɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵɭɫɥɨɜɢɹɨɩɬɢɦɚɥɶ
ɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɪɚɣɨɧɚɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵɭɪɨɜɧɢ
ɡɧɚɧɢɣɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɢɪɚɣɨɧɚɧɚɨɫɧɨɜɟɧɚɪɨɞɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣɢɬɪɚɞɢɰɢɣɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɜɵɯɨɞɚɢɡɫɥɨɠɧɨɝɨɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɣɨɧɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ²ɞɥɹɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɣɨɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɭɬɟɣɜɵɯɨɞɚɢɡɫɥɨɠ
ɧɨɝɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɗɬɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɦɨɝɭɬɩɨɫɥɭɠɢɬɶɜ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɛɚɡɨɣɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɪɚɣɨɧɚɚɬɚɤɠɟɩɨɡɜɨɥɹɬɷɤɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɚɲɤɨɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɢɤɨɜɫɭɱɺɬɨɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɯɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɜɄɢɪɨɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɧɨɢɜɞɪɭɝɢɯɪɚɣɨɧɚɯɄɚɡɚɧɢ
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɧɚɭɱɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶɜɵɜɨɞɨɜɩɨɞ
ɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸɢɫɯɨɞɧɵɯɩɪɟɞɩɨ
ɫɵɥɨɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɩɪɢɺɦɨɜɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɡɚɞɚɱɚɦɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ
ɧɨɣɪɚɛɨɬɨɣɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɚɧɚɥɢɡɨɦɢɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɪɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɞɚɧɧɵɯɢɲɢɪɨɤɢɦɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦɯɨɞɚɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɢɯɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣɨɰɟɧɤɨɣɝɥɚɜɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɄɚɡɚɧɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶɢɛɵɥɢɨɞɨɛɪɟɧɵɧɚɧɚɭɱɧɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɪɚɣɨɧɚ©ɉɟɪɜɵɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɱɬɟɧɢɹɢɦɟɧɢɄɚɸɦɚɇɚɫɵɪɢª>Ʉɚɡɚɧɶ@ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɩɪɨɛɥɟɦɟɛɵɥɢɨɞɨɛɪɟɧɵɝɥɚɜɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɢɨɬɞɟɥɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɜɧɟɞɪɟɧɵɜɭɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɲɤɨɥɢɝɢɦɧɚɡɢɣɄɢɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɄɚɡɚɧɢ
ɆɨɧɢɬɨɪɢɧɝɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹɝɪɭɩɩɨɣɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɝɢɦɧɚɡɢɢʋɄɢɪɨɜ
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ɭɫɥɨɜɢɣɜɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɠɢɜɚɟɬɧɚɫɟɥɟɧɢɟɒɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɛɵɥɨɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɨɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɨɬɯɨɞɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɚɣɨɧɚɹɜɥɹɸɬɫɹɤɚɧɰɟɪɨɝɟ
ɧɚɦɢɦɧɨɝɢɟɢɡɧɢɯɜɵɡɵɜɚɸɬɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹɤɚɤɜɰɟɥɹɯɨɛɳɟɣɨɰɟɧɤɢɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɬɚɤɢɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɪɢɝɨɞɧɨɣɞɥɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɚɩɪɨɛɚɰɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɬɟɦɟ©Ɋɚɛɨɬɚɫɩɪɨɟɤɬɚɦɢɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɄɚɡɚɧɢªɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɜɪɭɫɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɣɲɤɨɥɟʋɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɛɢɨɥɨɝɢɢ
ɗɏɚɛɢɪɨɜɨɣɩɨɬɚɤɨɣɠɟɦɟɬɨɞɢɤɟ

ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ²ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɡɧɚɧɢɣɩɨɷɤɨɥɨɝɢɢɧɚɭɱɧɨɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶɫɩɨɫɨɛɵɦɟɬɨɞɵ
ɩɪɢɺɦɵɭɫɥɨɜɢɹɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɵɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɢɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɲɤɨɥɢɭɱɚɳɢɯɫɹɆɨɫ
ɤɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɭɥɭɱɲɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɪɚɣɨɧɚɧɚɨɫɧɨɜɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɧɚɪɨɞɚɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɷɤɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɱɟɛɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɩɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɧɚɭɤɚɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɜ
ɲɤɨɥɚɯɪɚɣɨɧɚɢɄɚɡɚɧɢɧɚɦɟɬɢɬɶɩɭɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɨɜɩɨɭɥɭɱ
ɲɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɪɚɣɨɧɟ
Ɋɟɲɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɞɟɥɭɫɬɪɟɦ
ɥɟɧɢɟɤɨɛɭɱɟɧɢɸɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɠɢɡɧɢɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɉɪɨɟɤɬɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɨɠɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɧɚɲɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜɵɪɚɠɚɸɳɭɸɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɫɨɡɞɚɧɢɹɩɪɨɟɤɬɚ²ɩɪɨɨɛɪɚɡɚɩɪɟɞɩɨɥɚ
ɝɚɟɦɨɝɨɢɥɢɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢɥɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɁɚɦɵɫɟɥɧɚɲɟɝɨɩɪɨɟɤ
ɬɚ²ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɢɜ
ɰɟɥɨɦɭɥɭɱɲɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɜɪɚɣɨɧɟ
ȼɪɚɣɨɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɲɚɸɳɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɧɚɥɚɠɟɧɜɵɜɨɡɬɜɺɪɞɵɯ
ɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜɨɬɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɥɸɛɵɯɮɨɪɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɋɪɟɞɢɧɢɯɨɫɧɨɜɧɨɣɩɨɞɪɹɞɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɤɨɬɨɪɚɹ
ɜɵɜɨɡɢɬɨɬɯɨɞɨɜɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ©ɀɢɥɫɟɪɜɢɫªɄɚɤɩɨɤɚɡɚɥɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɨɤɨ
ɥɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɧɟɢɦɟɥɢɞɨɝɨɜɨɪɨɜɧɚɜɵɜɨɡ
ɬɜɺɪɞɵɯɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
ɍɱɚɳɢɟɫɹɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɫɨɜɪɭɫɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɣɲɤɨɥɵʋɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɥɢɫɜɚɥɨɤɦɭɫɨɪɚȼɨɫɧɨɜɧɨɦɬɚɤɢɟɦɭɫɨɪɧɵɟɫɜɚɥɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢ
ɫɚɦɢɝɨɪɨɠɚɧɟɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɈɛɷɬɨɦɛɵɥɨɫɨɨɛɳɟɧɨɝɥɚɜɟ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɪɚɣɨɧɚɋɜɚɥɤɢɦɭɫɨɪɚɩɨɤɚɪɬɨɫɯɟɦɟɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɣɨɧɚ
ɛɵɥɢɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɵɉɨɞɚɧɧɵɦɝɥɚɜɵɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɛɵɥɨɜɵɜɟɡɟɧɨɨɤɨɥɨɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜɦɭɫɨɪɚ
Ɉɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɱɚɳɢɟɫɹɭɞɟɥɢɥɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɵɦɡɨɧɚɦɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɪɨɛɥɟɦɚɦɱɢɫɬɨɬɵɜɨɞɵɧɚɨɫɧɨɜɟɩɟɞɚɝɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢɬɪɚɞɢɰɢɣɧɚɪɨɞɚɈɧɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ
ɫɟɬɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɫɬɨɤɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɚɬɚɤɠɟɨɛɪɚɬɢɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɢɛɵɬɨɜɵɟɨɬɯɨɞɵɋɞɟɥɚɥɢɩɪɨɛɵɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ
ɜɨɞɵɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɫɬɚɯɪɚɣɨɧɚɢɫɨɨɛɳɢɥɢɜɋɗɋɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɪɨ
ɜɟɪɢɥɢɩɪɨɛɵɜɨɞɵɤɨɬɨɪɵɟɛɪɚɥɢɭɱɚɳɢɟɫɹɢɜɵɹɜɢɥɢɬɚɤɢɟɦɢɤɪɨ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɩɪɨɬɢɜ
ɜɩɪɨɲɥɨɦɝɨɞɭɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢɬɚɤɨɣɜɨɞɨɣɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɟɬɟɣ©ȼɨɞɨɤɚɧɚ
ɥɚª²ɜɟɫɨɦɵɣɮɚɤɬɨɪɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɜɪɚɣɨɧɟ
ɍɱɚɳɢɟɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɨɫɬɨɹɧɢɟɥɢɜɧɟɜɵɯɫɬɨɤɨɜɫɭɥɢɰɪɚɣɨɧɚ
ɢɫɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɡɨɧɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɈɫɧɨɜɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɨɬɯɨɞɨɜ
ɜɪɚɣɨɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɨɬɯɨɞɵɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
Ɏɚɤɬɵɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɧɚɝɥɹɞɧɨɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢɱɬɨɜɪɚɣɨ
ɧɟɢɦɟɥɢɫɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɨɞɧɚɤɨɫɨɬɤɪɵɬɢɟɦɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɦɭɫɨɪɚɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɜɩɨɫɺɥɤɟɅɟɜɱɟɧɤɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɧɚɦɧɨɝɨɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶ
ȼɲɤɨɥɟɭɱɚɳɢɟɫɹɨɛɫɭɞɢɥɢɩɪɨɟɤɬɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɨɫɧɹɤɨɜɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɫɺɥɤɚɅɟɜɱɟɧɤɨɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɄɚɡɚɧɢɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɞɪɟɜɧɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɪɚɞɢɰɢɣɧɚɪɨɞɚɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨ
ɟɫɥɢɜɵɪɭɛɢɬɶɫɨɫɧɨɜɵɣɥɟɫɧɟɫɨɛɥɸɞɚɹɩɪɢɷɬɨɦɥɟɫɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɣɬɨɱɟɪɟɡɧɟɤɨɬɨɪɨɟɜɪɟɦɹɨɫɜɨɛɨɞɢɜɲɟɟɫɹɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɨɫɜɨɹɬ
ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɪɨɞɵɞɟɪɟɜɶɟɜɬɚɤɢɟɤɚɤɨɫɢɧɚɢɥɢɩɚȼɵɪɭɛɚɹ
ɞɟɪɟɜɶɹɧɟɭɱɢɬɵɜɚɹɢɯɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɤɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɱɟɥɨɜɟɤɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɫɦɟɧɟɥɟɫɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜ

Ⱦɥɹɜɵɹɫɧɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɦɵɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɢɩɪɨɟɤɬɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɭɪɨɜɟɧɶɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɧɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɭɱɢɬɟɥɹɛɢɨɥɨɝɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɢɮɢɡɢɤɢɯɢɦɢɢɲɤɨɥɄɚɡɚɧɢȾɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɝɨɆɚɦɚɞɵɲ
ɫɤɨɝɨɊɵɛɧɨɫɥɨɛɨɞɫɤɨɝɨɌɸɥɹɱɢɧɫɤɨɝɨɢɪɹɞɚɞɪɭɝɢɯɪɚɣɨɧɨɜɉɨ
ɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɡɜɨɥɹɸɬɝɨɜɨɪɢɬɶɨɛɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹɧɚɪɨɞɧɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɨɛɵɱɚɟɜɨɛɪɹɞɨɜɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ
ɬɪɚɞɢɰɢɣɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶɷɬɭɫɢɫɬɟɦɭɞɥɹɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɜɦɚɫɫɨɜɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭɲɤɨɥɢɝɢɦɧɚɡɢɣ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɢɥɢɩɨɥɭɱɢɬɶɪɟɚɥɶɧɭɸɨɰɟɧɤɭ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɲɤɨɥɟɫɜɢɞɟ
ɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɭɸɨɬɨɦɱɬɨɭɱɢɬɟɥɹɢɦɟɸɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɱɺɬɤɢɟɢɡɪɟɥɵɟ
ɫɭɠɞɟɧɢɹɩɨɩɪɨɛɥɟɦɚɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɫɨɡɧɚɸɬɧɟɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɭɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɜɷɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɢɩɨɧɢɦɚɸɬ
ɜɚɠɧɨɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɍɱɢɬɟɥɹɪɟɚɥɶɧɨɨɰɟɧɢɜɚɸɬɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɟɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɹɜɧɨɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɸɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɰɟɥɢɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɪɚɧɝɨɜɨɣɲɤɚɥɟɨɛɳɢɯɰɟɥɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɆɵɨɛɪɚɳɚ
ɟɦɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɱɬɨɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɟɣɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ
ɮɨɪɦɚɦɨɛɭɱɟɧɢɹɬɨɪɦɨɡɢɬɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɭɱɢɬɟɥɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɟɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɟɦɨɠɟɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɞɟɬɟɣɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨ
ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɚɪɨɥɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɱɢ
ɬɟɥɹɦɢɮɢɡɢɤɢɢɯɢɦɢɢɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɤɚɤɫɨɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɞɚɧɧɵɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɬɚɤɢɫɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɨɛɟɫɩɟɱɟ
ɧɢɟɦɭɱɢɬɟɥɟɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɩɪɢɪɨɞɨɨɯ
ɪɚɧɧɵɦɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɢ
ȼɪɟɞɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɫɞɟɬɶɦɢɧɚɭɪɨɤɚɯɩɪɨɛ

ɥɟɦɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɹɫɧɵɦɧɟɬɨɥɶɤɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɧɨ
ɢɭɱɢɬɟɥɸɢɞɪɭɝɢɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɜɨɛɥɚɫɬɢɷɤɨɥɨɝɢɢɆɟɠɞɭɬɟɦ
ɧɚɥɢɱɢɟɜɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɬɚɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɩɪɢɞɚɥɨɛɵɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟ
ɫɤɨɦɭɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɩɨɞɥɢɧɧɨɩɨɢɫɤɨɜɵɣɪɟɚɥɶɧɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɧɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɤɚɭɞɟɥɹɟɬɜɫɺɛɨɥɶɲɟɟɜɧɢɦɚɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɚɳɢɯɫɹɉɪɢɷɬɨɦ
ɨɛɵɱɧɨɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬɫɹɜɚɠɧɚɹɪɨɥɶɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɚɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɜɨɫ
ɩɢɬɚɧɢɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɭɫɥɨɜɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɍɫɩɟɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬɫɬɟɩɟɧɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢɢɭɪɨɜɧɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɗɤɨɥɨ
ɝɢɡɚɰɢɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɵɧɚɨɫɧɨɜɟɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɪɹɞɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɫɜɨɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɟɣɲɢɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟɧɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɛɚɡɢɫɨɦɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɛɭɞɭɳɟɣɲɤɨɥɵɩɨɡɜɨɥɹɹɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɮɨɪɦɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɪɚɛɨɬɵɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɧɚɛɚɡɟ
ɋɬɚɪɨɞɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɣɲɤɨɥɵɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢȺɋɚɞɟɟɜɚ
ɉɪɨɜɨɞɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɧɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɢɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɟɧɚɪɨɞɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɜɵɹɜɢɥɢɦɟɫɬɚɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɟɧɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɵɦɡɚɦɨɪɨɡɤɚɦɚɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɚɧɚɥɢɡɚɜɫɟɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɷɥɟɦɟɧɬɨɜɥɚɧɞɲɚɮɬɚɬɚɤɢɯɦɟɫɬɭɱɢɬɵɜɚɥɢ

ɦɢɤɪɨɪɟɥɶɟɮɯɚɪɚɤɬɟɪɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɟɺɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɩɨɱɜɢ
ɬɞȾɟɬɢɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɭɱɢɬɵɜɚɹɧɚɪɨɞɧɵɟɩɪɢɦɟɬɵɫɞɟ
ɥɚɥɢɫɜɨɢɜɵɜɨɞɵɨɜɨɡɦɨɠɧɵɯɦɟɪɚɯɛɨɪɶɛɵɫɡɚɦɨɪɨɡɤɚɦɢɧɚɞɚɧɧɨɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟȾɥɹɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɬɚɤɢɯɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɨɧɢ
ɩɨɫɚɞɢɥɢɞɟɪɟɜɶɹɧɚɫɤɥɨɧɚɯɈɛɵɱɧɨɨɫɜɨɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɵɩɪɨɬɟɤɚɟɬɜɩɪɟɞɟɥɚɯɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɚɤɚɤɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɩɨɜɨɞɭɘȽɋɚɭɲɤɢɧɩɢɲɟɬ©Ʉɚɠɞɵɣɥɚɧɞɲɚɮɬ
ɟɫɬɶɤɚɤɛɵɧɟɤɢɣɨɪɝɚɧɢɡɦɝɞɟɱɚɫɬɢɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬɰɟɥɨɟɚɰɟɥɨɟ
ɜɥɢɹɟɬɧɚɜɫɟɱɚɫɬɢȿɫɥɢɦɵɢɡɦɟɧɢɦɤɚɤɭɸɧɢɛɭɞɶɱɚɫɬɶɥɚɧɞɲɚɮɬɚ
ɬɨɢɡɦɟɧɢɬɫɹɜɟɫɶɥɚɧɞɲɚɮɬª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟ
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Ʉɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɋɭɳɧɨɫɬɶɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɨɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦɢɡɭ
ɱɟɧɢɢɭɱɚɳɢɦɢɫɹɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹȼɲɤɨɥɟɟɝɨɩɨɧɢɦɚɸɬɤɚɤɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɭɱɟɛɧɵɣɩɪɟɞ
ɦɟɬɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣɜɡɚɞɚɱɭɤɨɬɨɪɨɝɨɜɯɨɞɢɬɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɮɢɡɢ
ɤɨɢɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɩɨɡɧɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɜ
ɪɚɦɤɚɯɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɟɞɢɧɢɰɉɪɢ
ɷɬɨɦɩɨɞɬɟɪɦɢɧɨɦ©ɪɨɞɧɨɣɤɪɚɣªɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɫɜɨɟɣɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɤɪɚɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɡɭɱɚɟɦɚɹɤɚɤɩɨɭɱɟɛɧɨɣɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɟɬɚɤɢɜɨɜɪɟɦɹɩɨɯɨɞɨɜɢɷɤɫɤɭɪɫɢɣɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫ
ɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɉɨɪɚɡɦɟɪɚɦɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɢ©ɫɜɨɣɤɪɚɣªɦɨɠɟɬɩɪɟɜɵɲɚɬɶɧɟɤɨɬɨɪɵɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɉɨɷɬɨɦɭɜɩɪɚɤɬɢɤɟɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵɢɡɭɱɚɟɬɫɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɞɨɫɬɭɩɧɚɹ
ɞɥɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɨɜɪɟɦɹɭɱɟɛɧɨɣɢɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɜɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯɲɤɨɥɵɜɪɚɞɢɭɫɟ²ɤɦɢɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ©ɫɜɨɹ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɶªɈɧɚɦɨɠɟɬɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɫɟɥɚɞɟɪɟɜɧɢɦɚɥɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚɱɚɫɬɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯɛɨɥɶɲɨɝɨɝɨɪɨɞɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣɩɨɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɤɪɚɟ
ɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɟɝɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɜɤɨɬɨɪɨɦɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɨɞɧɨ
ɢɡɫɪɟɞɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
ȼɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɦɟɫɬɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɟɦɤɭɪɫɚɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɫɭɬɶɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɨɛɭɱɟɧɢɹɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɭ

ɭɱɚɳɢɯɫɹɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɦɧɨɝɢɯɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɹɜɥɟɧɢɹɯɢɩɪɨɰɟɫɫɚɯɤɨɬɨɪɵɟɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɫɥɭɠɚɬɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹ
ɩɨɧɹɬɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɧɹɬɢɣɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɬɟɯɤɨ
ɬɨɪɵɟɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɞɥɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɌɟɦɫɚɦɵɦɤɪɚɟ
ɜɟɞɱɟɫɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɬɪɨɢɬɶɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɚɜɢɥɭ©Ɉɬɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɤɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭɨɬɛɥɢɡɤɨɝɨɤ
ɞɚɥɺɤɨɦɭªȻɥɚɝɨɞɚɪɹɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸɜɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɢɪɟɲɚɟɬɫɹɩɟɞɚɝɨ
ɝɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚ²ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɨɛɭɱɟɧɢɹɫɠɢɡɧɶɸ
Ɂɚɞɚɱɚɤɭɪɫɚɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ²ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɦɢɪɨɦɧɚɭɱɢɬɶɭɦɟɧɢɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɩɪɢ
ɨɛɪɟɬɚɬɶɡɧɚɧɢɹɢɞɟɥɚɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɜɵɜɨɞɵȻɨɥɶɲɭɸɩɨɦɨɳɶɜɪɟɲɟ
ɧɢɢɷɬɨɣɡɚɞɚɱɢɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɜɹɡɶɨɛɭɱɟɧɢɹɫɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɭɫɥɨɠɧɹɸɳɚɹɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɱɟɛɧɵɦɤɭɪɫɨɦȼɧɚɱɚɥɟɧɚɩɟɪɜɨɦ
ɷɬɚɩɟɢɡɭɱɟɧɢɹɤɭɪɫɚɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹɨɫɜɨɟɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɨɲɤɨɥɵɢɜɧɟɲɤɨɥɵɧɚɨɫɧɨɜɟɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚȾɚɥɟɟɧɚɜɬɨɪɨɦɷɬɚɩɟɭɱɚɳɢɟɫɹɜɵɩɨɥɧɹɸɬɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɡɚ
ɞɚɧɢɹɩɨɦɟɳɺɧɧɵɟɜɲɤɨɥɶɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɢɭɱɟɛɧɢɤɢɩɨɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟ
ɧɢɸɤɪɨɦɟɬɨɝɨɨɬɞɟɥɶɧɵɟɡɚɞɚɧɢɹɦɨɠɟɬɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɢɫɚɦɭɱɢɬɟɥɶ
Ɍɪɟɬɢɣɷɬɚɩ²ɢɡɭɱɟɧɢɟɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢȾɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɷɬɨɤɭɪɫɵ©Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪª©ɇɚɲɪɨɞɧɨɣɤɪɚɣªɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɡɭɱɚɸɬɫɹɜɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɚɯɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜ²ɬɨɬ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɣɩɭɧɤɬɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɢɠɢɜɭɬ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɨɞɧɨɢɡɫɪɟɞɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɫɜɹ
ɡɟɣɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɲɤɨɥɶɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɈɧɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɜɡɧɚɧɢɹɯɭɱɚɳɢɯɫɹɤɨɬɨɪɚɹɜɚɠɧɚ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɤɚɤɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɡɧɚɤɨɦɢɬɶɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɦɧɨɝɨɨɛ
ɪɚɡɧɵɦɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɦɢɹɜɥɟɧɢɣɜɩɪɢɪɨɞɟɢɫɨɛɵɬɢɣɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɢ
ɤɚɤɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɚɜɢɥɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɭɱɢɬɟɥɟɦɜɯɨɞɟɭɪɨɤɚɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɨɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɱɬɨɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚ

ɱɟɧɢɟɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɜɨɩɪɨɫɚɨɜɵɛɨɪɟɦɟɬɨɞɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɢɮɨɪɦɚɯɫɜɹɡɢ
ɭɱɟɛɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɫɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢɜɨɡɧɢɤɚɸɬɭ
ɭɱɢɬɟɥɹɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɜɫɜɹɡɢɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɫɨɯɪɚɧɹɬɶɧɭɠɧɭɸ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɸɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɨɬɛɨɪɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɧɚɭɪɨɤɟɄɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢɱɬɨɛɵɢɡɧɢɯɦɨɠɧɨɛɵɥɨɜɵɱɥɟɧɢɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɩɨɦɨɝɚɸ
ɳɢɣɭɫɜɨɟɧɢɸɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɧɨɨɧɢɧɟɞɨɥɠɧɵɡɚɦɟɧɹɬɶɫɨɛɨɣɫɚɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɂɯɨɛɴɺɦɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɬɚɤɢɦɱɬɨɛɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɩɪɨɱɧɨɟɭɫɜɨɟɧɢɟɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɫɜɹɡɶɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɦɦɨɠɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɚɞɢɹɯɢɡɭɱɟɧɢɹɬɟɦɵɄɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹ
ɪɚɛɨɬɚɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬɢɡɭɱɟɧɢɸɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɥɢɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦɬɟɦɵɌɨɝɞɚɢɡɭɱɟɧɢɟɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɫɜɨɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɢɩɪɢɺɦɚɦɢɪɚɛɨɬɵɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢɜɨɛɭɱɟɧɢɢɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɸɂɡɭɱɚɹ
ɫɜɨɸɦɟɫɬɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɟɫɹɜɢɞɹɬɩɪɢɪɨɞɧɭɸɫɪɟɞɭɠɢɡɧɶɥɸɞɟɣɧɚ
ɛɥɸɞɚɸɬɩɪɨɰɟɫɫɵɪɚɡɜɢɬɢɹɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚȺɷɬɨɜɫɜɨɸɨɱɟ
ɪɟɞɶɢɦɟɟɬɨɝɪɨɦɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɱɭɜɫɬɜ
ɢɥɸɛɜɢɤɊɨɞɢɧɟ
ȼɨɫɧɨɜɭɢɡɭɱɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɩɨ
ɥɨɠɟɧɨɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɲɤɨɥɭɦɟɫɬɧɨɫɬɶɸɄɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩɹɜɥɹɟɬɫɹɤɪɚɟɭɝɨɥɶɧɵɦɤɚɦɧɟɦɧɚɤɨɬɨɪɨɦɫɬɪɨɢɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɚɯɬɚɤɤɚɤɜɨɜɪɟɦɹɢɡɭɱɟɧɢɹɪɭɱɶɹ
ɢɥɢɯɨɥɦɚɦɨɠɧɨɞɚɬɶɞɟɬɹɦɩɨɧɹɬɢɟɨɩɪɨɰɟɫɫɚɯɢɹɜɥɟɧɢɹɯɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɩɨɬɨɦɭɱɬɨɧɚɝɥɹɞɧɵɟɩɪɢɦɟɪɵ²ɫɚɦɵɟɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɢɺɦɵ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɈɤɪɭɠɚɸɳɚɹɩɪɢɪɨɞɚɢɠɢɡɧɶɟɫɬɶɨɝɪɨɦɧɨɟɧɚɝɥɹɞɧɨɟɩɨɫɨ
ɛɢɟɧɟɫɪɚɜɧɢɦɨɟɩɨɫɜɨɟɦɭɞɟɣɫɬɜɢɸɫɤɚɪɬɢɧɚɦɢɢɤɨɥɥɟɤɰɢɹɦɢɜɢ
ɞɟɨɮɢɥɶɦɚɦɢɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢɚɬɚɤɠɟɫɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ

Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟɫɚɦɨɰɟɥɶɸɗɬɨɧɟ
ɨɫɨɛɚɹɨɬɪɚɫɥɶɧɚɭɤɢɧɟɨɫɨɛɵɣɩɪɟɞɦɟɬɜɲɤɨɥɟɗɬɨɩɪɢɧɰɢɩɢɡɭɱɟ
ɧɢɹɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɚɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɚɯɷɬɨɩɭɬɶɤɫɨɡɞɚɧɢɸɭɞɟɬɟɣ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɩɪɢɪɨɞɧɵɯɹɜɥɟɧɢɹɯ
ɍɱɢɬɟɥɶɫɨɡɞɚɜɚɹɭɭɱɚɳɢɯɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɛɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢ
ɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟɨɩɪɢɪɨɞɟɜɰɟɥɨɦɢɨɛɨɬɞɟɥɶɧɵɯɟɺɷɥɟɦɟɧɬɚɯ
ɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɲɤɨɥɭɦɟɫɬɧɨɫ
ɬɢɦɨɠɟɬɡɚɬɟɦɩɪɢɜɟɫɬɢɢɯɤɨɛɨɛɳɟɧɢɹɦɢɜɵɜɨɞɚɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɭɠɧɵɟɢɜɚɠɧɵɟɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɢɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨ
ɧɹɬɢɹɬɚɤɤɚɤɱɟɥɨɜɟɤɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɪɢɪɨɞɵɚɩɪɢɪɨɞɚ²ɨɬɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɤɭɪɫɚɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɨɫɬɨ
ɪɨɧɚɦɢɝɨɪɢɡɨɧɬɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɣɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢɫɩɨɦɨɳɶɸɲɟɫɬɚɝɧɨɦɨɧɚɢɥɢɩɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɧɢɬɟɦɫɚɦɵɦɞɚɺɬɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɝɨɪɢɡɨɧɬɟɢɥɢɧɢɢɝɨɪɢɡɨɧɬɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɢɡɭɱɚɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɪɢɪɨɞɨ
ɜɟɞɟɧɢɹɂɧɬɟɪɧɟɬɚɢɞɪɭɱɚɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɩɪɢɣɬɢɤɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ
ɜɵɜɨɞɚɦɨɬɨɦɱɬɨɁɟɦɥɹɲɚɪɨɨɛɪɚɡɧɚɹɚɷɬɨɩɨɦɨɠɟɬɢɦɜ9,ɤɥɚɫɫɟ
ɭɫɜɨɢɬɶɬɟɦɭ©ɊɚɡɜɢɬɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɨɁɟɦɥɟª©Ɏɨɪɦɚɢ
ɪɚɡɦɟɪɵɁɟɦɥɢȽɥɨɛɭɫª
ɉɨɧɹɬɢɟɨɩɨɝɨɞɟɬɚɤɠɟɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɛɟɡɤɪɚɟɜɟɞ
ɱɟɫɤɢɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɩɨɝɨɞɵȼɩɪɨɰɟɫɫɟɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɝɞɚɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬɤɢɡɭɱɟɧɢɸɬɟɦɵ©ɉɨɝɨɞɚªɜɤɥɚɫɫɟɜɟɞɭɬɫɹɧɚɛɥɸ
ɞɟɧɢɹɩɨɝɨɞɵɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɤɚɥɟɧɞɚɪɟɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹɮɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɹɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɫɟɡɨɧɧɵɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɜɩɪɢɪɨɞɟɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɞɟɥɚɟɬɫɹɜɵɜɨɞɨɫɟɡɨɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɩɨɝɨɞɵ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚɦɝɨɞɚɢɨɡɧɚɱɟɧɢɢɩɨɝɨɞɵɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɬɚɤɤɚɤɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɨ
ɫɜɨɢɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɢɪɨɞɧɵɦɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɞɟɬɹɦɧɚɤɨɧɤɪɟɬ

ɧɵɯɩɪɢɦɟɪɚɯɤɚɤɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɞɥɹɧɭɠɞɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɚɤɨɜɵɩɭɬɢɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɇɚɩɪɢɦɟɪɫɸɞɚ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɛɥɟɫɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɛɨɪɶɛɚɫɨɜɪɚɝɚɦɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɢɨɱɢɫɬɤɚɨɬɦɭɫɨɪɚɛɟɪɟɝɨɜɪɟɤɢɨɡɺɪɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɞɨɪɨɝ
ɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɞɪ
ȼɤɭɪɫɚɯɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɚɱɚɥɟɝɨɞɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɟɫɬɢɧɟɫɤɨɥɶ
ɤɨɷɤɫɤɭɪɫɢɣɧɚɩɪɢɪɨɞɭɫɰɟɥɶɸɜɵɹɜɥɟɧɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɩɪɢɪɨɞɵɤɪɚɹ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɷɤɫɤɭɪɫɢɹɞɥɹɜɵɹɫɧɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚ
ɧɨɜɤɢɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɲɤɨɥɭɦɟɫɬɧɨɫɬɢɌɚɤɠɟɦɨɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɷɤɫ
ɤɭɪɫɢɢɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɞɥɹɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɫɜɨɟɝɨɪɚɣɨɧɚɗɬɢɷɤɫɤɭɪɫɢɢɞɚɸɬɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɣ
ɜɵɜɨɞɨɜɢɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ
Ⱦɟɬɢɧɚɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹɫɮɨɪɦɚɦɢɡɟɦɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɜɨɟɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɫɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶɸɪɨɜɧɵɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦɨɛɪɵɜɨɦɨɜɪɚ
ɝɨɦɫɱɚɫɬɹɦɢɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɢɨɜɪɚɝɚɇɚɭɪɨɤɚɯɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɩɨɫɥɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɭɱɚɳɢɟɫɹɩɨɥɭɱɚɸɬɫɜɟɞɟɧɢɹɨɬɨɦɤɚɤɢɟ
ɛɵɜɚɸɬɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢɢɪɚɜɧɢɧɵɜɞɪɭɝɢɯɪɚɣɨɧɚɯɢɩɭɬɺɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɞɟɥɚɸɬɜɵɜɨɞɤɚɤɚɹɠɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɡɟɦɥɢɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɢɥɢɪɚɜɧɢɧɨɣȾɟɬɢɧɚɛɥɸɞɚɸɬɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɢɥɢɠɟɧɚɷɤɫ
ɤɭɪɫɢɢɬɟɱɟɧɢɟɪɭɱɶɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɟɝɨɢɫɬɨɤɭɫɬɶɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɩɪɚ
ɜɵɣɢɥɟɜɵɣɛɟɪɟɝɚɫɤɨɪɨɫɬɶɬɟɱɟɧɢɹɢɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹɫɜɨɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɫ
ɨɩɢɫɚɧɢɟɦɥɸɛɨɣɞɪɭɝɨɣɪɟɤɢɞɟɥɚɸɬɜɵɜɨɞɨɫɯɨɞɫɬɜɟɢɨɬɥɢɱɢɢɪɭɱɶɹ
ɨɬɪɟɤɢ
ɇɨɧɚɞɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɞɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɩɨɫɬɚ
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ɢɫɬɨɪɢɹɫɬɪɨɟɧɢɟɢɪɟɥɶɟɮɦɟɫɬɧɨɫɬɢɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣɩɨɤɪɨɜɢɡɭɱɢɬɶ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟɞɥɹɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹɚɫɩɟɤɬɵɢɯɨɯɪɚɧɵɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ȼɫɟɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɛɴɟɤɬɵɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɪɚɹ²ɪɟɤɢɨɡɺɪɚ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɢɞɪ²ɢɡɭɱɚɸɬɫɹɢɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹɧɚɮɨɧɟɷɬɢɯ
ɨɛɳɢɯɫɜɟɞɟɧɢɣȻɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɨɧɢɯɦɨɠɧɨɢɡɜɥɟɱɶɢɡ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɚɝɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɜ
ɫɜɨɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɈɦɟɧɟɟɤɪɭɩɧɵɯɢɦɟɧɟɟɢɡɭɱɟɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɯɰɟɧɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɦɨɠɟɬɫɨɛɪɚɬɶɫɚɦɤɪɚɟɜɟɞɩɭɬɺɦɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɇɚɨɫɧɨɜɟɨɬɜɟɬɨɜɨɜɨɞɚɯɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɢɡɧɚɧɢɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢɭɱɢɬɟɥɶɞɟɥɚɟɬɬɪɟɛɭɟɦɵɟɩɨɩɪɨɝɪɚɦɦɟɨɛɨɛɳɟɧɢɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɩɨɧɹɬɢɟɨɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɚɯɪɟɥɶɟɮɚɢɨɜɨɞɚɯɧɚɁɟɦɥɟɞɚɺɬɫɹɧɟɨɬɜɥɟɱɺɧɧɨɚɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣɨɫɦɨɬɪɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɭɝɨɥɤɚɪɚɫɲɢɪɢɬɢɭɤɪɟɩɢɬɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɡɧɚ
ɧɢɹɚɧɚɭɪɨɤɚɯɜɨɜɪɟɦɹɢɡɭɱɟɧɢɹɞɪɭɝɢɯɬɟɦɛɭɞɟɬɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɦɧɨɝɨɟɢɡɭɜɢɞɟɧɧɨɝɨɧɚɷɤɫɤɭɪɫɢɢ
Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɭɱɢɬɟɥɶɦɨɠɟɬɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɟɤɫɬɢɡɥɸɛɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɜɨɞɐɢɮɪɨɜɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɧɟɨɛɯɨɞɢɦɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
Ɇɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɚɧɧɵɟɢɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɨɜ
ȼɵɹɫɧɟɧɢɟɧɚɷɤɫɤɭɪɫɢɢɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɹɠɢɡɧɢɧɚɁɟɦɥɟɪɟɥɶɟɮɚɢ
ɜɨɞɢɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɫɩɪɢɦɟɪɚɦɢɢɯɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɛɭɠɞɚɟɬɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɟɡɧɨɦɭɬɪɭɞɭɤɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡ
ɧɨɣɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɨɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɩɨ
ɨɯɪɚɧɟɱɢɫɬɨɬɵɪɨɞɧɢɤɨɜɪɟɤɩɨɛɨɪɶɛɟɫɜɪɟɞɧɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ²
ɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɨɜɪɚɝɨɜɷɪɨɡɢɟɣɩɨɱɜɢɬɞ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɨɫɧɨɜɨɣɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɨɜɪɟɦɹɷɤɫɤɭɪɫɢɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɤɧɢɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹɬɚɤɨɟɢɡɪɟɱɟɧɢɟɧɚɪɨɞɚ©Ɇɵɧɟɰɟɧɢɦɜɨɞɭ
ɞɨɬɟɯɩɨɪɩɨɤɚɧɟɜɵɫɨɯɧɟɬɤɨɥɨɞɟɰª
Ɉɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɷɬɨɝɨɢɦɟɸɬɪɚɛɨɬɵɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɚɤɨɬɨɪɵɟɞɨɥɠɧɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹɭɱɚɳɢɦɢɫɹɜɨɜɪɟɦɹ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣɩɨɡɚɞɚɧɢɸɭɱɢɬɟɥɹɧɚɩɪɢɦɟɪɪɚɫɱɢɫɬɤɚɜɪɟɞɧɵɯɡɚɪɨɫɥɟɣɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɦɟɫɬɧɨɫɬɢɢɥɢɪɟɤɢɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸ
ɳɢɯɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟɜɩɨɪɹɞɨɤɡɚɩɭɳɟɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɢɜɨɞɨ
ɫɛɨɪɨɜɚɬɚɤɠɟɢɜɵɹɜɥɟɧɢɟɧɨɜɵɯɞɥɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɑɟɪɟɡɬɪɭɞɨɜɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɭɱɟɧɢɤɚ
Ɍɪɭɞɡɚɧɢɦɚɟɬɝɥɚɜɧɨɟɦɟɫɬɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɢɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢɢɬɪɭɞɨ
ɜɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵɫɭɱɟɧɢɟɦɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɜɨɫɩɢ
ɬɚɧɢɟɦɢɪɚɡɜɢɬɢɟɦɭɱɟɧɢɤɚȼɧɚɪɨɞɟɝɨɜɨɪɹɬ©ɍɱɟɧɶɟɢɬɪɭɞɪɹɞɨɦ

ɢɞɭɬªȾɭɯɨɜɧɚɹɱɢɫɬɨɬɚɟɫɬɶɨɫɧɨɜɧɨɟɭɫɥɨɜɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɢɟɺɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɌɪɭɞɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟ
ɥɟɦɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɨɧɜɯɨɞɢɬɜɞɭɯɨɜɧɭɸɠɢɡɧɶɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
ȼɧɚɱɚɥɶɧɨɦɤɭɪɫɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɤɥɚɫɫɟɩɟɪɟɞɢɡɭɱɟɧɢɟɦɬɟɦɵ©Ɋɟɤɚ
ɢɪɟɱɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚªɫɰɟɥɶɸɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɭɱɢɬɟɥɶ
ɦɨɠɟɬɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɢɦɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɟɡɚɞɚɧɢɹ
ɩɨɞɨɛɪɚɬɶɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɫɥɚɣɞɵɜɢɞɟɨɫɸɠɟɬɵɜɢ
ɞɟɨɤɥɢɩɵɫɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦɪɟɤɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
ɜɵɭɱɢɬɶɧɟɛɨɥɶɲɨɟɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɨɪɟɤɟɪɟɤɚɯɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
ɧɚɣɬɢɧɚɪɨɞɧɵɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɪɟɤɚɯ
ɢɨɡɺɪɚɯɤɪɚɹɩɨɫɥɨɜɢɰɵɩɨɝɨɜɨɪɤɢɥɟɝɟɧɞɵɫɤɚɡɚɧɢɹɢɬɞ
Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹɨɦɟɪɚɯɩɨɨɯɪɚɧɟɪɟɤɢɡɚɧɢɦɚɹɫɶɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɸɳɢɦ
ɬɪɭɞɨɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶɦɵɫɥɶɨɬɨɦɱɬɨɫɭɞɶɛɚɪɟɤɜɪɭɤɚɯ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɜɫɺɡɚɜɢɫɢɬɨɬɟɝɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɫɭɞɶɛɭɪɨɞɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵ
Ɍɪɭɞɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɢɨɳɭɳɟɧɢɹɩɨɷɬɚɩɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɢɭɤɪɟɩɥɹɟɬɜɭɱɟɧɢɤɟɱɭɜɫɬɜɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɺɧɧɨɫɬɢɨɬɬɪɭɞɨ
ɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɺɬɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɤɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɮɨɪɦɢɪɭɟɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɞɚɧɧɨɣɬɟɦɵɭɱɢɬɟɥɶɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɩɨɝɨɜɨɪɤɢɢɩɨ
ɫɥɨɜɢɰɵɇɚɩɪɢɦɟɪ©Ƚɞɟɪɟɤɚɝɥɭɛɠɟɬɚɦɨɧɚɦɟɧɶɲɟɲɭɦɢɬª©Ʉɪɚɫɧɚ
ɪɟɤɚɛɟɪɟɝɚɦɢª©ɉɨɤɨɬɨɪɨɣɪɟɤɟɩɥɵɬɶɬɭɢɜɨɞɭɩɢɬɶª
Ɂɚɞɨɥɝɢɟɝɨɞɵɧɚɪɨɞɵɤɪɚɹɧɚɤɨɩɢɥɢɨɝɪɨɦɧɵɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɢɨɩɵɬɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɨ
ɫɥɨɜɢɰɵɢɩɨɝɨɜɨɪɤɢɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɟɨɬɩɨɤɨɥɟɧɢɹɤɩɨɤɨɥɟɧɢɸɨɬɪɚɠɚɸɬ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɪɨɞɚ
ɉɨɧɹɬɢɹɨɤɥɢɦɚɬɟɢɨɤɥɢɦɚɬɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɚɯɜɧɚɱɚɥɶɧɨɦ
ɤɭɪɫɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɡɧɚɧɢɣɨɩɨɝɨɞɟ
ɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɢɨɟɺɫɟɡɨɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɫɧɚɱɚɥɚɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɧɚ
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɫɨɛɪɚɧɧɵɯɜɲɤɨɥɟɡɚɪɹɞɥɟɬ
ɩɨɡɜɨɥɹɬɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɨɛɨɫɧɨɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɱɟɪɬɚɯɤɥɢɦɚɬɚɤɪɚɹ
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹɫɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɦɢɪɚɦɨɠɧɨ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɭɭɱɚɳɢɯɫɹɨɪɚɡɧɵɯ
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ɂɡɭɱɟɧɢɟɜɨɩɪɨɫɨɜɨɯɪɚɧɵɚɬɦɨɫɮɟɪɵɦɨɠɟɬɛɵɬɶɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ
ɞɚɧɧɵɦɢɩɨɨɯɪɚɧɟɜɨɡɞɭɯɚɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɍɱɢɬɟɥɶɫɧɟɛɨɥɶɲɨɣɝɪɭɩ
ɩɨɣɭɱɚɳɢɯɫɹɡɚɪɚɧɟɟɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɦɟɪɚɦɢɩɨɨɯɪɚɧɟɜɨɡɞɭɯɚɛɥɢɠɚɣɲɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɵɹɜɥɹɟɬɧɚɤɚɤɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɮɢɥɶɬɪɵɤɚɤɚɹɪɚɛɨɬɚɜɟɞɺɬɫɹɜɦɟɫɬɧɨɫɬɢɩɨɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɸɩɨɞɠɨɝɨɜ
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Ɉɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɜɤɥɚɫɫɟɡɚɧɢɦɚɟɬɢɡɭɱɟɧɢɟɬɟɦɵ©ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɡɟɦ
ɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢªɢɡɭɱɟɧɢɟɩɥɚɧɚɢɤɚɪɬɵɗɬɚɬɟɦɚ²ɫɚɦɚɹɜɚɠɧɚɹɞɥɹ
ɜɫɟɝɨɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɤɚɪɬɵɤɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɡɚ
ɜɢɫɢɬɨɬɬɨɝɨɤɚɤɛɭɞɭɬɩɪɨɜɟɞɟɧɵɩɟɪɜɵɟɡɚɧɹɬɢɹɩɨɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸɢ
ɪɚɛɨɬɟɫɩɥɚɧɨɦɢɤɚɪɬɨɣɂɡɭɱɟɧɢɟɬɟɦɵ©ɉɥɚɧɢɤɚɪɬɚªɤɨɬɨɪɚɹɫɬɨɢɬ
ɩɟɪɜɨɣɜɤɭɪɫɟɫɬɪɨɢɬɫɹɰɟɥɢɤɨɦɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɧɹɬɢɹɯɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɢɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯɫɩɥɚɧɚɦɢɢɤɚɪɬɚɦɢɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹ
ȼɫɟɜɢɞɵɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɞɨɥɠɧɵɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɱɚɫɬɶɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɜɰɟɥɨɦɢɜɫɟɯɭɱɟɛɧɵɯɷɤɫɤɭɪɫɢɣɢɩɨɯɨɞɨɜɄɚɪɬɨ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥ²ɨɫɧɨɜɚɞɥɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɢɝɥɚɜ
ɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɩɪɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɜɨɛɭɱɟɧɢɢ
ȿɳɺɆɂɄɚɥɢɧɢɧɨɛɪɚɳɚɥɜɧɢɦɚɧɢɟɭɱɢɬɟɥɟɣɧɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɪɟ
ɛɹɬɚɦɢɤɚɪɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɜɨɟɝɨɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɢɨɬɦɟɱɚɥɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟ
ɧɢɟɷɬɨɣɪɚɛɨɬɵɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɤɨɝɨɜɚɠɧɨɝɨɧɚɜɵɤɚɤɚɤɨɪɢɟɧ
ɬɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɩɪɚɤɬɢɤɟɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥɢɦɟɟɬɫɹɧɟɦɚɥɨɩɪɢɦɟɪɨɜ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɤɚɪɬɵɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵ
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ɈɡɧɚɱɟɧɢɢɤɚɪɬɵɜɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɇɇȻɚɪɚɧɫɤɢɣɩɢɫɚɥ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ɬɚɟɫɬɶ©ɚɥɶɮɚɢɨɦɟɝɚªɬɨɟɫɬɶɧɚɱɚɥɨɢɤɨɧɟɰɝɟɨɝɪɚɮɢɢɈɬɤɚɪɬɵ
ɜɫɹɤɨɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢɫɯɨɞɢɬɢɤɤɚɪɬɟɩɪɢɯɨɞɢɬɫɤɚɪɬɵ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɢɤɚɪɬɨɣɤɨɧɱɚɟɬɫɹª
ɉɪɢɪɨɞɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɫɜɹɡɶɝɥɨɛɚɥɶ
ɧɵɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɜɢɡɭɱɟɧɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
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ɪɚɛɨɬɭɩɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɭɱɚɳɢɯɫɹɮɨɪɦɢɪɭɟɬɭɭɱɚɳɢɯɫɹ
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Ⱦɚɧɧɵɣɤɭɪɫɬɚɤɠɟɢɦɟɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬ
ɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɨɞɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɫɜɹɡɶɟɝɨ
ɫɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɧɨɫɢɬɨɱɟɧɶɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
ȼɨɜɪɟɦɹɢɡɭɱɟɧɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɢɦɚɬɟɪɢɤɨɜɢɨɤɟɚɧɨɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɧɚ
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ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣɲɢɪɨɬɟɢɞɨɥɝɨɬɟɫɨɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɶɸɢɥɢɱɟɦɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
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ɇɚɩɪɢɦɟɪɨɜɨɞɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɪɭɫɫɤɚɹɩɨɝɨɜɨɪɤɚɝɥɚɫɢɬ©Ƚɥɭɛɨɤɚɹ
ɜɨɞɚɧɟɦɭɬɢɬɫɹªɍɭɞɦɭɪɬɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɠɢɜɺɬɬɚɤɨɟɢɡɪɟɱɟɧɢɟ©ȿɫɥɢ
ɩɚɱɤɚɟɬɫɹɪɭɤɚɦɨɠɧɨɫɦɵɬɶɜɨɞɨɣȺɟɫɥɢɫɬɚɧɟɬɝɪɹɡɧɨɣɜɨɞɚɤɚɤ
ɨɱɢɫɬɢɲɶɟɺ"ªɑɭɜɚɲɢɝɨɜɨɪɹɬ©ɂɡɱɢɫɬɨɝɨɪɨɞɧɢɤɚɬɟɱɺɬɱɢɫɬɚɹɜɨɞɚª
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɦɢɪɚɫɜɨɢɦɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟɧɨɪɦɵɢɩɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɩɪɢɪɨɞɟɫɩɨɫɨɛ
ɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɭɪɨɤɚɯ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɤɥɚɫɫɟ
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ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɊɨɫɫɢɢɉɪɢɪɨɞɚ
Ȼɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɚɹɫɜɹɡɶɨɛɭɱɟɧɢɹɫɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɨɫɫɢɢȼɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɨɫɫɢɢ
ɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɨɧɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɪɚɡɜɢɬɢɟɭɞɟɬɟɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨ
ɫɜɨɺɦɤɪɚɟɤɚɤɨɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɢɫɬɪɚɧɵɢɩɪɢɭɱɚɟɬɜɢɞɟɬɶɟɝɨɱɟɪɟɡ
ɩɪɢɡɦɭɝɥɚɜɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱɗɬɨɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯɢɜɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɰɟɥɹɯ
ȼɤɭɪɫɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɨɫɫɢɢɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟɪɚɧɟɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɫɜɟ
ɞɟɧɢɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹɢɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹɡɚɫɱɺɬɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɨɩɪɢɪɨɞɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɧɨɜɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɫɟɥɶɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɲɥɨɦɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹ
ɄɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹɨɫɧɨɜɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɭɜɫɟɝɨɤɭɪɫɚɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɨɫɫɢɢ
ɉɪɢɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɢɫɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɢɝɪɚɧɢɰɚɦɢɊɨɫɫɢɢ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹɞɚɧɧɵɟɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɨɰɟɧɢ
ɜɚɟɬɫɹɟɝɨɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɨɛɳɟɦɭɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸɫɬɪɚɧɵ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ɊɟɥɶɟɮɊɨɫɫɢɢªɭɱɚɳɢɟɫɹɧɚɯɨɞɹɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟɫɜɹɡɢɦɟɫɬɧɵɯɮɨɪɦɫɪɟɥɶɟɮɨɦɮɢɡɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɜɫɨɫɬɚɜɤɨɬɨɪɨɝɨɜɯɨɞɢɬɌɚɬɚɪɫɬɚɧɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɦɟɫɬɧɵɯɮɨɪɦɪɟɥɶɟɮɚɩɨɫɯɨɞɫɬɜɭɢɥɢɤɨɧɬɪɚɫɬɭɩɪɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɱɚɫɬɟɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɜɫɟɣɫɬɪɚɧɵȼɵɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɞɨɥɹɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɛɨɝɚɬɫɬɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɜɨɛɳɢɯɪɟɫɭɪɫɚɯɢɟɝɨɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢɡɚɞɚɱɢɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɵɪɶɺɦɊɨɫɫɢɢ
Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟɜɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢɲɤɨɥɵ
ɢɫɜɟɞɟɧɢɹɨɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ
©ɄɥɢɦɚɬɊɨɫɫɢɢªɞɥɹɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢɡɦɟɧɟɧɢɣɩɨ
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ɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɩɨɜɪɟɦɟɧɚɦɝɨɞɚɢɫɜɹɡɟɣɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɤɥɢɦɚɬɨɦ
ȼɬɟɦɟ©ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟɜɨɞɵɊɨɫɫɢɢªɞɚɧɧɵɟɨɛɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɩɢɬɚɧɢɹɨ
ɪɟɠɢɦɟɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɦɟɫɬɧɵɯɪɟɤɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɫ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢɞɚɧɧɵɦɢɩɨɪɟɤɚɦɊɨɫɫɢɢɌɚɤɨɣɠɟɩɨɞɯɨɞɨɫɬɚɺɬɫɹɢ
ɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɨɡɺɪɢɞɪɭɝɢɯɜɨɞɨɺɦɨɜ
ȼɬɟɦɟ©ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɡɨɧɵªɞɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɡɨɧɵɜɤɨɬɨɪɨɣɪɚɫ
ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɤɪɚɣɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɫɹɜɟɫɶɦɚɬɟɪɢɚɥɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɦɟɫɬɧɵɯɩɨɱɜ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚ
ɈɩɵɬɭɱɢɬɟɥɟɣɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɭɪɨɤɢɫɥɟɞɭɟɬɧɚɱɢɧɚɬɶ
ɫɜɜɨɞɧɨɣɛɟɫɟɞɵɨɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɢɥɢɫɨɩɢɫɚɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɨɬɤɨɬɨɪɨɝɨɰɟɥɟɫɨɛɪɚɡɧɨɛɭɞɟɬɩɟɪɟɣɬɢɤɨɛɴɹɫ
ɧɟɧɢɸɨɛɳɢɯɩɨɧɹɬɢɣɢɡɭɱɚɟɦɨɣɬɟɦɵ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ɑɟɥɨɜɟɤɢɩɪɢɪɨɞɚªɭɱɢɬɟɥɶɨɛɪɚɳɚɟɬɜɧɢɦɚ
ɧɢɟɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɞɟɬɟɣɉɟɞɚɝɨɝɭɦɟɸɳɢɣ
ɜɨɨɪɭɠɚɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣɢɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɜɵɫɬɭɩɚɟɬɤɚɤɧɚɫɬɚɜɧɢɤɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɨ
ɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟɩɪɢɪɨɞɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ
ȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɪɨɞɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɨɬɪɚɠɚ
ɸɬɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɜɩɪɢɪɨɞɟ
ɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɪɭɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɨɪɨɠɞɚɟɬɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɌɚɤɢɟɡɧɚɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɫɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɨɣɢɧɚɭɱɧɵɟɨɫɧɨɜɵɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢ
ɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɭɪɨɤɨɜɩɨɬɟɦɟ©ɑɟɥɨɜɟɤɢɩɪɢɪɨ
ɞɚªɢɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɢɞɟɧɢɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɱɟɥɨɜɟɤɚɫɩɪɢɪɨ
ɞɨɣɩɪɢɧɰɢɩɚɩɪɢɪɨɞɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɬɟɨɪɢɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɢɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɬɭɱɚɳɢɦɫɹɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶɱɬɨɨɧɢɫɚɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɱɚɫɬɶɸɩɪɢɪɨɞɵɌɨɥɶɤɨɱɭɜɫɬɜɭɹɫɟɛɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɩɪɢɪɨ
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ɞɵɨɧɢɧɚɱɢɧɚɸɬɩɨɧɢɦɚɬɶɜɚɠɧɨɫɬɶɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣɧɚɪɨɞɨɜɤɪɚɹɡɧɚɱɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɜɨɛɥɚɝɨ
ɪɚɠɢɜɚɧɢɢɩɪɢɪɨɞɵɚɷɬɨɭɠɟɲɚɝɤɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɉɪɢɷɬɨɦ
ɭɱɚɳɢɟɫɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɧɚɜɵɤɢɛɟɪɟɠɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟɢɜɵ
ɩɨɥɧɹɸɬɪɚɛɨɬɵɩɨɭɥɭɱɲɟɧɢɸɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨɞɚɲɤɨɥɵɝɢɦɧɚɡɢɢɢɬɞ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɚɧɧɵɣɤɭɪɫɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɞɥɹɫɜɹɡɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɤɭɪɫɚ©ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɩɨɫɬɪɨɟɧɨ
ɬɚɤɱɬɨɛɵɲɤɨɥɶɧɢɤɢɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶɫɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɢɥɚɧɞɲɚɮɬɚɦɢɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢɫɟɥɚɧɟɧɚɫɥɨɜɚɯɚɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɧɚɛɥɸɞɚɹɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɫɪɟɞɭ
ɢɥɢɢɡɭɱɚɹɦɟɫɬɧɵɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɨɛɴɟɤɬɵɢɹɜɥɟɧɢɹɩɨɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɚɦɦɭɡɟɟɜɜɵɫɬɚɜɨɤɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɥɥɟɤɰɢɣɍɱɚɳɢɟɫɹɩɨɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɢɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɢɡɭɱɚɸɬɝɟɨɝɪɚɮɢɸɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɸɊɭɫɫɤɨɣɪɚɜɧɢɧɵɌɚɤɨɣɩɥɚɧɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɭɩɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɦɨɠɟɬɪɚɡɪɟɲɚɬɶɫɹɞɜɭɦɹ
ɩɭɬɹɦɢɉɟɪɜɵɣɩɭɬɶ²ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɤɚɠɞɨɝɨɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɚɜɬɪɨɣɧɨɦɚɫɩɟɤɬɟɧɚɩɪɢɦɟɪɤɥɢɦɚɬɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ²
ɤɥɢɦɚɬɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ²ɤɥɢɦɚɬɊɭɫɫɤɨɣɪɚɜɧɢɧɵȼɬɨɪɨɣɩɭɬɶ²ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɤɚɠɞɨɝɨɢɡɬɪɺɯɨɛɴɟɤɬɨɜɝɟɨɝɪɚ
ɮɢɹɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ²ɝɟɨɝɪɚɮɢɹɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚ²ɝɟɨɝɪɚɮɢɹɊɭɫɫɤɨɣ
ɪɚɜɧɢɧɵ
ȼɬɨɦɢɞɪɭɝɨɦɫɥɭɱɚɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟɩɨɡɧɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɫɥɭɠɚɬ
ɨɫɧɨɜɨɣɩɪɨɱɧɵɯɪɟɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɭɩɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɚɜɦɟɫɬɟɫɬɟɦɢɜɫɟɣɊɨɫɫɢɢɬɚɤɤɚɤɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɞɪɭɝɢɯɪɚɣɨɧɨɜɩɨ
ɚɧɚɥɨɝɢɢɦɨɠɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɩɪɢɺɦɫɪɚɜɧɟɧɢɣ
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ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɊɨɫɫɢɢɇɚɫɟɥɟɧɢɟɢɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɜɢɡɭɱɟɧɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɨɫɫɢɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɜɨɟɝɨ
ɤɪɚɹɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɦɟɫɬɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸɫɵɪɶɟɜɵɦɢɢɷɧɟɪɝɟɬɢ
ɱɟɫɤɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɹɡɹɦɢɤɪɚɹɫɞɪɭɝɢɦɢɪɚɣɨɧɚɦɢ
ɫɬɪɚɧɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɦɟɫɬɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɨɠɟɬɜɟɫɬɢɫɶɩɨɞɜɭɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɫɩɥɨɲɧɨɟɢɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟȼɭɫɥɨɜɢɹɯɲɤɨɥɶɧɨɝɨɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹɢɡɭɱɟ
ɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɢɦɟɟɬ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɬɚɤɤɚɤɦɨɝɭɬɜɵɛɢɪɚɬɶɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟɞɥɹɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɛɴɟɤɬɵɫɭɱɺɬɨɦɢɯɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɹɰɟɥɟɣɨɛɭɱɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɵɢɡɭɱɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɩɨ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹɢɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɜɨɟɝɨɤɪɚɹ
Ʉɚɤɩɪɢɫɩɥɨɲɧɨɦɬɚɤɢɩɪɢɜɵɛɨɪɨɱɧɨɦɢɡɭɱɟɧɢɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɜɫɟɨɫɧɨɜɧɵɟɦɟɬɨɞɵɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɩɨɥɟɜɨɣ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɦɟɬɨɞɫɜɹɡɚɧɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɟɱɚɬɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɨɛɷɤɨɧɨɦɢɤɟɤɪɚɹɢɟɝɨɝɟɨɝɪɚɮɢɢɨɛɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨ
ɲɥɨɦɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɈɱɟɧɶɜɚɠɧɨɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɬɟɤɭɳɟɣɩɭ
ɛɥɢɤɚɰɢɟɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɜɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɟɱɚɬɢɢɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯɂɧɬɟɪɧɟɬɚɂɡɭɱɟɧɢɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢ
ɞɥɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣɜɵɜɨɞɨɜɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɪɚɛɨɬɭɫɤɚɪɬɨɣ
ɜɰɟɥɹɯɪɚɫɤɪɵɬɢɹɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯɫɨɱɟɬɚɧɢɣɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɜɩɪɢ
ɪɨɞɟɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɪɚɹɋɤɚɪɬɵɞɨɥɠɧɨɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹɤɪɚɟ
ɜɟɞɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɧɚɤɚɪɬɭɧɚɧɨɫɹɬɫɹɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɁɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɨɣ²ɜɚɠɧɟɣɲɟɟɭɫɥɨɜɢɟɞɥɹɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢ
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ɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɯɨɡɹɣɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɩɨɞɫɱɺɬɨɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟɫɪɟɞɧɢɯɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ
ɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɚɛɥɢɰɢɢɯɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɩɨ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦɞɚɧɧɵɦ
ȼɢɡɭɚɥɶɧɵɣɦɟɬɨɞ²ɷɬɨɨɛɨɡɪɟɧɢɟɜɩɪɢɪɨɞɟɢɡɭɱɚɟɦɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜɈɧɨɱɟɧɶɱɚɫɬɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɲɤɨɥɶɧɨɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨ
ɬɟɜɩɨɯɨɞɚɯɧɚɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯɈɞɧɚɤɨɛɟɡɫɨɱɟɬɚɧɢɹɫɞɪɭɝɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
ɨɧɧɟɦɨɠɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɉɨɥɟɜɨɣɦɟɬɨɞɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɫɬɚɰɢɨ
ɧɚɪɧɵɯɢɩɨɥɟɜɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ
ɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɈɧɨɫɨɛɟɧɧɨɰɟɧɟɧɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɢɪɟɫɭɪɫɨɜȺɧɚɥɢɡɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɞɨɥɠɟɧɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɪɨɤɚɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɤɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɬɟɦɚɦɭɪɨɤɨɜ
ȼɤɭɪɫɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɩɪɢɧɰɢɩɧɚɯɨɞɢɬɨɱɟɧɶɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɬɚɤɤɚɤɭɱɚɳɢɟɫɹɨɛɥɚɞɚɸɬɭɠɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɩɨɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɤɪɚɹȻɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦɦɟɫɬɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚȼɝɨɪɨɞɟɷɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɛɨɥɶɲɨɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɚɜɫɟɥɶɫɤɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ²ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɟ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟɩɨɞɫɨɛɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɬɚɤɨɝɨ
ɢɡɭɱɟɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢɧɚɬɚɤɢɯɩɪɢɦɟɪɚɯɥɟɝɱɟɢ
ɩɨɥɧɟɟɭɫɜɚɢɜɚɸɬɨɫɧɨɜɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɨɫɫɢɢɥɭɱɲɟɩɨ
ɧɢɦɚɸɬɩɪɢɧɰɢɩɵɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɸɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɜɨɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɭɱɚɳɢɟɫɹɢɡɭɱɚ
ɸɬɧɚɨɫɧɨɜɟɫɪɚɜɧɟɧɢɹɫɝɟɨɝɪɚɮɢɟɣɪɚɧɟɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɟɢɦɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɜɵɤɢɪɚɛɨɬɵɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɤɚɪɬɚɦɢɭɦɟɧɢɟɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟɜɨɡɦɨɠɧɚɲɢɪɨɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɍɠɟɩɟɪɜɨɟɡɚɞɚɧɢɟɭɱɚɳɢɦɫɹ²ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
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ɫɩɨɦɨɳɶɸɤɚɪɬɢɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɪɚɧɟɟɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ²ɛɭɞɟɬ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɨɣ
ɋɝɟɨɝɪɚɮɢɟɣɯɨɡɹɣɫɬɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹɧɚɭɪɨ
ɤɚɯɢɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯɧɚɦɟɫɬɧɵɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣɚɬɚɤɠɟɧɚɜɵɫɬɚɜɤɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ȼɧɚɱɚɥɟɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɧɚɦɟɬɢɬɶɩɪɢɦɟɪɧɵɣɩɥɚɧɷɤɫ
ɤɭɪɫɢɣ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɡɭɱɟɧɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɭɱɚɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɩɨ
ɥɭɱɢɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɚɯɞɥɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɨɫɨɫɬɚɜɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɪɚɫɫɟɥɟɧɢɢɟɝɨɜɫɜɹɡɢɫɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɩɪɟ
ɞɟɥɚɯɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɨɝɨɪɨɞɚɯɢɧɚɢɛɨɥɟɟɤɪɭɩɧɵɯɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯɩɨɞɫɨɛ
ɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɫɜɨɟɦɧɚɫɟɥɺɧɧɨɦɩɭɧɤɬɟ
ɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢɥɭɱɲɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɧɚɬɢɩɢɱɧɵɟɞɥɹɫɜɨɟɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɜɵɹɫɧɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɂɫɬɨɪɢɹɟɝɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɪɢɱɢɧɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɞɚɧɧɨɦɪɚɣɨɧɟ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɨɬɪɚɫɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢɫɵɪɶɹɢɝɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɫɬɨɱɧɢɤɢɷɧɟɪɝɢɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɫɜɹɡɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɫɜɨɟɝɨɪɚɣɨɧɚɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɚɬɚɤɠɟɫɜɹɡɢɫɞɪɭɝɢɦɢɨɛɥɚɫɬɹɦɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɦɢ
Ɉɱɟɧɶɦɧɨɝɨɜɷɬɨɦɨɬɧɨɲɟɧɢɢɦɨɠɟɬɞɚɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɚɤɬɢ
ɤɚȼɫɟɥɶɫɤɢɯɲɤɨɥɚɯɩɪɚɤɬɢɤɚɫɜɹɡɚɧɚɫɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢɪɚ

ɛɨɬɚɦɢɍɱɚɫɬɜɭɹɜɷɬɢɯɪɚɛɨɬɚɯɲɤɨɥɶɧɢɤɢɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹɫɦɟɫɬɧɵɦ
ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦɍɱɢɬɟɥɶɩɪɢɩɨɦɨɳɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɧɢɣɦɨ
ɠɟɬɷɬɨɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɧɚɩɪɚɜɢɬɶɧɚɭɫɜɨɟɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɢɩɨɧɹɬɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɤɭɪɫɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɜɫɜɹɡɢɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɨɣɦɨɠɧɨ
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ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɭɱɚɳɢɯɫɹȾɥɹɷɬɨɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɭɱɢɬɶ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɥɢɱɚɬɶɮɚɤɬɵɨɬ
ɦɧɟɧɢɣɪɚɫɲɢɪɹɬɶɧɚɭɱɧɵɣɤɪɭɝɨɡɨɪɍɱɟɧɢɤɢɞɨɥɠɧɵɩɨɧɹɬɶɤɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɨɛɳɟɫɬɜɨɦɨɠɟɬɪɟɲɢɬɶɬɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɜɹɡɚɧɵɫɪɨɫɬɨɦɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢɜɫɺɛɨɥɶɲɢɦɪɚɡ
ɜɢɬɢɟɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢɟɠɟɞɧɟɜɧɨɩɨɥɭɱɚɸɬɪɚɡɥɢɱɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɢɡɂɧɬɟɪɧɟ
ɬɚɨɛɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɯɪɚɣɨɧɚɯɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɷɬɨɬɩɨɬɨɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɥɢɹɧɢɟɧɚɢɯɫɨɡɧɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹɝɟɨɝɪɚɮɢɹɫɟɝɨɞɧɹɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɫɬɵɦ
ɩɟɪɟɱɧɟɦɮɚɤɬɨɜɢɨɩɢɫɚɧɢɣɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɋɟɣɱɚɫ
ɨɧɚɫɬɪɟɦɢɬɫɹɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɪɟɲɟɧɢɹɬɟɯɩɪɨɛɥɟɦɤɨɬɨɪɵɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬɜɫɜɹɡɢɫɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹɦɧɨɝɢɟɫɨɛɵɬɢɹ
ɨɤɨɬɨɪɵɯɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹɜɫɪɟɞɫɬɜɚɯɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɞɱɚɫɨɤɚɡɵ
ɜɚɸɬɫɹɧɟɨɱɟɧɶɩɨɧɹɬɧɵɦɢɟɫɥɢɢɯɧɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ
ɢɥɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯɆɵɱɚɫɬɨɩɪɟɭɦɟɧɶɲɚɟɦɪɨɥɶɩɪɢɪɨɞɧɨɣ
ɫɪɟɞɵɜɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɧɨɧɟɫɥɟɞɭɟɬɡɚɛɵɜɚɬɶɱɬɨɥɸɞɢɠɢɜɭɬɜɬɟɫ
ɧɨɣɫɜɹɡɢɫɩɪɢɪɨɞɨɣɊɚɡɪɵɜɷɬɢɯɫɜɹɡɟɣɢɪɚɫɬɭɳɚɹɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɵɩɟɪɟɫɬɚɥɢɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹɤɚɤɩɪɢɡɧɚɤ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚɢɥɢɜɥɚɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɞɩɪɢɪɨɞɨɣɈɩɵɬɧɚɭɱɢɥɱɬɨɝɨɪɚɡɞɨ
ɪɚɡɭɦɧɟɣɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶɚɧɟɛɨɪɨɬɶɫɹɫɩɪɢɪɨɞɨɣɢɧɟɡɚɛɵɜɚɬɶɨɜɟɫɶɦɚ
ɯɪɭɩɤɨɦɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɜɩɪɢɪɨɞɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɍɱɚɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɡɧɚɬɶɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɧɢɤɨɝɞɚɧɟɫɦɨɠɟɬɨɛɨɫɨɛɢɬɶɫɹ
ɨɬɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɤɚɤɛɵɨɧɧɟɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɥɫɜɨɸɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
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ɨɬɧɟɺȼɫɟɤɭɥɶɬɭɪɵɢɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɱɟɪɩɚɸɬɫɢɥɵɢɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɜɬɨɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟɧɢɢɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɢɜɨɡɧɢɤɥɢ
Ʉɭɪɫ©ɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɝɟɨɝɪɚɮɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɫɨɫɬɨɢɬɢɡɬɪɺɯ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɪɚɡɞɟɥɨɜ©ɈɛɳɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɌɚɬɚɪ
ɫɬɚɧɚª©ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪ
ɫɬɚɧª©ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɯɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɨɯɪɚɧɚª
ɉɟɪɜɚɹɬɟɦɚ©ɈɛɳɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɪɚɫ
ɤɪɵɜɚɟɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɪɚɹɟɺɪɚɡɦɟɪɵɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɝɪɚɧɢɰɫɞɪɭɝɢɦɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɦɢɢɨɛɥɚɫɬɹɦɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ʉɚɤɢɜɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɤɭɪɫɚɯ²ɤɥɚɫɫɨɜɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹ
ɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɸɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɜɨɩɪɨɫɨɜɩɪɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɱɟɪɬɩɪɢɪɨɞɵ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɊɟɫ
ɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɡɧɚɧɢɹɨɩɪɢɪɨɞɟɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɜɰɟɥɨɦ
ɢɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɩɪɢɪɨɞɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟɪɟɥɶɟɮɤɥɢɦɚɬɜɨɞɵɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɨɧɵɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɪɚɣɨɧɵɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɠɢɜɨɬɧɵɣ
ɦɢɪɨɫɨɛɨɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɌɚɤɚɹɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɟɬɩɥɚɧɭɢɡɭɱɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɧɚɲɟɝɨ
ɤɪɚɹɩɪɢɧɹɬɨɦɭɜɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɟɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɦɭɥɨɝɢɤɨɣ
ɢɡɭɱɟɧɢɹɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɜɩɪɢɪɨɞɟ
ɦɟɠɞɭɟɺɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢȼɤɚɠɞɨɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟɩɪɢɪɨɞɵɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɟɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢ
ɜɧɟɲɧɢɯɫɢɥɁɟɦɥɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɜɥɢɹɧɢɟɤɚɠɞɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɧɚɯɨɡɹɣɫɬɜɨɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɉɨɷɬɚɩɧɨɟɪɚɫɤɪɵɬɢɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɦɟɠɞɭɨɫɧɨɜɧɵɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɚɦɢɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɥɨɝɢɱɧɨɩɨɞɜɨɞɢɬɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɤɩɨɧɢɦɚɧɢɸɫɭɳɧɨɫɬɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɡɨɧɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹ
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ɇɚɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɦɧɚɭɱɧɨɦɭɪɨɜɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɡɭɱɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɩɪɟɞ
ɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɤɭɪɫɨɜɬɚɤɤɚɤɜɤɭɪɫ©ɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɝɟɨɝɪɚɮɢɹɊɟɫɩɭɛ
ɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɜɜɨɞɹɬɫɹɧɨɜɵɟɨɛɳɢɟɩɨɧɹɬɢɹɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹɢɭɝ
ɥɭɛɥɹɸɬɫɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɚɳɢɯɫɹȻɥɚɝɨɞɚɪɹɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣɫɬɚɥɨɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢɡɭɱɟɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɟɥɶɟɮɚɩɪɢɱɢɧ
ɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɪɚɡɥɢɱɢɹɪɟɥɶɟɮɚɞɨɛɵɱɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫ
ɤɨɩɚɟɦɵɯ
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ɛɚɪɨɤɤɨɩɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɣɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɢɣɫɨɛɨɪɜɄɚ
ɡɚɧɢɐɟɪɤɨɜɶɫɚɠɭɪɧɵɦɤɪɟɫɬɨɦɧɚɜɟɪɯɭɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶɜɧɭɬɪɢɦɨɠɧɨ
ɭɜɢɞɟɬɶɮɪɚɝɦɟɧɬɵɩɪɟɤɪɚɫɧɵɯɮɪɟɫɨɤɧɟɤɨɝɞɚɭɤɪɚɲɚɜɲɢɯɫɬɟɧɵ
ɋɟɝɨɞɧɹɨɬɫɚɦɨɣɭɫɚɞɶɛɵɧɚɫɱɢɬɵɜɚɜɲɟɣɫɨɪɨɤɤɨɦɧɚɬɨɫɬɚɥɫɹɥɢɲɶ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɗɬɨɡɞɚɧɢɟɛɵɥɨɩɨɫɬɪɨɟɧɨɩɨɩɥɚɧɭɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨɚɪɯɢ
ɬɟɤɬɨɪɚɊɚɫɬɪɟɥɥɢɊɹɞɨɦɛɵɥɪɚɡɛɢɬɛɨɥɶɲɨɣɮɪɭɤɬɨɜɵɣɫɚɞɫɢɫɤɭɫ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɪɭɞɚɦɢɱɚɫɬɢɱɧɨɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɦɢɫɹɞɨɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨɞɧɹ
ɌɹɧɭɳɚɹɫɹɧɚɫɟɜɟɪɨɬɄɚɣɦɚɪɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɞɨɪɨɝɚɩɪɢɜɨɞɢɬɜɫɬɚ
ɪɢɧɧɭɸɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸɜɨɜɪɟɦɟɧɚɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚɬɚɬɚɪɫɤɭɸɞɟɪɟɜɧɸ
Ⱥɥɶɞɟɪɦɵɲȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹɷɬɨɫɟɥɟɧɢɟɩɪɨɫɥɚɜɢɥɤɥɚɫɫɢɤɬɚɬɚɪɫɤɨɣɞɪɚ
ɦɚɬɭɪɝɢɢɌɆɢɧɧɭɥɥɢɧɧɚɩɢɫɚɜɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɭɸɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸɤɨɦɟɞɢɸ
©ȺɥɶɦɚɧɞɚɪɢɡȺɥɶɞɟɪɦɵɲɚª©ԤɥɞɟɪɦɟɲɬԥɧԤɥɦԥɧɞԥɪªɇɟɞɚɥɟɤɨɨɬ
ɷɬɨɣɞɟɪɟɜɧɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɫɟɥɨȻɨɥɶɲɢɟɄɨɜɚɥɢ

ȼɷɬɢɯɦɟɫɬɚɯɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɪɢɪɨɞɧɵɣɩɨɱɜɟɧɧɵɣɡɚɤɚɡɧɢɤ©ɑɭɥɩɚɧª²
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɩɥɨɳɚɞɶɸɬɵɫɝɚɈɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɜɝɢɟɝɨɧɚɡɵɜɚɸɬɪɭɤɨɬɜɨɪɧɵɦɪɚɟɦɁɞɟɫɶɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɝɭɫɬɨɟ
ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɟɪɨɫɫɵɩɢɝɪɢɛɨɜɩɨɞɪɚɫɤɢɞɢɫɬɵɦɢɞɟɪɟɜɶɹɦɢɋɟɝɨɞɧɹ
ɬɪɭɞɧɨɩɨɜɟɪɢɬɶɱɬɨɥɟɬɬɪɢɞɰɚɬɶɬɨɦɭɧɚɡɚɞɜɨɤɪɭɝɩɪɨɫɬɢɪɚɥɢɫɶɩɨɞ
ɜɟɪɝɚɜɲɢɟɫɹɷɪɨɡɢɢɡɟɦɥɢɫɩɥɨɲɶɢɡɪɟɡɚɧɧɵɟɨɜɪɚɝɚɦɢɉɟɪɟɞɧɚɦɢ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɹɜɥɟɧɢɟ²ɩɪɟɠɞɟɡɞɟɫɶɷɪɨɡɢɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶɩɪɟɜɵɲɚɥɚɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɜɫɟɝɨ²
ɰɟɧɬɧɟɪɨɜɫɝɟɤɬɚɪɚɨɜɪɚɝɢɛɵɥɢɝɥɭɛɢɧɨɣɞɨɦɇɵɧɟɩɨɱɜɟɧɧɵɣɡɚ
ɤɚɡɧɢɤ©ɑɭɥɩɚɧªɫɬɚɥɦɟɫɬɨɦɨɩɵɬɚɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɱɺɧɵɯɩɨɱɜɨɜɟɞɨɜ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɢɡɪɟɝɢɨɧɨɜɊɨɫɫɢɢɧɨɢɦɧɨɝɢɯɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɫɬɪɚɧ
ɉɨɫɥɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɟɪɟɞɨɜɵɯɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɦɟ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɩɨɱɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɫɬɚɥɚɨɛɪɚɡɰɨɜɨɣɜɩɥɚɧɟ
ɜɟɞɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹɢɡɚɳɢɬɵɩɨɱɜɨɬɜɨɞɧɨɣɢ
ɜɟɬɪɨɜɨɣɷɪɨɡɢɢȻɨɥɟɟɬɨɝɨɬɟɩɟɪɶɷɬɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɧɟɢɦɟɟɬɚɧɚɥɨɝɨɜ
ɜɡɨɧɟɋɪɟɞɧɟɝɨɉɨɜɨɥɠɶɹȼɫɺɜ©ɑɭɥɩɚɧɟªɫɞɟɥɚɧɨɪɭɤɚɦɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɠɢɜɨɩɢɫɧɵɟɤɚɫɤɚɞɵɩɪɭɞɨɜɩɨɥɟɡɚɳɢɬɧɵɟɥɟɫɨɩɨɥɨɫɵɫ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɫɨɫɧɵɟɥɢɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɛɟɪɺɡɵɤɨɬɨɪɵɟɫɬɚɥɢɪɟɚɥɶ
ɧɨɣɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɧɟɤɨɝɞɚɭɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ
ɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɚɤɚɡɧɢɤɚɩɪɨɜɨɞɹɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɌɚɬɚɪ
ɫɤɨɝɨɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ©ɇɢɜɚªɈɧɢɧɚɛɥɸɞɚɸɬ
ɡɚɞɢɧɚɦɢɤɨɣɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɜɵ
ɹɫɧɹɸɬɭɪɨɜɟɧɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɬɹɠɺɥɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɜɩɨɱɜɟɢɫɧɟɝɨɜɨɣɜɨɞɟ
ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦɜɯɨɞɜ©ɑɭɥɩɚɧªɫɰɟɥɶɸɫɛɨɪɚɰɟɥɟɛɧɵɯɬɪɚɜɝɪɢɛɨɜ
ɹɝɨɞɡɚɩɪɟɳɺɧɌɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣɡɚɤɚɡɧɢɤɚɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹɜɨɡ
ɞɚɜɚɹɞɨɥɠɧɨɟɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɭɫɟɪɞɢɹɢ
ɩɟɪɟɧɢɦɚɬɶɨɩɵɬɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ
ɇɚɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɦɦɚɪɲɪɭɬɟʋɧɚɯɨɞɹɬɫɹ©Ƚɨɥɭɛɵɟɨɡɺɪɚªɜɛɥɢɡɢɫɟɥɚ
ɓɟɪɛɚɤɨɜɨȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɹɞɨɦɧɚɯɨɞɢɬɫɹɫɚɧɚɬɨɪɢɣɄɪɭɬɭɲɤɚ

ɗɬɨɬɦɚɪɲɪɭɬɜɟɞɺɬɧɚɫɜɦɟɫɬɨɛɨɝɚɬɨɟɧɚɱɢɫɬɵɟɯɨɥɨɞɧɵɟɰɟɥɟɛ
ɧɵɟɨɡɺɪɚɇɚɫɬɨɥɶɤɨɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɜɩɪɢɪɨɞɧɨɦɩɥɚɧɟɱɬɨ
ɢɯɧɚɡɵɜɚɸɬɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦɢɊɟɤɚɄɚɡɚɧɤɚɢɦɟɟɬɫɬɚɬɭɫɩɚɦɹɬɧɢɤɚ
ɩɪɢɪɨɞɵɈɧɚɬɟɱɺɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɱɟɪɟɡɜɫɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɨ
ɝɨɪɚɣɨɧɚȿɺɢɫɬɨɤɢ²ɜȺɪɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɚɭɫɬɶɟ²ɜɄɚɡɚɧɢɈɛɳɚɹ
ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶɪɟɤɢ²ɤɦɢɧɚɜɫɺɦɩɭɬɢɪɟɤɚɜɛɢɪɚɟɬɜɫɟɛɹ
ɩɪɢɬɨɤɨɜ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɭɱɺɧɵɟɩɨɥɚɝɚɸɬɱɬɨɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟɧɚɫɨɡɺɪɚɜɞɚɥɺɤɨɦ
ɩɪɨɲɥɨɦɹɜɥɹɥɢɫɶɤɚɤɪɚɡɫɬɚɪɨɪɟɱɶɟɦɞɪɟɜɧɟɣɄɚɡɚɧɤɢɞɧɨɤɨɬɨɪɨɣ
ɛɵɥɨɭɝɥɭɛɥɟɧɨɤɚɪɫɬɨɜɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣɜɨɜɫɟɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɩɪɢɪɨɞɧɵɣ©Ɂɚɤɚɡɧɢɤ©Ƚɨɥɭɛɵɟɨɡɺ
ɪɚªɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹȻɨɥɶɲɨɟȽɨɥɭɛɨɟɨɡɟɪɨɞɜɚɆɚɥɵɯɝɨɥɭɛɵɯɨɡɟɪɚ
ɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɣɥɟɫɧɨɣɦɚɫɫɢɜ
ɉɟɪɜɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟɤɚɫɤɚɞɚɛɵɥɨɫɞɟɥɚɧɨɜɝɢɡɜɟɫɬɧɵɦɭɱɺɧɵɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɄɎɭɤɫɨɦɈɧ
ɨɬɦɟɬɢɥɰɟɥɟɛɧɨɫɬɶɢɥɚɷɬɢɯɨɡɺɪɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɬɢɪɚɧɢɢ©ɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶ
ɜɟɥɢɤɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɢɩɨɥɶɡɭªɉɨɧɵɧɟɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟɦɨɫɬɤɢɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨ
ɩɨɥɧɵɠɟɥɚɸɳɢɯɢɫɤɭɩɚɬɶɫɹɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯɥɟɬɧɟɡɚɪɚɫɬɚɟɬɤ
©Ƚɨɥɭɛɵɦɨɡɺɪɚɦªɧɚɪɨɞɧɚɹɬɪɨɩɚ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɚɹ²Ȼɨɥɶɲɚɹɉɭɱɢɧɚɗɬɨɩɨɱɬɢɤɪɭɝɥɚɹɲɢɪɨɤɚɹ
ɜɨɪɨɧɤɚɫɨɬɜɟɫɧɵɦɢɫɤɥɨɧɚɦɢȼɟɺɰɟɧɬɪɟ²ɭɯɨɞɹɳɟɟɜɧɢɡɬɪɭɛɨ
ɨɛɪɚɡɧɨɟɭɡɤɨɟɨɬɜɟɪɫɬɢɟɉɪɢɦɟɪɧɨɜɫɬɚɦɟɬɪɚɯɤɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɤɭɨɬ
ȻɨɥɶɲɨɣɉɭɱɢɧɵɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɆɚɥɚɹɉɭɱɢɧɚɷɬɨɬɨɠɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɜɨɪɨɧɤɚɧɨɧɟɝɥɭɛɨɤɚɹ²ɨɤɨɥɨɲɟɫɬɢɦɟɬɪɨɜɝɥɭɛɢɧɨɣɆɚɥɵɟȽɨɥɭ
ɛɵɟɨɡɺɪɚɩɪɨɬɹɧɭɜɲɢɟɫɹɜɞɨɥɶɄɚɡɚɧɤɢɛɨɥɟɟɦɟɥɤɢɟɢɯɦɚɥɚɝɥɭɛɢɧɚ
ɫɨɨɬɜɩɪɨɬɹɧɭɜɲɟɟɫɹɜɞɨɥɶɪɟɤɢɄɚɡɚɧɤɢɟɝɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɝɥɭɛɢ
ɧɚ²ɱɭɬɶɛɨɥɟɟɦ
Ʉɡɚɤɚɡɧɢɤɭ©Ƚɨɥɭɛɵɟɨɡɺɪɚªɦɨɠɧɨɩɪɨɟɯɚɬɶɩɨɫɟɜɟɪɧɨɣɨɛɴɟɡɞ
ɧɨɣɬɪɚɫɫɟɚɬɚɤɠɟɱɟɪɟɡɩɨɫɺɥɨɤɄɚɞɵɲɟɜɨȼɨɞɚɡɞɟɫɶɱɢɫɬɚɹɡɢɦɨɣ
ɧɟɡɚɦɟɪɡɚɟɬɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɢɦɟɟɬɨɞɧɭɢɬɭɠɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ²ɜɫɟɝɨ

ɲɟɫɬɶɫɟɦɶɝɪɚɞɭɫɨɜɋɜɨɺɧɚɡɜɚɧɢɟ²©Ƚɨɥɭɛɵɟɨɡɺɪɚª²ɤɚɫɤɚɞɩɨ
ɥɭɱɢɥɡɚɨɫɨɛɵɣɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣɢɡɚɝɚɞɨɱɧɵɣɰɜɟɬɜɨɞɵɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɟɺɜɵɫɨɤɨɣɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶɸɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɫɭɥɶɮɚɬɨɜɇɨɰɜɟɬɷɬɨɬɧɟ
ɜɫɟɝɞɚɝɨɥɭɛɨɣɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɨɝɨɞɵɨɧɜɚɪɶɢɪɭɟɬɨɬɥɚɡɭɪɧɨɝɨɞɨ
ɬɺɦɧɨɫɢɧɟɝɨɢɩɨɱɬɢɱɺɪɧɨɝɨ
ɀɢɜɧɨɫɬɢɜɨɡɺɪɚɯɦɚɥɨɩɪɢɱɢɧɨɣɬɨɦɭ²ɧɢɡɤɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɢ
ɨɫɨɛɵɣɩɪɢɪɨɞɧɵɣɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɜɨɞɵɤɨɬɨɪɚɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɥɢɲɶ
ɞɥɹɨɱɟɧɶɪɟɞɤɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɡɚɧɟɫɺɧɧɵɯɜɄɪɚɫɧɭɸɤɧɢɝɭɊɟɫɩɭɛɥɢ
ɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɇɚɩɪɢɦɟɪɜɨɞɹɧɨɝɨɫɤɨɪɩɢɨɧɚɢɦɨɥɨɱɧɨɣɩɥɚɧɚɪɢɢ
ɇɚɞɧɟȽɨɥɭɛɨɝɨɨɡɟɪɚɪɚɫɬɺɬɤɪɚɫɢɜɨɟɧɟɠɧɨɟɪɚɫɬɟɧɢɟ²ɜɨɞɹɧɚɹ
ɫɨɫɟɧɤɚɇɚɞɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɭɩɚɥɶɳɢɤɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɚɤɬɨɪɨɦɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚɞɥɹɷɬɨɝɨɜɢɞɚɢɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɟɝɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɟɩɨɜɫɟɦɭɜɨɞɨɺɦɭ
ȼɧɚɱɚɥɟ;,;ɜ©Ƚɨɥɭɛɵɟɨɡɺɪɚªɛɵɥɢɢɡɜɟɫɬɧɵɤɚɤɉɚɧɚɣɫɤɢɟɨɡɺ
ɪɚ²ɩɨɮɚɦɢɥɢɢɤɭɩɰɚɞɟɪɠɚɜɲɟɝɨɧɚɛɟɪɟɝɭɜɨɞɹɧɭɸɦɟɥɶɧɢɰɭɗɬɨɬ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɡɚɛɨɬɢɥɫɹɨɜɨɞɨɺɦɚɯɪɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɫɬɢɥɞɧɨɌɟ
ɩɟɪɶɪɨɥɶɬɚɤɨɝɨɯɨɡɹɢɧɚɜɵɩɨɥɧɹɟɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɡɚɤɚɡɧɢɤɚ©Ƚɨɥɭɛɵɟ
ɨɡɺɪɚªɢɉɪɢɝɨɪɨɞɧɵɣɥɟɫɯɨɡ
ɂɡɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɥɢɡɨɡɺɪɨɬɦɟɱɟɧɨɨɤɨɥɨɫɬɚɜɢɞɨɜɜɵɫɲɢɯɜɨ
ɞɧɵɯɢɜɨɡɞɭɲɧɨɜɨɞɧɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣɏɜɨɣɧɵɟɢɫɦɟɲɚɧɧɵɟɥɟɫɚɪɚɫ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɤɫɟɜɟɪɭɨɬɜɨɞɨɺɦɨɜɢɡɨɛɢɥɭɸɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɩɟɪ
ɧɚɬɵɯɁɞɟɫɶɦɨɠɧɨɜɫɬɪɟɬɢɬɶɞɹɬɥɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɜɜɟɱɟɪɧɢɟ
ɱɚɫɵɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹɬɪɟɥɹɦɢɫɨɥɨɜɶɺɜɚɥɟɬɧɢɦɫɨɥɧɟɱɧɵɦɭɬɪɨɦ²
ɢɡɹɳɧɵɦɢɩɟɪɟɥɢɜɚɦɢɨɩɟɪɟɧɢɣɫɥɚɜɨɤɢɝɨɪɢɯɜɨɫɬɨɤ
ɇɟɩɨɞɚɥɺɤɭɨɬɨɡɺɪɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɢɨɱɟɧɶɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ
ɫɪɟɞɢɠɢɬɟɥɟɣɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɫɚɧɚɬɨɪɢɣ©Ʉɪɭɬɭɲɤɚªɤɨɬɨɪɵɣɫɥɚɜɢɬɫɹɪɚ
ɞɨɧɨɜɵɦɢɜɚɧɧɚɦɢɊɟɤɚɄɚɡɚɧɤɚɜɷɬɨɦɦɟɫɬɟɩɟɬɥɹɟɬɤɪɭɬɢɬɫɹɢɨɬɫɸɞɚ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨɧɚɡɜɚɧɢɟ©Ʉɪɭɬɭɲɤɚªɋɚɧɚɬɨɪɢɣɨɫɨɛɟɧɧɨɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧɞɥɹ
ɥɟɱɟɧɢɹɛɨɥɟɡɧɟɣɫɢɫɬɟɦɵɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵȼɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɟɩɪɨɰɟɞɭɪɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɦɢɧɟɪɚɥɶɧɚɹɜɨɞɚɯɥɨɪɢɞɧɨɧɚɬɪɢɟɜɵɟ

ɛɪɨɦɧɵɟɪɚɫɫɨɥɵɛɚɥɶɧɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɢɥɨɜɚɹɫɭɥɶɮɢɞɧɚɹ
ɝɪɹɡɶȽɨɥɭɛɨɝɨɨɡɟɪɚɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɚɧɚɬɨɪɢɹɢɦɟɟɬɫɹɠɢɜɨɩɢɫɧɵɣ
ɩɪɭɞɧɚɟɝɨɛɟɪɟɝɭɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɩɥɹɠ
Ⱥɜɬɨɞɪɨɦɵȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ©ȼɵɫɨɤɚɹɝɨɪɚªɢ©ɍɫɚɞɫɤɢɣª
ɨɬɦɟɱɟɧɵɩɨɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɦɭɦɚɪɲɪɭɬɭʋ
ȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧɢɡɜɟɫɬɟɧɤɚɤɨɞɢɧɢɡɫɚɦɵɯɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯɜɪɟ
ɫɩɭɛɥɢɤɟɋɨɱɟɬɚɧɢɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɪɟɱɧɵɯɩɨɣɦɥɟɫɧɵɯɦɚɫɫɢɜɨɜ
ɩɨɥɨɝɢɯɯɨɥɦɨɜɫɤɥɨɧɵɤɨɬɨɪɵɯɢɡɨɛɢɥɭɸɬɪɨɞɧɢɤɚɦɢɫɨɡɞɚɺɬɧɟɩɨ
ɜɬɨɪɢɦɵɣɥɚɧɞɲɚɮɬɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɣɉɪɟɞɭɪɚɥɶɟ
Ɋɚɣɨɧɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɫɜɨɟɣɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɣɩɪɢɪɨɞɨɣɇɚȼɵɫɨ
ɤɨɣȽɨɪɟɢɦɟɸɬɫɹɦɟɫɬɚɩɨɫɜɨɟɣɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɢɱɭɬɶɧɟɭɫɬɭ
ɩɚɸɳɢɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɩɪɢɪɨɞɵɗɬɨɨɛɴɟɤɬɵɚɜɬɨɞɪɨɦɚɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɫɨɛɨɣɨɫɨɛɨɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ
Ⱥɜɬɨɞɪɨɦ©ȼɵɫɨɤɚɹȽɨɪɚªɩɨɹɜɢɥɫɹɧɚɦɟɫɬɟɛɵɜɲɟɝɨɤɨɬɥɨɜɚɧɚ
ɨɫɬɚɜɲɟɝɨɫɹɩɨɫɥɟɞɨɛɵɱɢɛɭɬɨɜɨɝɨɤɚɦɧɹɄɨɦɩɥɟɤɫɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɡɚɞɭ
ɦɵɜɚɥɫɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɤɚɤɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣɬɚɤɢɞɥɹɡɪɢɬɟɥɟɣɈɫɨɛɨɬɳɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ
ɜɨɩɪɨɫɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɟɜɡɨɲɺɥɜɫɟɨɠɢɞɚɧɢɹɥɸɛɢɬɟɥɢ
ɫɩɨɪɬɚɢɤɨɪɢɮɟɢɚɜɬɨɝɨɧɨɤɜɜɨɫɬɨɪɝɟ
Ɂɢɦɧɢɣɚɜɬɨɞɪɨɦ©ɍɫɚɞɫɤɢɣªɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɬɪɟɤɨ
ɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɝɨɧɨɤɈɧɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɞɜɟɬɪɚɫɫɵɨɞɧɭ²
ɫɨɫɧɟɠɧɵɦɞɪɭɝɭɸɫɥɟɞɨɜɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
ȺɜɬɨɫɩɨɪɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɞɨɥɠɟɧɛɵɥɩɨɥɭɱɢɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɢɦɟɸɳɟɣɧɚɫɜɨɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɪɭɩɧɵɣɚɜɬɨɝɢɝɚɧɬɤɚɤ
©ɄɚɦȺɁª
ȿɠɟɝɨɞɧɨɧɚɚɜɬɨɞɪɨɦɟ©ȼɵɫɨɤɚɹɝɨɪɚªɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɪɨɡɵɝɪɵɲɤɭɛɤɚɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɡɚɤɨɬɨɪɵɣɜɟɞɭɬɛɨɪɶɛɭɥɭɱ
ɲɢɟɝɨɧɳɢɤɢɊɨɫɫɢɢ
Ɂɚɤɚɡɚɧɶɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɨɦɭɦɚɪɲɪɭɬɭʋɗɬɨɞɟɪɟɜɧɹ
Ʉɚɦɚɟɜɨɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹɜȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
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ɇɚɡɜɚɧɢɟɁɚɤɚɡɚɧɶɟ©ɄɚɡɚɧɚɪɬɵªɩɪɢɞɭɦɚɥȽɚɛɞɭɥɥɚɌɭɤɚɣ²ɩɪɨ
ɫɥɚɜɥɟɧɧɵɣɩɨɷɬɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚȼɞɟɪɟɜɧɸɄɵɪɥɚɣɝɞɟɨɧɪɨɞɢɥɫɹ
ɦɨɠɧɨɩɪɨɟɯɚɬɶɱɟɪɟɡɦɧɨɝɢɟɫɟɥɟɧɢɹȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɄɨɧɟɱɧɵɦ
ɩɭɧɤɬɨɦɷɬɨɝɨɦɚɪɲɪɭɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɞɟɪɟɜɧɹɄɚɦɚɟɜɨɁɞɟɫɶɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɢɩɪɢɪɨɞɧɵɣɦɭɡɟɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
©ɂɫɤɟɄɚɡɚɧª
ɉɪɨɟɡɠɚɹɩɨɋɢɛɢɪɫɤɨɦɭɬɪɚɤɬɭɜɫɬɨɪɨɧɭɩɨɫɺɥɤɚȾɟɪɛɵɲɤɢɦɨɠɧɨ
ɜɨɫɯɢɬɢɬɶɫɹȻɟɪɺɡɨɜɨɣɪɨɳɟɣɜɤɨɬɨɪɨɣɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɩɪɚɡɞɧɢɤɢɋɚɛɚɧ
ɬɭɣȼɪɨɳɟɨɱɟɧɶɭɸɬɧɨɫɜɟɬɥɨɢɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɥɟɝɤɨɞɵɲɢɬɫɹ
ȾɟɪɟɜɧɹɄɢɧɞɟɪɢɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɬɟɦɱɬɨɡɞɟɫɶɜɝɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɬɨɦɤɚɜɟɥɢɤɨɝɨɩɨɷɬɚȿɜɝɟɧɢɹȻɨɪɚɬɵɧɫɤɨɝɨɛɵɥɨɩɨɫɬɪɨɟɧɨɤɢɪɩɢɱ
ɧɨɟɡɞɚɧɢɟɡɟɦɫɤɨɣɲɤɨɥɵɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɤɧɹɡɹȾɌɚɬɢɳɟɜɚɜɨɡɞɜɢɝɧɭɬɚ
ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹɰɟɪɤɨɜɶȼɄɢɧɞɟɪɹɯɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹɬɚɤɠɟɞɨɦɄɨɬɨɜɳɢɤɨɜɵɯ
ɝɞɟɜɚɜɝɭɫɬɟɝɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹɲɬɚɛɞɢɜɢɡɢɢɄɪɚɫɧɨɣȺɪɦɢɢɤɨɬɨɪɨɣ
ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɥɝɟɪɨɣȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɜɨɣɧɵȼȺɡɢɧ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɠɟɥɟɡɧɨɣɞɨɪɨɝɢ©Ʉɚɡɚɧɶ²ȼɵɫɨɤɚɹȽɨɪɚªɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɤɚɤɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣɋɢɛɢɪɫɤɢɣɬɪɚɤɬɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɤɨɝɞɚɬɨɤɚɬɨɪɠɧɢɤɨɜ
ɝɧɚɥɢɜɋɢɛɢɪɶ
ȼɵɫɨɤɚɹȽɨɪɚ²ɫɬɚɪɢɧɧɨɟɫɟɥɨɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;9,ɜ
ɋɧɚɱɚɥɚɡɞɟɫɶɩɨɫɬɪɨɢɥɢɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸȻɨɝɨɪɨɞɢɰɤɨɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɭɸɰɟɪ
ɤɨɜɶɚɩɨɡɠɟɜ²ɝɝɜɨɡɞɜɢɝɧɭɥɢɤɚɦɟɧɧɵɣɬɪɺɯɩɪɟɫɬɨɥɶɧɵɣ
ɯɪɚɦɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɤɭɩɰɚɎɺɞɨɪɚɋɭɫɥɨɜɚɈɞɧɨɣɢɡɦɟɫɬɧɵɯɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ
ɫɜɹɬɵɧɶɫɱɢɬɚɥɚɫɶɢɤɨɧɚȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣȻɨɠɶɟɣɆɚɬɟɪɢɤɨɬɨɪɚɹɛɭɞɬɨ
ɛɵɫɭɦɟɥɚɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɷɩɢɞɟɦɢɸɯɨɥɟɪɵɜɝɈɞɧɚɤɨɢɤɨɧɚɢɞɟ
ɪɟɜɹɧɧɵɟɰɚɪɫɤɢɟɜɪɚɬɚɧɟɤɨɝɞɚɭɤɪɚɲɚɜɲɢɟɯɪɚɦɧɟɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ
ȿɳɺɜɫɟɪɟɞɢɧɟ;,;ɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɛɵɥɚɩɨɤɪɵɬɚɥɟɫɚɦɢɨɞɧɚɤɨɫɟɣɱɚɫɢɯɨɫɬɚɥɨɫɶ
ɦɚɥɨɈɱɟɧɶɯɨɪɨɲɢɜɷɬɢɯɦɟɫɬɚɯɤɨɦɩɥɟɤɫɵɪɟɱɧɵɯɩɨɣɦɧɚɞɩɨɣ
ɦɟɧɧɵɟɬɟɪɪɚɫɵɥɢɩɨɜɵɟɢɞɭɛɨɜɵɟɩɪɨɥɟɫɤɢɧɚɩɨɥɨɝɢɯɫɤɥɨɧɚɯ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɪɨɞɧɢɤɢɢɩɪɨɫɬɨɪɧɵɟɥɭɝɚ

Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɟɫɟɥɨɑɟɛɚɤɫɚɨɫɧɨɜɚɧɨɜɝɋɞɚɜɧɢɯɩɨɪɨɧɨɫɥɚ
ɜɢɥɨɫɶɦɚɫɬɟɪɚɦɢɤɭɡɧɟɱɧɵɯɞɟɥȼɑɟɛɚɤɫɟɪɚɫɩɨɥɨɝɚɥɫɹɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣɩɚɦɹɬɧɢɤɫɟɪɟɞɢɧɵ;,;ɜ²ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹɉɨɤɪɨɜɫɤɚɹ
ɰɟɪɤɨɜɶɤɨɬɨɪɚɹɫɝɨɪɟɥɚɨɬɦɨɥɧɢɢɜɟɝɨɞɵ
ȼɫɟɥɟɍɫɚɞɵɨɧɨɧɚɫɟɜɟɪɟɨɬȼɵɫɨɤɨɣȽɨɪɵɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɣɫɹɞɨɧɚɲɢɯɞɧɟɣɤɨɦɩɥɟɤɫɭɫɚɞɶɛɵɤɭɩɰɚɢɩɪɟɞɩɪɢ
ɧɢɦɚɬɟɥɹɇɢɤɨɥɚɹɀɭɪɚɜɥɺɜɚɗɬɨɹɪɤɢɣɨɛɪɚɡɟɰɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣɭɫɚ
ɞɟɛɧɨɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵ;,;ɜɂɧɬɟɪɟɫɧɵɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣ
ɛɚɪɫɤɢɣɞɨɦɜɷɤɥɟɤɬɢɱɧɨɦɫɬɢɥɟɫɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɤɥɚɫɫɢɰɢɡɦɚɬɨɪɝɨɜɵɟ
ɪɹɞɵɱɟɬɵɪɺɯɷɬɚɠɧɚɹɦɟɥɶɧɢɰɚɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɫɱɢɬɚɸɬɷɬɨɨɛɪɚɡɰɨɦ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɫɟɪɟɞɢɧɵ;,;ɜȼɝɷɬɨɡɞɚɧɢɟɩɟ
ɪɟɫɬɪɨɢɥɢɩɨɞɫɩɢɪɬɨɜɵɣɡɚɜɨɞɈɧɢɧɵɧɟɞɟɣɫɬɜɭɟɬɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ
ȼɍɫɚɞɚɯɦɨɠɧɨɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɬɚɤɠɟɌɪɨɢɰɤɭɸɰɟɪɤɨɜɶɩɨɫɬɪɨɟɧɧɭɸ
ɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɦɟɳɢɤɚɆɌɸɬɱɟɜɚɜɝ
Ʉɫɟɜɟɪɭɨɬɫɟɥɚɍɫɚɞɵɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɨɫɟɥɟɧɢɣɞɚɜɲɢɯɦɢɪɭ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯɞɟɹɬɟɥɟɣɬɚɬɚɪɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵȼɞɟɪɟɜɧɟɂɛɪɹɪɨɞɢɥɫɹɜ
ɝɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɋɋɚɣɞɚɲɟɜɁɞɟɫɶɨɬɤɪɵɬɟɝɨɦɭɡɟɣ
ɇɚɡɚɩɚɞɟɜɜɟɪɯɨɜɶɹɯɪɟɤɢɋɨɥɨɧɤɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɞɟɪɟɜɧɹɆɚɥɵɟ
Ʉɨɜɚɥɢɝɞɟɪɨɞɢɥɫɹɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɞɟɹɬɟɥɶ
ȽȻɚɪɭɞɢ²ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨɦɟɞɪɟɫɟ©Ɇɭɯɚɦɦɚɞɢɹª
ȼȼɵɫɨɤɨɝɨɪɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɰɟɥɵɣɪɹɞɫɬɚɪɢɧɧɵɯɦɭɫɭɥɶ
ɦɚɧɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɢɩɨɱɬɢɤɚɠɞɨɟɢɡɧɢɯɦɨɠɟɬɝɨɪɞɢɬɶɫɹɨɪɢɝɢɧɚɥɶ
ɧɨɣɦɟɱɟɬɶɸɇɚɩɪɢɦɟɪɜɫɟɥɟȺɣɛɚɲɞɟɣɫɬɜɭɟɬɦɟɱɟɬɶɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ
ɜɝɤɨɬɨɪɚɹɩɪɢɡɧɚɧɚɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦɤɭɥɶɬɨɜɨɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɬɚɬɚɪ
ɆɟɱɟɬɶɜȾɟɪɛɵɲɤɚɯɩɨɹɜɢɜɲɚɹɫɹɜɝɩɨɫɬɪɨɟɧɚɩɨɤɚɧɨɧɚɦɷɬɨɝɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨɫɬɢɥɹ
ȼɫɟɥɟɒɚɩɲɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹɄɚɡɚɧɫɤɨȻɨɝɨɪɨɞɢɰɤɚɹɢ
ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹɰɟɪɤɨɜɶɈɧɢɨɛɟɩɨɫɬɪɨɟɧɵɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɦɟɳɢɤɨɜȾɟɩɪɟɣɫ
ɋɟɥɨɑɟɩɱɭɝɢɢɡɜɟɫɬɧɨɞɨɦɨɦɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚɜɤɨɬɨɪɨɦɨɫɬɚɧɚɜɥɢ
ɜɚɥɫɹȺɊɚɞɢɳɟɜȺɜɫɟɥɟɄɭɪɤɚɱɢɦɧɨɝɢɟɝɨɞɵɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ

ɚɷɪɨɞɪɨɦɝɞɟɬɪɟɧɢɪɭɸɬɫɹɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟɥɺɬɱɢɤɢɩɚɪɚɲɸɬɢɫɬɵɞɟɥɶ
ɬɚɩɥɚɧɟɪɢɫɬɵɄɭɪɤɚɱɢɦɨɝɭɬɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹɢɫɜɨɟɣɞɪɟɜɧɟɣɢɫɬɨɪɢɟɣ
ɡɞɟɫɶɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɧɚɞɝɪɨɛɧɵɟɤɚɦɧɢ;9²;9,ɜɜɤɨɬɨɪɵɟɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɵɬɚɤɢɧɚɡɵɜɚɸɬ²Ʉɭɪɤɚɱɢɧɫɤɢɟ
ɋɟɥɨɄɚɦɚɟɜɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɛɟɪɟɝɭɄɚɡɚɧɤɢɧɟɞɚɥɟɤɨɨɬɩɨɞɧɨɠɢɹ
ɝɪɹɞɵɜɵɫɨɤɢɯɯɨɥɦɨɜɗɬɢɠɢɜɨɩɢɫɧɵɟɯɨɥɦɵɜɨɬɭɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɬɨ
ɥɟɬɢɣɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɬɤɫɟɛɟɜɧɢɦɚɧɢɟɚɪɯɟɨɥɨɝɨɜɢɷɬɨɦɭɟɫɬɶɨɩɪɟɞɟ
ɥɺɧɧɵɟɩɪɢɱɢɧɵȿɫɥɢɜɟɪɢɬɶɩɪɟɞɚɧɢɹɦɬɨɢɦɟɧɧɨɫɸɞɚɜɜɟɪɯɨɜɶɹ
ɪɟɤɢɄɚɡɚɧɤɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɫɟɥɚɄɚɦɚɟɜɨɛɟɠɚɥɢɱɭɞɨɦ
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹɜɠɢɜɵɯɩɪɢɜɡɹɬɢɢȻɭɥɝɚɪɌɚɦɟɪɥɚɧɨɦɞɜɚɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ
ɰɚɪɟɜɢɱɚ²ȺɥɢɦɛɟɤɢȺɥɬɵɧɛɟɤɋɨɜɫɟɦɟɳɺɞɟɬɢ²ɛɵɥɨɢɦɜɬɭ
ɩɨɪɭɞɟɜɹɬɶɢɫɟɦɶɥɟɬɇɨɜɪɟɦɹɲɥɨɦɚɥɶɱɢɤɢɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶɜɦɭɠɟɣɢ
ɩɨɫɬɪɨɢɥɢɝɨɪɨɞɤɨɬɨɪɵɣɱɟɪɟɡɦɧɨɝɨɥɟɬɭɱɺɧɵɟɧɚɡɨɜɭɬ©ɂɫɤɟɄɚɡɚɧª
ɱɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬ©ɋɬɚɪɚɹɄɚɡɚɧɶª
ɉɟɪɜɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɛɷɬɨɦɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɢɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɚɦɹɬ
ɧɢɤɟɩɨɹɜɢɥɢɫɶɜ;9,,,ɜɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɡɞɟɫɶɩɨɛɵɜɚɥɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɇɢɤɨɥɚɣɊɵɱɤɨɜɤɨɬɨɪɵɣɢɧɚɡɜɚɥɤɨɦ
ɩɥɟɤɫ©ɂɫɤɟɄɚɡɚɧªɉɥɚɧɨɜɵɟɧɚɭɱɧɵɟɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢɫɬɚɥɢɫɧɚɪɹɠɚɬɶɫɹɫ
ɝɋɩɨɝɡɞɟɫɶɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɪɚɫɤɨɩɤɢɞɨɤɬɨɪɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɭɤɊɎɚɯɪɭɬɞɢɧɨɜɱɶɢɝɢɩɨɬɟɡɵɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢɄɚɡɚɧɢɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɋɪɟɞɢɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɯɨɞɨɤ²ɝɭɧɧɫɤɢɣɛɪɨɧɡɨɜɵɣ
ɤɨɬɺɥɢɛɪɨɧɡɨɜɨɟɡɟɪɤɚɥɨ,9²9ɜɜɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣɩɟɪɫɬɟɧɶɰɟɩɨɱɤɚɢ
ɤɢɧɠɚɥɚɦɭɥɟɬɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹɤɟɪɚɦɢɤɚɤɥɚɞɵɦɨɧɟɬɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɨɱɟɧɶɛɨɥɶɲɨɣɧɚɣɞɟɧɜɝɑɚɫɬɶɷɬɨɝɨɛɟɫɰɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɦɨɠɧɨɭɜɢɞɟɬɶɜɄɚɦɚɟɜɫɤɨɦɢɫɬɨɪɢɤɨɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɦɭɡɟɟ
ɍɱɺɧɵɟɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɩɵɬɚɥɢɫɶɫɜɹɡɚɬɶɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɝɨ
ɂɫɤɟɄɚɡɚɧɫɢɫɬɨɪɢɟɣɄɚɡɚɧɢɉɨɦɧɟɧɢɸɊɎɚɯɪɭɬɞɢɧɨɜɚɢɦɟɧɧɨɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɵɧɟɲɧɟɝɨɄɚɦɚɟɜɚɧɟɤɨɝɞɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶɹɞɪɨɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɤɧɹɠɟɫɬɜɚɢɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦɛɵɥɢɦɟɧɧɨɂɫɤɟɄɚɡɚɧɚɧɟɇɨɜɚɹɄɚ

ɡɚɧɶɉɪɚɜɞɚɟɝɨɨɩɩɨɧɟɧɬɵɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɜɫɺɬɚɤɢɇɨɜɚɹɄɚɡɚɧɶ
ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɧɚɡɜɚɧɢɟ²ɂɫɤɟɄɚɡɚɧɉɨɢɫɤɢɫɬɢɧɵɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɋɟɝɨɞɧɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
©ɂɫɤɟɄɚɡɚɧªɧɚɯɨɞɹɬɫɹɞɜɚɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɚɍɪɦɚɬɫɤɨɟɫɟɥɢɳɟ
ɢɄɚɦɚɟɜɫɤɨɟɝɨɪɨɞɢɳɟɤɨɬɨɪɵɟɢɝɪɚɥɢɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɢɫɬɨɪɢɢɉɨɜɨɥ
ɠɶɹɩɟɪɢɨɞɚȼɨɥɠɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢɁɨɥɨɬɨɣɈɪɞɵɢɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚ
ɍɪɦɚɬɫɤɨɟɫɟɥɢɳɟɛɵɥɨɨɫɧɨɜɚɧɨɟɳɺɞɨɬɸɪɤɫɤɢɦɢɩɥɟɦɟɧɚɦɢɜɟɪɨ
ɹɬɧɨɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɦɢ
ɇɟɤɨɝɞɚɫɢɥɶɧɚɹɢɯɨɪɨɲɨɭɤɪɟɩɥɺɧɧɚɹɄɚɦɚɟɜɫɤɚɹɤɪɟɩɨɫɬɶɭɩɨ
ɦɢɧɚɟɬɫɹɜɪɭɫɫɤɢɯɥɟɬɨɩɢɫɹɯɜɫɜɹɡɢɫɭɛɢɣɫɬɜɨɦɬɚɦɜɝɤɚɡɚɧ
ɫɤɨɝɨɯɚɧɚȿɧɚɥɟɹɉɨɜɫɟɣɜɢɞɢɦɨɫɬɢɤɪɟɩɨɫɬɶɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɩɚɥɚ
ɜɝɤɨɝɞɚɜɨɣɫɤɚɤɧɹɡɹȽɨɪɛɚɬɨɝɨɒɭɣɫɤɨɝɨɞɜɢɝɚɥɢɫɶɧɚȺɪɫɤɨɟ
ɝɨɪɨɞɢɳɟɄɚɤɫɨɨɛɳɚɟɬɪɭɫɫɤɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶ©ɩɨɩɭɬɢɨɧɢɜɡɹɥɢɨɫɬɪɨɝ
ɧɚɜɵɫɨɤɨɣɝɨɪɟª
ɋɪɟɞɢɠɢɬɟɥɟɣɬɚɬɚɪɫɤɢɯɚɭɥɨɜɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɩɨɫɨɫɟɞɫɬɜɭɫɂɫ
ɤɟɄɚɡɚɧɫɤɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɩɨɱɢɬɚɟɬɫɹɦɨɝɢɥɚȽɚɣɲɚɛɢɤɟɫ
ɢɦɟɧɟɦɤɨɬɨɪɨɣɫɜɹɡɚɧɚɤɪɚɫɢɜɚɹɥɟɝɟɧɞɚɨ©ɧɟɫɝɨɪɚɟɦɨɣɰɚɪɟɜɧɟª²ɞɨ
ɱɟɪɢɯɚɧɚɤɨɬɨɪɚɹɱɭɞɨɦɨɫɬɚɥɚɫɶɠɢɜɚɜɨɜɪɟɦɹɩɨɠɚɪɚɭɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɩɪɢɤɚɡɭɌɚɦɟɪɥɚɧɚ
ɇɚɪɨɞɧɢɤɫɜɹɬɨɝɨɦɭɥɥɵɏɚɞɠɢɟɠɟɝɨɞɧɨɩɪɢɯɨɞɹɬɫɨɬɧɢɜɟɪɭɸɳɢɯ
ȼɧɚɪɨɞɟɯɨɞɢɬɬɚɤɚɹɦɨɥɜɚɨɛɷɬɨɦɢɫɬɨɱɧɢɤɟɛɭɞɬɨɛɵɨɧɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɢɫɰɟɥɢɬɶɨɬɬɹɠɺɥɵɯɧɟɞɭɝɨɜ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬʋɧɚɡɵɜɚɸɬ©ɉɟɫɬɪɟɱɢɧɫɤɢɟɦɨɬɢɜɵª
ɉɟɫɬɪɟɱɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ²ɨɞɢɧɢɡɫɚɦɵɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ
ɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɗɬɨɬɮɚɤɬɨɪɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɜɵɫɨɤɭɸɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɯɢɳɧɵɯ
ɩɬɢɰɨɛɢɬɚɸɳɢɯɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɣɨɧɚ
Ɇɨɠɧɨɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɥɺɬɨɦɥɭɧɹɩɨɥɟɜɨɝɨɢɥɭɧɹ
ɥɭɝɨɜɨɝɨɜɩɨɣɦɟɪɟɤɢɆɺɲɚɬɚɦɠɟɩɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶɡɚɨɯɨɬɨɣɤɨɪɲɭɧɚ
ɢɥɢɛɚɥɨɛɚɧɚ
Ɋɚɣɨɧɧɵɣɰɟɧɬɪɉɟɫɬɪɟɰɵɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɜɫɬɚɪɢɧɧɨɦɫɟɥɟɨɫɧɨɜɚɧ

ɧɨɦɜɵɯɨɞɰɚɦɢɢɡɄɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɜ;9,ɜɉɨɩɪɢɤɚɡɭɂɜɚɧɚ
ȽɪɨɡɧɨɝɨɤɨɫɬɪɨɦɢɱɢɩɨɫɬɪɨɢɥɢɧɚɛɟɪɟɝɭȼɨɥɝɢɌɪɨɢɰɤɨɋɟɪɝɢɟɜɫɤɢɣ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɶɁɚɬɟɦɱɚɫɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶɧɚɞɚɪɨɜɚɧɧɭɸɢɦ
ɡɟɦɥɸɬɭɞɚɝɞɟɫɟɣɱɚɫɪɚɫɤɢɧɭɥɨɫɶɫɟɥɨɉɟɫɬɪɟɰɵ
ȼɞɨɥɶɞɨɪɨɝɢɜɢɞɧɵɪɨɞɧɢɤɢȻɥɢɡɞɟɪɟɜɧɢɒɢɯɚɡɞɚɫɥɚɜɹɳɟɣɫɹ
ɫɜɨɢɦɜɤɭɫɧɵɦɦɨɥɨɤɨɦɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹɹɝɨɞɧɵɟɦɟɫɬɚ
ȼɫɟɥɟɉɟɫɬɪɟɰɵɨɤɧɚɞɨɦɨɜɭɤɪɚɲɟɧɵɡɚɬɟɣɥɢɜɵɦɢɤɪɭɠɟɜɧɵɦɢ
ɭɡɨɪɚɦɢɧɚɥɢɱɧɢɤɨɜɋɚɦɨɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟɞɥɹɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɦɟɫɬɨ²
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣɂɡɞɚɜɧɚɉɟɫɬɪɟɰɵɫɥɚɜɢɥɢɫɶɤɟɪɚɦɢɤɨɣɑɭɬɶ
ɥɢɧɟɜɤɚɠɞɨɦɞɜɨɪɟɫɬɨɹɥɢɝɨɧɱɚɪɧɵɟɤɪɭɝɢɦɚɫɬɟɪɚɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ
ɝɥɢɧɹɧɭɸɩɨɫɭɞɭɫɥɚɜɚɨɤɨɬɨɪɨɣɲɥɚɩɨɜɫɟɣɄɚɡɚɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɢɡɚ
ɟɺɩɪɟɞɟɥɚɦɢȼɝɜɉɟɫɬɪɟɰɵɩɪɢɟɯɚɥɢɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟɯɭɞɨɠɧɢɤɢ
ɤɟɪɚɦɢɫɬɵɤɨɬɨɪɵɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢɝɨɧɱɚɪɧɭɸɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ
ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟɯɨɪɨɲɨɢɡɜɟɫɬɧɨɟɫɟɥɟɧɢɟɜɉɟɫɬɪɟɱɢɧɫɤɨɦɪɚɣɨ
ɧɟ²ɅɟɧɢɧɨɄɨɤɭɲɤɢɧɨɦɟɫɬɨɩɟɪɜɨɣɫɫɵɥɤɢɜɨɠɞɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɪɨ
ɥɟɬɚɪɢɚɬɚȼɂɅɟɧɢɧɚɘɧɵɣȼɨɥɨɞɹɍɥɶɹɧɨɜɢɡɝɧɚɧɧɵɣɢɡɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɩɪɨɠɢɥɜɫɟɥɟɄɨɤɭɲɤɢɧɨɩɨɱɬɢɝɨɞ²
ɫɞɟɤɚɛɪɹɩɨɨɤɬɹɛɪɶɝ
Ɉɞɧɚɤɨɫɟɝɨɞɧɹɷɬɨɦɟɫɬɨɛɨɥɟɟɢɡɜɟɫɬɧɨɤɚɤɨɫɨɛɨɨɯɪɚɧɹɟɦɚɹɩɪɢ
ɪɨɞɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ²ɅɟɧɢɧɨɄɨɤɭɲɤɢɧɫɤɢɣɩɪɢɪɨɞɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɡɚɤɚɡɧɢɤɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯɛɟɪɟɝɚɯɪɟɤɢɍɲɧɹ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬʋɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ©Ɇɺɲɚª
ȼɉɟɫɬɪɟɱɢɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɟɳɺɨɞɢɧɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɲɢɣɩɪɢɪɨɞɧɵɣɨɛɴ
ɟɤɬ²ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɢɪɨɞɧɵɣɡɚɤɚɡɧɢɤ©ɋɬɚɪɚɹɦɟɥɶɧɢɰɚªɇɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɥɨɳɚɞɶɸɝɟɤɬɚɪɚɩɪɢɪɨɞɚɭɦɭɞɪɢɥɚɫɶɫɨɛɪɚɬɶɜɟɥɢ
ɤɨɥɟɩɧɵɣɧɚɛɨɪɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɮɥɨɪɵɢɮɚɭɧɵɜɟɧɟɪɢɧɛɚɲɦɚɱɨɤ
ɥɸɛɤɭɞɜɭɥɢɫɬɧɭɸɥɢɥɢɸɫɚɪɚɧɤɭɬɪɢɬɨɧɚɝɪɟɛɟɧɱɚɬɨɝɨɜɟɪɟɬɟɧɢɰɭ
ɡɢɦɨɪɨɞɤɚɪɟɦɟɡɚɢɞɪɊɚɫɩɨɥɨɠɟɧɷɬɨɬɡɚɤɚɡɧɢɤɧɚɜɵɫɨɤɨɦɡɚɪɨɫɲɟɦ
ɫɨɫɧɨɜɵɦɥɟɫɨɦɛɟɪɟɝɭɪɟɤɢɆɺɲɚɛɥɢɡɫɟɥɚɘɧɭɫɨɜɨȼɷɬɨɦɠɢɜɨ

ɩɢɫɧɨɦɦɟɫɬɟɪɟɤɚɪɟɡɤɨɣɩɟɬɥɺɣɨɛɪɚɡɭɟɬɢɡɥɭɱɢɧɭɤɨɬɨɪɨɣɢɨɛɹɡɚɧɵ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɮɥɨɪɚɢɮɚɭɧɚ
ɊɟɤɚɆɺɲɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦɩɪɢɪɨɞɵɢɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
Ɇɺɲɚɫɟɺɠɢɜɨɩɢɫɧɵɦɢɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɦɢɢɧɬɟɪɟɫɧɚɧɟɬɨɥɶɤɨɥɸɛɢ
ɬɟɥɹɦɩɪɢɪɨɞɵɩɨɱɢɬɚɬɟɥɹɦɫɜɟɠɟɝɨɜɨɡɞɭɯɚɢɪɵɛɚɥɤɢɧɨɢɫɩɨɪɬ
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ɫɜɨɣɬɨɜɚɪɜɂɧɞɢɸɢɏɨɪɚɫɚɧɚɬɚɤɠɟɢɫɤɭɫɧɵɟɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢɦɟɬɚɥ
ɥɭɪɝɢɢɡɨɥɨɬɵɯɞɟɥɦɚɫɬɟɪɚ
ȼɨɞɧɨɦɢɡɪɭɤɨɩɢɫɧɵɯɫɩɢɫɤɨɜɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣɛɭɥɝɚɪɫɤɨɣɩɨɷɦɵ
©ɄɵɣɫɫɚɢɃɭɫɭɮªɧɚɩɢɫɚɧɧɨɣɜɧɚɱɚɥɟ;,,,ɜɚɜɬɨɪɟɺɄɭɥȽɚɥɢ
ɨɫɟɛɟɫɨɨɛɳɚɟɬɬɚɤ©ə²ɄɭɲɚɧɢɫɥɚɛɵɣɱɟɥɨɜɟɤɩɨɢɦɟɧɢȽɚɥɢª
ɋɨɝɥɚɫɧɨɪɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣɩɨɦɟɳɺɧɧɨɣɜɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɫɨ
ɱɢɧɟɧɢɢɌɚɞɠɟɬɞɢɧɚəɥɱɵɝɭɥɚ²©ɌɚɜɚɪɢɯɟȻɭɥɝɚɪɢɹª
ɜɝɨɪɨɞɟɄɚɲɚɧɟɪɨɞɢɥɫɹɢɩɪɨɠɢɥɬɪɢɞɰɚɬɶɥɟɬɨɬɟɰɄɭɥȽɚɥɢ²Ɇɢɪ
ɯɚɞɠɢɈɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɦɧɨɝɢɯɮɚɤɬɨɜɢɫɬɨɪɢɤɢɝɨɜɨɪɹɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɄɚɲɚɧɚɟɳɺɜɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɟɜɪɟɦɹɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟ
ɫ;,,ɜɄɭɥȽɚɥɢɪɨɞɢɥɫɹɨɤɨɥɨɝ
ɁɞɟɫɶɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɧɟɬɨɥɶɤɨɝɨɪɨɞɧɨɢɰɟɥɨɟɤɧɹɠɟɫɬɜɨɄɚɲɚɧɈɛ
ɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɟɧɚɡɜɚɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɄɚɲɚɧɫɤɚɹ

ɝɨɪɚɧɚɩɪɚɜɨɦɜɵɫɨɤɨɦɛɟɪɟɝɭɄɚɦɵɭɛɵɜɲɟɣɩɟɪɟɩɪɚɜɵɢɡɋɨɪɨɱɶɢɯ
ȽɨɪɜɆɭɪɡɢɯɭɪɵɛɨɥɨɜɧɚɹɄɚɲɚɧɫɤɚɹɡɚɜɨɞɶɜɬɨɣɠɟɦɟɫɬɧɨɫɬɢɄɚ
ɲɚɧɫɤɨɟɭɳɟɥɶɟɄɚɲɚɧɫɤɚɹɞɨɪɨɝɚɉɨɦɧɟɧɢɸɧɟɤɨɬɨɪɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɟɣɄɚɲɚɧɫɤɨɟɤɧɹɠɟɫɬɜɨɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɫɬɢɪɚɥɨɫɶɨɬ
ɪɟɤɢȻɟɬɶɤɢɧɚɜɨɫɬɨɤɟɊɵɛɧɨɫɥɨɛɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧɢɞɨɧɢɠɧɟɝɨɬɟɱɟɧɢɹ
ɪɟɤɢɆɺɲɢɧɚɡɚɩɚɞɟɅɚɢɲɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ȿɫɥɢɩɪɨɟɯɚɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɬɒɭɪɚɧɚɦɨɠɧɨɨɤɚɡɚɬɶɫɹ
ɜɋɨɪɨɱɶɢɯȽɨɪɚɯɗɬɨɫɬɚɪɢɧɧɨɟɫɟɥɟɧɢɟɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟɟɳɺɜɤɨɧɰɟ
;9,ɜɜɫɟɝɞɚɫɥɚɜɢɥɨɫɶɪɵɛɧɵɦɩɪɨɦɵɫɥɨɦɂɫɟɝɨɞɧɹɡɞɟɫɶɦɨɠɧɨ
ɤɭɩɢɬɶɫɜɹɡɤɭɪɵɛɵɧɟɜɵɯɨɞɹɢɡɦɚɲɢɧɵ²ɬɨɪɝɨɜɵɟɪɹɞɵɫɬɨɹɬɩɪɹɦɨ
ɜɞɨɥɶɞɨɪɨɝɢɇɨɝɥɚɜɧɚɹɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɟɥɚɧɚɡɜɚɧɢɟɤɨɬɨ
ɪɨɝɨɢɡɜɟɫɬɧɨɜɫɟɦɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɚɦ²ɧɟɫɬɚɪɢɧɚɚɫɭɩɟɪɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣɦɨɫɬɜɜɟɞɺɧɧɵɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɜɝɗɬɨɬɨɛɴɟɤɬ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɭɧɢɤɚɥɟɧɩɨɫɜɨɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɉɪɟɠɞɟɡɞɟɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɧɨɝɢɯɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɚɩɚɪɨɦɧɚɹɩɟɪɟɩɪɚɜɚɫɨɬɧɢɦɚɲɢɧ
ɩɨɪɨɣɫɤɚɩɥɢɜɚɥɢɫɶɧɚɛɟɪɟɝɭɄɚɦɵɢɛɵɥɨɨɱɟɧɶɧɟɭɞɨɛɧɨɆɨɫɬɱɟ
ɪɟɡɄɚɦɭɭɋɨɪɨɱɶɢɯȽɨɪɪɟɲɢɥɞɚɜɧɨɧɚɛɨɥɟɜɲɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɢɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɩɪɹɦɨɦɭɫɤɨɪɨɫɬɧɨɦɭɫɨɨɛɳɟɧɢɸɛɵɥɚɩɨɥɭɱɟɧɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɪɨɞɨɜɢɜɰɟɥɨɦɁɚɤɚɦɶɹ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬʋ²ɷɬɨɅɚɢɲɟɜɨ
©Ɉɤɨɥɵɛɟɥɶɦɨɢɯɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯɞɧɟɣ
ɇɟɜɢɧɧɨɫɬɢɦɨɟɣɢɸɧɨɫɬɢɨɛɢɬɟɥɶ
Ʉɨɝɞɚɹɨɫɜɟɳɭɫɶɨɩɹɬɶɬɜɨɟɣɡɚɪɺɣ
ɂɬɜɨɣɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɜɫɟɝɞɚɲɧɢɣɛɭɞɭɠɢɬɟɥɶ"ª
ɗɬɢɫɬɪɨɤɢɢɡɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ©ȺɪɮɚªɩɨɫɜɹɳɟɧɵɦɚɥɨɣɪɨɞɢɧɟȽȾɟɪ
ɠɚɜɢɧɚ²ɅɚɢɲɟɜɫɤɨɦɭɤɪɚɸɝɞɟɩɪɨɲɥɨɞɟɬɫɬɜɨɩɨɷɬɚɅɚɢɲɟɜɨɪɚɫ
ɩɨɥɨɠɟɧɨɧɚɸɝɨɜɨɫɬɨɤɟɨɬɄɚɡɚɧɢɧɚɩɪɚɜɨɦɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɦɛɟɪɟɝɭɪɟɤɢ
Ʉɚɦɵɤɨɬɨɪɭɸɦɟɫɬɧɵɟɠɢɬɟɥɢɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɢɦɟɧɭɸɬɦɨɪɟɦ
ɉɨɩɪɟɞɚɧɢɸɧɚɦɟɫɬɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɅɚɢɲɟɜɚɛɵɥɨɞɪɟɜɧɟɟɛɭɥɝɚɪ
ɫɤɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɨɫɧɨɜɚɥ©ɫɬɚɪɢɤɅɚɢɲɫɨɫɜɨɢɦɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦª

ɋɪɟɞɢɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɯɨɞɨɤɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟɠɟɧɫɤɢɟɭɤɪɚɲɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɟɬɩɨɡɚɜɢɞɨɜɚɬɶɞɚɠɟɇɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɦɭɡɟɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ⱦɚɬɨɣɨɫɧɨɜɚɧɢɹɩɨɫɚɞɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɚɤɪɟɩɨɫɬɢɹɜɥɹɜɲɟɣɫɹɨɩɨɪɧɵɦ
ɩɭɧɤɬɨɦɡɚɳɢɬɵɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɨɬɧɚɛɟɝɨɜɧɨɝɚɣɫɤɢɯɩɥɟɦɺɧ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹɝɨɞɑɟɪɟɡɤɪɟɩɨɫɬɶɩɪɨɥɟɝɚɥɬɨɪɝɨɜɵɣɩɭɬɶɤɨɬɨɪɵɣɪɚɫ
ɲɢɪɢɥɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɫɜɹɡɢɊɨɫɫɢɢɫɨɋɪɟɞɧɟɣȺɡɢɟɣɁɚ
ɤɚɜɤɚɡɶɟɦɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɧɚɝɟɪɛɟɝɨɪɨɞɚɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨɫɭɞɧɨɩɨɞɮɥɚɝɨɦ
ɗɬɨɬɠɢɜɨɩɢɫɧɵɣɪɚɡɞɨɥɶɧɵɣɤɪɚɣɫɡɚɩɚɞɚɢɸɝɚɨɦɵɜɚɟɦɵɣɜɨ
ɞɚɦɢɄɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɝɨɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɜɨɜɫɟɜɪɟɦɟɧɚɝɨɞɚɩɪɢɬɹɝɢ
ɜɚɟɬɤɫɟɛɟɬɭɪɢɫɬɨɜɨɯɨɬɧɢɤɨɜɪɵɛɚɤɨɜɝɪɢɛɧɢɤɨɜɹɝɨɞɧɢɤɨɜɇɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɣɨɧɚɤɪɨɦɟɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯɭɝɨɥɤɨɜɋɚɪɚɥɨɜɫɤɢɣɭɱɚɫɬɨɤ
ȼɨɥɠɫɤɨɄɚɦɫɤɨɝɨɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɢɨɯɨɬɧɢɱɶɟɝɨɡɚɤɚɡɧɢɤɚɦɧɨɝɨɢɞɪɭ
ɝɢɯɜɩɨɥɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯɞɥɹɩɨɫɟɳɟɧɢɹɦɟɫɬ²ɯɜɨɣɧɵɟɢɫɦɟɲɚɧɧɵɟ
ɥɟɫɚɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶɨɡɺɪɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɩɪɢɪɨɞɵɢɦɟɸɳɢɯɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɭɱɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɉɨ
ɫɟɬɢɜɷɬɢɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɟɦɟɫɬɚɬɭɪɢɫɬɵɭɞɢɜɥɹɸɬɫɹɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ
ɠɢɜɨɬɧɨɝɨɢɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɦɢɪɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɩɨɞɨɯɪɚɧɨɣɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɚȼɥɟɫɧɵɯɱɚɳɨɛɚɯɉɪɢɝɨɪɨɞɧɨɝɨɢɅɚɢɲɟɜɫɤɨɝɨɥɟɫɯɨɡɨɜɦɨɠɧɨ
ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɮɢɥɢɧɚɢɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɨɬɪɹɞɚɫɨɜɨɨɛɪɚɡɧɵɯɧɚ
ɛɟɪɟɝɚɯɨɡɺɪɢɪɟɤɄɚɦɚɢȼɨɥɝɚɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɦɩɨɥɺ
ɬɨɦɪɟɞɤɢɯɜɢɞɨɜɱɚɟɤɢɤɪɚɱɟɤɩɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶɡɚɫɭɟɬɥɢɜɵɦɯɨɪɨɜɨɞɨɦ
ɤɭɥɢɤɨɜɩɨɫɥɭɲɚɬɶɩɪɨɬɹɠɧɭɸɩɟɫɧɶɤɨɡɨɞɨɟɜɜɨɫɯɢɬɢɬɶɫɹɦɧɨɝɨ
ɰɜɟɬɶɟɦɨɩɟɪɟɧɢɹɫɢɡɨɜɨɪɨɧɨɤɡɢɦɨɪɨɞɤɨɜɳɭɪɨɤɢɭɞɨɞɨɜɅɚɢɲɟɜ
ɫɤɢɣɪɚɣɨɧɨɞɢɧɢɡɧɟɦɧɨɝɢɯɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɝɞɟɠɢɜɨɬɧɵɣɦɢɪɫɨɯɪɚ
ɧɢɥɫɹɜɨɜɫɺɦɫɜɨɺɦɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ
ȽɚɜɪɢɢɥɊɨɦɚɧɨɜɢɱȾɟɪɠɚɜɢɧ²ɫɚɦɵɣɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣɡɟɦɥɹɤɅɚɢ
ɲɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɈɧɪɨɞɢɥɫɹɢɸɥɹɝɜɨɞɧɨɦɢɡɩɨɦɟɫɬɢɣɪɨ
ɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɢɦɟɧɢɹɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɟɝɨɫɹɜɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɜɟɪɫɬɚɯɨɬɄɚɡɚɧɢ
ɧɟɞɚɥɟɤɨɨɬɪɟɤɢɆɺɲɢȼɱɟɫɬɶɥɟɬɢɹɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹȾɟɪɠɚɜɢɧɚ

ɥɚɢɲɟɜɰɵɧɚɡɜɚɥɢɟɝɨɢɦɟɧɟɦɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸɩɥɨɳɚɞɶɪɚɣɰɟɧɬɪɚɭɫ
ɬɚɧɨɜɢɥɢɛɸɫɬɩɨɷɬɚɨɬɤɪɵɥɢɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣɦɭɡɟɣɨɬɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɥɢ
ɰɟɪɤɨɜɶɜɫɟɥɟȿɝɨɪɶɟɜɟɜɤɨɬɨɪɨɣɟɝɨɤɪɟɫɬɢɥɢȻɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɭɸɰɟɪ
ɤɨɜɶɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɵɦɨɝɢɥɵɪɨɞɢɬɟɥɟɣȽɊȾɟɪɠɚɜɢɧɚɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ
ɭɘɠɧɨɣɫɬɟɧɵ
Ⱦɟɪɠɚɜɢɧɩɪɨɫɥɚɜɢɥɫɹɤɚɤɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɪɭɫɫɤɨɣɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢɢɜɟɥɢ
ɤɢɣɩɨɷɬȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹȽɚɜɪɢɢɥɊɨɦɚɧɨɜɢɱɛɵɥɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦɢɭɱɚɫɬ
ɧɢɤɨɦɦɧɨɝɢɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɫɨɛɵɬɢɣɫɥɭɠɢɥɩɪɢȿɤɚɬɟɪɢɧɟ,,ɉɚɜ
ɥɟ,Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɟ,Ɉɧɞɨɫɬɢɝɜɵɫɨɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ²ɛɵɥɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ
ɫɟɧɚɬɨɪɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɤɚɡɧɚɱɟɟɦɩɟɪɜɵɦɦɢɧɢɫɬɪɨɦɸɫɬɢɰɢɢɈɧ
ɫɱɢɬɚɥɫɟɛɹɩɨɬɨɦɤɨɦɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɦɭɪɡɵȻɚɝɪɢɦɚɂɛɪɚɝɢɦɚɫɨɫɬɨɹɜɲɟ
ɝɨɧɚɫɥɭɠɛɟɭɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɤɧɹɡɹȼɚɫɢɥɢɹɌɺɦɧɨɝɨɋɟɦɶɹȾɟɪɠɚɜɢɧɵɯ
ɜɥɚɞɟɥɚɤɪɟɫɬɶɹɧɚɦɢɜɫɺɥɚɯɄɚɪɦɚɱɢȻɭɬɵɪɢɋɨɤɭɪɵɝɞɟɢɩɪɨɲɥɨ
ɞɟɬɫɬɜɨɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨȽɚɜɪɢɢɥɚɅɟɬɨɦȾɟɪɠɚɜɢɧɵɨɛɵɱɧɨɠɢɥɢɜɋɨ
ɤɭɪɚɯɚɡɢɦɨɣɜɄɚɡɚɧɢ
ɈɞɧɨɢɡɛɵɜɲɢɯɩɨɦɟɫɬɢɣȾɟɪɠɚɜɢɧɵɯɫɟɥɨȿɝɨɪɶɟɜɨɨɫɧɨɜɚɧɨɜ
ɧɚɱɚɥɟ;9,,ɫɬɨɥɟɬɢɹɧɚɡɟɦɥɹɯɋɩɚɫɨɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɝɨɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
ɉɪɢɯɨɞɜɨɡɧɢɤɜɝɤɨɝɞɚɡɞɟɫɶɛɵɥɚɩɨɫɬɪɨɟɧɚɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹɰɟɪɤɨɜɶ
ɜɱɟɫɬɶȻɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹȽɨɫɩɨɞɧɹȾɜɭɯɩɪɟɫɬɨɥɶɧɵɣɤɚɦɟɧɧɵɣɯɪɚɦɛɵɥ
ɜɨɡɜɟɞɺɧɦɧɨɝɨɩɨɡɠɟ²ɜɝ
ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɅɚɢɲɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɭɱɪɟɞɢɥɚɟɠɟɝɨɞɧɭɸɪɟɫɩɭɛɥɢ
ɤɚɧɫɤɭɸɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɭɸɩɪɟɦɢɸɢɦɟɧɢȽɊȾɟɪɠɚɜɢɧɚɡɚɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢ
ɦɵɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹȼɟɪɨɹɬɧɨɫɨɫɬɨɪɨɧɵɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɨɛɧɵɣɠɟɫɬ²ɫɚɦɚɹɥɭɱɲɚɹɞɚɧɶɩɚɦɹɬɢɡɟɦɥɹɤɭɱɶɹɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɥɢɪɚɩɟɪɟɠɢɥɚɜɟɤɚɈɧɜɫɜɨɺɜɪɟɦɹɬɨɫɤɭɹɨɫɜɨɟɣɪɨɞɢɧɟɤɨɥɵɛɟɥɢ
ɜɬɨɦɠɟɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ©Ⱥɪɮɚªɩɢɫɚɥ
©Ɇɢɥɚɧɚɦɞɨɛɪɚɜɟɫɬɶɨɧɚɲɟɣɫɬɨɪɨɧɟ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚɢɞɵɦɧɚɦɫɥɚɞɨɤɢɩɪɢɹɬɟɧª
ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬʋ²ɫɟɥɨɊɭɫɫɤɨɟɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟɜɅɚɢ
ɲɟɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ

ɋɟɥɨɊɭɫɫɤɨɟɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟɜɤɨɬɨɪɨɦɦɨɠɧɨɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɫɬɚɪɢɧɭɧɨɢɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜɢɫɤɨɧɧɵɯɪɭɫɫɤɢɯɨɛɪɹɞɚɯɩɨɜɨɞɢɬɶ
ɯɨɪɨɜɨɞɵɩɨɩɟɬɶɡɚɞɭɲɟɜɧɵɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɟɫɧɢɡɞɟɫɶɢɦɟɟɬɫɹɮɨɥɶ
ɤɥɨɪɧɵɣɚɧɫɚɦɛɥɶ©Ʉɚɪɚɜɨɧª²ɰɟɧɬɪɪɭɫɫɤɨɝɨɮɨɥɶɤɥɨɪɚɪɟɫɩɭɛɥɢ
ɤɢȿɠɟɝɨɞɧɨɜɤɨɧɰɟɦɚɹɜɊɭɫɫɤɨɦɇɢɤɨɥɶɫɤɨɦɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ©Ʉɚɪɚɜɨɧªɍɱɚɫɬɧɢɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɹɛɟɪɟɝɭɬɞɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹɢɦ
ɨɬɦɚɬɟɪɟɣɢɛɚɛɭɲɟɤɫɬɚɪɢɧɧɵɟɪɭɫɫɤɢɟɤɨɫɬɸɦɵȻɥɚɝɨɞɚɪɹɢɯɪɚɫ
ɫɤɚɡɚɦɨɠɢɜɚɸɬɹɪɤɢɟɤɚɪɬɢɧɤɢɢɡɩɪɨɲɥɨɝɨ²ɤɚɬɚɧɢɟɧɚɥɨɲɚɞɹɯ
ɜɆɚɫɥɟɧɢɰɭɜɟɫɺɥɵɟɤɪɚɫɢɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɜɚɞɶɛɵɥɸɛɢɦɵɣɩɪɚɡɞɧɢɤ
ɇɢɤɨɥɵɜɟɲɧɟɝɨɂɦɟɧɧɨɜɷɬɨɬɞɟɧɶɜɇɢɤɨɥɶɫɤɨɦɢɫɬɚɪɲɢɟɢɦɥɚɞɲɢɟ
ɜɫɬɚɜɚɥɢɜ©ɤɚɪɚɜɨɧªɬɨɟɫɬɶɜɯɨɪɨɜɨɞ
Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣɚɧɫɚɦɛɥɶ©Ʉɚɪɚɜɨɧªɩɨɥɭɱɢɥɩɪɢɡɧɚɧɢɟɫɪɟɞɢɰɟɧɢ
ɬɟɥɟɣɪɭɫɫɤɢɯɫɬɚɪɢɧɧɵɯɩɟɫɟɧɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɧɨɢ
ɞɚɥɟɤɨɡɚɟɺɩɪɟɞɟɥɚɦɢȿɝɨɱɚɫɬɨɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɪɚɡɞɧɢɤɢ
ɢɤɨɧɰɟɪɬɵ
ȽɨɫɬɟɣɩɪɢɟɡɠɚɸɳɢɯɜɊɭɫɫɤɨɟɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟɜɞɟɧɶɮɟɫɬɢɜɚɥɹɩɨ
ɫɬɚɪɢɧɧɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢɜɫɬɪɟɱɚɸɬɯɥɟɛɨɦɫɨɥɶɸɨɞɟɬɵɟɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɫɬɸɦɵɭɱɚɫɬɧɢɤɢɩɪɚɡɞɧɢɤɚɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɭɱɚɫɬɜɭɟɬɢ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣɚɧɫɚɦɛɥɶ©ɄɨɥɹɞɚªɢɡɄɚɡɚɧɢȺɧɫɚɦɛɥɶ©Ʉɚɪɚɜɨɧªɫɨɫɬɨ
ɢɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɢɡɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣɈɧɧɟɫɤɨɥɶɤɨɭɫɬɭɩɚɟɬɫɬɨɥɢɱɧɨɦɭ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɟɭɪɨɜɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɟɫɟɧɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟ
ɩɨɪɚɠɚɟɬɡɪɢɬɟɥɟɣɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢɫɤɨɧɧɨɪɭɫɫɤɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ²ɲɢɪɨɤɢɦ
ɞɭɲɟɜɧɵɦɨɬɡɵɜɱɢɜɵɦ
ȼɫɟɥɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɝɩɨɫɬɪɨɣɤɢɩɚɦɹɬɧɢɤɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ²ɞɟɣ
ɫɬɜɭɸɳɚɹɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹɰɟɪɤɜɶ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬʋ²©Ɉɫɬɪɨɜɫɨɤɪɨɜɢɳª²ɋɜɢɹɠɫɤ
ȼɜɟɪɯɩɨȼɨɥɝɟɩɪɢɜɩɚɞɟɧɢɢɜɧɟɺɪɟɤɢɋɜɢɹɝɢɫɬɨɢɬɱɭɞɨɨɫɬɪɨɜ
ɧɚɡɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɢɡɜɟɫɬɧɨɜɫɟɦɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢɫɬɨɪɢɤɚɦɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦ
ɪɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪɚɦɚɪɯɟɨɥɨɝɚɦɞɟɹɬɟɥɹɦɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɩɪɨɫɬɵɦ
ɜɟɪɭɸɳɢɦɗɬɨɨɫɬɪɨɜɝɪɚɞɋɜɢɹɠɫɤɇɵɧɟɢɦɟɸɳɢɣɫɤɪɨɦɧɵɣɫɬɚɬɭɫ

ɨɛɵɱɧɨɝɨɫɟɥɚɋɜɢɹɠɫɤɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɜɟɤɨɜɛɵɥɜɚɠɧɟɣ
ɲɟɣɩɪɨɜɢɧɰɢɟɣɤɪɚɹ
ɋɜɢɹɠɫɤɢɝɪɚɥɤɥɸɱɟɜɭɸɪɨɥɶɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɚɯɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɫɝɞɨɧɚɱɚɥɚ;9,,ɜ²ɤɚɤ
ɜɨɟɧɧɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣɢɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɬɨɪɝɨɜɵɣɰɟɧɬɪ
ɪɟɝɢɨɧɚɩɨɡɠɟ²ɤɚɤɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɣɤɭɩɟɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɩɪɨɜɢɧɰɢɢɡɚ
ɬɟɦ²ɤɚɤɭɟɡɞɧɵɣɝɨɪɨɞɬɪɚɧɡɢɬɧɵɣɩɭɧɤɬɧɚɩɟɱɚɥɶɧɨɡɧɚɦɟɧɢɬɨɦ
ɋɢɛɢɪɫɤɨɦɬɪɚɤɬɟ
ɇɟɞɨɛɪɵɦɦɟɫɬɨɦɫɥɵɥɜɞɪɟɜɧɨɫɬɢɷɬɨɬɜɵɫɨɤɢɣɯɨɥɦɩɨɤɪɵɬɵɣ
ɝɭɫɬɵɦɫɨɫɧɨɜɵɦɥɟɫɨɦɍɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɢɦɟɧɧɨɡɞɟɫɶɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ
ɤɚɩɢɳɟɡɥɨɝɨɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɨɝɨɹɡɵɱɟɫɤɨɝɨɛɨɠɟɫɬɜɚɄɢɪɟɦɟɬɹ
ɇɟɭɞɚɱɧɵɟɩɨɯɨɞɵɂɜɚɧɚȽɪɨɡɧɨɝɨɧɚɄɚɡɚɧɶɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɟɫɹ
ɢɦɫɝɭɛɟɞɢɥɢɜɬɳɟɬɧɨɫɬɢɩɨɩɵɬɨɤɨɜɥɚɞɟɬɶɝɨɪɨɞɨɦɛɟɡɫɨɡ
ɞɚɧɢɹɧɟɞɚɥɟɤɨɨɬɯɚɧɫɤɨɣɫɬɨɥɢɰɵɫɢɥɶɧɨɝɨɮɨɪɩɨɫɬɚɆɟɫɬɨɞɥɹ
ɤɪɟɩɨɫɬɢɜɵɛɪɚɥɢɧɚɬɨɦɫɚɦɨɦɜɵɫɨɤɨɦɥɟɫɢɫɬɨɦɯɨɥɦɟɨɦɵɜɚɟɦɨɦ
ɪɟɱɤɚɦɢɋɜɢɹɝɚɢɓɭɤɚɌɭɞɚɢɡɍɝɥɢɱɚɩɟɪɟɜɟɡɥɢɭɠɟɝɨɬɨɜɵɟɪɚɡɨ
ɛɪɚɧɧɵɟɫɪɭɛɵɢɫɬɪɨɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɫɨɛɪɚɧɵɜɩɪɟɞɟɥɶɧɨɤɪɚɬɤɢɟ
ɫɪɨɤɢ
ȼɫɤɨɪɟɋɜɢɹɠɫɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɨɛɨɣɝɨɪɨɞɫɤɪɟɩɨɫɬɶɸɩɨɫɚɞɨɦɢɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɢɦɢɫɥɨɛɨɞɚɦɢȽɨɪɨɞɧɚɡɜɚɥɢɜɱɟɫɬɶɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹɂɜɚɧɝɨɪɨɞɨɦ
ɩɨɡɞɧɟɟɫɬɚɥɢɢɦɟɧɨɜɚɬɶɬɚɤɇɨɜɵɣɝɨɪɨɞɋɜɢɹɠɫɤɢɣɗɬɨɬɬɨɩɨɧɢɦ
ɞɟɪɠɚɥɫɹɦɧɨɝɨɥɟɬɢɡɚɤɪɟɩɢɥɨɫɶ²ɋɜɢɹɠɫɤɨɬɪɟɤɢɋɜɢɹɝɢ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣɚɧɫɚɦɛɥɶɛɵɜɲɟɝɨɝɨɪɨɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɞɚɸɳɟɣɫɹɰɟɧ
ɧɨɫɬɶɸɜɧɺɦɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟɩɨɫɬɪɨɣɤɢ²ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ
Ɍɪɨɢɰɤɚɹɰɟɪɤɨɜɶɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹɰɟɪɤɨɜɶɢɍɫɩɟɧɫɤɢɣɫɨɛɨɪɜɨɡɜɟɞɺɧɧɵɟ
ɩɪɢɭɱɚɫɬɢɢɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹɡɨɞɱɟɝɨɉɨɫɬɧɢɤɚəɤɨɜɥɟɜɚɫɨɡɞɚɬɟɥɹɯɪɚɦɚ
ȼɚɫɢɥɢɹȻɥɚɠɟɧɧɨɝɨɧɚɄɪɚɫɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɜɆɨɫɤɜɟ
ɉɨɞɥɢɧɧɭɸɫɥɚɜɭɨɫɬɪɨɜɭɩɪɢɧɺɫɢɦɟɧɧɨɍɫɩɟɧɫɤɢɣɦɭɠɫɤɨɣɦɨ
ɧɚɫɬɵɪɶɡɚɧɢɦɚɜɲɢɣɫɟɞɶɦɨɟɦɟɫɬɨɜɪɹɞɭɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣɊɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɈɫɧɨɜɚɧɨɧɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɨɦȽɭɪɢɟɦɜɝɂɧɬɟɪɟɫ

ɤɋɜɢɹɠɫɤɭɫɬɚɥɜɨɡɪɚɫɬɚɬɶɜɫɜɹɡɢɫɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɟɣɞɪɟɜɧɢɯɪɨɫɩɢɫɟɣ
ɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨɫɨɛɨɪɚ
ɆɨɧɚɫɬɵɪɶɛɵɥɤɚɤɨɞɢɧɢɡɨɱɚɝɨɜɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɊɭɫɢ;9,²
;,;ɜɜɧɚɪɹɞɭɫɬɚɤɢɦɢɤɚɤɋɨɥɨɜɟɰɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶɢɦɟɥɛɨɝɚɬɟɣɲɭɸ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭɜɤɥɸɱɚɜɲɭɸɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟɥɟɬɨɩɢɫɢɩɨɞɥɢɧɧɢɤɢɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ
ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢɋɥɚɜɢɥɫɹɨɧɢɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɦ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɦɧɟɤɪɨɩɨɥɟɦɜɤɨɬɨɪɨɦɩɨɤɨɢɥɫɹɩɪɚɯɥɸɞɟɣɫɨɫɬɚɜɥɹɜ
ɲɢɯɫɥɚɜɭɢɝɨɪɞɨɫɬɶɊɨɫɫɢɢ
ȼɍɫɩɟɧɫɤɨɦɫɨɛɨɪɟɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɞɪɟɜɧɢɟɮɪɟɫɤɢɧɟɢɦɟɸɳɢɟɚɧɚ
ɥɨɝɨɜɗɬɨɩɨɢɫɬɢɧɟɲɟɞɟɜɪɵɦɢɪɨɜɨɝɨɭɪɨɜɧɹȼɪɟɦɹɩɨɳɚɞɢɥɨɢ
ɭɛɪɚɧɫɬɜɨɫɤɪɨɦɧɨɣɌɪɨɢɰɤɨɣɰɟɪɤɜɢ
ɂɫɬɨɪɢɹɨɫɬɪɨɜɚɤɚɤɨɜɵɦɨɧɫɬɚɥɩɨɫɥɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɄɭɣɛɵɲɟɜ
ɫɤɨɝɨɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɢɡɨɛɢɥɭɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɯɫɬɪɚɧɢɰ
ɋɤɨɧɰɚɯɝɝɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚɨɧɹɜɥɹɥɫɹɮɢɥɢɚɥɨɦȽɍɅȺȽɚɐɟɪɤɨɜ
ɧɵɟɫɜɹɬɵɧɢɛɵɥɢɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵɩɨɪɭɝɚɧɢɸɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ
ɫɦɟɬɟɧɵɜȼɨɥɝɭɦɪɚɦɨɪɧɵɟɧɚɞɝɪɨɛɢɹɤɥɚɞɛɢɳɚɢɫɱɟɡɛɨɝɚɬɟɣɲɢɣ
ɫɜɢɹɠɫɤɢɣɚɪɯɢɜɋɝɢɧɭɥɢɜɥɚɝɟɪɹɯɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɵɄɚɡɚɧɫɤɢɣɢɋɜɢɹɠ
ɫɤɢɣɛɵɥɢɪɚɫɫɬɪɟɥɹɧɵɢɪɚɡɨɝɧɚɧɵɦɨɧɚɯɢɚɤɟɥɶɢɢɯɡɚɧɹɥɢɩɨɥɢɬ
ɡɚɤɥɸɱɺɧɧɵɟɍɟɡɞɧɵɣɝɨɪɨɞɨɤɋɜɢɹɠɫɤɧɚɱɚɥɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹɜɛɨɥɶɲɭɸ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸɬɸɪɶɦɭɉɟɪɜɵɦɢɭɡɧɢɤɚɦɢɫɬɚɥɢɨɮɢɰɟɪɵɛɵɜɲɟɣɰɚɪ
ɫɤɨɣɚɪɦɢɢɧɟɠɟɥɚɜɲɢɟɜɨɟɜɚɬɶɧɢɡɚɛɟɥɵɯɧɢɡɚɤɪɚɫɧɵɯɢɜɨɥɟɣɫɥɭ
ɱɚɹɜɡɹɬɵɟɩɨɞɫɬɪɚɠɭȺɜɫɤɨɪɟɩɨɬɨɤɚɪɟɫɬɨɜɚɧɧɵɯɢɡɪɚɡɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹɞɨɪɚɡɦɟɪɨɜɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɥɚɝɟɪɹȼɫɟɪɟɞɢɧɟɯɝɝ
ɫɸɞɚɧɚɱɚɥɢɫɝɨɧɹɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ²ɭɱɢɬɟɥɟɣɜɪɚɱɟɣ
ɚɤɬɺɪɨɜɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚɡɚɜɨɡɢɥɢɰɟɥɵɦɢɩɚɪɬɢɹɦɢ
ɋɥɟɞɵɛɵɥɨɝɨɡɚɩɭɫɬɟɧɢɹɢɫɟɝɨɞɧɹɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬɨɫɟɛɟɅɢɲɶɜɝ
ɋɜɢɹɠɫɤɛɵɥɨɛɴɹɜɥɟɧɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɊɨɫɫɢɢɋɟɣ
ɱɚɫɨɫɬɪɨɜɝɪɚɞɜɤɥɸɱɺɧɜɫɩɢɫɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɘɇȿɋɄɈ
ȼɝɜɜɟɞɟɧɢɟɄɚɡɚɧɫɤɨɣɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɟɩɚɪɯɢɢɛɵɥɩɟɪɟɞɚɧ

ɍɫɩɟɧɫɤɢɣɦɭɠɫɤɨɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶɋɥɟɞɨɦɡɚɷɬɢɦɡɧɚɤɨɜɵɦɫɨɛɵɬɢɟɦ
ɜɠɢɡɧɢɨɫɬɪɨɜɢɬɹɧɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɢɤɨɧɰɟɩɰɢɹɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹɨɫɬɪɨɜɚ
ɝɪɚɞɚ
ɇɵɧɟɤɋɜɢɹɠɫɤɭɨɛɪɚɳɟɧɵɜɡɨɪɵɦɧɨɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɱɚɫɬɧɵɯ
ɥɢɰɧɟɬɨɥɶɤɨɜɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟɢɊɨɫɫɢɢɧɨɢɜȿɜɪɨɩɟɈɧɢɝɨɬɨɜɵɜɥɨ
ɠɢɬɶɞɟɧɶɝɢɜɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɸɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚɈɫɬɪɨɜɝɪɚɞɫɤɨɪɨɫɬɚɧɟɬɩɨɞɥɢɧɧɨɣɠɟɦ
ɱɭɠɢɧɨɣɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɢɛɭɞɟɬɦɟɫɬɨɦɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɚɁɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɦɚɪɲɪɭɬɦɨɠɧɨɩɪɨɥɨɠɢɬɶɩɨɨɤɪɟɫɬɧɵɦɫɺɥɚɦɇɚɠɢ
ɜɨɩɢɫɧɵɯɯɨɥɦɚɯɜɞɨɥɶɋɜɢɹɝɢɢȼɨɥɝɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟɧɵɧɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬȼɟɪɯɧɟɭɫɥɨɧɫɤɨɦɭɢɁɟɥɟɧɨɞɨɥɶɫɤɨɦɭ
ɪɚɣɨɧɚɦɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɧɟɦɚɥɨɫɬɚɪɢɧɧɵɯɫɺɥɢɞɟɪɟɜɟɧɶ
ɫɛɨɝɚɬɟɣɲɟɣɢɫɬɨɪɢɟɣɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɨɫɜɨɟɧɢɟɦɜ;9,²;9,,ɜɜɷɬɢɯ
ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɯɦɟɫɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚɢɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚɇɨɟɫɥɢ
ɞɥɹɨɞɧɢɯɧɨɜɵɟɡɟɦɥɢɛɵɥɢɰɚɪɫɤɢɦɩɨɞɚɪɤɨɦɬɨɞɥɹɞɪɭɝɢɯ²ɦɟɫɬɨɦ
ɫɫɵɥɤɢɌɚɤɜɫɟɥɟɆɚɣɞɚɧɩɪɨɠɢɜɚɸɬɩɨɬɨɦɤɢɨɩɚɥɶɧɵɯɫɬɪɟɥɶɰɨɜ
ɉɟɬɪɚ,
Ɇɧɨɝɢɟɫɬɚɪɢɧɧɵɟɞɜɨɪɹɧɫɤɢɟɪɨɞɵɢɦɟɥɢɡɞɟɫɶɩɨɦɟɫɬɶɹɋɺɥɚɒɟ
ɥɚɧɝɚȽɪɟɛɟɧɢɄɥɸɱɢɳɢɆɚɬɸɲɢɧɨɌɚɲɟɜɤɚɛɵɜɲɟɝɨɋɜɢɹɠɫɤɨɝɨɭɟɡ
ɞɚɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɢɪɨɞɭɇɚɪɵɲɤɢɧɵɯɩɨɡɠɟ²ɦɚɪɤɢɡɚɦɉɚɭɥɭɱɱɢɄɭɪɚ
ɥɨɜɨɘɦɚɬɨɜɨɄɪɟɫɬɧɢɤɨɜɨɂɜɚɧɨɜɫɤɨɟɫɜɹɡɚɧɵɫɢɦɟɧɚɦɢɫɜɢɹɠɫɤɢɯ
ɞɜɨɪɹɧȿɫɢɩɨɜɵɯȻɟɫɬɭɠɟɜɵɯɅɚɞɵɠɟɧɫɤɢɯɧɨɜɨɤɪɟɳɺɧɵɯɞɜɨɪɹɧ
ɇɚɝɚɟɜɵɯɢɆɚɬɜɟɟɜɵɯɚɬɚɤɠɟɫɪɨɞɨɦȽɟɪɤɟɧɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɆɨɪɤɜɚɲɢ
ɛɵɥɢɤɨɝɞɚɬɨɢɦɟɧɢɟɦɩɨɦɟɳɢɤɚɂɜɚɧɚȿɥɚɝɢɧɚȽɪɭɡɢɧɫɤɢɣɤɧɹɠɟɫɤɢɣ
ɪɨɞȻɚɪɚɬɚɟɜɵɯɨɫɬɚɜɢɥɫɜɨɣɫɥɟɞɜɫɟɥɟɋɬɚɪɨɟɊɭɫɫɤɨɟɆɚɦɚɬɤɨɡɢɧɨ
ɈɫɨɛɨɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɫɟɥɨɄɚɢɧɤɢɈɧɨɜɨɡɧɢɤɥɨɧɚɡɟɦɥɟɜɵɞɟ
ɥɟɧɧɨɣɜɩɨɦɟɫɬɶɟɫɬɪɟɥɟɰɤɨɦɭɝɨɥɨɜɟɂɜɚɧɭɏɨɯɥɨɜɭɜɝɩɟɪɜɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɫɨɫɬɨɹɥɨɢɡɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢɞɜɨɪɨɜɉɨɡɞɧɟɟɄɚɢɧɤɢɛɵɥɢɩɟɪɟ
ɞɚɧɵɫɜɢɹɠɫɤɨɦɭɞɜɨɪɹɧɢɧɭȽɨɪɞɟɸȿɫɢɩɨɜɭɩɨɬɨɦɨɬɨɲɥɢɩɨɦɟɳɢɤɭ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɭɧɚɞɨɱɟɪɢɤɨɬɨɪɨɝɨɛɵɥɠɟɧɚɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶȼɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɪɚ

ɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɄɟɪɟɧɫɤɢɣȾɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶɄɪɟɫɬɨɜɨɡɞɜɢɠɟɧɫɤɚɹɰɟɪɤɨɜɶɝɞɟɨɧɜɟɧɱɚɥɫɹ
ɱɚɫɬɶɩɨɫɬɪɨɟɤɩɨɦɟɳɢɱɶɟɣɭɫɚɞɶɛɵɢɩɥɨɞɨɜɵɣɫɚɞ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬʋ²©Ʉɚɡɚɧɫɤɨɟɦɨɪɟªɷɬɨɫɟɥɨɉɟɱɢɳɢ
ɜȼɟɪɯɧɟɭɫɥɨɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɁɞɟɫɶɧɚɯɨɞɢɬɫɹɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣɉɟɱɢɳɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɡɪɟɡɆɟɫɬɧɵɟɠɢɬɟɥɢɞɨɛɵɜɚɥɢɛɭɬɨɜɵɣɤɚɦɟɧɶ²ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣɜɋɜɢɹɠɫɤɟɢɄɚɡɚɧɢ
ȼɟɪɯɧɢɣɍɫɥɨɧ²ɫɟɥɨɰɟɧɬɪȼɟɪɯɧɟɭɫɥɨɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɨɦɛɟɪɟɝɭȼɨɥɝɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɜ;9,ɜȼɟɪɯɧɢɣɍɫɥɨɧɦɨɠɧɨ
ɪɚɡɝɥɹɞɟɬɶɢɡɄɚɡɚɧɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɟɱɧɨɝɨɩɨɪɬɚ²ɨɧɫɬɨɢɬɧɚɜɵɫɨɤɨɣ
ɝɨɪɟɩɨɬɨɦɭɟɝɨɬɚɤɯɨɪɨɲɨɜɢɞɧɨɈɞɧɚɤɨȼɨɥɝɚɨɬɞɟɥɹɟɬȼɟɪɯɧɢɣ
ɍɫɥɨɧɨɬɄɚɡɚɧɢ
ȼɛɨɥɟɟɱɟɦɞɜɭɯɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɨɬɪɚɣɨɧɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɫɟɥɨɉɟ
ɱɢɳɢɍɷɬɨɝɨɧɚɫɟɥɺɧɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚȼɨɥɝɚɞɟɥɚɟɬɪɟɡɤɢɣɩɨɜɨɪɨɬɨɛɪɚɡɭɹ
ɤɨɥɟɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣɢɡɝɢɛɅɢɲɺɧɧɵɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɪɭɬɨɣɨɛɪɵɜɜɵɫɨ
ɬɨɣɨɤɨɥɨɫɬɚɦɟɬɪɨɜɧɚɜɢɫɚɸɳɢɣɧɚɞɞɨɥɢɧɨɣȼɨɥɝɢ²ɷɬɨɡɧɚɦɟɧɢ
ɬɵɣɉɟɱɢɳɢɧɫɤɢɣɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɪɚɡɪɟɡ²ɩɚɦɹɬɧɢɤɩɪɢɪɨɞɵɜɤɥɸɱɺɧ
ɧɵɣɜɫɩɢɫɨɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɘɇȿɋɄɈ
ȼɧɟɲɧɟɪɚɡɪɟɡɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɫɥɨɺɧɵɣɩɢɪɨɝɤɚɠɞɵɣɫɥɨɣ²ɨɬɥɨɠɟɧɢɟ
ɷɩɨɯɢɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣɦɢɥɥɢɨɧɵɥɟɬȻɟɥɵɟɢɫɟɪɵɟɬɨɥɳɢɞɨɥɨɦɢɬɨɜ
ɩɟɪɟɦɟɠɚɸɬɫɹɫɤɨɪɢɱɧɟɜɵɦɢɡɟɥɟɧɨɜɚɬɵɦɢɢɪɠɚɜɨɛɭɪɵɦɢɝɥɢɧɚɦɢ
ɫɜɤɪɚɩɥɟɧɢɹɦɢɛɟɥɨɝɨɝɢɩɫɚ
ɍɱɺɧɵɟɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɛɨɥɟɟɞɜɭɯɫɨɬɦɢɥɥɢɨɧɨɜɥɟɬɧɚɡɚɞɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɹɧɵɧɟɲɧɟɝɨɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɛɵɥɚɩɨɤɪɵɬɚɜɨɞɚɦɢɨɝɪɨɦɧɨɝɨɄɚɡɚɧ
ɫɤɨɝɨɦɨɪɹɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɫɬɢɪɚɥɨɫɶɨɬɁɚɜɨɥɠɶɹɞɨɉɪɟɞɭɪɚɥɶɹȾɨɥɝɨ
ɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨɧɚɦɵɜɚɥɢɫɶɢɨɬɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɜɵɟɩɟɫɱɚɧɵɟ
ɞɨɥɨɦɢɬɨɜɵɟɬɨɥɳɢ
ɉɟɪɦɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞ²ɤɪɭɩɧɵɣɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɰɢɤɥɜɢɫɬɨɪɢɢɁɟɦɥɢ
ȼɉɟɱɢɳɚɯɨɧɯɨɪɨɲɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɪɚɡɪɟɡɟɤɨɬɨɪɵɣɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚȼɨɥ
ɝɚȼɝɩɪɨɮɟɫɫɨɪɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɆɇɨɢɧɫɤɢɣɢɡɭɱɚɹ
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ɉɟɱɢɳɢɧɫɤɢɣɪɚɡɪɟɡɜɩɟɪɜɵɟɭɫɬɚɧɨɜɢɥɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɶɫɬɪɨɟɧɢɹɬɨɥɳ
ɉɟɱɢɳɢɧɫɤɢɣɪɚɡɪɟɡɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɦɭɡɟɟɦɩɨɞɨɬɤɪɵɬɵɦɧɟɛɨɦɋɸɞɚ
ɞɥɹɜɟɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɟɪɟɞɤɨɩɪɢɟɡɠɚɸɬɧɟɬɨɥɶɤɨɪɨɫ
ɫɢɣɫɤɢɟɧɨɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɉɨɥɸɛɨɜɚɜɲɢɫɶɉɟɱɢɳɢɧɫɤɢɦɪɚɡɪɟɡɨɦɞɪɟɜɧɢɦɢɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɧɟɜɨɥɶɧɨɩɟɪɟɜɨɞɢɲɶɜɡɝɥɹɞɧɚɩɨɥɭɪɚɡɜɚɥɢɜɲɢɟɫɹɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɩɟɱɢ
ɞɪɨɛɢɥɤɢɲɬɨɥɶɧɢɊɚɧɶɲɟɜɉɟɱɢɳɚɯɪɚɛɨɬɚɥɫɬɚɪɢɧɧɵɣɦɨɳɧɵɣɡɚ
ɜɨɞɩɨɞɨɛɵɱɟɢɡɜɟɫɬɧɹɤɚȽɨɪɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨɞɨɧɚɱɚɥɚ
ɯɝɝɩɪɨɲɥɨɝɨɫɬɨɥɟɬɢɹɆɟɠɞɭɲɬɨɥɶɧɹɦɢɢɡɚɜɨɞɨɦɛɵɥɪɚɛɨɱɢɣ
ɩɨɫɺɥɨɤɧɵɧɟɧɟɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɣɫɹɄɨɝɞɚɡɚɜɨɞɡɚɤɪɵɥɢɜɯɨɞɜɲɚɯɬɭɬɳɚ
ɬɟɥɶɧɨɡɚɦɭɪɨɜɚɥɢɈɞɧɚɤɨɩɨɞɡɟɦɟɥɶɟɞɚɺɬɨɫɟɛɟɡɧɚɬɶȿɫɥɢɩɨɞɧɹɬɶɫɹ
ɧɚɜɟɪɲɢɧɭɂɡɜɟɫɬɤɨɜɨɣɝɨɪɵɩɨɪɨɫɲɭɸɢɡɭɦɪɭɞɧɨɡɟɥɺɧɨɣɬɪɚɜɨɣɢ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɤɢɲɚɳɭɸɢɡɭɦɪɭɞɧɵɦɢɹɳɟɪɢɰɚɦɢɧɟɜɨɥɶɧɨɨɛɪɚɳɚɟɲɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɩɪɨɜɚɥɵɜɨɪɨɧɤɢɜɡɟɦɥɟȽɨɪɚɦɟɞɥɟɧɧɨɢɧɟɭɤɥɨɧɧɨɪɚɡ
ɪɭɲɚɟɬɫɹɩɨɷɬɨɦɭɩɪɨɝɭɥɢɜɚɬɶɫɹɡɞɟɫɶɨɩɚɫɧɨ
ɇɨɧɟɬɨɥɶɤɨɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɦɠɢɥɨɢɫɟɥɨɉɟɱɢɳɢɋɬɚɪɟɣɲɢɣɜɪɟɫɩɭɛ
ɥɢɤɟɉɟɱɢɳɢɧɫɤɢɣɦɟɥɶɧɢɱɧɵɣɤɨɦɛɢɧɚɬɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶ
ɧɢɤɨɦɜɫɟɣɯɥɟɛɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɄɨɝɞɚɧɚɦɟɥɶɧɢɱɧɨɦɤɨɦɛɢɧɚɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢɦɭɡɟɣɩɨɬɨɦɨɤɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨɦɟɥɶɧɢɤɚɨɬɩɪɚɜɢɥɜɉɟɱɢ
ɳɢɫɟɦɟɣɧɵɟɪɟɥɢɤɜɢɢɆɭɡɟɣɷɬɨɬɩɨɫɭɬɢɢɫɬɨɪɢɤɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ
ȼɧɺɦɧɟɦɚɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɯɡɧɚɦɟɧɢɬɨɦɭɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦɭ
ɩɨɷɬɭəɧɤɟɄɭɩɚɥɟɏɦɭɪɨɣɨɫɟɧɶɸɝɩɚɪɨɯɨɞ©ȼɨɥɝɚɪɶªɩɟɪɟɜɨɡɢɥ
ɜɄɚɡɚɧɶɷɜɚɤɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯɇɚɧɺɦɛɵɥɢəɧɤɚɄɭɩɚɥɚɱɥɟɧȺɤɚɞɟɦɢɢ
ɧɚɭɤȻɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣɋɋɊȾɢɪɟɤɬɨɪɉɟɱɢɳɢɧɫɤɨɝɨɦɟɥɶɤɨɦɛɢɧɚɬɚɂɇɚɹɤ
ɲɢɧɭɡɧɚɜɱɬɨɩɨɷɬɛɨɥɟɧɩɪɟɞɥɨɠɢɥɟɦɭɢɟɝɨɫɭɩɪɭɝɟɩɨɝɨɫɬɢɬɶ
ɜɉɟɱɢɳɚɯȼɷɬɨɜɪɟɦɹɜɫɨɫɟɞɧɟɦɞɨɦɟɨɫɜɨɛɨɞɢɥɚɫɶɤɜɚɪɬɢɪɚɫɨɬɪɭɞ
ɧɢɤɚɤɨɬɨɪɵɣɭɲɺɥɧɚɮɪɨɧɬɗɬɨɫɤɪɨɦɧɨɟɠɢɥɢɳɟɢɫɬɚɥɨɩɪɢɸɬɨɦ
ɞɥɹəɧɤɢɄɭɩɚɥɵɫɧɨɹɛɪɹɩɨɢɸɧɶɝ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬʋ²©Ʉɭɪɨɪɬɧɚɍɫɥɨɧɫɤɢɯɝɨɪɚɯª²
ɷɬɨɝɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫ©Ʉɚɡɚɧɶªɜȼɟɪɯɧɟɭɫɥɨɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
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ɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹɧɟɜɵɫɨɤɢɦɢɝɨɪɚɦɢɨɱɟɧɶɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢɞɥɹɡɢɦɧɢɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɡɚɛɚɜɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɍɫɥɨɧɫɤɢɟɝɨɪɵȾɥɹɥɸɛɢɬɟɥɟɣ
ɝɨɪɧɵɯɥɵɠɥɭɱɲɟɝɨɦɟɫɬɚɧɟɧɚɣɬɢɢɯɫɤɥɨɧɵɠɢɜɨɩɢɫɧɵɢɫɩɭɫɤɚ
ɸɬɫɹɤɛɟɪɟɝɚɦɋɜɢɹɝɢɤɨɬɨɪɚɹɜɩɚɞɚɟɬɜȼɨɥɝɭ
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɬɨɦɭɧɚɡɚɞɜɷɬɢɯɤɪɚɫɢɜɵɯɦɟɫɬɚɯɛɵɥɩɨɫɬɪɨɟɧ
ɝɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɤɭɪɨɪɬ©Ʉɚɡɚɧɶª
ɤɨɬɨɪɨɦɭɩɨɦɧɟɧɢɸɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɧɟɬɚɧɚɥɨɝɨɜɜɊɨɫɫɢɢɋɤɥɨɧɵɡɞɟɫɶ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɫɟɜɟɪɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɞɥɢɬɶ
ɡɢɦɧɢɣɫɟɡɨɧɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɟɞɟɥɶɈɛɫɬɪɟɥɵɫɧɟɝɨɜɵɦɢɩɭɲɤɚɦɢɩɨɞ
ɞɟɪɠɢɜɚɸɬɢɞɟɚɥɶɧɵɣɩɨɪɹɞɨɤɧɚɫɤɥɨɧɚɯɇɚɩɨɞɨɛɧɵɯɝɨɪɧɵɯɬɪɚɫɫɚɯ
ɜɄɭɤɦɨɪɟȾɭɛɴɹɡɚɯɡɟɥɟɧɟɟɬɬɪɚɜɚɚɜ©Ʉɚɡɚɧɢªɥɵɠɧɵɣɫɟɡɨɧɟɳɺ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹȻɥɚɝɨɞɚɪɹɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɦɫɤɥɨɧɚɦɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɵɬɚɬɶɫɟɛɹɥɸɞɹɦɫɪɚɡɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ
ɂɥɟɬɨɦɢɡɢɦɨɣɫɝɨɪɧɟɜɢɞɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɜɧɢɡɭɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ
ɨɫɬɪɨɜɋɜɢɹɠɫɤɫɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯɯɪɚɦɨɜɢɫɬɚɪɢɧɧɵɣɋɜɹɬɨ
ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣɆɚɤɚɪɶɟɜɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬʋ²©Ɇɨɧɚɯɢªɷɬɨɫɟɥɨȼɜɟɞɟɧɫɤɚɹ
ɋɥɨɛɨɞɚɜȼɟɪɯɧɟɭɫɥɨɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ȼɛɥɢɡɢɭɫɬɶɹɪɟɤɢɋɜɢɹɝɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɫɟɥɨȼɜɟɞɟɧɫɤɚɹɋɥɨɛɨɞɚ
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟɜɷɬɢɦɟɫɬɚɩɪɢɧɟɫɺɬɧɚɫɬɨɹɳɟɟɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟɬɟɦɤɨɝɨ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɢɫɬɨɪɢɹɤɨɦɭɧɟɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɚɤɪɚɫɨɬɚɩɪɢɪɨɞɵɤɬɨɜɞɭɲɟ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɟɛɹɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ
ɇɚɫɩɭɫɤɟɤȼɜɟɞɟɧɫɤɨɣɋɥɨɛɨɞɟɫɘɦɚɬɨɜɫɤɨɣɝɨɪɵɨɫɨɛɟɧɧɨɜɫɨɥ
ɧɟɱɧɵɣɞɟɧɶɦɨɠɧɨɩɪɹɦɨɢɡɨɤɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ
ɩɨɱɬɢɫɤɚɡɨɱɧɵɦɜɢɞɟɧɢɟɦɫɥɨɜɧɨɧɚɥɢɜɧɨɟɹɛɥɨɱɤɨɧɚɜɨɥɲɟɛɧɨɦ
ɛɥɸɞɟɱɤɟɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɩɪɚɜɚɜɨɡɧɢɤɚɟɬɢɡɜɨɞɵɱɭɞɧɵɣɨɫɬɪɨɜ²ɡɧɚ
ɦɟɧɢɬɵɣɝɪɚɞɨɫɬɪɨɜɋɜɢɹɠɫɤȼɧɢɡɭɩɨɞɝɨɪɨɣ²ȼɜɟɞɟɧɫɤɚɹɋɥɨɛɨɞɚ
ɫɟɥɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɜɦɟɫɬɟɫɥɢɹɧɢɹɫȼɨɥɝɨɣɬɪɺɯɪɟɤɓɭɤɢɋɭɥɢɰɵ
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ɢɋɜɢɹɝɢɊɟɤɢɓɭɤɚɫɟɣɱɚɫɧɟɬɪɚɧɟɟɷɬɨɛɵɥɨɩɪɨɬɨɱɧɨɟɩɨɣɦɟɧɧɨɟ
ɨɡɟɪɨɫɟɜɟɪɧɟɟɨɋɜɢɹɠɫɤ
ȼɫɜɨɺɜɪɟɦɹɜɷɬɢɯɦɟɫɬɚɯɩɪɨɠɢɜɚɥɢɹɡɵɱɧɢɤɢȼɝɂɜɚɧȽɪɨɡ
ɧɵɣɫɜɨɢɦɭɤɚɡɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɥɧɚɩɪɚɜɨɦɛɟɪɟɝɭɋɜɢɹɝɢɫɥɨɛɨɞɭɤɨɬɨɪɭɸ
ɧɚɡɜɚɥɢȻɚɫɭɪɦɚɧɫɤɨɣɁɞɟɲɧɢɟɩɨɫɟɥɟɧɰɵɫɱɢɬɚɥɢɫɶɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢɨɬ
ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɧɢɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɜɨɟɧɧɵɦɢɩɪɨɦɵɫɥɚɦɢɪɵɛ
ɧɨɣɥɨɜɥɟɣɨɯɨɬɨɣɜɟɥɢɬɨɪɝɨɜɥɸ
ȼɝɜɫɟɥɟɛɵɥɚɨɫɜɹɳɟɧɚɰɟɪɤɨɜɶɜɱɟɫɬɶȼɜɟɞɟɧɢɹɜɯɪɚɦɋɜɹɬɨɣ
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɵɋɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɫɟɥɨɢɩɨɥɭɱɢɥɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟȼ
ɝɜɦɟɫɬɨɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɜɨɡɞɜɢɝɥɢɤɚɦɟɧɧɭɸɰɟɪɤɨɜɶɫɨɯɪɚɧɢɜɲɭɸɫɹ
ɞɨɧɚɲɢɯɞɧɟɣ
ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɹɋɥɨɛɨɞɚɨɫɧɨɜɚɧɚɜ;9,,,ɜɁɞɟɫɶɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɪɢ
ɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɞɥɹɥɸɛɢɬɟɥɟɣɫɨɤɨɥɢɧɨɣɨɯɨɬɵɄɪɭɬɭɸɩɨɯɨɠɭɸ
ɧɚɭɫɟɱɺɧɧɭɸɩɢɪɚɦɢɞɭɝɨɪɭɞɨɫɢɯɩɨɪɬɚɤɢɧɚɡɵɜɚɸɬɋɨɤɨɥɢɧɨɣ
ɋɜɨɺɧɚɡɜɚɧɢɟɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɹɋɥɨɛɨɞɚɩɨɥɭɱɢɥɚɩɨɫɥɟɨɫɜɹɳɟɧɢɹ
ɫɟɥɚɢɤɨɧɨɣɫɜɹɬɵɯɉɟɬɪɚɢɉɚɜɥɚɈɧɚɯɪɚɧɢɥɚɫɶɜɦɟɫɬɧɨɣɱɚɫɨɜɧɟ
ɜɩɥɨɬɶɞɨɝɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɥɟɝɟɧɞɚɨɬɨɦɱɬɨɩɟɪɟɞɤɚɠɞɨɣɨɯɨɬɨɣ
ɰɟɥɨɜɚɥɷɬɭɢɤɨɧɭɂɜɚɧȽɪɨɡɧɵɣ²ɛɨɥɶɲɨɣɥɸɛɢɬɟɥɶɫɨɤɨɥɢɧɵɯɪɚɡ
ɜɥɟɱɟɧɢɣ
Ɉɞɧɚɢɡɝɥɚɜɧɵɯɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣɡɞɟɲɧɢɯɦɟɫɬ²ɫɬɚɪɟɣɲɢɣ
ɦɭɠɫɤɨɣɋɜɹɬɨȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣɆɚɤɚɪɶɟɜɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶɈɧɧɚɡɜɚɧɜ
ɱɟɫɬɶɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɚɆɚɤɚɪɢɹɉɪɢɂɜɚɧɟ,,,ɨɧɛɵɥɩɨɥɨɧɺɧɤɚɡɚɧɰɚɦɢ
ɤɚɤɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹɉɨɡɠɟɟɝɨɨɛɦɟɧɹɥɢɧɚɩɥɟɧɧɵɯɬɚɬɚɪɢ
ɨɬɩɭɫɬɢɥɢ
ɂɜɨɬɛɭɞɬɨɛɵɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹɆɚɤɚɪɢɣɩɟɪɟɞɨɯɧɭɬɶɧɚɛɟɪɟɝɭɪɟɤɢ
ɂɫɤɭɩɚɜɲɢɫɶɨɧɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɧɟɨɛɵɱɚɣɧɭɸɥɺɝɤɨɫɬɶɤɚɤɛɭɞɬɨɡɚɧɨɜɨ
ɪɨɞɢɥɫɹɆɟɫɬɨɷɬɨɨɱɟɧɶɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶɆɚɤɚɪɢɸɨɧɟɝɨɡɚɩɨɦɧɢɥɩɨ
ɫɬɚɜɢɥɫɤɢɬɡɟɦɥɹɧɤɭɡɚɝɚɞɚɜɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨɩɨɫɬɪɨɢɬɶɡɞɟɫɶɦɨɧɚɫɬɵɪɶ
ɗɬɭɦɟɱɬɭɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɟɝɨɭɱɟɧɢɤɂɫɚɣɹ
ɊɚɫɰɜɟɬɋɜɹɬɨȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɨɝɨɆɚɤɚɪɶɟɜɫɤɨɝɨɦɨɧɚɫɬɵɪɹɩɪɢɲɺɥɫɹɧɚ
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;,;ɜɟɤɚɩɨɦɨɝɷɬɨɦɭɢɦɩɟɪɚɬɨɪɉɚɜɟɥ,ȼɝɫɩɭɫɤɚɹɫɶɧɚɥɨɞɤɟ
ɨɬɋɜɢɹɠɫɤɚɜɄɚɡɚɧɶɨɧɹɤɨɛɵɨɛɪɚɬɢɥɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɛɟɞɧɵɟɫɬɪɨɟɧɢɹ
Ɇɚɤɚɪɶɟɜɫɤɨɣɩɭɫɬɵɧɢɢɩɨɜɟɥɟɥɜɵɞɟɥɢɬɶɦɨɧɚɫɬɵɪɸɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ
ɫɭɦɦɭɞɟɧɟɝɧɚɭɥɭɱɲɟɧɢɟɨɛɢɬɟɥɢ
ɆɨɧɚɫɬɵɪɶɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɞɨɝȼɨɜɪɟɦɹȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɨɣɧɵɜɨɞɧɨɦɢɡɤɨɪɩɭɫɨɜɦɨɧɚɫɬɵɪɹɪɚɡɦɟɳɚɥɫɹɝɨɫɩɢɬɚɥɶɞɥɹɪɚɧɟ
ɧɵɯɉɨɫɥɟɜɨɣɧɵɡɞɟɫɶɧɚɯɨɞɢɥɫɹɞɟɬɫɤɢɣɩɪɨɬɢɜɨɬɭɛɟɪɤɭɥɺɡɧɵɣɫɚ
ɧɚɬɨɪɢɣɤɨɬɨɪɵɣɛɵɥɡɚɤɪɵɬɜɫɟɪɟɞɢɧɟɯɝɝɋɬɟɯɩɨɪɜɩɥɨɬɶɞɨ
ɝɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɟɫɬɪɨɟɧɢɹɩɭɫɬɨɜɚɥɢɢɦɟɞɥɟɧɧɨɪɚɡɪɭɲɚɥɢɫɶ
ɋɟɝɨɞɧɹɡɞɟɫɶɠɢɜɭɬɛɪɚɬɶɹɦɨɧɚɯɢɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɬɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢɞɨ
ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɈɞɧɚɤɨɨɧɢɧɟɜɫɟɦɨɧɚɯɢɟɫɬɶɢɩɨɫɥɭɲɧɢɤɢɤɨɬɨ
ɪɵɟɩɪɨɯɨɞɹɬɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣɫɪɨɤɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɩɨɬɟɪɸ
ɛɵɥɨɝɨɜɟɥɢɤɨɥɟɩɢɹɆɚɤɚɪɶɟɜɫɤɚɹɩɭɫɬɵɧɶɜɫɺɪɚɜɧɨɩɨɪɚɠɚɟɬɫɜɨɟɣ
ɤɪɚɫɨɬɨɣ
ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɣɦɚɪɲɪɭɬʋ²©Ɇɭɡɟɣɩɪɢɪɨɞɵɧɚɋɜɢɹɝɟª²
ɷɬɨɩɪɢɪɨɞɧɵɣɡɚɤɚɡɧɢɤ©ɋɜɢɹɠɫɤɢɣªɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼɟɪɯɧɟɭɫɥɨɧɫɤɨɝɨɢɁɟɥɟɧɨɞɨɥɶɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɨɜ
ɋɜɢɹɝɚɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɦɚɥɵɯɪɟɤɧɨɩɨɦɧɨɝɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɱɟɧɶɦɚɥɟɧɶɤɨɣȼɨɩɟɪɜɵɯɨɧɚɜɟɫɶɦɚɠɢɜɨɩɢɫɧɚȼɨ
ɜɬɨɪɵɯɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɪɵɛɧɚɹ²ɢɡɞɪɟɜɥɟɫɥɭɠɢɥɚɤɨɪɦɢɥɢɰɟɣɩɪɢɛɪɟɠ
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ɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɞɨɯɨɞɨɦɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɞɨɯɨɞ²ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɈɞɧɚɤɨɫɟɝɨɞɧɹ
ɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɞɥɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɞɢɧɚɦɢɤɢɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶ
ɧɨȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɦɵɧɟɜɢɞɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɫɮɟɪɵȼɨɜɪɟɦɹɢɡɭɱɟɧɢɹɬɟɦɵ©ɇɚɫɟɥɟɧɢɟɢɬɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚªɢɫɤɚɠɚɟɬɫɹɪɟɚɥɶɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɨɡɹɣɫɬɜɚɱɢɫɥɨɡɚɧɹɬɵɯɜ
ɫɮɟɪɚɯɢɨɬɪɚɫɥɹɯɷɤɨɧɨɦɢɤɢɄɚɤɜɢɞɧɨɢɡɞɢɚɝɪɚɦɦɵɭɱɟɛɧɢɤɚ>@
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɫɮɟɪɚɫɨɡɞɚɺɬɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɪɨɥɢ
ɫɥɚɛɨɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɬɚɤɢɯɤɚɤɡɞɪɚ
ɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɧɚɭɤɚɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɢɞɪ
ȼɤɭɪɫ©ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɜɤɥɸɱɢɬɶɪɹɞɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɧɹɬɢɣɞɨɧɟɞɚɜɧɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ²ɚɤɰɢɢɛɢɪɠɚɛɪɨɤɟɪɛɢɡɧɟɫɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦɚɪɤɟ
ɬɢɧɝɪɟɤɥɚɦɚɢɧɮɥɹɰɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɢɪɚɦɢɞɵɢɦɧɨɝɨɟɞɪɭɝɨɟɬɚɤ
ɤɚɤɭɱɚɳɢɟɫɹɱɢɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɫɷɬɢɦɢɬɟɪɦɢɧɚɦɢ
ȼɧɚɱɚɥɟɢɡɭɱɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɧɚɞɨɧɚɣɬɢɨɬɜɟɬɧɚɜɨɩɪɨɫ©ɑɬɨɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ"ªɍɱɚɳɢɟɫɹ
ɩɨɭɱɟɛɧɢɤɭɧɟɦɨɝɭɬɧɚɣɬɢɨɬɜɟɬɚɬɚɤɤɚɤɧɟɬɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɭɱɢɬɟɥɶɞɚɺɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɗɤɨɧɨɦɢɤɚ²ɷɬɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɩɭɬɺɦɫɨɡɞɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɠɢɡɧɟɧɧɵɯɛɥɚɝȾɚɥɟɟɨɧɩɨ
ɤɚɡɵɜɚɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹɤɚɤɢɟɡɚɞɚɱɢɪɟɲɚɟɬɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɪɟɲɚɟɬɬɪɢɠɢɡɧɟɧɧɨɜɚɠɧɵɯɜɨɩɪɨɫɚ
ɑɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɢɜɤɚɤɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ"
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Ʉɚɤɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɩɪɢɩɨɦɨɳɢɤɚɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɤɚɤɢɯɮɨɪɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɪɭɞɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ"
Ⱦɥɹɤɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɞɥɹɥɢɱɧɨɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɢɥɢɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɚ"
Ⱦɚɥɟɟɭɱɢɬɟɥɶɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɭɬɶɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɜɤɨɬɨɪɨɣɪɟɲɟɧɢɹɫɚɦɢɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɪɭɞɨɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪ
ɫɨɜɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ
ȿɫɥɢɭɱɢɬɟɥɶɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹɥɢɲɶɤɪɚɬɤɢɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɰɟɥɶɧɟɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɉɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɤɚɡɚɬɶɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɦɟɫɬɨɟɺɜɪɵɧɨɱɧɨɣɫɮɟɪɟ
ɇɚɭɪɨɤɚɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɭɱɢ
ɬɟɥɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɢɪɚɬɶɫɹɧɚɧɨɜɵɟɫɢɫɬɟɦɵɪɚɫɱɺɬɨɜɜɚɥɨɜɨɝɨɧɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚȼɇɉɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɈɧɜɵɪɚɠɚɟɬɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɨɬɪɟɛɥɺɧɧɵɯɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɡɚɤɭɩɨɤɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟɜɥɨɠɟɧɢɹɢɫɚɥɶɞɨɩɥɚɬɺɠɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚ
ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɜɚɥɨɜɨɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚȼȼɉɜɤɥɸɱɚɟɬɢɫɭɦɦɭ
ɱɢɫɬɵɯɞɨɯɨɞɨɜɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɢɡɡɚɝɪɚɧɢɰɵ
ɉɟɪɟɯɨɞɧɚɦɢɪɨɜɭɸɫɢɫɬɟɦɭɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɱɺɬɚɩɨɬɪɟɛɭɟɬ
ɨɬɭɱɢɬɟɥɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɌɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɫɟɝɨɞɧɹɢɡɭɱɟɧɢɟɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɬɨɥɶɤɨɩɨɭɱɟɛɧɢɤɭ
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɁɚɪɭɛɟɠɨɦɧɚɪɨɞɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɩɨ
ɫɮɟɪɚɦɚɩɨɫɟɤɬɨɪɚɦɌɚɤɚɹɦɨɞɟɥɶɤɚɤɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɢɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɫɮɟɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɜɭɱɟɛɧɢɤɟɨɛɥɚɞɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚɫɥɢɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɱɺɬɤɨɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɇɟɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɨɫɨɛɨɜɚɠɧɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹɜɰɢɜɢɥɢɡɨ
ɜɚɧɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯɭɫɥɭɝɚ
ɍɱɢɬɟɥɹɦɜɦɟɫɬɨ©ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɮɟɪɵªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɠɟɥɚ
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ɬɟɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɨɜɵɣɬɟɪɦɢɧ²ɫɮɟɪɚɭɫɥɭɝɤɨɬɨɪɚɹɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɢɜɢɞɚɦɉɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɭɫɥɭɝɨɧɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ²ɫɸɞɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɭɟɦɵɟɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɭɟɦɵɟɩɪɟɞ
ɦɟɬɵɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɢɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟȿɫɥɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢɬɨɤɧɢɦɨɬ
ɧɨɫɹɬɫɹɬɨɪɝɨɜɵɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵɛɵɬɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɄɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɭɫɥɭɝɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɫɜɹɡɶ
Ʉɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɭɝɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɄɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ
ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɭɫɥɭɝɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɟɨɛɨɪɨɧɚɨɯɪɚɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɫɥɭɝɚ²ɷɬɨɨɫɨɛɵɣɜɢɞɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɣ
ɧɟɜɜɢɞɟɜɟɳɢɚɜɮɨɪɦɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɟɝɨɞɧɹɨɫɨɛɨɜɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɪɵɧɨɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ²ɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɨɧɧɵɟɭɫɥɭɝɢ
ȼɫɮɟɪɟɭɫɥɭɝɧɚɦɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɤɪɭɩɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɫɮɟɪɵ
ɭɫɥɭɝ²ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭȼɫɨɫɬɚɜɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɧɚɯɨɞɹɬɫɹɬɚɤɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɤɚɤɬɪɚɧɫɩɨɪɬɫɜɹɡɶɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɫɮɟɪɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ȼɬɟɦɟ©ɈɛɳɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚ
ɬɚɪɫɬɚɧªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɞɟɥɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɜɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟȼɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬɢɤɟɩɪɢɧɹɬɨɜɵ
ɞɟɥɹɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɪɟɞɩɪɢ
ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɟɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɮɢɪɦɵɍɱɚɳɢɦɫɹɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹɩɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɚɠɞɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɞɚɺɬɫɹɟɦɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɹɱɟɣɤɚɫɨɫɬɨɹɳɚɹɢɡɨɞɧɨɝɨɢɥɢɛɨɥɟɟɥɢɰɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɧɚɛɠɚɟɬɷɤɨɧɨɦɢɤɭɪɟɫɭɪɫɚɦɢɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɡɚɧɢɯɞɟɧɶɝɢ
ɞɥɹɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯɱɥɟɧɨɜɫɟɦɶɢɧɚ

ɡɵɜɚɟɬɫɹɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ
ȼɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯɛɥɚɝ
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɥɢɮɢɪɦɚɦɢɉɨɷɬɨɦɭ
ɭɱɚɳɢɦɫɹɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɩɨɧɹɬɢɟɮɢɪɦɚɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɟɞɢɧɢɰɚɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɩɪɢɧɢɦɚɟɬɪɟɲɟɧɢɹɪɟɚɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɮɚɤɬɨɪɵɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɩɪɨɞɚɠɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸ
ɩɪɢɛɵɥɢɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɮɢɪɦɨɣ
Ɉɞɧɚɤɨɮɢɪɦɵɢɦɟɸɬɪɹɞɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɑɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶɷɬɨɝɨɨɫɧɨ
ɜɵɜɚɸɬɧɨɜɭɸɮɨɪɦɭɛɢɡɧɟɫɚ²ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɨ
ɗɬɨɮɨɪɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɛɢɡɧɟɫɚɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣɞɜɚɢɥɢɛɨɥɟɟɥɢɰɚ
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹɨɜɥɚɞɟɧɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɢɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɈɧɢɨɛɴ
ɟɞɢɧɹɸɬɫɜɨɢɪɟɫɭɪɫɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɞɨɯɨɞɵɢɭɛɵɬɤɢ
Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɚɤɚɤɢɮɢɪɦɵɢɦɟɸɬɫɜɨɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɉɨɷɬɨɦɭɜɤɨ
ɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɧɚɱɢɧɚɸɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɟɨɛɳɟɫɬɜɚɎɨɪɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɪɨɞɚɠɢɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɚɤɰɢɣɨɛɥɢɝɚɰɢɣɧɚɡɵ
ɜɚɟɬɫɹɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɢɯɜɢɞɚɯɢɮɨɪɦɚɯɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɤɚɫɢɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ
ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɤɚɦɟɧɹɸɬɫɹɬɚɤɠɟɪɨɥɶɢɫɭɳɧɨɫɬɶɦɧɨɝɢɯɷɤɨɧɨ
ɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɉɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨɷɬɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɨɫɧɨɜɧɵɦɮɨɪɦɚɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɇɚɮɨɪɡɚɰɟɭɱɟɛɧɢɤɚȺɋɌɚɣɫɢɧɚ©ȽɟɨɝɪɚɮɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧª
ɦɵɜɢɞɢɦ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣɭɡɟɥª©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɢɣɌɉɄª
©ȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɢɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣɭɡɟɥªɈɧɢɯɝɨɜɨɪɢɬɫɹ
ɢɜɭɱɟɛɧɢɤɟɈɞɧɚɤɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɪɨɥɶɢɯɜɟɫɶɦɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɗɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɪɹɞɨɦɩɪɢɱɢɧ
ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɱɚɫɬɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɹɡɢɨɱɟɧɶɫɥɨɠɧɨ
Ɋɵɧɨɱɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɢɧɨɝɞɚɦɟɠɞɭɩɪɟɞ

ɩɪɢɹɬɢɹɦɢɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɢɧɨɝɞɚɫɨɜɫɟɦ
ɡɚɬɭɯɚɟɬɛɵɜɚɟɬɬɚɤɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɤɨɦɛɢɧɚɬɵɢɧɨɝɞɚɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɪɚɡɜɢɬɢɟɦɧɚɭɤɨɺɦɤɨɫɬɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɬɪɚɫɥɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɫɥɚɛɨɩɨɞɞɚɸɬɫɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɢɤɨɦɛɢɧɢ
ɪɨɜɚɧɢɸ
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɩɪɢɞɺɬɫɹɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɨɬɩɨɧɹɬɢɣ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɵɣɭɡɟɥª©ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɢɣɌɉɄªɢɥɢɜɤɪɚɣɧɟɦɫɥɭɱɚɟɩɪɢɪɚɫɫɦɨ
ɬɪɟɧɢɢɢɯɧɟɥɶɡɹɞɟɥɚɬɶɭɩɨɪɧɚɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶɢɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨɩɨɤɚɡɚɬɶɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸɛɥɢɡɨɫɬɶɨɛɳɭɸ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɬɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ɇɚɫɟɥɟɧɢɟɢɬɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵªɢ©Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɜɵɞɜɢ
ɝɚɸɬɫɹɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɭɱɚɳɢɦɫɹɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɬɪɭɞɚɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɤɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɢɪɚɡɜɢ
ɜɚɸɳɟɝɨɫɹɪɵɧɤɚ
©ɉɨɞɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦɬɪɭɞɚɦɵɩɨɧɢɦɚɟɦɩɪɨɫɬɪɚɧ
ɫɬɜɟɧɧɭɸɮɨɪɦɭɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɬɪɭɞɚɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɭɫɥɨɜɢɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɬɪɭɞɚɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɛɵɪɚɡɧɵɟɫɬɪɚɧɵ
ɢɥɢɪɚɣɨɧɵɪɚɛɨɬɚɥɢɞɪɭɝɞɥɹɞɪɭɝɚɱɬɨɛɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɬɪɭɞɚɩɟɪɟɜɨɡɢɥɫɹ
ɢɡɨɞɧɨɝɨɦɟɫɬɚɜɞɪɭɝɨɟɱɬɨɛɵɛɵɥɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɚɡɪɵɜɦɟɠɞɭɦɟ
ɫɬɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɦɟɫɬɨɦɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹª²ɩɢɫɚɥɜɢɞɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɇɇȻɚɪɚɧɫɤɢɣ
ɌɟɨɪɟɬɢɤɨɦɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɬɪɭɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɷɤɨɧɨɦɢɫɬȺɋɦɢɬ
ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɝɥɚɜɧɵɦɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɬɪɭɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɨɫɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨɭɱɚɳɢɟɫɹɞɨɥɠɧɵɡɧɚɬɶɱɬɨɬɚɤɨɟɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɛɳɢɣɨɛɴɺɦɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɚɡɞɟɥɺɧɧɵɣɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɟɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɪɭɞɚɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɬɪɭɞɚ
Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟɬɪɭɞɚɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨɨɬɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɧɞɢɜɢɞɨɦɮɢɪɦɨɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣɪɟɫɭɪɫɨɜɞɥɹɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɞɧɨɝɨɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɜɢɞɨɜɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝ
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ȼɧɚɲɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɞɨɫɢɯɩɨɪɫɥɚɛɨɪɚɡɜɢɬɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɞɟ
ɥɟɧɢɟɬɪɭɞɚɉɨɱɬɢɤɚɠɞɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɫɬɚɪɚɟɬɫɹɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɫɟɛɹɜɫɟɦ
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ɬɚɪɫɬɚɧªɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɜɚɩɨɧɹɬɢɹɭɫɥɨɜɢɹɢɮɚɤɬɨɪɵ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɚɜɬɨɪɵɭɱɟɛɧɢɤɚ©Ɉɫɧɨɜɵɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɣɷɤɨɥɨɝɢɢªɩɢɲɭɬɱɬɨɭɫɥɨɜɢɹɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣȺɈ©Ɉɪɝɫɢɧɬɟɡªɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɨɞɧɚɤɨɤɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɮɚɤɬɨɪɵɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɜɫɜɹɡɢɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɡɚɩɚɞɧɨɝɨɩɟɪɟɧɨɫɚ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟȺɈ©Ɉɪɝɫɢɧɬɟɡªɧɢɤɚɤɧɟɥɶɡɹɫɱɢɬɚɬɶ
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
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ɜɚɧɧɨɚɜɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɉɨɧɢɦɚɧɢɸɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɩɨɦɨɝɚɟɬɬɚɤɠɟɪɚɫɫɦɨ
ɬɪɟɧɢɟɟɺɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ƚɥɭɛɨɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɹɜɥɟɧɢɣɮɚɤ
ɬɨɜɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɨɜɥɚɞɟɧɢɟɬɟɨɪɢɟɣȼɨɞɧɢɯɫɥɭɱɚɹɯɢɡɥɨɠɟɧɢɟɬɟɨɪɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɫɧɨɜɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɪɨɤɚɜɞɪɭɝɢɯɭɱɢɬɟɥɶɩɨɞɜɨɞɢɬɧɚ
ɭɪɨɤɟɥɢɲɶɤɨɬɞɟɥɶɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɬɟɨɪɢɢɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɢɡɚɢɨɛɨɛ
ɳɟɧɢɹɮɚɤɬɨɜɜɬɪɟɬɶɢɯ²ɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɧɟɟɭɫɜɨɟɧɧɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
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ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɪɚɧɟɟɧɟɢɡɭɱɚɜɲɢɟɫɹ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɵɢɹɜɥɟɧɢɹ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟɧɚɭɱɧɨɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɭɪɨɤɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɬɚɤɠɟɢɩɭɬɺɦɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɫɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢȼɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɭɪɨɤɚ
ɫɥɟɞɭɟɬɜɤɥɸɱɚɬɶɬɨɥɶɤɨɬɨɬɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɬɨɪɵɣɢɦɟɟɬɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɟɝɨ
ɬɟɦɟȼɨɩɪɨɫɵɜɵɯɨɞɹɳɢɟɡɚɪɚɦɤɢɬɟɦɵɭɪɨɤɚɥɭɱɲɟɜɵɧɨɫɢɬɶɧɚ
ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɟɡɚɧɹɬɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɟɦɵ©ȼɨɥɠɫɤɨɄɚɦɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢɩɚɦɹɬɧɢɤɢɩɪɢɪɨɞɵɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢªɭɱɢɬɟɥɶ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɬɨɥɶɤɨɨȼɨɥɠɫɤɨɄɚɦɫɤɨɦɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟɧɟɫɪɚɜɧɢɜɚɹɟɝɨ
ɫɞɪɭɝɢɦɢɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɦɢɊɨɫɫɢɢ
ȼɚɠɧɵɦɚɫɩɟɤɬɨɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɤɚɡ
ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɭɦɚɢɡɭɱɚɸɳɟɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɨɪɝɚɧɢɡ
ɦɨɜɢɢɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɫɨɫɪɟɞɨɣɨɛɢɬɚɧɢɹɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨ
ɤɚɡɚɬɶɪɨɥɶɷɤɨɥɨɝɢɢɤɚɤɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣɧɚɭɤɢɛɚɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹɧɚɞɚɧɧɵɯ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɥɟɠɚɳɟɣɜɨɫɧɨɜɟɬɟɨ
ɪɢɢɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɜɨɩɪɨɫɨɜɨɯɪɚɧɵɩɪɢɪɨɞɵȼɫɟ
ɷɬɢɢɞɟɢɞɨɥɠɧɵɧɚɯɨɞɢɬɶɨɬɪɚɠɟɧɢɟɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɉɪɢɷɬɨɦɧɭɠɧɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɨɫɶɦɢɤɥɚɫɫɧɢ
ɤɨɜɢɞɟɜɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜɭɪɨɜɟɧɶɢɯɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɉɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɱɬɨɛɵɥɨɝɢɱɟɫ
ɤɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢɢɞɟɢɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶɜɭɛɟɠɞɟɧɢɹɜɨɲɥɢɜɩɥɨɬɶ
ɢɤɪɨɜɶɭɱɚɳɢɯɫɹɇɨɞɥɹɷɬɨɝɨɧɚɞɨɱɬɨɛɵɭɱɚɳɢɟɫɹɜɨɫɩɪɢɧɹɥɢɢ
ɭɫɜɨɢɥɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɤɨɧɵɢ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɢɞɟɢɛɥɢɡɤɨɤɫɟɪɞɰɭɩɟɪɟɠɢɥɢɢɩɪɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɢɯ
Ⱥɬɚɦɝɞɟɡɚɬɪɨɧɭɬɨɫɟɪɞɰɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɷɦɨɰɢɢɜɨɥɧɟɧɢɹ
Ɇɵɹɜɧɨɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɟɦɪɨɥɶɷɦɨɰɢɣɜɢɡɭɱɟɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɷɤɨ
ɥɨɝɢɢȼɡɵɜɚɟɦɤɪɚɡɭɦɭɭɱɚɳɢɯɫɹɢɩɨɪɨɸɫɨɜɫɟɦɧɟɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɦɢɯ
ɷɦɨɰɢɣɍɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɧɨɝɞɚ
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ɩɪɨɯɨɞɢɬɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɧɨɫɭɯɨɁɧɚɦɟɧɢɬɵɣɮɢɡɢɨɥɨɝɂɉɉɚɜɥɨɜ
ɜɢɞɟɥɜɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɷɦɨɰɢɹɯɢɫɬɨɱɧɢɤɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵɝɨ
ɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɝɚɉɫɢɯɨɥɨɝɢɫɱɢɬɚɸɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɷɦɨɰɢɢɦɨɝɭɱɢɦɢ
ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɹɦɢɢɜɞɨɯɧɨɜɢɬɟɥɹɦɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȾɢɞɚɤɬɢɤɚ
ɞɚɜɧɨɞɨɤɚɡɚɥɚɱɬɨɫɤɭɤɚɧɚɭɪɨɤɚɯ²ɡɥɟɣɲɢɣɜɪɚɝɭɱɟɧɢɹ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɷɬɨɩɪɢɡɧɚɸɬɚɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɧɚɭɪɨɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɱɚɫɬɨɰɚɪɹɬɫɤɭɤɚɢɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟɗɬɨɬɢɩɢɱɧɵɟɩɟɪɟɠɢɬɤɢ
ɪɚɧɧɟɝɨɷɬɚɩɚɪɚɡɜɢɬɢɹɲɤɨɥɵɤɨɝɞɚɛɟɡɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɥɚɢɞɟɹ
ɱɬɨ©ɤɨɪɟɧɶɭɱɟɧɢɹɝɨɪɟɤɚɩɥɨɞɵɟɝɨɫɥɚɞɤɢªɈɞɧɚɤɨɢɡɝɨɪɶɤɨɝɨ
ɤɨɪɧɹɭɱɟɧɢɹɧɟɜɵɪɚɫɬɚɟɬɫɥɚɞɤɢɯɩɥɨɞɨɜȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɟ
ɩɨɞɤɪɟɩɥɺɧɧɵɟɢɧɟɫɨɝɪɟɬɵɟɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢɷɦɨɰɢɹɦɢɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɭɱɟɧɢɤɚɯɨɥɨɞɧɵɦɢɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦɛɨɥɟɟɬɨɝɨɟɫɥɢɭɱɟɧɢɟɫɨɩɪɨ
ɜɨɠɞɚɟɬɫɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢɷɦɨɰɢɹɦɢɬɨɭɭɱɚɳɢɯɫɹɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɤɭɱɟɧɢɸɤɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɡɧɚɧɢɹɦɢɭɦɟɧɢɹɦɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
ɬɨɱɬɨɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬȿɫɥɢɭɱɢɬɶɫɹɢɧɬɟɪɟɫɧɨɲɤɨɥɶɧɢɤɢɭɱɚɬɫɹɨɯɨɬɧɨ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɪɚɡɥɢɱɢɣɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɪɨɤɚɡɚɤɥɸɱɚ
ɟɬɫɹɜɢɡɦɟɧɟɧɢɢɪɨɥɢɢɮɭɧɤɰɢɣɭɱɢɬɟɥɹɧɚɭɪɨɤɟɇɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ
ɭɪɨɤɟɨɫɧɨɜɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɭɱɢɬɟɥɹ²ɩɟɪɟɞɚɱɚɭɱɟɛɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɟɺɭɫɜɨɟɧɢɹɇɚɬɚɤɨɦɭɪɨɤɟɚɤɬɢɜɟɧɥɢɲɶɭɱɢɬɟɥɶ
ɤɨɬɨɪɵɣɨɛɴɹɫɧɹɟɬɜɟɞɺɬɛɟɫɟɞɭɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɧɚɝɥɹɞɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɚɭɱɚɳɢɟɫɹɜɵɩɨɥɧɹɸɬɟɝɨɭɤɚɡɚɧɢɹɇɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɪɨɤɟ
ɭɱɢɬɟɥɶɜɵɫɬɭɩɚɟɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨ
ɦɨɝɚɟɬɢɦɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɰɟɥɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɭɬɢɟɺɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɵ
ɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɞɚɺɬɡɚɞɚɧɢɹɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɟɬȽɥɚɜɧɨɟɧɚɬɚɤɨɦɭɪɨɤɟ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɫɧɨɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɪɨɤɟ²
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ɉɩɵɬɧɵɟɭɱɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɭɹɧɚɭɪɨɤɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸɪɚɛɨɬɭɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɨɞɨɛɵɜɚɧɢɸɡɧɚɧɢɣɫɥɟɞɹɬɡɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɭɱɚɳɢɯɫɹɢɟɫɥɢɜɢɞɹɬɱɬɨ
ɨɧɢɭɫɬɚɥɢɨɬɧɚɩɪɹɠɺɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɯɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɱɢɧɚɟɬɨɫɥɚɛɟɜɚɬɶ
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ɢɪɚɫɫɟɢɜɚɬɶɫɹɞɚɸɬɩɟɪɟɞɵɲɤɭɇɚɭɪɨɤɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɩɟɬɶɥɸɛɢɦɭɸɩɟɫɟɧɤɭɚɢɧɨɝɞɚɲɭɬɤɢɜɵ
ɡɵɜɚɸɬɨɠɢɜɥɟɧɢɟɢɜɟɫɺɥɵɣɫɦɟɯɀɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹɧɚɭɪɨɤɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɜɨɜɫɟɧɟɨɡɧɚɱɚɟɬɟɝɨɧɟɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɀɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɫɟɸɳɢɟɜɨɤɪɭɝɫɟɛɹɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɛɨɞɪɨɫɬɶ²ɫɚɦɵɟɥɸɛɢɦɵɟ
ɭɱɢɬɟɥɹɍɥɵɛɤɚɭɱɢɬɟɥɹɧɟɬɨɥɶɤɨɤɪɚɫɢɬɟɝɨɫɚɦɨɝɨɨɬɧɟɺɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɬɟɩɥɨɧɚɞɭɲɟɬɟɯɤɬɨɟɺɜɢɞɢɬɈɬɧɟɺɜɟɫɶɦɢɪɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɞɟɬɟɣ
ɜɵɝɥɹɞɢɬɫɜɟɬɥɟɟɢɪɚɞɨɫɬɧɟɟ
ȽɥɭɛɨɤɨɩɪɚɜɄȾɍɲɢɧɫɤɢɣɤɨɬɨɪɵɣɩɢɫɚɥɱɬɨɧɚɭɪɨɤɚɯɞɨɥɠɧɚ
ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɪɶɺɡɧɨɫɬɶɞɨɩɭɫɤɚɸɳɚɹɲɭɬɤɭ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɪɨɤɚ²ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭɭɱɢɬɟɥɟɦɢɭɱɚɳɢɦɢɫɹɚɬɦɨɫɮɟɪɚɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɇɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭɪɨɤɟɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣɫɬɢɥɶɨɛɳɟɧɢɹɋɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɣɭɪɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɜɜɵɛɨɪɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɭɪɨɤɚɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɩɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɨɰɟɧɤɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɭɱɟɛɧɨɝɨɬɪɭɞɚɋɨɜ
ɦɟɫɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹɢɭɱɚɳɢɯɫɹɧɚɭɪɨɤɟɩɨɛɭɠɞɚɟɬɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɤɚɤɬɢɜɧɨɦɭɭɫɜɨɟɧɢɸɡɧɚɧɢɣɤɨɜɥɚɞɟɧɢɸɭɦɟɧɢɹɦɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɵɡɵɜɚɟɬɹɪɤɨɟɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɤɬɟɦɰɟɧɧɨɫɬɹɦɤɨɬɨɪɵɟɜɨɩɥɨɳɟɧɵɜɢɡɭɱɚɟɦɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɋɨɬɪɭɞɧɢ
ɱɟɫɬɜɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɪɚɠɟɧɨɢɜɩɟɪɟɞɚɱɟɧɟɤɨɬɨɪɵɯɮɭɧɤɰɢɣɭɱɢɬɟɥɹ
ɭɱɚɳɢɦɫɹɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɟɡɧɚɧɢɣɢɭɦɟɧɢɣɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɢɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɢɡɭɱɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɬɟɦɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢɬɨɜɚɪɢɳɟɣ
Ɉɞɧɢɦɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɭɪɨɤɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɫɜɹɡɶɫɠɢɡɧɶɸɫɥɢɱɧɵɦɨɩɵɬɨɦɭɱɚɳɢɯɫɹɫɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦɬɪɭɞɨɦɗɬɚɫɜɹɡɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɡɧɚɧɢɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɟɧɚɭɪɨɤɟɫɬɚɥɢɛɥɢɠɟɩɨɧɹɬɧɟɟɧɭɠɧɟɟɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɱɬɨɛɵɫɢɯɩɨɦɨɳɶɸɦɨɠɧɨɛɵɥɨɥɭɱɲɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɹɯɠɢɡɧɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɡɧɚɧɢɹɤɚɤɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɤɞɟɣɫɬɜɢɸ
ɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
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ȿɳɺɂɆɋɟɱɟɧɨɜɜɫɜɨɺɜɪɟɦɹɨɬɦɟɱɚɥɱɬɨɥɸɛɨɟɡɧɚɧɢɟɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɭɫɜɨɟɧɨɢɩɨɧɹɬɨɱɟɥɨɜɟɤɨɦɬɨɥɶɤɨɩɪɢɬɨɦɭɫɥɨɜɢɢɟɫɥɢɨɧɨ
ɜɨɣɞɺɬɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɜɫɨɫɬɚɜɟɝɨɥɢɱɧɨɝɨɨɩɵɬɚȼɭɱɟɧɢɤɟɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ
ɩɨɱɜɚɞɥɹɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɢɭɫɜɨɟɧɢɹ©ɝɨɬɨɜɵɯɮɨɪɦɱɭɠɨɝɨɨɩɵɬɚªɡɚɩɟ
ɱɚɬɥɺɧɧɨɝɨɜɫɥɨɜɟɪɚɫɫɤɚɡɟɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢɡɧɚɧɢɢɢɩɨɧɢɦɚɧɢɢɱɬɟɧɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɚɪɬɵɍɫɜɚɢɜɚɬɶɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟ²ɷɬɨɢɡɧɚɱɢɬɫɥɢɱɚɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɬɵɱɭɠɨɝɨɨɩɵɬɚɫɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɇɚɭɪɨɤɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɢɡɥɚɝɚɹɧɨɜɵɟɡɧɚɧɢɹɨɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɢɪɚɬɶɫɹɧɚɠɢɡɧɟɧɧɵɣɥɨɤɚɥɶɧɵɣɨɩɵɬɭɱɚ
ɳɢɯɫɹɚɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɟɡɧɚɧɢɣɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɨɨɳɪɹɬɶɨɬɜɟɬɵɜɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɨɦɢɦɨɩɪɢɦɟɪɨɜɢɡɭɱɟɛɧɢɤɚ©ȽɟɨɝɪɚɮɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɩɪɢ
ɜɨɞɹɬɫɹɮɚɤɬɵɢɡɠɢɡɧɢɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɪɚɫɤɪɵɬɢɢɬɟɦɵ©ɉɚɦɹɬɧɢɤɢ
ɩɪɢɪɨɞɵɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɡɚɤɚɡɧɢɤɢªɭɱɢɬɟɥɶɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨȽɨɥɭɛɨɦ
ɨɡɟɪɟɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹɜɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯɝɄɚɡɚɧɢɢɡɜɟɫɬɧɨɦɫɜɨɢɦɡɟɥɟɧɨ
ɜɚɬɨɝɨɥɭɛɵɦɰɜɟɬɨɦɜɨɞɵɢɤɪɚɫɨɬɨɣɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɵɉɪɢɷɬɨɦ
ɭɱɢɬɟɥɶɨɩɢɪɚɟɬɫɹɧɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɨɩɵɬɭɱɚɳɢɯɫɹɤɨɬɨɪɵɟɫɚɦɢɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɬɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɵɪɚɠɚɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɤɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦɭɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭɮɟɧɨɦɟɧɭ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɭɪɨɤɩɪɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɩɨɞɯɨɞɟɤɟɝɨɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸɧɟɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɜɫɟɝɞɚɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɩɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɭ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɪɨɤɚɢɧɚɹɥɨɝɢɤɚɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹɢɢɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɢɇɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɪɨɤɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɥɢɹɧɢɟɟɝɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɷɬɚɩɨɜȽɥɚɜɧɨɟɧɚɭɪɨɤɟ²ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɢɭɦɟɧɢɣ
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɲɟɧɢɹɭɱɟɛɧɵɯɡɚɞɚɱɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯɧɚɧɨɜɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ȼɯɨɞɟɢɯɪɟɲɟɧɢɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɜɟɪɤɚɪɚɧɟɟɭɫɜɨɟɧɧɨɝɨɨɫɦɵɫɥɟ
ɧɢɟɢɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɧɨɜɨɝɨɈɫɧɨɜɧɚɹɨɛɭɱɚɸɳɚɹɱɚɫɬɶɭɪɨɤɚɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɬɟɩɟɪɶɧɚɟɝɨɧɚɱɚɥɨɧɚɫɚɦɭɸɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸɱɚɫɬɶɭɪɨɤɚ
ɈɫɨɛɟɧɧɨɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɫɜɹɡɶɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɪɭɞɨɦɈɧɚɩɨ
ɦɨɝɚɟɬɫɞɟɥɚɬɶɬɪɭɞɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɫɬɪɨɢɬɶɟɝɨɧɚɧɚɭɱɧɨɣɨɫɧɨɜɟɨɛɥɚ
ɝɨɪɚɠɢɜɚɬɶɪɨɞɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɬɪɭɞɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɨɡɧɚɧɢɟ
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ɭɱɚɳɢɯɫɹɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɩɨɱɜɭɞɥɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɫɜɨɟɧɢɹɪɟɝɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɧɚɭɪɨɤɟ
ɍɱɢɬɟɥɶɡɚɪɚɧɟɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɜɤɚɤɢɯɦɟɫɬɚɯɩɪɟɞɫɬɨɢɬɭɱɚɳɢɦɫɹɜ
ɛɥɢɠɚɣɲɟɟɜɪɟɦɹɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɬɶɪɨɞɧɭɸɩɪɢɪɨɞɭɤɚɤɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɡɭɱɚɟɦɵɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɤɨɧɵɩɪɢɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɢɢɞɚɧɧɨɝɨɢɥɢɞɪɭɝɨɝɨɜɢɞɚɬɪɭɞɚɢɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɚɯ
ɫɤɨɬɨɪɵɦɢɭɱɚɳɢɟɫɹɛɭɞɭɬɢɦɟɬɶɞɟɥɨ
ɂɧɨɝɞɚɭɱɢɬɟɥɶɞɨɢɡɭɱɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɤɭɪɫɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
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ɫɤɨɝɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹ
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ɤɭɥɶɬɭɪɵɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɅɢɱɧɨɫɬɶɜɵɫɨɤɨɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɩɨ
ɧɢɦɚɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɰɟɧɧɨɫɬɶɫɜɨɟɝɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɩɪɢ
ɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɫɨɡɧɚɺɬɩɪɢɪɨɞɭɤɚɤɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɞɨɫɬɨɹɧɢɟɭɦɟɟɬɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɚɧɟɺɫɩɨɫɨɛɧɚɨɩɢɪɚɬɶɫɹɧɚɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟɡɧɚɧɢɹ
ɜɨɛɳɟɧɢɢɫɩɪɢɪɨɞɨɣɇɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɢ²ɨɞɧɨɢɡɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɫɥɨɜɢɣɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɛɭɞɭɳɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɩɨɨɬɪɚɫɥɹɦ
ɷɤɨɥɨɝɢɢ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɨɬɧɟ
ɫɬɢɫɶɤɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɭɱɢɬɟɥɹɦɢɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɢɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɭɱɚɳɢɯɫɹɍɱɚɫɬɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɫɢɫɬɟɦɟɦɟɪ
ɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɱɢɫɬɨɬɵɜɨɞɵɜɨɡɞɭɯɚɩɨɱɜɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɢɯɜɵɯɨɞ
ɫɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɢɧɫɬɚɧɰɢɢɩɨ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸɜɨɡɦɨɠɧɵɯɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɜɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɜɟɞɺɬɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɭɧɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵȾɚɧɧɨɟɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢɤɪɭɠɤɨɜɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɭɱɢɬɟɥɹɦɢɲɤɨɥɢɝɢɦɧɚɡɢɣɤɨɬɨɪɵɟɜɟɞɭɬɭɪɨɤɢɢɜɧɟ
ɤɥɚɫɫɧɭɸɪɚɛɨɬɭɩɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɜ
ɫɪɟɞɧɢɯɢɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɫɚɯ

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɢɢɜɤɥɸɱɺɧɧɵɟɜɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɚɰɢɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɪɨɜɟɫɬɢɫɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣɢɢɯɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟɫɚɦɢɦɢɞɟɬɶɦɢɜɨɜɫɟɯɲɤɨɥɚɯɤɪɚɹȾɥɹɬɚɤɢɯɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɜɥɟɱɶɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɳɢɯɫɹȼɢɬɨɝɟɭɱɟɧɢɤɢɦɨɝɭɬɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɛɹɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɵɦɢɤ
ɛɨɥɶɲɨɦɭɫɟɪɶɺɡɧɨɦɭɞɟɥɭɩɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭɪɟɲɟɧɢɸɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɤɪɚɹ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɩɪɢɪɨɞɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɨɛɨɝɚɳɚɟɬ
ɞɟɬɟɣȼɚɠɧɨɧɟɫɬɨɥɶɤɨɜɨɨɪɭɠɚɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚɧɢɹ
ɦɢɫɤɨɥɶɤɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɨɛɭɱɟɧɢɟɢɯɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɪɢɪɨɞɵɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɭɱɟɛɧɨɨɩɵɬɧɵɣɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɩɥɨɳɚɞɤɭ
ȼɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɩɥɚɧɟɩɪɢɪɨɞɚɩɨɦɨɝɚɟɬɭɱɚɳɢɦɫɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɢɫɨɜɟɪɲɚɬɶɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɨɬɤɪɵɬɢɹɇɚ
ɛɚɡɟɭɱɟɛɧɨɨɩɵɬɧɨɝɨɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɥɨ
ɳɚɞɤɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɪɢɨɛɳɚɸɬɫɹɤɧɚɭɱɧɵɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ
ɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɫɥɚɛɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɭɭɱɚɳɢɯɫɹɷɤɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɉɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɲɢɪɨɤɨɢɝɥɭɛɨɤɨɪɚɡɜɢɜɚɬɶ
ɨɛɭɱɚɸɳɭɸɮɭɧɤɰɢɸɢɫɩɨɥɶɡɭɹɭɱɟɛɧɨɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɢɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɩɥɨɳɚɞɤɭɧɚɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɟȼɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ
ɫɥɟɞɭɟɬɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɫɨɡɞɚɧɢɟɰɟɧɬɪɨɜɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟɦɭɡɟɟɜ
ɩɨɞɨɬɤɪɵɬɵɦɧɟɛɨɦɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜɢɩɚɪɤɨɜɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜ
ɢɬɞȼɬɚɤɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɧɬɪɚɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɫɜɹɡɢ
ɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɫɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ
ɧɚɭɤɚɦɢɜɤɥɸɱɚɹɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭɷɬɧɨɷɤɨɥɨɝɢɸɝɟɨɥɨɝɢɸɛɨɬɚɧɢɤɭ
ɡɨɨɥɨɝɢɸɝɟɨɝɪɚɮɢɸɷɬɧɨɥɨɝɢɸɚɝɪɨɧɨɦɢɸ

ȼɨɜɫɟɯɤɭɪɫɚɯɝɟɨɝɪɚɮɢɢɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɵɯɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɢɹɜɥɟɧɢɣɩɪɢɪɨɞɧɵɯɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɈɧɢɭɫɥɨɠɧɹɸɬɫɹɡɚɞɚɧɢɹɦɢɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɸɩɨɫɢɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹɈɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɬɟɫɧɨɣɫɜɹɡɢɨɛɭɱɟɧɢɹɫɠɢɡ
ɧɶɸɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɲɤɨɥɶɧɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɩɪɟɩɨɞɚɺɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɦɟɫɬɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɤɭɪɫɨɜɝɟɨɝɪɚɮɢɢɞɨɥɠɧɨɧɨɫɢɬɶɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪȿɫɥɢ
ɢɯɫɜɹɡɚɬɶɫɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯɫɢɥɬɨ
ɷɬɨɛɭɞɟɬɜɨɡɛɭɠɞɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɢɩɪɢɡɵɜɚɬɶɢɯɤɚɤɬɢɜɧɨɦɭ
ɭɱɚɫɬɢɸɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɟɡɧɨɦɬɪɭɞɟɩɨɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɤɭɥɶɬɭɪɵɤɪɚɹɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨɲɤɨɥɶɧɨɟɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟɪɟɲɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɡɚɞɚɱɢ
Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ²ɧɚɝɥɹɞɧɚɹɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɮɚɤɬɨɜɢɹɜɥɟɧɢɣɢɡɭɱɚɟ
ɦɵɯɜɤɭɪɫɟɝɟɨɝɪɚɮɢɢɌɚɤɢɟɩɨɧɹɬɢɹɤɚɤɞɨɥɢɧɚɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟɩɥɚɬɨ
ɢɬɞɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɭɱɚɳɢɦɢɫɹɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹɢɦɢ
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